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VOORWOORD 
Deze studie is een poging om een tot nu toe weinig ontgonnen terrein, namelijk 
crisis en succes in de context van kleine en middelgrote bedrijven in een ontwikke-
lingsland, te betreden, te beschrijven en te analyseren. 
Bij het schrijven realiseerde ik mij dat de lezer hier en daar het gevoel zou kunnen 
krijgen door mij op het verkeerde been gezet te worden. Dit geldt vooral bij die 
gedeelten, waar ik afwijk van bestaande ingeburgerde gewoonten. Zo gebruik ik steeds 
de term "klein-agrariërs" of "kleinlandbouwers" in plaats van kleine boeren. Ook 
wordt de problematiek in ontwikkelingslanden niet, zoals naar mijn smaak maar al te 
vaak gebeurt, afgezwakt tot "recessies". Steeds wordt gesproken van "crises" in 
ontwikkelingslanden. Weer een ander voorbeeld is het begrip "bedrijfssucces". 
Onderzoekers en theoretici over bedrijfssucces zijn niet zelden voldaan over hun eigen 
vondsten met betrekking tot succesfactoren. Ik benadruk juist het relatieve karakter 
van bedrijfssucces, het naar plaats, tijd en omstandigheden gebonden karakter ervan. 
Sommige wetenschappers stellen hun hele leven in dienst van één bepaald model 
van kijken naar de maatschappelijke realiteit. Zulke modellen, waarvan in dit boek 
slechts enkele aan de orde komen, worden voor hen alles bepalende wetenschappelijke 
brillen. Dit impliceert een tekort en een gevaar. Een tekort, omdat een model slechts 
een poging is om een deel van de werkelijkheid te bevatten. Een gevaar, omdat het 
niet inzien van het relatieve van het eigen model kan betekenen handelen in die 
maatschappelijke werkelijkheid op grond van niet volledige en niet (geheel) juiste 
informatie. 
Het niet kiezen van of voor een bepaald model kan mij het odium opleveren van 
"wetenschappelijk opportunisme". Dat zou jammer zijn. Hetgeen ik wetenschappelijk 
probeer te bepleiten is positiever, namelijk uitgaan van de noodzaak tot meer 
"wetenschappelijke elasticiteit" (om niet te zeggen "wetenschappelijke acrobatiek") 
waarbij wordt gepoogd om quasi botsende denkmodellen in een groter theoretisch 
geheel op te nemen. 
Een wetenschappelijke benaderingswijze, die zo dicht mogelijk bij de bestudeerde 
groepen staat, kan ons dichter bij de ideale situatie brengen: die van een nieuwe syn-
these. Synthetiserende benaderingswijzen zijn niet nieuw. Maar de combinatie van de 
daarop gebaseerde methoden en technieken - kwantitatief en kwalitatief - is mijns 
inziens aan vernieuwing toe. Nieuwe methodisch-technische combinaties, gepaard aan 
een herordening van verworven kennis over die maatschappelijke realiteit, zoveel 
mogelijk vanuit de ervaringssituaties van de doelgroep, lijken mij de voornaamste 
ingrediënten voor een nieuwe synthese. 
Het zou een grove zelfoverschatting zijn te denken dat met dit boek het boven-
staande is verwezenlijkt. Dit boek is slechts een kleine bijdrage tot de discussie over 
de grenzen van de vertrouwde wijzen van benaderen van de maatschappelijke realiteit. 
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INLEIDING 
Dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan de theorievorming over het 
functioneren van klein-agrarische bedrijven en kleine en middelgrote ambachtelijk-
industriële bedrijven in situaties van maatschappelijke crises in ontwikkelingslanden. 
Het is een bekend feit dat de culturele, de sociale, de economische en de politieke 
situaties in deze landen sterk verschillen van die in de geïndustrialiseerde samenlevin-
gen. Deze scherpe verschillen hebben talrijke wetenschappers geïnspireerd tot het 
formuleren van uitgangspunten en tot het ontwikkelen van denkmodellen, die meer 
zouden aansluiten bij de omstandigheden in de ontwikkelingslanden (1). Is het dan 
niet een enigszins "gevaarlijke onderneming" om, zoals in deze studie gebeurt, kleine 
bedrijven (in casu kleine sojabedrijven en kleine en middelgrote industriële bedrijven) 
in een land als Suriname vanuit een bedrijfswetenschappelijke optiek te benaderen? 
Een eerste argument voor een bevestigend antwoord op deze vraag is het feit dat 
denkwijzen en handelingen zoals deze in de beoefening van de bedrijfswetenschap 
gelden, veelal in geïndustrialiseerde maatschappijen zijn ontstaan. Wat het klein-
agrarisch bedrijf betren kan verder als argument worden aangevoerd dat dit type 
bedrijf ook binnen de bedrijfswetenschap nauwelijks aandacht heeft gekregen. Een 
gevolgtrekking zou dan kunnen zijn: "weg met het bedrijfswetenschappelijk model en 
op zoek naar het enig juiste, eigen ontwikkelingsparadigma". Op zich klinkt een 
dergelijke redenering aantrekkelijk, maar mijns inziens is de werkelijkheid niet via een 
simpele polarisatie van denkmodellen te vangen. Met dit boek wil ik uit het voetspoor 
treden van die maatschappijwetenschappers die zich voornamelijk toeleggen op het 
polariseren tussen westerse en niet-westerse denkmodellen. Crisis en kleinbedrijf 
worden benaderd via een combinatie van enerzijds bedrijfswetenschappelijke inzichten 
en anderzijds een ontwikkelingsgerichte denktrant. Daarbij is het van belang om de 
implicaties van wetenschappelijke inzichten voor het beleid te "doordenken". De 
gekozen benaderingswijze hangt natuurlijk samen met een bepaalde wetenschapsopvat-
ting en kijk op het samenlevingsgebeuren, zowel in ontwikkelingslanden als in 
geïndustrialiseerde samenlevingen. Van wetenschapsbeoefening wordt verwacht dat 
deze toetsbare en toepasbare kennis oplevert. De tijd waarin en de plaats waar die 
kennis verworven is, zijn uiteraard belangrijk zowel voor toetsing als voor toepassing 
van de kennis. Een synthese of integratie tussen een meer westers gedomineerd 
denkmodel (bedrijfswetenschappelijk model) en een denken dat sterk aansluit bij de 
situatie in ontwikkelingslanden (ontwikkelingsmodel) acht ik meer in overeenstemming 
met globale processen van toenemende wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding 
in de hedendaagse wereld. Ik ben dan ook voorstander van een comparatieve weten-
schapsbeoefening, die bewust zoekt naar overeenkomsten en verschillen welke de basis 
vormen voor nieuwe toetsbare en toepasbare kennis over de maatschappij. In mijn kijk 
op het maatschappelijke gebeuren in Suriname en op het leven van de klein-agrariërs 
en kleine en middelgrote ambachtelijk-industriële bedrijven domineert het uitgangs-
punt, dat een meer bedrijfsmatige aanpak van hun problematiek concretere aangrij-
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pingspunten kan bieden voor verbetering van hun individuele en collectieve positie dan 
een puur politiek-theoretische benadering (2). Bedrijfsmatig denken en handelen ten 
aanzien van het eigen bedrijf hoeft daarbij niet in strijd te zijn met bijvoorbeeld toene-
mend politiek bewustzijn. Anders gesteld, meer bedrijfsmatig denken en handelen door 
de kleinproducenten kan juist bijdragen tot hun emancipatie en bevrijding. 
Twee onderzoeken die in de periode 1989-1994 verricht werden vormen de 
aanleiding tot en de basis van dit proefschrift. Het eerste betrof een studie van de 
produktie-omstandigheden, de behoeften aan en de mogelijkheden van schaalvergroting 
van sojaverbouwers in drie regio's in Suriname. Het ging om nagenoeg allemaal 
landbouwers van Javaanse afkomst. Studie van historische werken over de landbouw 
in Suriname versterkte het inzicht dat deze mensen, ondanks moeilijke omstandighe-
den, gedurende vele decennia hun kleinschalige produktie van talrijke gewassen naast 
soja hebben voortgezet. Op die manier hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de Surinaamse economie, een bijdrage, die zij overigens nog steeds leveren. 
Desondanks is hun sociaal-maatschappelijke positie niet fundamenteel verbeterd. De 
onderliggende gedachte is, dat deze verbetering mogelijk is onder andere door een 
meer bedrijfsmatige aanpak van het klein-agrarisch bedrijf, rekening houdende met een 
aantal specifieke omstandigheden die in Suriname en andere vergelijkbare ontwikke-
lingslanden gelden. 
Het tweede onderzoek betrof een studie van enkele kenmerkende aspecten van 
kleine en middelgrote industriële bedrijven in Suriname. Aspecten die in dat onderzoek 
aan de orde kwamen waren het produktie- en marktgedrag van de producenten. Verder 
concentreerde het onderzoek zich op de behoeften van deze producenten aan externe 
professionele ondersteuning. 
Hoe is de belangstelling voor beide studies te verklaren en wat is het gemeenschap-
pelijke kader dat hieraan ten grondslag ligt? In het eerste onderzoek gaat het vooral 
om het gewas "soja". Mijn belangstelling voor dit gewas en de kleinproducenten heeft 
te maken met enkele persoonlijke ervaringen op het vlak van wetenschap en 
maatschappij in Suriname. Als voormalig lid van het bestuur van de Anton de Kom 
Universiteit van Suriname voelde ik sterker de behoefte om mee te werken aan typen 
onderzoek die dichter bij de maatschappelijke werkelijkheid in Suriname staan. Niet 
zelden werd ik geconfronteerd met "werkelijkheidsvreemd onderzoek", onderzoek dat 
nogal ver van de Surinaamse praktijk afstond. Tegen de achtergrond van de maat-
schappelijke ervaring van crisis en schaarste nam mijn belangstelling voor produktiege-
richt onderzoek in Suriname toe. De sojaproduktie in Suriname vormde een van de 
vele onderzoeksmogelijkheden. Er was uiteraard iets bijzonders aan de hand waardoor 
de keus op soja viel. De schaarste aan dierlijk eiwit, die in de jaren tachtig in 
Suriname zo plotseling manifest werd, vormde een sterke reden om naar alternatieven 
voor de eiwitvoorziening om te zien. Soja is voor mens en dier een zeer belangrijke 
eiwitbron. Het produktieniveau in Suriname is echter bijzonder laag. Het leek mij 
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derhalve, gegeven de problematiek van schaarste in Suriname, van eminent belang om 
het wetenschappelijk onderzoek te richten op het vraagstuk van de vergroting van de 
sojaproduktie bij kleine agrarische bedrijven. 
Mijn belangstelling voor kleine en middelgrote (ambachtelijk-) industriële bedrijven 
(in dit boek verder af te korten met KMIB naast de afkorting KAB voor kleine 
agrarische bedrijven) is vooral te verklaren uit het volgende. In mijn opvatting is de 
materiële produktie een sleutel om in ontwikkelingslanden vreemde valuta te genereren 
en zodoende in een belangrijk deel van de levensbehoeften van de bevolking in deze 
landen te kunnen voorzien. De noodzaak van deze materiële produktie op basis van 
de eigen natuurlijke en menselijke hulpbronnen komt sterker naar voren in situaties 
van nationale en internationale crises. 
Het thema "crisis" is ook gekozen op grond van mijn maatschappelijke ervaringen 
met de situatie in Suriname sedert de jaren 1975 tot 1980 en vooral na 1980. Het 
crisisverschijnsel is niet van vandaag. Toch blijkt uit de literatuur dat dit fenomeen pas 
de laatste twee tot drie decennia in de bedrijfswetenschap intensiever is bestudeerd. 
Bedrijfswetenschap en maatschappijwetenschap schijnen veel meer geïnteresseerd te 
zijn in vraagstukken van bedrijfscontinuïteit dan in vraagstukken van crisis en 
verandering. Met name in de ontwikkelingslanden in Zuid-Amerika, Afrika en Azië 
lijkt het thema van maatschappelijke crises en hun gevolgen voor het bedrijfsleven een 
meer centrale plaats te krijgen (3). In geïndustrialiseerde samenlevingen lijkt het 
crisisverschijnsel, zoals het in de bedrijfswetenschappelijke context wordt geanaly-
seerd, vooral in een intern bedrijfskader geplaatst te worden. Een belangrijke stroming 
waarin deze trend tot uitdrukking komt is die van "crisismanagement". In de jaren 
zeventig en tachtig zijn hierover talrijke publikaties verschenen. Daaraan zal de nodige 
aandacht worden besteed. 
Hoe is nu het thema "succes" in dit totaalverband te verklaren? In de golfbeweging 
van organisaties en bedrijven overal ter wereld zijn er twee verschijnselen die elke 
ondernemer, bedrijfseigenaar of manager, voortdurend bezig houden: "falen" en "suc-
cesvol zijn". Wetenschappers zijn zich in de jaren zeventig en tachtig in toenemende 
mate gaan bezighouden met de vraag welke factoren het falen, respectievelijk het 
succes van bedrijven verklaren. Doel hiervan was om op basis van predicties een 
beleid te kunnen uitstippelen dat de faalkans van bedrijven zou kunnen helpen verklei-
nen en de kans op bedrijfssucces zou kunnen vergroten. Talloze empirische studies 
tonen aan, dat de praktijk van het bedrijf veel gecompliceerder is dan bedrij f s weten-
schappers vaak denken. Desalniettemin worden de verwoede pogingen tot het isoleren 
van faal- en succesfactoren voortgezet, vooral in Europa en de Verenigde Staten. Het 
vraagstuk van succes en falen van kleine bedrijven krijgt in situaties van crisis 
natuurlijk een bijzondere dimensie. In het algemeen wordt in deze studie ervan uit-
gegaan dat de kans op het falen van kleine bedrijven in crisissituaties wezenlijk wordt 
vergroot. In de eerder aangeduide KAB- en KMIB-studies bleken sommige bedrijven 
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naar "Surinaamse maatstaven" vrij goede produktieresultaten te bereiken. Dit, gekop-
peld aan de zojuist aangestipte theoretische ontwikkelingen in het denken over bedrijfs-
falen en bedrijfssucces, versterkte mijn belangstelling voor het "succesaspect" in het 
kleinbedrijf onder crisisomstandigheden. 
Na deze inleiding op de wetenschappelijke optiek en de toelichting over de achter-
gronden die aanleiding zijn geweest voor het gekozen thema, volgt hier een uiteen-
zetting over de opzet van het boek. 
Het boek valt in twee delen uiteen. Het eerste deel behelst het conceptuele kader 
van het verrichte onderzoek en het tweede deel gaat meer in op de resultaten van het 
empirisch onderzoek. In het tweede deel wordt tevens gepoogd de resultaten uit het 
empirisch onderzoek te doordenken naar een KAB en KMIB ondersteunend beleid toe. 
In het eerste hoofdstuk wordt de relatie tussen wetenschap en bedrijf besproken, 
waarbij de keuze voor een omgevingsgerichte bedrijfswetenschappelijke benadering 
wordt onderbouwd. 
In het tweede hoofdstuk staat de relatie tussen het bedrijf en het crisisverschijnsel 
centraal, een fenomeen dat vooral in ontwikkelingslanden bedrijfswetenschappelijk 
gezien te weinig aandacht krijgt. In extenso wordt ingegaan op de bedrijfsexogene 
(buiten het bedrijf veroorzaakte) crises zoals deze zich manifesteren in Zuid-Amerika 
en het Caraïbisch gebied. In dit tweede hoofdstuk komt reeds een van de belangrijkste 
elementen uit dit boek naar voren, namelijk, dat ten tijde van crisis succes mogelijk 
is. Vele schrijvers zijn ten tijde van crisis geobsedeerd door het falen en de faalkans 
van bedrijven. In deze studie wordt juist het succes van bedrijven ten tijde van crisis 
centraal gesteld. 
In het derde hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken bedrijf en maatschappij 
in Suriname, wetenschap en bedrijf in Suriname en de evolutie van het kleinbedrijf. 
In het vierde hoofdstuk, dat de inleiding is van het tweede deel, wordt een aanvang 
gemaakt met het toepassen en toetsen van het conceptuele kader. Daarin wordt de 
crisis in Suriname verkend en de inwerking van de crisis op het bedrijfsleven in 
Suriname geanalyseerd. Daarbij wordt eigen onderzoek (zowel surveys als case 
studies) gebruikt om de centrale beweringen te onderbouwen. 
In hoofdstuk vijf komen aan de orde de wijzen waarop nationaal gezien (macroni-
veau) en in afzonderlijke bedrijven (microniveau) door het bedrijfsleven in Suriname 
op de crisis wordt gereageerd. Dit is gebaseerd op empirische waarneming in de zin 
van gesprekken met bestuurders van overkoepelende organisaties uit het bedrijfsleven, 
analyse van documenten van deze organisaties en op case studies bij individuele 
bedrijven. 
Het zesde hoofdstuk gaat in op een vergelijkende studie vooral op macroniveau 
verricht naar de sojateelt in Suriname, Guyana en Brazilië. Daarbij gaat het erom aan 
te tonen hoe succes in de teelt van soja, ondanks de crises in de drie landen op 
nationaal niveau gezien mogelijk is en met welke factoren dit succes al dan niet schijnt 
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samen te hangen. Hieruit resulteert de bevinding dat de sojateelt in Suriname, 
nationaal bekeken, niet succesvol kan worden genoemd, ondanks bepaalde voordelen 
(de sojateelt rakende) van Suriname ten opzichte van de twee andere landen. 
In hoofdstuk zeven wordt vervolgens ingegaan op crisis en succes van de kleine 
sojaproducenten in Suriname aan de hand van resultaten van empirisch onderzoek in 
drie produktieregio's. 
Dezelfde probleemstelling komt aan de orde en wordt beantwoord in hoofdstuk acht 
over KMIB. Dit hoofdstuk is eveneens gebaseerd op empirische data. 
Op grond van de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken, in het bijzonder 
de hoofdstukken zeven en acht, wordt in het negende hoofdstuk de vraag centraal 
gesteld in hoeverre en onder welke voorwaarden wij in Suriname kunnen komen tot 
een beleid ter ondersteuning van KAB en KMIB, gegeven de crisis en gegeven het 
relatief wel of niet succesvol zijn van bedrijven. 
Tot slot worden in het tiende hoofdstuk een aantal conclusies en aanbevelingen 
geformuleerd die te maken hebben met het verwezenlijken van een dergelijk beleid 
enerzijds en met de uitdagingen voor verder wetenschappelijk onderzoek op dit gebied 
anderzijds. 
Noten 
1. Niet zelden leiden deze modellen ertoe dat men zich vastbijt in een bepaald standpunt. In 
hoofdstuk 7 en bij de conclusies en aanbevelingen gaan we daar kort op in. 
2. De merites van een politiek theoretische benadering worden niet veronachtzaamd, wel 
gerelativeerd in die zin dat in de praktijk van het dagelijks leven en van de politiekvoering 
deze politieke theoretisering dikwijls vastloopt bij gebrek aan een empirisch fundament en 
verwordt tot een vanzelfsprekende rechtvaardiging van ons handelen, inclusief ons politiek 
handelen. 
3. In deze studie zal dit m.b.t. Latijns-Amerika worden besproken. 
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Deel I 
CONCEPTUEEL KADER 
Hoofdstuk 1 
WETENSCHAP EN BEDRIJF, EEN ALGEMENE ORIËNTATIE 
1.1. Wetenschap en bedrijf 
Het is nogal van belang om bij de behandeling van het onderwerp van deze studie 
enige aandacht te geven aan het bedrijf en het crisisverschijnsel als maatschappelijke 
verschijnselen. Beide begrippen hebben immers een centrale plaats in zowel het 
empirisch onderzoek als in de theoretische beschouwing. 
Het verschijnsel "bedrijf' is in dit verband moeilijk los te zien van het denken in 
diverse kringen van wetenschapsbeoefening. Deze paragraaf heeft dan ook tot doel om 
te onderzoeken welke gevolgen het wetenschappelijke denken heeft gehad voor de 
begripsvorming over "het bedrij Γ . Welke takken van wetenschap hebben een belang­
rijke bijdrage geleverd aan het denken over het bedrijf? Wat is de essentie van hun 
bijdrage geweest? Hoe zouden wij aan de hand daarvan het "bedrijf* kunnen 
omschrijven? Hoe heeft de relatie tussen het wetenschappelijke gebeuren en het 
bedrijfsgebeuren zich verder ontwikkeld? Dit zijn enkele vragen die een afzonderlijke 
studie rechtvaardigen. Bij het zoeken naar antwoorden hierop zullen slechts die zaken 
worden belicht, die van belang zijn voor het verdere redeneerproces. 
Van de verschillende takken van wetenschap die zich intensief hebben bezig­
gehouden met het bedrijf als menselijk en maatschappelijk fenomeen zijn in dit 
verband interessant de technologie, de economie, de psychologie en de sociologie. 
Andere wetenschappen die ook wezenlijke bijdragen hebben geleverd, maar welke 
verder buiten beschouwing worden gelaten, zijn het recht, de filosofie, de geschied­
kunde, de (vergelijkende) antropologie, de sociale geografie en de politicologie 
inclusief de bestuurskunde als specialistische tak. Het is eigenlijk merkwaardig hoe in 
historisch perspectief bezien de ontwikkelingen binnen de wetenschappen vaak achter­
lopen bij overige maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer "Bedrijfskunde" als 
zelfstandige universitaire discipline ontstaat, is het "bedrijf" al een eeuwenoud 
verschijnsel. Wanneer wetenschappers zich in jongere richtingen opsplitsen, zich 
toeleggen op de studie van het "veranderingsverschijnsel" en zich presenteren als 
"professionele veranderaars" (zoals bijvoorbeeld de agologie), hebben zich gedurende 
ettelijke decennia in maatschappij en bedrijf reeds grote veranderingen voltrokken. 
Grondleggers van de traditionele maatschappijwetenschappen zijn voorgegaan in het 
ontwikkelen van ideeën over maatschappijverandering. Vaak gaat het dan ook om het 
geven van nieuwe namen aan oude bestaande ideeën en gebruiken, soms weliswaar op 
basis van nieuwe combinaties. Zo worden in de agologie elementen gecombineerd uit 
onder andere de psychologie, de pedagogiek en de sociologie. Wanneer echter 
wetenschappelijke authenticiteit niet tot uitdrukking komt in een zelfstandige eigen 
methode en de cumulatie van kennis die wezenlijk verschilt van die wetenschapsgebie-
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den, waaraan het bestaan is ontleend, dreigt een dergelijke wetenschappelijke 
denkrichting uiteindelijk ter ziele te gaan. 
De techniek en de wetenschap der technische toepassingen kunnen worden gezien 
als een eerste belangrijke tak van wetenschap die heeft bijgedragen tot het denken over 
en de structuur en het functioneren van het bedrijf. Elk bedrijf impliceert in wezen een 
technisch gebeuren, een proces waarbij energie wordt omgezet in nieuwe energie. In 
pure vorm betekent dit dat materie naar inhoud, samenstelling en vorm wordt getrans-
formeerd tot nieuwe materie met een gewijzigde inhoud, een gewijzigde samenstelling 
en vorm: het produkt. Het bedrijf impliceert dus een technisch creatief gebeuren: uit 
"iets" wordt "iets anders" voortgebracht. De intrede van de industriële revolutie in 
West-Europa is zo bezien een schoksgewijze verschuiving in het proces van energie-
omzetting en creatie. Techniek en technologie hebben sterke invloed op het denken 
over en op de inrichting van het bedrijf, met name het industriële bedrijf, de fabrieks-
matige voortbrenging van goederen. Zij vertegenwoordigen een specifieke, door exacte 
regels gedicteerde wijze van beschouwen, benaderen en behandelen van het produktie-
proces. Frederick Winslow Taylor's (1856-1915) systeem van Shop Management was 
gebaseerd op een verregaande doorvoering van technische specificaties in de bedrijfs-
organisatie en de bedrijfsvoering. De strikte, technisch-rationele scheiding tussen 
leidinggevende en uitvoerende arbeid werd ver doorgevoerd in de bedrijfsorganisatie. 
Afgezien van de negatieve menselijke en economische gevolgen van het systeem, 
berustte dit denken op een streven naar technisch-rationele perfectie. Deze invloed van 
het technische denken en de technische toepassingen was ook merkbaar in de arbeids-
analyse. Daarbij werden menselijke handelingen gereduceerd tot technisch analyseer-
bare elementen die te relateren waren aan de economische en technische doelstelling 
van het bedrijf: winstmaximalisatie door middel van een zo hoog mogelijke graad van 
technische en economische efficiency. Zijn model was goed beschouwd gebaseerd op 
een accentuering van de technisch-economische rationaliteit en een reductie van sociale 
en psychologische rationaliteit: van de menselijke factor wordt de "motorische 
rationaliteit" benadrukt. De bijdrage van de arbeider stoelt in belangrijke mate op 
technische instructies en aanwijzingen, niet op een eigen cognitieve en emotionele 
inbreng. Tijd- en bewegingsstudies zijn te zien als technisch-rationele instrumenten die 
echter de cognitief-emotionele behoeften en potenties van de mens in het produktiepro-
ces sterk reduceren of ongebruikt laten. Taylor beoogde uiteraard de beloning van de 
menselijke arbeid met dit systeem te rationaliseren (1). 
Concluderend kan worden opgemerkt dat het technische denken van Taylor en 
diens aanhangers belangrijke gevolgen heeft gehad voor het bedrijfsgerichte denken 
(bedrijfseconomisch denken), de arbeidsfysiologie en -filosofie en voor de loonpolitiek 
in het bedrijf. 
Aan een bedrijfsinitiatief ligt doorgaans ten grondslag een economisch motief. Het 
belangrijkste economische motief is het winstmotief. In zeker opzicht gaat het 
economische denken vooraf aan het technische denken in de context van de bedrijfs-
voering. In sommige bedrijfsvormen is het technische denken zoals hier bedoeld zelfs 
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slechts in zwakke vorm aanwezig. Met name in het handelsbedrijf geldt dat de tech-
nische transformatieprocessen minimaal zijn of soms zelfs afwezig kunnen zijn: een 
produkt (bijvoorbeeld een natuurprodukt) kan zonder enige vorm van waardetoevoe-
ging en gedaanteverwisseling worden afgezet. Economische principes die eeuwenlang, 
zowel in het handelsbedrijf als in het produktiebedrijf gegolden hebben (en nog steeds 
gelden), zijn daarbij o.m. winstmaximalisatie, kosten- en kostprijsbepaling, kosten- en 
opbrengstenvergelijking en -normering, waardering, financiering, mededinging, groei 
en expansie. Het technische denken ten tijde van de industriële revolutie en de 
bedrijfsgerichte toepassingen werden geïntegreerd in het bedrijfseconomische denken. 
Anders gesteld, het (bedrijfs)economische denken drong ook na de industriële revolutie 
diep door tot de technische processen van maatschappelijke voortbrenging: vanaf de 
technische lay-out en voorbereiding van de produktie tot en met het machine-
onderhoud, de revisie en de vervanging. Bij het economische denken over de maat-
schappelijke voortbrenging heeft de factor mens in tweeërlei opzicht een rol van 
betekenis. Ten eerste op het vlak van de behoeftebevrediging (de nutsfunctie van het 
voortgebrachte voor de mens) en ten tweede op het vlak van de "ruil" op basis van 
geldelijke transactie; deze transactie is een schakel tussen de maatschappelijke 
behoeftebevrediging enerzijds en de beloning voor het voortgebrachte anderzijds. 
Zowel in het technische als in het economische denken over het voortbrengingsproces 
was de menselijke factor echter een afgeleide, een abstracte component in het geheel 
van produktiemiddelen; een factor op de achtergrond in vraag en aanbod, in de nuts-
functie en in de prijs (de mens is economisch gezien wel een essentiële kostenfactor). 
Het is daarom niet verwonderlijk dat andere wetenschappers, met name psycho-
logen en sociologen een ander spoor hebben gevolgd door aandacht te vragen voor de 
menselijke factor als een min of meer autonome factor in het voortbrengingsproces. 
De beroemd geworden Hawthorne-onderzoeken (1924-1932) van Dickson en 
Roethlisberger kwamen niet zo maar (2). Zij vonden plaats als gevolg van arbeids-
ontevredenheid in het stelsel van maatschappelijke voortbrenging, gebaseerd op de 
sterke reductie van de menselijke inbreng en de ongelijke beloning van die inbreng. 
Dat de onderzoekers het probleem aanvankelijk "onjuist definieerden" door te zoeken 
naar een relatie tussen meer ruimtelijk-fysieke variabelen en de menselijke factor c.q. 
het voortbrengingsproces, was een direct gevolg van dezelfde beperkingen van het 
technische en het economische denkmodel. Veertig jaar daarvóór was het dezelfde 
arbeidersontevredenheid die Taylor ertoe had gebracht zich te bezinnen op het 
technisch-economische denkmodel in het produktieproces. Het was Elton Mayo (1880-
1949), die de paradigmatische verschuiving tot stand bracht door de menselijke 
inbreng als autonome, moeilijk reduceerbare factor in het voortbrengingsproces naar 
voren te schuiven (3). Met de resultaten van het onderzoek van Elton Mayo en de 
vele psychologen en sociologen die in zijn voetspoor het bedrijfswetenschappelijk 
onderzoek vervolgden, werd dus het derde element in het denken over het bedrijf naar 
het middelpunt van de wetenschappelijke aandacht gebracht. Van toen af werden de 
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menselijke behoeften, de menselijke motivatie en de intermenselijke relatie als 
belangrijke factoren in het bedrijf en de bedrijfsvoering gezien. 
Op grond van het voorgaande omvat een "bedrijf" wetenschappelijk gezien drie 
belangrijke componenten, te weten een technische component (het voortbrengings-
proces op basis van de transformatie van materie), een economische component en een 
psycho-sociale component. Een bedrijf, in casu een produktiebedrijf dat zich toelegt 
op het voortbrengen van materiële goederen, is te definiëren als een geheel van 
menselijke en technische handelingen die gericht zijn op het naar vorm en inhoud 
omzetten van materie in goederen of produkten, die al dan niet in ruil voor geld aan 
derden worden afgestaan. 
In ontwikkelingslanden komen vele organisatievormen voor waarbij in de context 
van zelfvoorziening wordt geproduceerd. Ook in geïndustrialiseerde landen doet zich 
dit verschijnsel voor, zij het op veel kleinere schaal. Doorgaans overheerst de 
markteconomie in laatstgenoemde samenlevingen. Een tussenvorm voor wat betreft de 
afzet is de 'barter-situatie', waarbij in plaats van geldelijke ruil, goederenruil 
plaatsvindt. Van het kleine agrarische bedrijf in een land als Suriname mag worden 
aangenomen dat dit in hoge mate op zelfvoorziening is gericht, en in mindere mate op 
de markteconomie. 
Hoe heeft zich de relatie tussen wetenschap en bedrijf verder ontwikkeld? Hoe is 
het ontstaan van "bedrijfskunde" als tak van wetenschap te verklaren? Ook deze laatste 
vraag is een afzonderlijke studie waard. Op deze vragen wordt kort ingegaan om het 
thema crisis in het kader van de bedrijfswetenschap beter te kunnen begrijpen. De 
wetenschappen, in casu de maatschappijwetenschappen hebben zich qua theorievor-
ming, methodologie en onderzoekservaringen verder ontwikkeld en vertakt. Er is 
steeds sprake geweest van een complexe, ingewikkelde en dynamische wisselwerkings-
relatie tussen wetenschap en bedrijf. Op beide gebieden hebben zich processen van 
groei, differentiatie en integratie voorgedaan. Wetenschappelijke kennis over het 
bedrijf en kennis van bedrijfsparticipanten over het wetenschappelijke gebeuren gingen 
samen, vaak zelfs sprongsgewijs. Bedrijven zijn over lokale en nationale grenzen heen 
gegroeid tot mondiale entiteiten; zo ook de beoefening van wetenschappen die zich 
richtten op de studie van bedrijfsvraagstukken. Internationale centra voor beoefening 
van (bedrijfs)wetenschap en gezamenlijke publikatie van de resultaten van wetenschap-
pelijke arbeid, gingen hand in hand met de ontwikkeling van wetenschappelijke 
bureaus of afdelingen binnen grote concerns. Ondanks deze enorme ontwikkeling 
zitten bedrijfsmanagers en de bedrijfswetenschappers nog met talrijke onopgeloste 
kernvragen betreffende het bedrijfsleven. Voor de bedrijfsmanagers is een van die 
kernvragen: "Welke weg garandeert mij het meeste bedrijfssucces?" Voor de 
bedrijfswetenschapper lijken vele wegen te leiden tot bedrijfssucces en het schijnt 
bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, om "de enig juiste weg tot bedrijfssucces" te 
vinden. Het streven naar overzichtelijkheid, inzicht in de ontelbare onderzoeksresulta-
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ten en feiten aan de ene kant en in de enorme diversiteit aan bedrijfstypen en 
bedrijfservaringen aan de andere kant bracht bedrijfsmanagers/ondememers en 
bedrijfswetenschappers hoe langer hoe dichter bij elkaar. Wat de bedrijfspraktijk 
betreft, bleek dat de toenemende concurrentie tot gevolg had een groeiende behoefte 
aan professioneel en effectief bedrijfsbestuur. Verdergaande differentiatie binnen 
bedrijven enerzijds en binnen de bedrijfsgerichte wetenschapsbeoefening anderzijds, 
deden een toenemende behoefte ontstaan aan vormen van samenwerking en integratie 
tussen wetenschap en bedrijf. Als zodanig is de "Bedrijfskunde" te zien als een vorm 
van integratie tussen het bedrijf als ervarings- en handelingsobject enerzijds en als 
wetenschappelijk kenobject anderzijds. Het zou te ver voeren om hier een uitgebreide 
analyse te geven van bedrijfskunde en bedrijfswetenschap. Enkele belangrijke aspecten 
dienen wel vermeld te worden. Bedrijfskunde is een nieuwe tak binnen het geheel van 
bedrijfswetenschappelijke activiteiten. Het is een geheel van in toenemende mate 
genormeerde kennis omtrent de inrichting en het functioneren van bedrijven als 
samenwerkingsverbanden, die doelbewust zijn ingericht om onder meer materiële 
Produkten, diensten en voorzieningen ten behoeve van markten tot stand te brengen 
en in stand te houden. 
Tot op zekere hoogte is het nuttig om onderscheid te maken tussen "bedrijfskunde" 
en "bedrijfswetenschap". De bedrijfskunde heeft in mijn visie een meer toegepaste 
en normatieve inslag dan de bedrijfswetenschap, die sterk empirisch-theoretisch is 
gericht. Bedrijfswetenschap zie ik als een geheel van theoretische, methodologische 
noties en onderzoeksresultaten, die betrekking hebben op het analyseren en verklaren 
van de aard en wijze van functioneren van bedrijven. De bedrijfswetenschap kent een 
grotere theoretische reikwijdte, een hoger abstractieniveau dan de bedrijfskunde. De 
bedrijfskunde echter penetreert dieper in de bedrijfspraktijk, staat dichter bij het 
dagelijkse gebeuren in het bedrijf en houdt zich direct bezig met het lokaliseren, 
diagnostiseren en oplossen van praktijkproblemen in de bedrijfsvoering. Anders 
gezegd, zij is meer toegepaste bedrijfswetenschap. Onderstaand schema geeft een idee 
over de relaties en interrelaties tussen bedrijf, wetenschap, bedrijfswetenschap en 
bedrijfskunde. 
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Schema 1.1. Vereenvoudigde voorstelling van de interrelatie tussen Bedrijf, 
Wetenschap, Bedrijfswetenschap en Bedrijfskunde 
Weienschap Bedrijfswetenschap Bedrijfskunde Bedrijf 
De bedrijfswetenschap tracht tot generalisaties te komen vanuit verschillende 
wetenschappelijke optieken, onderzoekservaringen en door middel van vergelijkende 
studie. Toch staan bij beide, "bedrijfskunde1' en "bedrijfswetenschap" drie gemeen-
schappelijke dimensies in het kenobject centraal, namelijk de technische inrichting van 
het bedrijf als maatschappelijk verschijnsel, de economische grondbeginselen die het 
fundament vormen voor een bedrijf en de betrokkenheid en relevantie van de mens; 
voor, door en ten behoeve van de mens komt het bedrijf als technisch-economische 
en psycho-sociale entiteit tot stand. 
Deze studie beoogt meer nadruk te leggen op de bedrijfswetenschappelijke dan de 
bedrijfskundige optiek. 
1.2. Bedrijfswetenschap en status quo 
Gedurende lange tijd hebben wetenschappers die zich toeleggen op de studie van 
bedrijven, zich geconcentreerd op de status quo: het omschrijven, beschrijven en 
verklaren van bestaande bedrijven, bedrijfsfacetten en specifieke wijzen van 
functioneren van ondernemingen. De bestaande situatie van het functioneren op het 
moment van analyse werd als een vaststaand gegeven genomen. De continuïteit van 
de heersende bedrijfssituatie was buiten discussie. Het verschijnsel "verandering" was 
nauwelijks aan de orde. Hoe is dit accentueren van de status quo te verklaren? Welke 
aspecten van het bedrijfsgebeuren kregen daarbij de aandacht? Welke implicaties heeft 
deze oriëntatie op de bedrijfsstatus quo voor de "kracht" van het bedrijfswetenschappe-
lijke denken? 
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Naar mijn mening zijn verschillende argumenten aan te voeren voor de preoccu-pa-
tie van technologen, economen, psychologen en sociologen met de status quo benade-
ring. In de eerste plaats ligt een status quo benadering voor de hand. Vooral in de 
kinderjaren van elke discipline treedt een "fenomenologische benadering" op de 
voorgrond. Dat is een benadering, waarbij men zich primair ten doel stelt om zijn 
studie-object in zijn samenstellende elementen te leren kennen. Deze benadering is een 
praktische. Alvorens op een hoger abstractieniveau het bedrijf te bestuderen, gaven 
de analytisch ingestelde disciplines aandacht aan de verschijningsvormen van het 
bedrijf. Bovendien moeten wij ons bewust zijn van het vrij complexe en ingewikkelde 
karakter van een bedrijf: het bedrijf is een maatschappij in miniatuurformaat, doch 
zeer complex en ingewikkeld als het gaat om de verwevenheid van menselijke en inter-
menselijke handelingen, verhoudingen en relaties. Elk bedrijfsfacet kan, wat de mate 
van ingewikkeldheid betreft, wetenschappelijk speurwerk vereisen, dat het individuele 
leven van talrijke wetenschappers overstijgt. Eén mensenleven is te kort om alle 
bedrijfsaspecten volkomen te doorgronden. Bovendien verschillen de bedrijfsweten-
schappers ook, zowel binnen als tussen de oorspronkelijke disciplines waarvan zij 
afkomstig zijn. Dit alles maakt dat systematiek, consistentie, continuïteit en vooral 
accumulatie van bedrijfswetenschappelijke kennis zeer moeizaam verlopen: zoveel 
hoofden, zoveel zinnen! Op die manier komt de bedrijfswetenschap slechts langzaam 
verder dan de vraag hoe het bedrijf in elkaar zit, welke de belangrijkste structuren en 
functies ervan zijn en hoe die het beste gecoördineerd kunnen worden. De kans op dit 
type vraagstelling wordt vergroot naar mate de afstand tussen de bedrijfswetenschapper 
en de beleidsvoerder kleiner wordt: de acute, dagelijkse problemen van de bedrijfslei-
ding vormen dan ook de basis voor de probleemstellingen van de bedrijfswetenschap-
per. 
Een andere verklaring voor de status quo preoccupatie van de bedrijfswetenschap-
per wordt weleens genoemd het "functionele belang" dat beiden, praktijkman en 
wetenschapper hebben bij een beschouwingswijze en oriëntatie die de bestaande 
situatie in het bedrijf en de bedrijfsvoering niet ter discussie stelt. Een oriëntatie en 
beschouwingswijze die de bestaande toestand van het bedrijf en de bedrijfsvoering tot 
aangrijpingspunt maakt voor verandering, schept grote problemen voor het bedrijfs-
management en voor de bedrijfswetenschap. In beide gevallen moet het "roer worden 
omgegooid". Het impliceert vraagstellingen in een totaal andere richting, minder 
houvast vanuit vertrouwde theoretische noties en praktische receptuur. Een andere 
oriëntatie en beschouwingswijze kan zelfs leiden tot verschuivingen binnen de 
werelden van wetenschap en bedrijf (prestige-, status- en machtsverschuivingen). 
De analytisch, fenomenologisch en status quo georiënteerde bedrijfswetenschappe-
lijke benadering heeft lange tijd aandacht gehad voor vragen als: Wat moeten wij 
onder een bedrijf verstaan? Hoe kunnen bedrijven worden begrepen als afgrenzingen 
van de wijdere samenleving? Wat is hun plaats en functie in de maatschappij? Hoe 
kunnen wij bedrijven indelen en onderverdelen? Welke zijn de belangrijkste bedrijfs-
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kenmerken met het oog op efficiënte en effectieve besturing? Alvorens op enkele 
aspecten in te gaan zijn twee opmerkingen hier van belang. 
Ten eerste wordt hier niet beweerd dat wetenschappers geen oog hebben gehad 
voor het veranderingsvraagstuk. Grondleggers van maatschappijwetenschappen, vooral 
met een historisch-filosofische zienswijze, hebben zeer zeker veel aandacht besteed aan 
processen van ontstaan, opkomst, groei en ondergang van hele maatschappijen (4). 
Maar de invloed van hun denken op de bedrijfswetenschap is pas in de twintigste eeuw 
manifest geworden. 
Ten tweede wordt met deze analyse niet laatdunkend gesproken over de 
analytische, de fenomenologische en de empirische beschouwingswijzen. Deze worden 
alle van groot belang geacht voor de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek 
en de accumulatie van wetenschappelijke kennis. 
Enkele van de belangrijkste aspecten die in de traditionele analytische beschou-
wingswijze centraal stonden zijn: 
- Het bedrijf is te beschouwen als een kopie van de samenleving (analogie): impliciet 
is hierbij de vooronderstelling, dat dezelfde inzichten die gelden bij het kennen, 
verklaren, voorspellen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, ook geldig 
zijn binnen het bedrijf. 
- Het bedrijfis ook te beschouwen als een "gesloten" systeem, waarbij deelsystemen 
te onderkennen zijn, die alle belangrijke bijdragen leveren tot het voortbestaan van 
het geheel (systeembenadering); alle bedrijfsonderdelen hangen met elkaar samen 
en verandering in het ene bedrijfsonderdeel heeft veranderingen in het andere tot 
gevolg (functionele interdependentie); het bedrijfssysteem als geheel vervult 
belangrijke functies. 
- Bedrijven kunnen naar allerlei criteria worden ingedeeld: naar hun vorm, hun 
doelen en functies, hun middelen en methoden van doelverwezenlijking, naar hun 
structuurkenmerken en hun plaats in de maatschappij; op die manier is een 
industrieel bedrijf duidelijk te onderscheiden van een agrarisch bedrijf of van een 
dienstverlenend bedrijf; belangrijke structuurkenmerken zijn onder meer de 
omvang, de hiërarchieke opbouw en vorm, de soort en wijze van integratie en 
differentiatie en de juridische grondslag. 
Tot slot van deze paragraaf worden de implicaties besproken van het accentueren 
van de bedrijfsstatus quo voor de "kracht" van de bedrijfswetenschappelijke beschou-
wingswijze. Een van de meest voor de hand liggende implicaties is mijns inziens, dat 
de bedrijfswetenschap qua methoden en technieken niet sterk is ontwikkeld om 
veranderingsprocessen in en van bedrijven even breed en even diepgaand te 
analyseren, te volgen en te evalueren als de wijze van inrichting van het bedrijf. Ook 
de zogeheten "Action-Research" methodiek laat ons met een aantal onopgeloste 
problemen zitten (5). Actieonderzoek beoogt het onderzoeken samen te doen gaan 
met het voeren van beleid/het besturen van het bedrijf. Het onderzoeksinstrument is 
tegelijkertijd ontworpen als bestuursinstrument. In de praktijk blijkt het bijzonder 
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moeilijk om de grenzen tussen de rollen van onderzoeker (waarnemen en analyseren: 
het denken) enerzijds en die van bedrijfsvoerder anderzijds (het doen) te kunnen 
blijven onderscheiden, vanuit de rol van één individu (de onderzoeker). De kans op 
achteraf redeneren of rationaliseren is groot. Het gevaar is niet denkbeeldig dat 
causaliteiten worden verondersteld waar zij niet bestaan, of situationeel bepaald zijn 
en moeilijk herhaalbaar zijn. Er ontstaan dus vaak moeilijke methodologische, theoreti-
sche en praktische problemen. Weinigen zullen dan ook de voorkeur geven aan dit 
ingewikkelde type van bedrijfswetenschappelijk onderzoek. 
Een ander gevolg van de fixatie op de bedrijfsstatusquo is ook, dat de bedrijfs-
wetenschap gaat "nahinken" bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven. De voorspellings-
kracht van een discipline hangt samen met haar verklaringskracht. Deze hangt op haar 
beurt weer samen met de beperkingen en mogelijkheden van observatie en analyse. 
De verklaringskracht van de bedrijfswetenschap en dus de toepasbaarheid van haar 
kennis neemt derhalve toe, wanneer het bedrijf vanuit een bredere theoretische 
invalshoek (status quo- èn veranderingsoptiek) wordt bestudeerd. 
1.3. Van "gesloten vesting" naar "open zee" 
Hoe is te verklaren dat zich een verschuiving heeft voorgedaan binnen de bedrijfs-
wetenschap: het bedrijf, dat aanvankelijk werd beschouwd als een vrij gesloten 
samenwerkingsverband, werd in toenemende mate opgevat als een verband dat naar 
de wijdere, omringende samenleving toe open staat, in een zeer dynamische en 
complexe relatie? Wat is de basisgedachte die ten grondslag ligt aan de nieuwe 
theoretische dimensie die haar culminatie vindt in de omgevingstheorie? Welke zijn 
de grondelementen van de omgevingstheorie, welke beperkingen kleven hieraan en wat 
is haar theoretische verdienste? Het zal duidelijk zijn dat de cruciale vraag in dit 
verband is: hoe relevant is de theorie van de bedrijfsomgeving voor het benaderen en 
analyseren van bedrij fs vraagstukke η in ontwikkelingslanden zoals Suriname? Het ligt 
mede in de bedoeling om met de rest van deze studie een genuanceerd antwoord te 
geven op deze laatste vraag. In deze paragraaf zullen voor wat betreft de laatste vraag 
slechts enkele vooronderstellingen worden belicht. In en na het empirische deel van 
de studie zal ik daar nader op ingaan. 
De voorstelling van een bedrijf als gesloten systeem paste in een mechanistische 
denkwijze over mens en maatschappij en in een maatschappij met minder ver 
doorgevoerde arbeidsverdeling. 
In termen van de door Bennis aangegeven dichotomie (6) slaat de mechanistische 
denkwijze op: 
- exclusieve nadruk op het individu en de individuele bijdrage in het organisatorische 
verband; 
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- het denken in termen van gezag-ontzag relaties; 
- gedelegeerde en verdeelde verantwoordelijkheid waaraan men zich strikt dient te 
houden; 
- strikte arbeidsverdeling en hiërarchisch toezicht; 
- centralistische besluitvorming; 
- conflictoplossing via onderdrukking, scheidsrechterlijke besluiten en/of strijd. 
Het organistische denkmodel heeft betrekking op: 
- accentuering van intra- en intergroepsrelaties; 
- wederzijds vertrouwen en geloof; 
- wederkerige en gedeelde verantwoordelijkheid; 
- meervoudig groepslidmaatschap; 
- wijd opgezet systeem van controle op basis van gedeelde verantwoordelijkheid; 
- conflictoplossing via onderhandelen en probleemoplossing. 
In de mechanistische denkwijze gaat men er min of meer impliciet van uit, dat de 
te verwezenlijken bedrijfsdoelen vrij vast liggen. De interne taakverdeling ter 
verwezenlijking van deze doelen ligt ook sterk vast en is gekoppeld aan individuele 
personen. Een autoritaire leiderschapsstijl past hier veel sterker bij. De bedrijfsleiding 
is "alwetend", de bedrijfsdoelen en de te kiezen wegen om die te verwezenlijken staan 
niet ter discussie: immers, vakmanschap, de intern hiërarchieke structuur, nauwkeuri-
ge taakverdeling, instructies en straffe controle, vormen voldoende voorwaarden voor 
het bereiken van de gestelde bedrijfsdoelen. 
De duizelingwekkende vaart van veranderingen zowel binnen als buiten bedrijven 
wordt door verschillende schrijvers aangehaald als een belangrijke verklaring voor de 
verschuiving in denken van een "gesloten systeem" naar een "open systeem" (7). 
De toename van het aantal en het soort organisaties, de verdergaande arbeidsverdeling 
en specialisatie, de toenemende onderlinge afhankelijkheid en tegelijkertijd ook de 
toenemende competitie tussen bedrijven, de technologische ontwikkelingen als functie 
van toegenomen investeringen in research en ontwikkeling, de daaraan gerelateerde 
stijging van het kennis- en vaardigheidsniveau van werknemers, de verdere politieke 
bewustwording binnen en buiten de muren van het bedrijf en alle daarmee samenhan-
gende conflicten: al deze ontwikkelingen die zich in deze eeuw hebben voorgedaan 
maakten de aannames over de geslotenheid van en de stabiliteit rondom bedrijven 
onhoudbaar. De bazen zijn niet meer "alwetend". De werknemers niet langer gehoor-
zame volgelingen die zich moeten inpassen in gegeven bedrijfsstructuren. De techno-
logische ontwikkeling en haar toepassing in marketing en verkopen, maakten de afzet 
van goederen onzeker; de strijd om kwaliteit en optimale bevrediging van de 
consument/afnemer werd een zorg van de eerste orde voor het bedrijf. Het maken en 
verkopen van het produkt was niet langer het unieke en centrale aandachtspunt van de 
bedrijfsleiding. Kortom, de bedrijfsvoering werd een meer gecompliceerd en meer 
dynamisch proces. Een ruimere kijk was nodig op bedrijf en maatschappij. Deze 
nieuwe kijk op bedrijf en maatschappij impliceerde dat de bedrijfsdoelen als 
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gedifferentieerd en veranderlijk worden opgevat, zij dienen steeds geherformuleerd te 
worden; de strijd om de bedrijfsmiddelen werd nog heviger; de doeltreffende inscha-
keling van de mens in het bedrijf werd nog moeilijker. 
De twintigste eeuw is er één van schoksgewijze veranderingen in maatschappij en 
bedrijf. De bedrijfswetenschap kon hier niet zomaar aan voorbij gaan. De crises van 
de Eerste Wereldoorlog, die van de jaren dertig en de grote confrontatie van de 
Tweede Wereldoorlog hebben ons geleerd dat crisissituaties vaak de vruchtbare bodem 
vormen voor grote verschuivingen, ook in de beschouwingswijze van mens en 
samenleving. Toch heeft het lang geduurd voordat zich een nieuwe golf van 
belangstelling in wetenschappelijke kringen voordeed voor veranderingsprocessen in 
bedrijven. Kennelijk heeft de harmoniegrondslag van de wederopbouwgedachte 
doorgewerkt in de wetenschapsbeoefening. Enige relativering is hier gewenst. In 
wetenschappelijke kring was reeds eerder, met name in de periode na de Eerste 
Wereldoorlog en rond de crisis van de jaren dertig de basis gelegd voor een nieuw 
wetenschappelijk denkmodel onder leiding van de Frankfurters (8). Echter pas in 
de jaren zestig groeide, met het verzet van onder meer sociale, culturele en politieke 
groepen (jongeren, arbeiders, intellectuelen, vrouwen, kunstenaars enz.) weerstand 
tegen het status quo denkmodel in kringen van wetenschapsbeoefening. Deze strijd in 
het wetenschappelijke denken over structuren en functies van het westers maatschap-
pelijke bestel drong ook door tot het bedrijfsgebeuren. In dat bedrijfsgebeuren werden 
vanuit het nieuwe denkmodel de positie en het functioneren van werkende jongeren, 
arbeiders, de bedrijfsleiding, pressiegroepen rondom het bedrijf, het personeelsbeleid, 
etcetera als aangrijpingspunten voor een nieuwe benadering gebruikt (9). Minder 
aandacht voor gegeven structuren, meer aandacht voor het werkelijke functioneren van 
mensen en voor de veranderbaarheid van de door mensen gecreëerde structuren; meer 
aandacht voor de dynamiserende factoren in en rondom het bedrijf. De bedrijfsomge-
ving was niet langer een relatief stabiele, redelijk voorspelbare entiteit; de werking van 
de markt was niet gestoeld op een abstract evenwichtsidee (zoals in het "invisible 
hand" theorema verondersteld): op de markt zijn wetenschappelijk analyseerbare 
krachten werkzaam, deels in een open concurrentie van vele partijen, deels in een 
verkapte "marktheerschappij" van enkelen. In de bedrijfswetenschap ontwikkelde zich 
een duidelijke stroming, die zich ging toeleggen op die externe, gecompliceerde en 
dynamische omgeving (de omgevingsschool). Doel hiervan was, om meer inzicht te 
krijgen in het gebeuren binnen bedrijven, de specifieke wijze van functioneren van 
bedrijven, hun plaats en missie binnen de omringende maatschappij (10). 
Het antwoord op de eerste vraag over de verschuiving in het wetenschappelijke 
denken over bedrijven als betrekkelijk "gesloten systemen" naar een meer "open" 
benadering van bedrijven is dus, dat er een wisselwerking heeft plaatsgevonden tussen 
wetenschap en bedrijf en tussen bedrijf en samenleving. Het maatschappelijk handelen 
in bedrijven en in de bedrijfsvoering heeft het wetenschappelijke denken daarover 
beïnvloed. Het wetenschappelijke denken, bijvoorbeeld over het minder effectief zijn 
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van de gesloten systeembenadering heeft op zijn beurt het maatschappelijke denken 
daarover veranderd en zodoende via een proces van reactieve groei binnen het 
bedrijfsleven de opvattingen over de open systeembenadering beïnvloed. Daarmee 
werd het handelen in bedrijven en met name in de bedrijfsvoering mede door de be-
drijfswetenschap gewijzigd. 
Wat is de grondgedachte van de nieuwe theoretische dimensie die hier met "om-
gevingstheorie" wordt aangeduid? Uit welke elementen is zij opgebouwd? Welke 
beperkingen kleven eraan en wat is haar verdienste? 
De grondgedachte van het omgevingsgerichte denken is, dat het functioneren en de 
alternatieven voor het functioneren van bedrijven voor een belangrijk deel ook worden 
bepaald door factoren buiten de bedrijven. Elke verklaring die slechts met het interne 
bedrijfsgebeuren rekening houdt en het externe verwaarloost, schiet tekort en boet in 
aan relevantie. De relaties tussen bedrijven en hun externe omgevingen zijn erg 
complex en ingewikkeld. Deze relaties zijn voortdurend onderhevig aan veranderin-
gen. Veranderingen binnen bedrijven kunnen veranderingen buiten bedrijven teweeg 
brengen en omgekeerd. Als wij in staat zijn die externe omgeving in haar complexe, 
ingewikkelde en dynamische relaties met het interne gebeuren binnen bedrijven te 
analyseren en te verklaren, vergroot dit de kans op het doen van voorspellingen over 
te verwachten veranderingen in en rondom bedrijven. Wij kunnen dan beter in staat 
zijn tot een planmatige bedrijfsvoering en zodoende een grotere bijdrage leveren aan 
maatschappelijke ontwikkeling op grond van een bedrijfsmatige aanpak. 
De wetenschappelijke benadering van de bedrijfsomgeving heeft als opvallend 
kenmerk het onderkennen van drie dimensies. In de literatuur vinden wij deze 
dimensies onder diverse naamgevingen terug. De drie dimensies zijn complexiteit, 
stabiliteit en beschikbaarheid van hulpbronnen. Complexiteit wordt in de literatuur ook 
wel diversiteit of heterogeniteit genoemd. Variabiliteit of instabiliteit staat tegenover 
stabiliteit. De beschikbaarheid van hulpbronnen wordt ook wel aangeduid met 
"capacity" of "munificence" (11). De eerste dimensie van de bedrijfsomgeving 
heeft betrekking op de graad van verscheidenheid en op het onderling samenhangen 
van de externe elementen die op het bedrijf inwerken. Hoe groter de complexiteit, des 
te groter de onzekerheid en onvoorspelbaarheid. De instabiliteit heeft te maken met 
de mate van veranderlijkheid in de externe elementen en hun samenhang. Hoe hoger 
de graad van veranderlijkheid, hoe groter de onvoorspelbaarheid. De derde dimensie 
slaat op de mate van beschikbaarheid van hulpbronnen uit de externe omgeving van 
het bedrijf. De onzekerheid en kwetsbaarheid van het bedrijf nemen toe naarmate 
minder externe hulpbronnen beschikbaar zijn. 
Vele schrijvers concentreren zich op één of twee van deze dimensies. Sommigen 
proberen een multidimensionale benadering toe te passen bij vraagstukken van de 
bedrijfsomgeving (12). 
Er zijn talrijke werken waarin wetenschappers zich erop toeleggen, om langs de 
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aangegeven omgevingsdimensies de taakomgeving van bedrijven te omschrijven en te 
meten. Onder de taakomgeving wordt verstaan, het geheel van relevante partijen 
buiten het bedrijf die direct of indirect van belang zijn voor doelverwezenlijking van 
het voortbreng!ngsproces. Bedrijfswetenschappers hebben vaak de vraag gesteld of de 
bedrijfsomgeving een subjectieve dan wel objectieve factor is (13). Daarbij kozen 
sommigen voor het eerste: de taakomgeving van bedrijven is te kennen aan de hand 
van percepties van mensen in het bedrijf (14). Anderen zoeken naar meer objectie-
ve criteria (15). Een derde categorie onderzoekt de relatie tussen de subjectieve 
beleving van de bedrijfsomgeving en de objectieve indicatoren van die 
omgeving (16). 
De verdienste van de omgevingstheorie is het inzicht dat vervat is in de volgende 
hypothesen: 
1. De effectiviteit van de bedrijfsvoering zal afnemen naarmate de complexiteit van 
de elementen uit de taakomgeving toeneemt, naarmate het aantal veranderingen (de 
onvoorspelbaarheid) in de externe omstandigheden toeneemt en naarmate de 
beschikbaarheid van externe hulpbronnen afneemt. Ik zou dit denkmodel willen 
noemen het bedrijfsexogene denkmodel van de bedrijfseffectiviteit. 
2. Omgekeerd zal gelden: naarmate een bedrijf erin slaagt om de externe complexiteit 
te beheersen, aan de onvoorspelbare veranderingen het hoofd te bieden (door te 
anticiperen en adequaat te reageren) en toegang weet te krijgen tot externe 
hulpbronnen, zal het bedrijf een grotere kans hebben op een effectieve bedrijfsvoe-
ring. 
Een nadeel van deze benadering is, dat een eenzijdig benadrukken van de externe 
omgeving kan leiden tot verwaarlozing van interne factoren die de mate van 
effectiviteit (succes) mede bepalen (het bedrijfsendogene denkmodel). Bij het zoeken 
naar factoren voor succes werden in de bedrijfswetenschap traditioneel hoofdzakelijk 
interne bedrijfsvariabelen in ogenschouw genomen. Op zich heeft de omgevingstheorie 
het blikveld van de bedrijfsleiding en van bedrijfswetenschappers dus verruimd. Een 
wetenschapsgebied en een bedrijfsfunctie waarbinnen de omgevingstheorie grote 
verdienste heeft is het strategisch denken, het strategisch plannen en strategisch 
management. Strategisch denken, plannen en leidinggeven is de brug geworden tussen 
het complexe interne en externe gebeuren in het bedrijfsleven. Omgevingsanalyse is 
daarbij onontbeerlijk (17). 
De laatste vraag in deze paragraaf luidde, hoe relevant is de omgevingstheorie voor 
ontwikkelingslanden zoals Suriname? De karakteristieken van Suriname als 
ontwikkelingsland komen later uitvoerig aan de orde. Hier worden slechts enkele 
algemene veronderstellingen aangaande de omgevingstheorie en haar toepasbaarheid 
aangestipt. 
De eerste veronderstelling die uit de voorgaande beschouwing voortvloeit is, dat 
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de omgevingstheorie pas relevant is wanneer een bedrijf of organisatie naar de 
omringende maatschappij toe een "open karakter" heeft. Overeenkomstig onze afbake-
ning zal het open karakter waarneembaar zijn in tenminste drie componenten, namelijk 
het technische voortbrengingsproces (nader aan te duiden als de bedrijfstechnische 
component), het economische ruilproces (verder te noemen de bedrijfseconomische 
component) en het (psycho-)sociale behoeftebevredigings- en motivationele proces 
(nader aan te duiden met de bedrijfsmaatschappelijke component). Zo opgevat wordt 
van de omgevingstheorie een vrij grote reikwijdte van geldigheid verondersteld. Aan 
deze eerste veronderstelling kan een tweede worden toegevoegd: naarmate de ver-
wevenheid tussen een gegeven bedrijf en de hem omringende maatschappij toeneemt 
of groot is, mogen wij aannemen dat de theoretische relevantie van het omgevings-
paradigma groter wordt. In termen van de zojuist aangegeven hypothese wordt, in een 
situatie waarbij de maatschappelijke omgeving directer inspeelt op het bedrijfsgebeuren 
en de bedrijfsvoering, de effectiviteit van de bedrijfsleiding sterker onder druk gezet 
dan in een situatie waarbij de relatie tussen beide minder hecht is. Het is bekend dat 
in ontwikkelingslanden omgevingsfactoren zoals politiek, patronage, culturele tradities 
en dergelijke naast technische, economische en andere factoren op directe wijze en 
sterk inwerken op bedrijfsgemeenschappen. Wij mogen dan ook aannemen dat de 
omgevingstheorie een grote relevantie kan hebben voor het kennen en verklaren van 
het gebeuren in bedrijven vooral in ontwikkelingslanden, zoals Suriname. 
Welke zijn de belangrijkste bevindingen uit dit deel van het eerste hoofdstuk? Het 
was nodig om, vóór de bespreking van de relatie tussen de bedrijfswetenschap en het 
crisisverschijnsel, eerst stil te staan bij de relatie tussen wetenschap en bedrijf. 
Daarbij werd in het algemeen betoogd: 
- dat vooral de technologie, de economie, de psychologie en de sociologie 
belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het denken over het bedrijf; op grond 
van deze beschouwing werd voorgesteld om bij het definiëren van een bedrijf een 
technische, een economische en een bedrijfsmaatschappelijke component te onder-
scheiden; 
- dat de relatie tussen wetenschap en bedrijf zich geleidelijk heeft voltrokken in een 
vorm van dynamische wisselwerking, waaruit onder meer "bedrijfskunde" als 
toegepaste bedrijfswetenschap is voortgekomen; 
- dat binnen de bedrijfswetenschap aanvankelijk het accent viel op "status quo"-
aspecten van de bedrij fshuishouding en dat onder invloed van versnelde maat-
schappelijke ontwikkelingen een verschuiving optrad in de aandacht voor het 
gebeuren in de externe maatschappelijke omgeving van het bedrijf; 
- dat het omgevingsgerichte denkmodel via de dimensies "complexiteit", "stabiliteit" 
en "beschikbaarheid van externe hulpbronnen" relevant moet worden geacht voor 
het analyseren van de effectiviteit van de bedrijfsvoering; dit denkmodel werd 
aangeduid als het "bedrijfsexogene denkmodel" en geplaatst tegenover het 
traditionele "bedrijfsendogene denkmodel"; zo ook is op basis van enkele 
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veronderstellingen betoogd, dat het bedrijfsexogene denkmodel relevant mag 
worden geacht voor het analyseren van bedrijfsvraagstukken in ontwikkelingslan-
den, zoals Suriname. In het vervolg van deze studie zal deze laatste constatering 
nog verder worden onderbouwd. 
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Hoofdstuk 2 
DE BEDRIJFSWETENSCHAP EN HET CRISISVERSCHIJNSEL, 
BEDRUFSENDOGENE EN BEDRIJFSEXOGENE OPTIEK 
Teneinde beter te kunnen plaatsen en begrijpen wat zich in de historie van Suriname heeft 
afgespeeld, met name in de laatste decennia na de onafhankelijkheid, zullen nu enkele 
theoretische en praktische aspecten van het "crisisverschijnsel" worden besproken. De 
basispropositie is, dat de maatschappelijke toestand die reeds geruime tijd in Suriname heerst 
het beste als maatschappelijke crisis gekwalificeerd kan worden. Wat verstaan wij onder 
"crisis"? Welke zijn zoal de ervaringen van de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden 
met het crisisverschijnsel? Welke plaats heeft het crisisverschijnsel in de aandacht van 
wetenschap in het algemeen en van de bedrijfswetenschap in het bijzonder? 
Alvorens de relatie tussen bedrijfswetenschap en het crisisverschijnsel te onderzoeken, zal 
ingegaan worden op het crisisverschijnsel en de wetenschappelijke studie daarvan. Het begrip 
"crisis" is afkomstig uit het Grieks ('krisis') en betekent "beslissende wending" of "omslag". 
Het is oorspronkelijk gerelateerd aan: de strijd, de oorlogsvoering en aan de gezondheids-
zorg; bij het laatste valt te denken aan het ziektestadium dat van doorslaggevende betekenis 
is voor het verdere verloop. Later wordt het begrip ook gekoppeld aan biologische 
ontwikkelingsstadia die te maken hebben met de lichamelijke groei van de mens en wel in 
de "overgangsfasen". In de sfeer van de antropologie wordt het begrip ook gebruikt voor 
omslagmomenten in de ontwikkeling van de menselijke cultuur en in de sociale levenscyclus 
(zoals in het voorbeeld van "crisisriten") (1). 
2.1. Crisis als maatschappelijk verschijnsel 
In de loop van de geschiedenis hebben zich zowel op nationaal als op mondiaal niveau 
diverse crises voorgedaan. Doorgaans heeft datgene wat tijdens de crisis gebeurt verstrekken-
de gevolgen voor het tijdperk dat na de betreffende crisis zijn intrede doet. Enkele zeer 
belangrijke crises met internationale implicaties zijn: 
Het verval en de ondergang van (wereld)rijken (Babylonische, Assyrische, Perzische, 
Griekse, Romeinse, e.a. imperia). De crises die hiermee gepaard gingen, droegen een 
zeer complex karakter (zij hadden betrekking op verschillende samenlevingen die onder 
de heerschappij van één staat bij elkaar waren gebracht) en hadden een grote instabiliteit 
tot gevolg. 
De Franse en industriële revolutie, de Chinese revolutie en recentelijk de ineenstorting 
van de Sovjetunie vormen andere voorbeelden van maatschappelijke verschuivingen die 
crises impliceerden/impliceren. In al deze gevallen leert de ervaring, dat crisis volgt op 
een proces van expansie en dat expansie grenzen stelt aan de capaciteit om leiding te 
geven ("span of control" op het niveau van de staat) en aan de capaciteit om de 
geannexeerde of onderworpen lidstaten voldoende satisfactie te blijven geven in 
tenminste economisch en sociaal opzicht. Veelal ontstaat er een "gezagscrisis", waarbij 
het vertrouwen in en de gehoorzaamheid aan de centrale staat sprongsgewijs afneemt. 
De daarop volgende fase is het verzet tegen het centrale gezag en eventuele overname 
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van de macht in een al dan niet nieuwe structuur, of het herstellen van een situatie van 
autonomie in voormalige deelstaten. Dit type crisis heeft dus betrekking op de politiek: 
gezagscrisis en crisis in de machtsverhoudingen. 
De instabiliteit die de crises teweegbrengen is veelal ook merkbaar in het wetenschappe-
lijke denken over mens en maatschappij. Oude uitgangspunten en paradigmata maken plaats 
voor nieuwe. Zo hebben de Franse revolutie en de industriële revolutie binnen en buiten 
Europa het wetenschappelijke denken over de inrichting en de ontwikkeling van de 
maatschappij fundamenteel veranderd (2). Wallerstein, die het proces van sociale 
verandering op internationaal niveau analyseert, belichtte de rol van de crises die de 
agrarische revolutie in Europa van 1300 tot 1500 teisterden en het karakter van de crisis bij 
de overgang naar een modem wereldsysteem binnen het kapitalisme. Hij bespreekt ook de 
implicaties van de crisis in de zeventiende eeuw voor de toentertijd belangrijke mogendheden, 
zoals Engeland, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten. Dezelfde crisis blijkt zeer 
uiteenlopende implicaties voor de verschillende landen te hebben gehad (3). 
Op het vlak van de macro-economische theorie en de politieke economie is een min of 
meer systematische bijdrage geleverd aan het inzicht in het crisisverschijnsel (Marx, 
Schumpeter, Keynes, von Haberler, e.a.) (4). Macro-economisch gezien worden crises in 
het Westen altijd opgevat als onderdeel van onderstaande economische cyclus en niet zozeer 
als op zichzelf staande gebeurtenissen. 
Schema 2.1. Cyclisch Verband van Macro-economische Processen 
Expansie Hausse Crisis Recessie 
Depressie Herstel Expansie 
Zo opgevat, hebben crises betrekking op het economische systeem en maken zij deel uit 
van de conjuncturele beweging van de economie. Daarbij wordt door de meeste schrijvers 
wel de relatie met bijvoorbeeld het sociale en politieke systeem onderkend (5). 
In hoeverre zijn de ervaringen met crises in de westerse landen en in de oudheid dezelfde 
als die in de ontwikkelingslanden? Het antwoord op deze vraag dient genuanceerd te zijn. De 
oorzaken en het karakter van crises in ontwikkelingslanden vertonen in bepaalde opzichten 
het grondpatroon van die in westers-geïndustrialiseerde samenlevingen, maar wij zien ook 
erg duidelijke verschillen. Een eerste belangrijke observatie is de volgende. Aan de crises 
in ontwikkelingslanden ligt ten dele historisch ten grondslag de koloniale overheersing en 
expansiedrang van het Westen. Het verschil met crises zoals hiervoor besproken (in de 
oudheid, in de 17e, de 19e en 20ste eeuw in Europa, enz.) is, dat de koloniale mogendheid 
nauwelijks gevolgen ervaart van de "stuiptrekkingen" van de crises binnen de ex-koloniën. 
Een ander verschil is dat de crises in de ontwikkelingslanden een dusdanige basis hebben dat 
dit leidt tot een cyclisch patroon: crisis is in deze landen dus een zich herhalend verschijnsel. 
Naast de structuur en de werking van de internationale economie vormen de in deze landen 
gevestigde maatschappijstructuren (scherpe tegenstellingen tussen arm en rijk en de vaak 
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scherpte etnische tegenstellingen mede als gevolg van de koloniale politiek) een voortdurende 
bron van crisis en explosie. De ene crisis heeft vaak ook nog de andere tot gevolg. Verder 
lijkt crisis een "overdraagbare ziekte" tussen ontwikkelingslanden in dezelfde regio's: de 
landen tenderen naar het imiteren van elkaar qua type leiderschap(sstijl) en controle. 
Ontwikkelingen op politiek en economisch niveau verlopen volgens een reactief groeipatroon. 
Het streven in die landen, om na de onafhankelijkheid een gedisciplineerde koers te varen, 
leidt in vele gevallen tot een "cultuur van machtsovernames" en dus tot regelmatige 
machtscrises (inclusief militaire crises) met alle sociaal-economische gevolgen van dien. Het 
streven om grote delen van het volk aan werkgelegenheid te helpen werkt een populistisch 
beleid in de hand. Dit op zijn beurt leidt tot financiële en monetaire crisis (onder meer 
vanwege de druk op inflatoire financiering). Bijgevolg neemt juist het aantal produktieve 
arbeidsplaatsen af en de werkloosheidscrisis toe. Wij zien in de ontwikkelingsregio's vaak 
het patroon van "shifting migration", migratiebewegingen van grote groepen die in wisse-
lende buurlanden hun geluk beproeven. 
In een recente studie van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika, 
CEDLA, zijn een aantal interessante bijdragen gewijd aan de crisis van de ontwikkeling van 
genoemde regio. Gelet op het belang van een aantal facetten uit de CEDLA-publicatie voor 
het plaatsen en begrijpen van het crisis-vraagstuk in de Surinaamse maatschappij, wordt hier-
op wat dieper ingegaan (6). 
2.2. De crisis in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied: een voorbeeld 
De crisis in Latijns-Amerika, zoals geanalyseerd in de studie van de CEDLA, wordt 
gekoppeld aan het ontwikkelingsproces van de landen uit deze regio. Welke zijn de 
karakteristieken van deze crisis? Welke factoren beïnvloeden het ontstaan en voortbestaan? 
Welke implicaties heeft zij voor mens en samenleving in de regio, nu en in de toekomst? 
Uit de verschillende analyses blijkt dat de crisis (eigenlijk kunnen wij beter spreken van 
crises) van Latijns-Amerika in het afgelopen decennium complex is en verschillende 
karakteristieken heeft: het gaat in de kern om een complex van financiële, industriële, 
agrarische, staatkundige, politiek-militaire en sociale crises. Het zal hieruit reeds duidelijk 
zijn, dat dit type crises sterk verschilt van het type dat in de macro-economische literatuur 
wordt onderscheiden als een onderdeel van de conjunctuurbeweging, ook al is er enige 
samenhang tusen de crises in de ontwikkelingslanden en de conjunctuur van de geïndustriali-
seerde landen. De financieel-economische karakteristieken van de crisis komen tot uitdruk-
king in: 
- Een negatieve economische groei bij vrijwel alle landen . 
- Een sterke toename van de externe financiële schuld van 74% in de periode 1980-1988, 
dat is vier keer zoveel als de exportwaarde. 
- Een ongelijke internationale goederenhandel. 
- De budgettaire crisis door sterk verminderde inkomsten en winstovermakingen. 
- Een algehele terugval in de investeringen en achteruitgang van het eigen industrialisatie-
proces, gepaard gaande aan een sterkere deelname van het buitenlandse kapitaal. 
- De afname van het nationaal inkomen over de periode 1980-1988 met 7% en sterke inflatie 
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(1,000 procent). 
- De ongelijke verdeling van het grondbezit tegenover de sterke behoefte aan grond en 
voedselgewassen. 
- Ondermijning van de rol van de staat als investeerder en instrument voor welvaart en als 
importeur van technologie. 
- De "interne schuld" van de lokale bourgeoisie die "publiekelijke schuld" werd en de 
valuta-afhankelijkheid van de overheid ten opzichte van exporteurs. 
De politieke crisis was merkbaar aan: 
- De chronische onregeerbaarheid; de extern opgelegde formele democratie. 
- Het optreden van dictators, veelal afkomstig van de gewapende machten; een andere 
opvatting is dat dictatuur juist in de crisisperiode afneemt. 
- De verwijdering tussen de staat en de burger en het voeren van politieke strijd buiten de 
normale democratische kanalen en radicalisatie van maatschappelijke bewegingen. 
- Het onpopulair worden van het "populistisch" model van politiek voeren. 
De sociale dimensie van de complexe crisis komt onder meer in de volgende verschijnselen 
tot uitdrukking: 
- De "sociale schuld" die onder meer impliceert werkloosheid en armoede (vooral onder 
vrouwen, kinderen en ouderen), inadequate huisvesting, kleding, voeding, gezondheidszorg 
en educatie, toename van het analfabetisme en van drop-outs. 
- Een sterkere urbanisatie tengevolge van ruraal-urbane migratie en toename van migratie 
naar het buitenland. 
- De landloosheid, de honger en de machteloosheid van de boeren en de urbane lagere 
klasse. 
Over de oorzaken van deze crises bestaat vrij veel overeenstemming, afgezien van 
accentverschillen: sommigen leggen de nadruk meer op factoren binnen de regio en de 
desbetreffende landen, terwijl anderen hoofdzakelijk externe factoren bij hun analyses 
betrekken. Ten dele zijn de crises toe te schrijven aan de werking van de internationale 
economie, namelijk aan de wijze van internationale financiering van ontwikkeling en aan het 
karakter van de internationale handel. Ten dele hangen zij ook samen met een aantal factoren 
binnen de samenlevingen zelf. In de sfeer van de internationale financiering worden als 
voornaamste veroorzakers van de crises aangemerkt: de hoge interestpercentages (3%), de 
te hoge schulden en de hoge winstovermakingen (178 biljoen dollars voornamelijk naar de 
VS overgemaakt over 1982-1988). Accumulatie van eigen kapitaal is derhalve nauwelijks 
mogelijk. De internationale financieringsinstellingen zoals het IMF en de Wereldbank hebben 
volgens FitzGerald de staten in Latijns-Amerika ontmanteld, teneinde de overheidsuitgaven 
te verminderen, de inflatoire financiering te reduceren, de interventie van de overheid in 
markten te verminderen, de prijzen te stabiliseren en de private sectoren te stimuleren. In de 
sfeer van de internationale handel zijn het de systematisch lage en steeds verder dalende 
prijzen voor de grondstoffen uit de ontwikkelingslanden en de protectionistische maatregelen 
van de overheden uit de geïndustrialiseerde landen die de crises bestendigen. Daarnaast 
spelen de moordende concurrentie en de onvoorspelbare investeringspolitiek van de multina-
tionale ondernemingen een essentiële rol bij het ontstaan en voortbestaan van de crises. 
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Redelift benadrukt dat: 
"the agrarian crisis in Latin America is not confined to the campesino or rural 
population, but extends outwards to the urban majorities whose basic needs include 
cheap food, as well as to the natural resource base which supplies both raw materials 
for the industrial sector (and the international market) and the genetic resources whose 
conservation is a global, as well as a hemispheric priority". 
Hij ziet de ongelijke distributie van land als de kem van de agrarische crisis van de jaren 
tachtig en negentig. 
Andere, meer interne factoren die de crises en hun voortbestaan mede verklaren, zijn de 
te sterke presidentiële macht, politiek-economische omkoperij via parlementen, legalisatie van 
interventies van legers in rechtsgedingen en het onvermogen van linkse krachten om 
weerstand te bieden aan het proces van verwijding van de kloof tussen de staat en de 
samenleving in Latijns-Amerika. 
De gevolgen van deze crises voor mens en samenleving in de regio zijn op macro- en 
microniveau merkbaar. Wij kunnen spreken van crisis-reacties of strategieën om aan de crises 
het hoofd te bieden (overlevingsstrategieën). De crisis-reacties kunnen op zich weer averechts 
werken door de crisis te versterken in plaats van deze terug te dringen. Een van de meest 
opvallende gevolgen op macroniveau is die van de veranderende rol van de staat en die van 
de private sectoren en van de burgers. Niet alleen wordt de staat minder belangrijk als 
intermediair tussen de wereldeconomie en de nationale samenleving, maar ook ontstaan er 
rechtstreekse verbanden tussen private sectoren en individuele gezinnen in de Latijns-
Amerikaanse landen en de internationale economie. Enkele in het oog springende voorbeelden 
zijn: 
- De toegenomen rol en betekenis van NGO's (Niet-Gouvemementele Organisaties) in de 
sfeer van financiering van ontwikkelingsprojecten en het ontwikkelingsbeleid in het 
algemeen. 
- Het ontstaan van rechtstreekse geldcircuits waarvan private sectoren in de landen gebruik 
maken voor eigen technologie, eigen marketing en dergelijke. 
- Het ontstaan van een speculatieve geld- en goederenhandel, die in kracht toeneemt 
naarmate de staat als financieel-economische en regulerende macht zwakker wordt: de staat 
wordt in bepaalde gevallen afhankelijk van financiering in vreemde valuta door private 
sectoren. 
- De grote schaarste aan vreemde valuta versterkt het ontstaan en voortbestaan van de 
drugshandel en de verdere integratie daarvan in de internationale economie. 
- Als gevolg van de zwakkere rol van de staat als schepper van werkgelegenheid neemt de 
"informele sector" in omvang en betekenis toe. 
- Het dalen van de produktie en het afnemen van de importen als gevolg van het tekort aan 
vreemde valuta leiden tot verminderde consumptie, vooral bij de minder draagkrachtigen, 
hetgeen de kans op agressie, criminaliteit en andere vormen van afwijkend gedrag 
vergroot. 
- "Survival thus becomes a transnational activity", zo drukt FitzGerald het uit, bij het 
bespreken van de gevolgen van de crisis voor de individuele werknemersgezinnen: de 
gezinnen proberen zich staande te houden door overmaking van gelden en door het zenden 
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van goederen door een deel van de familie vanuit de metropolen naar Latijns-Amerika. 
Hoe wordt via de economische politiek, meer in het bijzonder door het ontwikkelingsbeleid 
gepoogd om de crises in Latijns-Amerika te weerstaan? Welke zijn de ervaringen en de 
perspectieven voor de toekomst? In wezen komen de verschillende modellen van economische 
politiek en ontwikkelingsbeleid neer op het toepassen van Monetaire en/of Structurele 
Aanpassingsprogramma's. Sommigeaanpassingsprogramma's zijn meer orthodox, andere zijn 
meer liberaal van karakter. In de kem hebben de meeste toegepaste aanpassingsprogramma's 
in de regio de volgende oogmerken: het evenwicht op de betalingsbalans te herstellen, de 
inflatoire tekorten (als gevolg van de enorme uitgaven, de inteme schuld bij de centrale 
banken en de monetaire financiering van de excessieve uitgaven) te reduceren, de bewegings-
ruimte en investeringsmogelijkheden voor de private sectoren te vergroten, en de weg voor 
buitenlandse investeringen en transfers van winsten naar het buitenland te openen. Volgens 
FitzGerald hebben aanpassingsprogramma's in een aantal gevallen geholpen om de 
binnenlandse consumptie te beteugelen, de overheidsuitgaven te verminderen en de lonen te 
bevriezen. Dit ging echter gepaard met vergroting van de werkloosheid en verscherping van 
het sociaal conflict. Het handelssurplus dat ontstond ging voor het grootste deel terug naar 
het buitenland. Een deel dat in het land bleef ging grotendeels naar enkele private sectoren. 
Daardoor nam de inkomensongelijkheid in de landen toe en daarmee de socio-politieke 
spanning. Slechts enkele landen slaagden erin om de inflatie te beteugelen. Maar ook daar 
zijn de grootste verliezers of slachtoffers van de crises en de aanpassingsprogramma's de 
staat, de werkende klasse, vooral de stedelijke lagere klassen, de vrouwen en de kleine 
agrariërs. 
De toekomstperspectieven voor Latijns-Amerika, bezien door de bril van verschillende 
wetenschappers, zijn allesbehalve gunstig. De crisis blijkt zeer complex te zijn, de 
ontwikkeling is uitermate instabiel en explosief en onvoorspelbaar: het omslagproces verloopt 
onverwachts en schoksgewijs. Geen enkel land blijft ervoor gevrijwaard. Venezuela is de 
laatste jaren aan de beurt met het beleven van de schokken van de crises. 
In een andere studie heb ik gesteld, dat ontwikkelingslanden in toenemende mate 
"crisislanden" zijn (7). De CEDLA-studie versterkt deze stelling. Naar mijn mening 
impliceert dit dat de factoren die de crises in de regio conditioneren veel meer in de 
analysemodellen van maatschappijwetenschappers dienen te worden ingebouwd. Dit zal 
ongetwijfeld het intrinsieke belang van de wetenschapsbeoefening in de regio en haar 
relevantie voor de beleidspraktijk in die landen ten goede komen. 
Drie kanttekeningen zijn met betrekking tot de CEDLA-studie hier op hun plaats. Ten 
eerste ontbreekt een algemene omschrijving van wat onder crisis wordt verstaan. Ten tweede 
blijft het begrip "ontwikkeling" ongedefinieerd. Ten derde wordt bij de analyse van de 
oorzaken van de crises te weinig aandacht gegeven aan het samengaan van de crises en 
recessies van de geïndustrialiseerde landen, en die in de Latijns-Amerikaanse en de 
Caraïbische regio. In mijn visie bestaat er een verband tussen de "real estate crises" en de 
"banking crisis" in de geïndustrialiseerde landen aan de ene kant en delen van de crises in 
Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied aan de andere kant. Een van de kenmerken van de 
eerstgenoemde crises is dat er meer speculatief dan op basis van concrete vraagontwikkeling 
enorm werd geïnvesteerd in onroerend goed in de Verenigde Staten. Dit zette de toch al 
krappe geldmarkt onder druk. Banken gingen investeren in sectoren waarin zij niet gewend 
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waren te investeren en andersoortige maatschappijen, bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappij-
en, gingen zich als bankiers gedragen. Er ontstond daardoor een vrij onoverzichtelijke en 
weinig gecontroleerde situatie. De voorwaarden om kredieten te verkrijgen werden daardoor 
zowel nationaal als internationaal steeds stringenter en voor de kleinere bedrijven en de 
ontwikkelingslanden ook moeilijk te verwezenlijken. In een andere studie werd reeds 
aangegeven welke gevolgen deze vormen van crisis in de jaren tachtig in met name de 
Verenigde Staten hadden voor onder andere de rente en op de algemene terughoudendheid 
van de financieringsinstellingen (8). 
Mede op grond van het voorafgaande betoog wordt in de context van deze studie een 
"crisis" opgevat als een onverwachte, vrij complexe en min of meer duurzame omslagsituatie 
van onder meer grote schaarste aan (materiële) hulpbronnen en een zeer instabiele toelevering 
van deze materiële hulpbronnen, die het voortbestaan van een (bedrijfs-)systeem bedreigt. 
Van "ontwikkeling" is sprake wanneer mensen binnen een systeem (bedrijfssysteem en/of 
maatschappijsysteem) objectief waarneembaar erin slagen om op basis van door hen 
aanvaardbaar geachte offers de (materiële) hulpbronnen, die voor hun voortbestaan 
noodzakelijk zijn, in toenemende mate zelf te genereren en te beheersen. 
2.3. Bedrijfswetenschap en het crisis verschijnsel, endogene en exogene optiek 
Anders dan de macro-economie en de politieke wetenschappen, heeft de bedrijfseconomie 
zich in de jaren van de grote crises in het Westen minder beziggehouden met het 
crisisverschijnsel. Een van de meest voor de hand liggende redenen hiervoor zou kunnen zijn 
de oudere traditie van de macro-economie en de politieke wetenschappen; de bedrijfsecono-
mie is van jongere datum. Analyse van crises werd dus simpelweg gezien als de taak van 
macro-economen en niet van bedrijfseconomen. Een tweede reden zou kunnen zijn het feit 
dat de oriëntatie op het bedrijf als "gesloten systeem", zoals deze lange tijd het denken in 
kringen van de bedrijfswetenschap gevangen heeft gehouden, de betrokkenheid van het 
bedrijf bij externe crisissituaties en ontwikkelingen heeft versluierd. Een derde reden is zoals 
eerder aangegeven het feit, dat de bedrijfswetenschap sterker georiënteerd was op de analyse 
van "status-quo-vraagstukken" dan op veranderingsproblemen, laat staan op de analyse van 
ongewenste situaties zoals crisissituaties. Een vierde plausibele reden is, dat het op korte 
termijn praktisch aantrekkelijk is om zich te beperken tot de interne, direct beheersbare 
componenten van crisissituaties en omstandigheden, in plaats van zich te wagen aan moeilijk 
controleerbare externe aspecten daarvan. 
Echter, in dejaren zestig en zeventig ontstond er in bedrij fswetenschappelijke kringen veel 
belangstelling voor bedrijfsvraagstukken die direct of indirect met crises of crisisverschijn-
selen te maken hadden. Hierbij speelden gedragswetenschappers zoals psychologen, sociaal-
psychologen en sociologen een wezenlijke rol. Het is niet onwaarschijnlijk dat de na-oorlogse 
crisis van dejaren zestig daartoe heeft bijgedragen. Kenmerkend daarbij was, dat gevestigde 
waarden en structuren werden bedreigd en aangetast. Dat gold voor het onderwijssysteem (de 
strijd om andere onderwijsvormen en -inhouden), voor het arbeidsbestel (de strijd om andere 
vormen en zingeving van arbeidersparticipatie), zelfs voor het familie- en algemeen burgerlijk 
leven (de strijd rondom waarden en structuren van het huwelijk, het gezin en de opvoeding). 
Behalve deze processen die hebben bijgedragen tot de studie van het crisisverschijnsel 
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moet afzonderlijk worden vermeld dat ook rampen, hetzij natuurrampen, hetzij technologi-
sche rampen, ook wetenschappers (met name sociale wetenschappers en technologen) hebben 
geprikkeld tot wetenschappelijk onderzoek naar crisisverschijnselen bij de mens en het 
bedrijf (9). 
Hoe dan ook, bij de analyses van de implicaties van crises voor mens en bedrijf in die 
periode zijn twee optieken te onderscheiden, die hier wederom worden aangeduid met de 
"endogene" versus de "exogene" optiek. Vele analyses van het crisisverschijnsel en 
aanverwante verschijnselen, zoals in de literatuur aangeduid met "strain" en "stress" in de 
context van het bedrijf, concentreren zich op de bedrijfsendogene factoren. Men beschouwt 
bedrijfscrises, bedrijfsstress, bedrijfsspanningen als processen die ontstaan en in belangrijke 
mate ook voortbestaan als gevolg van de werking van krachten binnen een bedrijf (10). 
In de desbetreffende literatuur komen talrijke aspecten van bedrijfscrises aan de orde. 
Evenwel staat voorop, dat bedrijfscrises worden opgevat als een normaal verschijnsel in elke 
organisatie. De crisisvraagstukken kunnen grofweg worden onderverdeeld naar functioneel 
bedrijfsgebied (11) en naar bedrijfsniveau (12) waarop deze zich voordoen. Meestal 
betreft het dus een omslag waarbij het voortbestaan van het bedrijfssysteem of een wezenlijk 
onderdeel daarvan ernstig gevaar loopt. Zo kan er sprake zijn van een bedrijfsfinanciële 
crisis, een personele crisis, een crisis in de commerciële sfeer, een crisis in de sfeer van de 
produktie, etc. De crisis kan één of meer produkten betreffen in het kader van de 
produktlevenscyclus, zij kan het bedrijf raken (bedrijfslevenscyclus) en zij kan betrekking 
hebben op een of meer markten of deelmarkten (marktlevenscyclus) (13). Volgens Child 
en Kieser slagen vele organisaties erin om verschillende crises te boven te komen (14). 
In hun benadering overheerst de bedrijfslevenscyclus als invalshoek van analyse. Crises 
hebben een subjectieve en een objectieve component. Dezelfde omstandigheden kunnen 
subjectief binnen en tussen bedrijven verschillend worden beleefd of objectief waarneembaar 
verschillend werken. Kleine, persoonsgebonden ondememingsvormen gaan onder crisisom-
standigheden eerder ten onder dan middelgrote en grote ondernemingen. 
Een andere benadering waarin de bedrijfsendogene optiek van crises binnen het 
bedrijfscyclische verband domineert, is die van Greiner (15). Hij koppelt crises aan de 
groeifasen van bedrijfsontwikkeling en onderscheidt vijf fasen van bedrijfscrises: 
- In het eerste groeistadium dat gebaseerd is op een hoge mate van creativiteit, hebben wij 
te maken met crisis in het leiderschap. 
- In het tweede stadium groeit de organisatie van een gecentraliseerd, directief geheel naar 
een gedecentraliseerde, functionele eenheid waarbij zich een crisis voordoet met betrekking 
tot eisen van autonomie. 
- In het derde groeistadium vindt verdergaande delegatie plaats en komen het beheer en de 
controle op de tocht te staan; daarbij doet zich dus een crisis voor in de sfeer van de 
controle en het beheer. 
- Het vierde stadium wordt gekenmerkt door groei door middel van coördinatie in 
produktgroepen met formele planningsprocedures, waarbij zich een crisis voordoet met 
betrekking tot de bureaucratie. 
- Tenslotte onderscheidt hij de fase van groei door middel van samenwerking in 
teamverband, met name binnen matrix-structuren, hetgeen resulteert in een crisis die te 
maken heeft met het uitputten van stafpersoneel. 
Volgens Greiner wordt de toekomst van een organisatie veeleer bepaald door de bedrijfshisto-
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ríe en de interne mogelijkheden om periodiek een crisis te overwinnen, dan door krachten 
van buiten alleen. 
Keuning en Eppink voegden aan deze stadia nog toe: de fase van groei door geïntegreerd 
mens- en omgevingsgericht beleid, leidend tot een sociale identiteitscrisis en externe legiti-
matiecrisis (16). 
Bahlmann en Meesters, die onderzoek deden naar het gedrag van zes Nederlandse 
ondernemingen rond een crisis, illustreren hoe de endogene benadering van bedrij f senses 
toch overheerst in situaties waar men een sterkere invloed van het omgevingsgerichte denken 
zou verwachten (17). Ook al ziet men binnen het bedrijf de externe oorzaken van 
bedrijfscrises, toch blijken deze oorzaken in de bedrij fsstrategieën geen rol van betekenis te 
vervullen. 
Aangezien in deze studie de bedrijfsomgeving een belangrijke invalshoek van analyse 
vormt, staan wij hier langer stil bij de werken die crisis en aanverwante verschijnselen 
("bedrijfsstrain en bedrijfsstress") vanuit de externe optiek hebben benaderd. In deze 
beschouwingswijze brengt een crisis in de bedrijfsomgeving theoretisch gesproken een 
"transactieproces" teweeg tussen het bedrijf en zijn omgeving. Er staan het bedrijf twee 
gedragsalternatieven open: "capituleren" of "terugvechten" (18). In de complexe relatie 
tussen de crisisomgeving en het desbetreffende bedrijf worden meestal de volgende facetten 
onderscheiden: de crisisprikkel die buiten de onderneming zijn oorsprong heeft (ook wel 
"demand" genoemd), de crisisbeleving, de crisisreactie of -respons en het effect van de 
crisisrespons (19). De bedrij fsexogene benadering van crisis komt sterk naar voren in de 
analyse van Hermann (20). Hij onderzoekt de gevolgen van externe crises op de levens-
vatbaarheid van organisaties: hoe veroorzaakt een externe crisis binnen de organisatie 
storende effecten die een adequate respons op de crisis in de weg staan? Hij bespreekt vooral 
ervaringen in de politieke sfeer. Uit zijn proposities en betoog valt te destilleren dat externe 
crises de tendens vertonen de levensvatbaarheid van bedrijven aan te tasten. Bedrijven kunnen 
succesvol zijn of falen bij hun poging de crises te weerstaan. Karakteristiek voor crises die 
hun oorsprong buiten het bedrijf hebben is het volgende: de bedrij f s waarden met de hoogste 
prioriteit worden bedreigd; er is weinig tijd voor respons op crises; crises komen onver-
wachts, men kan er niet op anticiperen. Een bezwaar tegen de meer gedragsweten-
schappelijke benadering van organisatiestress als gevolg van onder andere exteme crises is, 
dat zij veelal de subjectieve percepties overaccentueren en de min of meer objectieve 
elementen verwaarlozen. Een paradigma dat in dit verband nuttig is voor de gedachtenbepa-
ling over de gevolgen van bijvoorbeeld crises voor een organisatie (of individu) is dat van 
Mc Gratti (21). Hij stelt: 
"Stress occurs when there is substantial imbalance between environmental demand and the 
response capability of the focal organism". 
Verder merkt hij op: 
"In this view, stress exists not in an imbalance between objective demand and the 
organism's response capability, but in an imbalance between perceived or subjective 
demand and perceived response capability". 
In feite stelt Mc Grath "bedrijfsstress" afhankelijk van de percepties binnen het bedrijf ten 
aanzien van de externe stimulus (hier de crisisgebeurtenis), welke gematerialiseerd wordt in 
"demands" (eisen die aan het bedrijf worden gesteld). Als men zich als bedrijf niet bewust 
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is van deze "demands", of als het bedrijf zichzelf in staat acht om de crisissituatie te 
hanteren, is er geen sprake van "bedrijfsstress", ongeacht de vraag of de beoordeling van de 
situatie juist of onjuist is. In het paradigma van Mc Gratti overheerst dus het subjectiverende 
denken. Wij geven in deze studie de voorkeur aan een meer objectiverende benadering, die 
meer uitgaat van de waarneembare gevolgen van de crisis, zonder echter de percepties van 
de crisis, de eisen die de crisis aan het bedrijf stelt en de beoordeling van de eigen 
"weerbaarheid" door het bedrijf, als onbelangrijk te bestempelen. Anders dan Lazarus 
(22) en ook McGrath, zullen wij ervan uitgaan, dat bedrijfsstress ook daar bestaat waar 
de externe vereisten (die zoals gebruikelijk met de term "demands" worden aangeduid) als 
gevolg van de crisissituatie niet in overeenstemming zijn met wat binnen het bedrijf in 
materiële zin haalbaar is (de bedrijfscapaciteit). Met andere woorden, de subjectieve perceptie 
is gebaseerd op een objectieve confrontatie van externe implicaties van de crisis (externe 
omstandigheden) en de bedrijfsmiddelen anderzijds. Uiteraard speelt vervolgens een 
subjectieve afweging en inschatting van de mogelijkheid om de gewijzigde omstandigheden 
het hoofd te kunnen bieden ook een rol. McGrath baseert zijn inzichten mede op het werk 
van Lazarus en Cofer (23). Een ander belangrijk element in de benadering van McGrath 
is het onderscheid tussen "overload" en "underload". Met het eerste wordt bedoeld dat de 
"demands" uit de omgeving te veel zijn voor de bedrijfscapaciteit. Ook hier geldt hetzelfde 
commentaar op het paradigma, namelijk, dat de mate van overstijging van de bedrijfscapaci-
teit door de externe "demands" op de eerste plaats via een objectiverende benadering kan 
worden gespecificeerd. Van "underload" is sprake wanneer de exteme vereisten voor het 
bedrijf binnen de grenzen van het haalbare liggen. McGrath wijst op een opvallend aspect 
van de relatie tussen de externe en interne omgeving van de organisatie (24). De situatie 
van 'overload' kan ontstaan zowel als gevolg van te veel "demands" van buitenaf als 
vanwege afnemende inteme capaciteit. Het komt mij logisch voor, dat toenemende exteme 
druk in de taakomgeving samengaat met afnemende beschikbare bedrijfscapaciteit. Anderzijds 
mogen wij ervan uitgaan dat, naarmate de bedrijfscapaciteit onder de externe crisis afneemt, 
de exteme druk op het bedrijf ook toeneemt. Er is dus een wisselwerking tussen de toename 
van de exteme druk (de "demands", of de "vereisten") op het bedrijf en de afnemende 
bedrijfscapaciteit. Dit leidt tot de overweging dat externe crises binnen bedrijven een 
neergaande beweging niet alleen in bedrijfscapaciteit teweeg zullen brengen, maar ook de 
objectief waarneembare bedrij fsprestaties, zoals de produktie, de omzet, de afzet, etcetera 
zullen doen afnemen. 
Voortbordurend op Cofer en Lazarus, vraagt McGrath de aandacht voor het kwantitatieve 
en kwalitatieve aspect van 'overload' en 'underload' en voor de mate van differentiatie van 
de "load" op diverse bedrijfsonderdelen. De 'overload' wordt een bedreiging voor het 
systeem wanneer: 
a. het organisme (in ons geval een bedrijf) niet kan voldoen aan de externe vereisten, 
vanwege het type en de ernstige aard daarvan; 
b. het bedrijf onder "normale omstandigheden" aan deze vereisten zou kunnen voldoen, 
maar het tempo van de veranderingen de bedrijfscapaciteit te boven gaat, vooral wanneer 
het bedrijf aan bijkomende vereisten moet voldoen; 
с een bedrijf normaliter aan de exteme vereisten zou kunnen voldoen, maar er tijdelijk 
sprake is van een reductie van de normaal beschikbare eigen bedrijfsmiddelen of 
hulpbronnen. 
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In deze benadering vinden wij de toepassing terug van alle drie elementen van de 
omgevingstheorie. Punt a en tot op zekere hoogte ook punt b, hebben beide te maken met 
de dimensie van de complexiteit van de externe stimuli (hier: crisissituaties). Een "unidimen-
sionele" crisis (25) zal doorgaans minder bedreigend zijn voor het voortbestaan van het 
systeem dan een "multidimensionele" crisis. Punt b, en wel het eerste deel, heeft te maken 
met de mate van instabiliteit, het tempo van de externe stimuli (veranderingen). Er kan 
sprake zijn van een hoge mate van instabiliteit, of van een situatie van lage instabiliteit. Over 
het algemeen mag worden verondersteld, dat een hoge graad van instabiliteit een grotere 
bedreiging vormt voor het voortbestaan van het bedrijf dan een lage graad van instabiliteit. 
De drang tot aanpassing aan veranderende situaties is in het eerste geval over het algemeen 
groter. Hier is een kanttekening wel op zijn plaats. Een recente studie, door mij in de 
Verenigde Staten verricht, leerde dat organismen (zoals kleine bedrijven en hun commerciële 
en niet-commerciële dienstverleners), ondanks de externe druk van de recessie en crisis in 
de periode 1989-1992, traditionele wijzen van dienstverlening niet zo gauw prijsgeven 
(26). Met andere woorden, hoewel in de organisatietheorie de verwachting heel oud is, 
dat organisaties zich zullen aanpassen aan hun veranderende omgeving, valt dit wel tegen als 
wij de praktijksituatie in ogenschouw nemen. Het derde punt in het paradigma van McGrath 
en anderen heeft betrekking op de dimensie van "munificence", de beschikbaarheid van 
hulpbronnen. 
De hier uitgewerkte noties over de bedrijfswetenschap en het crisisverschijnsel kunnen 
worden samengebracht in een drietal vragen ter structurering van de verdere analyse. 
1. Wat wordt onder de druk van crisisomstandigheden allemaal van bedrijven verwacht? 
Welke eisen stellen crises dus aan bedrijven? Wat kunnen bedrijven zoal doen om het 
hoofd te bieden aan crises? 
2. Wat doen bedrijven concreet om het hoofd te bieden aan crises en hun gevolgen voor 
het bedrijfsleven? 
3. Kunnen bedrijven onder crisisomstandigheden succesvol opereren, zo ja, hoe? 
Deze vragen zullen in het volgende hoofdstuk voor Suriname worden beantwoord. Aan de 
laatste vraag zijn wij tot nu toe niet toegekomen. De theoretische basis hiervan wordt in de 
laatste paragraaf van dit tweede hoofdstuk bediscussieerd. 
2.4. Crisis en succes in het bedrijf 
Ondernemingssucces staat al lang in de belangstelling van bedrijfswetenschappers. 
Aangezien de interne bedrij fsoriëntatie, zoals in het eerste hoofdstuk uiteengezet, in de 
bedrijfswetenschap gedurende lange tijd heeft gedomineerd, werd ondernemings- of 
bedrijfssucces in de beginperiode van de "succestheorieën" hoofdzakelijk verklaard vanuit 
persoonlijke kenmerken en eigenschappen van de ondernemer (fysieke, biologische, 
psychologische, sociale, enzovoorts) (27). 
Hoewel deze eenvoudige aannames door de uiteenlopende praktijksituaties evenzeer 
"bevestigd" als "gelogenstraft" zijn, mag uit de grote hoeveelheid literatuur en de vele 
empirische studies wel worden aangenomen, dat de ondernemer/bedrijfseigenaar, of de 
bedrijfsleiding wel een belangrijke rol speelt bij het al of niet succesvol zijn van het bedrijf. 
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Echter, een introverte bedrijfsleider blijkt even succesvol te kunnen zijn als een extrovert 
type. Een ondernemer met een democratische stijl van leidinggeven blijkt even succesvol 
bezig te kunnen zijn als een autoritair type. In het begin van de "succestheorieën" werden 
de materiële inhoud van het begrip "succes" en de wijze van meting van succes beperkt tot 
psychische eigenschappen van de ondernemer/bedrijfseigenaar. Naarmate de bedrijfsleiding 
onder toenemende externe en interne druk kwam te staan en het leidinggeven hogere eisen 
aan hem ging stellen, moesten er meer "meetbare" criteria voor bedrijfssucces worden 
gevonden. Winst of rendement werd een belangrijk criterium voor bedrijfssucces, naast 
toenemende omzet, groeiend marktaandeel, toenemende produktiviteit/arbeidsproduktiviteit. 
Endogene criteria, (zoals fysieke, psychologische en sociale) werden daarmee naar de 
achtergrond geschoven voor extem meetbare, zoals produkt-marktgerichtheid, competitieve 
kracht en networking. 
Rockart ontwikkelde een drie-stappen-methode om vast te stellen welke factoren bijdroegen 
aan doel verwezenlij king van een onderneming (28). De factoren die op grond van de 
beoordeling van sleutelpersonen in het management naar voren kwamen, noemde hij de 
"critische succesfactoren". Op grond van deze kritische succesfactoren (CSFs) kan de 
bedrij f sstrategie worden ontwikkeld. In zijn methodiek worden de CSFs ontdekt via brain-
stormen. De factoren die uit deze open discussies naar voren komen worden in termen van 
doelstellingen geformuleerd. De doelen worden verder gepreciseerd en maatregelen ter 
verwezenlijking daarvan worden geïdentificeerd, alsook maatstaven aan de hand waarvan 
beoordeeld zal worden of de onderneming haar doelstellingen (zoals geoperationaliseerd in 
de CSFs) heeft bereikt. 
Peters en Waterman onderzochten de samenhang tussen bedrijfskenmerken en management-
succes via casestudies (29). Zij onderscheidden een achttal criteria voor managementsuc-
ces: 
1. een actiegerichte oriëntatie ("do it, fix it, try it"); 
2. een klantgerichte instelling (kwaliteit, service en betrouwbaarheid); 
3. autonomie en ondernemingsgeest; 
4. produktiviteit door inzet van mensen: de mens is de grondslag voor kwaliteitsverbetering 
en produktieverbetering; 
5. persoonlijke inzet en waardenbewustzijn van het management; 
6. "schoenmaker, hou je bij je leest": het zich toeleggen op het vakgebied dat men 
traditioneel beheerst; 
7. een eenvoudige organisatie met een kleine staf; 
8. vrijheid in gebondenheid. 
Donald en Lorsch deden case studies, om te achterhalen wat leidinggevenden als 
belangrijke factoren voor succes zagen (30). In alle gevallen werd het zich toeleggen op 
winst ten behoeve van de aandeelhouders als een belangrijke factor naar voren gebracht. 
Belangrijk voor de bedrijfsleiding van succesvolle bedrijven is de drang om op de markt een 
excellente positie in te nemen; trots over de eigen werkprestaties, de hang naar concurrentie 
en het zich toeleggen op uitmuntende prestaties vormden de basis van het bedrijfssucces. 
Continuïteit van het bedrijf vormt daarbij een sleuteldoelstelling. 
Volgens O'Toole worden succesvolle ondernemingen gekenmerkt door een scherpe kijk 
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op de veranderende externe omgeving en het goed inspelen op deze veranderingen. Niet-
excellente ondernemingen kenmerken zich door: 
- ongevoeligheid voor exteme veranderingen; 
- verwaarlozing van basisfacetten van het ondernemen; 
- nadruk op uitvoering en niet op planning; 
- eenzijdig gericht zijn op korte termijn doelen; 
- te veel op eindresultaten gericht zijn; 
- weinig aandacht voor de ruimere vraagstukken en nog minder voor de behoeften van de 
werknemers (31). 
Morrison en Lee stellen vast dat sleutelfactoren voor succes in elke onderneming afhangen 
van de "economics of the industry" (32). Bedrijfsstrategisch denken is het middel voor 
succes. 
Volgens Rowe wordt het succes van een onderneming niet alleen afgemeten aan financiële 
indicatoren, maar ook aan factoren als: groei, concurrentiekracht, het vermogen om 
excellente individuen aan te trekken en te behouden, innovatie, kwaliteit, responsiviteit, 
aanpassingsvermogen, sociale verantwoordelijkheid (33). Hij merkt op: 
"Rather it is the combination of a leader's vision, plans, and action that lead to effective 
organizational performance" (p. 344). 
Succes zal volgens Rowe in de komende eeuw afhangen van een sterker accent op 
informatie, informatieverwerking, 'high technology', de wereldeconomie en een participatieve 
stijl van leidinggeven. Organisaties naderen een tijd van toenemende ambiguïteit, complexiteit 
en turbulentie en zullen hun "hersenen" optimaal moeten gebruiken om op de wereldmarkt 
op doeltreffende wijze te concurreren. 
Door verschillende schrijvers over bedrijfssucces en succesfactoren wordt nog de rol van 
informatie voor de bedrijfsleiding benadrukt. Was informatie voorheen vooral van 
beheerstechnisch belang, thans en in de toekomst is zij van integraal en bedrijfstrategisch 
belang (34). 
Ondernemingssucces is geen zaak van eeuwige duur. Ook al wordt hetzelfde onder-
nemingsbeleid gecontinueerd, dan blijkt toch het managementsucces in de loop der tijd af te 
nemen. De meeste van de ooit als "excellent" gekwalificeerde ondernemingen zijn dat 
ondertussen niet meer (35). Naar aanleiding hiervan kunnen verschillende voorzichtige 
opmerkingen gemaakt worden. Ondernemingssucces is een naar tijd, plaats en omstandigheid 
gebonden, relatieve, graduele en variabele zaak. Het is moeilijk voorspelbaar en, wat voor 
ons uitermate belangrijk is, onder uiteenlopende omstandigheden, op uiteenlopende wijzen 
verklaarbaar. De definitie van wat onder bedrij fssucces wordt verstaan kan even verschillend 
zijn als de methode om het verschijnsel te onderzoeken. In het voorbeeld van Peters en 
Waterman zou de case studiemethode longitudinaal gezien belangrijke inzichten kunnen 
opleveren, door ook in de tijdsperiode van het niet meer succesvol zijn van verschillende 
onderzochte bedrijven de belangrijkste kenmerken die daarmee samengaan te onderzoeken. 
Naarmate case studies meer longitudinaal plaatsvinden, neemt hun verklaringskracht toe. De 
case studie is hoofdzakelijk een kwalitatieve methode. 
In dejaren tachtig zien wij mede als reactie op het onderzoek van Peters en Waterman en 
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als gevolg van de nog onbevredigende resultaten van het bedrij fswetenschappelijk onderzoek 
naar bedrij fssucces twee belangrijke processen ontstaan. Op de eerste plaats wordt de drang 
naar kwantificering en precisering van het onderzoek naar de succesfactoren groter: men gaat 
spreken van "succesbepalende factoren", waarmee een zekere mate van causaliteit tussen de 
"geheimzinnige" factoren en bedrij f ssucces wordt geponeerd. Op de tweede plaats wordt door 
een deel van de bedrijfswetenschappers het roer enigszins omgegooid, door niet te kijken 
naar bedrij f ssucces, maar door nadruk te leggen op het "falen" van bedrijven, het 
tegenovergestelde proces dus. Dit laatste was vooral ingegeven door het feit, dat talrijke 
studies uitwezen dat het aantal falende ondernemingen in dejaren tachtig sterk toenam en dat 
de "faalkans" van jongere ondernemingen in de eerste levensjaren erg groot was. 
Op beide processen gaan wij kort in. 
De kwantitatief gerichte succes-studies nemen doorgaans als criterium voor bedrij fssucces 
het rendement op het (werkzame) vermogen. Een groot aantal variabelen wordt dan meestal 
in verband gebracht met rendementsgegevens. Van Dien en Co deden in opdracht van het 
Nederlands Instituut voor Efficiency onderzoek naar succesbepalende factoren in 343 kleine 
en middelgrote industriële bedrijven in Nederland (36). In de literatuur werden als 
succesbepalende factoren (managementvariabelen) geselecteerd: bewustzijn, omgevings-
gerichtheid, flexibiliteit, creativiteit, motivatie, efficiency en doelgericht handelen. De 
onderzoekers concluderen dat op brancheniveau slechts een beperkt aantal succesbepalende 
factoren en bedrijfsaspecten relevant zijn voor succes: motivatie, produkten (vooral bij 
kleinere bedrijven) en organisatie (vooral bij grotere bedrijven). Op het variabelenniyeau 
(enquêtevragen) blijkt dat per branche overwegend verschillende variabelen significante 
scores te zien geven. Groepen bedrijven die op meerdere succesbepalende factoren en 
bedrijfsaspecten hoog scoren, hebben een hoger gemiddeld rendement dan groepen bedrijven 
die laag scoren. Motivatie is een belangrijke variabele. Organisatie, markten en produkten 
spelen alleen bij de voedings- en genotmiddelenindustrie een bepalende rol. De door de 
onderzoekers gehanteerde succesbepalende factoren kunnen geen significante verklaring geven 
voor het rendement van een onderneming. Analyse op het niveau van oorspronkelijke 
variabelen geeft wel significante uitkomsten, maar lage verklaarde varianties (10% voor 
respectievelijk de voedingsmiddelen-/genotmiddelenindustrie en 22% voor de machine-
industrie). Voor het verklaren van het rendement van kleine en middelgrote industriële 
bedrijven in de branches machine- en voedings-/genotmiddelenindustrie schieten de gehan-
teerde succesbepalende factoren volgens de onderzoekers te kort. Ook de enquêtevragen 
geven onvoldoende verklaring voor succes. Belangrijk is ook dat de bedrijven, die op basis 
van succesbepalende factoren en naar bedrijfsaspecten in groepen kunnen worden ingedeeld, 
niet kunnen worden benoemd naar branche, naar bedrij fsgrootte, rendement, omzetgroei en 
personeelsgroei. Daardoor zijn de groepen niet herkenbaar en bieden de uitkomsten van de 
clusteranalyse geen houvast voor het geven van gerichte adviezen aan groepen bedrijven, ter 
verbetering van het rendement. 
De tweede stroming heeft betrekking op "failure" studies, studies van factoren die het 
falen van bedrijven verklaren. De bedoeling van deze onderzoekers was om door 
"faalfactoren" te achterhalen de kans op bedrijfsmislukking te voorspellen. Op die manier zou 
het mogelijk moeten zijn om een gericht beleid te voeren ter vermindering van het aantal 
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falende ondernemingen. Zowel vanuit de bedrijfseconomische als vanuit de algemeen 
economische optiek is door verschillende schrijvers gepoogd modellen ter verklaring en 
voorspelling van het mislukken van bedrijven te ontwikkelen. Zo ontwikkelde Frank een 
"spel-model" dat poogt aan te geven of een risico-neutrale ondernemer zou moeten toetreden 
tot een bepaalde branche en of die binnen de branche zou moeten blijven (37). Door 
studie te maken van de leeftijd van bedrijven ontdekte hij, dat de sterftekans het grootst was 
tussen het derde en het vierde levensjaar, vanwege laag rendement. Bates stelde op 
empirische gronden vast dat jonge ondernemers die geen bedrijfservaring hadden en oudere 
(ouder dan SS jaar) meer kans maakten op een mislukking (38). Laitinen onderzocht een 
veertigtal failliete ondernemingen in Finland aan de hand van financiële ratio's (39). Zijn 
model kon bedrijfsfalen maximaal één jaar tevoren voorspellen. Gilbert e.a. vergeleken 
failliete ondernemingen met stagnerende bedrijven enerzijds en succesvolle bedrijven 
anderzijds (40). Zij hoopten via 'step-wise' regressie het falen van stagnerende bedrijven 
te kunnen voorspellen. De onderzoekers concludeerden dat hun modellen niet in staat waren, 
om het falen van deze bedrijven te voorspellen. Andere schrijvers probeerden ook via 
financiële ratio's, het onderling vergelijken van falende en succesvolle bedrijven, en via 
andere criteria, de faalkans van ondernemingen te voorspellen (41). Over het algemeen 
valt de verklarings- en voorspellingskracht van de ontwikkelde modellen dus nogal tegen. 
Het lijkt alsof de op algemeen economische leest geschoeide modellen iets meer 
verklaringskracht impliceren. 
Gute en Garman onderzochten de invloed van de overheid op het falen van onderne-
mingen (42). Als belangrijke variabelen gebruikten zij financiering, de omvang van 
bankaire leningen en de interestvoet. Toename van bankaire leningen ging gedurende twee 
kwartalen statistisch samen met afname in het aantal falende bedrijven. De interestvoet had 
geen noemenswaardige invloed, omdat de ondernemingen de gestegen kosten doorberekenden 
aan de consument. 
In een studie van Post en Moon werd een model geconstrueerd om steden in de Verenigde 
Staten met elkaar te vergelijken naar falende ondernemingen (43). Zij hanteerden 
variabelen zoals persoonlijk inkomen, bevolkingsgegevens, arbeidsmarktgegevens, 
belastingen. Uit het onderzoek blijkt dat het niveau van de belastingen samengaat met het 
aantal falende ondernemingen. Ze constateerden ook dat er tussen steden zeer uiteenlopende, 
niet verklaarbare verschillen in het aantal falende ondernemingen bestonden. 
Platt onderzocht een zestiental industrieën om de spillover-effecten vast te stellen (44). 
Hij concludeerde dat iedere tak van industrie verschillende factoren heeft die het aantal 
mislukkingen verklaren. 
Ford en Stanley onderzochten de propositie dat het falen van ondernemingen een toevallige 
zaak is en onmogelijk nauwkeurig en consistent te voorspellen was (45). Hun model was 
gebaseerd op de beste voorspellingen voor falende ondernemingen in het volgende jaar, door 
uit te gaan van het aantal falende bedrijven van het lopende jaar. Zij namen een periode van 
vijfentwintig jaar in ogenschouw met gebruikmaking van gegevens van Dun & Bradstreet, 
teneinde verder te bewijzen dat het aantal mislukkingen van bedrijven over een langere 
tijdsperiode niet sterk varieerde. De variatie bleek inderdaad nihil te zijn. Dit sterkt het 
vermoeden, dat het falen van bedrijven sterk situationeel bepaald is. Een ander probleem met 
dit type kwantitatieve studies is, dat het effect van een bepaalde omgevingsverandering pas 
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veel later kan doordringen tot het bedrijf dan in de periode waarin de verandering is 
opgetreden. 
Uit de meeste behandelde studies over succes en falen van ondernemingen blijkt, dat 
onderzoekers een verband leggen tussen toenemende recessie, stagnatie op het macro-
economische vlak en vergrote kans op falende ondernemingen (46). 
Terugkerend op het thema van crises in de externe bedrijfsomgeving, kan de vraag worden 
gesteld: is succes onder crisisomstandigheden ook mogelijk? Een bekend gezegde luidt: de 
één z'n dood is een ander z'n brood. Hoe luguber dit ook klinkt, onder crisisomstandigheden 
wordt deze bewering maar al te vaak bewaarheid. Faillissement van het ene bedrijf doet de 
kans op een groter marktaandeel, meer omzet en meer winst van de andere onderneming 
stijgen. In Columbia (USA) werd begin 1992 door het corps van gepensioneerde bedrijfsex-
perts (SCORE: Service Corps for Retired Executives) een seminar georganiseerd over een 
soortgelijk thema: "Growing Despite the Recession". Hierin kwam naar voren, dat recessie 
en stagnatie ook gunstige condities kunnen scheppen voor meer creativiteit, meer innovatie 
en een betere benutting van "business opportunities". 
Dit brengt mij ten slotte op de vraag: hoe kan een onderneming, gegeven de omstandig-
heid van crisis, erin slagen haar doelstellingen te verwezenlijken? Een stroming binnen de 
bedrijfswetenschap, die ten dele antwoord geeft op deze vraag, staat bekend als "Crisis-
Management" (CM). Met name in de jaren tachtig is er veel over dit onderwerp gepubli-
ceerd. Naast vele publicaties zijn er vooral in de VS, maar ook in Europa, talloze 
organisaties opgericht die zich, hetzij praktisch, hetzij theoretisch, toeleggen op CM. In de 
meeste theoretische benaderingswijzen wordt CM gezien als een methode of techniek om de 
risico's van crises te beheersen, dat wil zeggen minimaal te houden of indien mogelijk te 
voorkomen. CM wordt hier gezien als een model, dat een ruimere toepassing verdient. 
De benaderingswijzen van CM als managementmethode of techniek voor het oplossen of 
aanpakken van crisisverschijnselen hangen samen met de soorten crisis die men op het oog 
heeft. Zoals reeds in de voorgaande paragrafen werd aangegeven, kunnen talrijke oorzaken 
voor en typen van crises worden aangewezen. Crises kunnen zich voordoen in de vorm van 
natuurrampen (aardverschuivingen, vulkanische uitbarstingen, watersnood, bosbranden, 
epidemieën, collectieve plagen, enz.), of als bedrijfscalamiteiten (atoomrampen, petrochemi-
sche rampen, aanvaringen, terroristische kapingen en andere gijzelingsvormen, enz). Binnen 
de bedrijfscontext zijn ook als crises te plaatsen, fatale vormen van bedrijfsdiefstal (fraude), 
ziekte en dood van sleutelfunctionarissen, ineenstorten van markten, vroegtijdige bedreiging 
van produkten, "vijandige" overnames van bedrijven, sluiting van een bedrijf of van vitale 
afdelingen, enz. Dit zijn enkele van de in de literatuur aangetroffen typen crisis, waarvoor 
uiteenlopende oplossingsmodellen worden ontwikkeld en voorgesteld. 
Het is duidelijk, dat het in al deze gevallen gaat om "events", om incidentele, doch 
ingrijpende gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen voor mens, bedrijf en samenleving. 
Sommigen zien crises als een alledaags verschijnsel, terwijl zij op hetzelfde moment 
vaststellen, dat het gaat om uitzonderlijke situaties die uitzonderlijke mensen en maatregelen 
vergen (47). Een crisis wordt onvermijdelijk, wanneer een organisatie voeling verliest 
met haar relevante omgeving. Crisis-Management is een soort "inhaalmanoeuvre" die via een 
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stap-voor-stap-benadering en gemotiveerde mensen uit te voeren is. De "inhaalmanoeuvre" 
is delicater naarmate de crisis zwaardere eisen stelt. De organisatie moet worden "omge-
keerd" en gericht op een onzekere toekomst, niet op een status-quo. Soper (48) merkt 
op dat, ofschoon organisaties 1-6% van hun bruto-inkomsten besteden aan bijdragen ter 
bestrijding van bedrijfsrisico's, de meeste echter niet beschikken over een effectief CM-
Programma (CMP). CM is een onderdeel van een risicobeheersingsprogramma en wordt door 
Soper gedefinieerd als: 
"...a strategie technique to reduce the effects of a loss situation (emergency and/or 
catastrophic) through risk identification, measurement, loss mitigation and management 
accountability, with a primary focus on pre-loss planning and post-loss recovery" (p. 38). 
Zo bezien, is CM opgevat als een totaalproces van beslissingen en maatregelen vóór, tijdens 
en na een crisis. Deze benaderingswijze zou ik de comprehensieve (veelomvattende) en pro-
actieve (qua reactie vooruitlopend op de crisissituaties) willen noemen (49). Zij staat 
tegenover de meer a-structurele, partiële, ad hoc en re-actieve aanpak van crises. Deze laatste 
benadering kent een minder ver doorgevoerde systematiek. Over het algemeen wordt een 
dergelijke benadering minder succesvol geacht (50). 
Ongeacht het type benadering (comprehensief of partieel) brengen schrijvers over CM naar 
voren dat CM, mits goed voorbereid en uitgevoerd, het instrument bij uitstek is om succesvol 
een crisis aan te pakken. Welke voorwaarden worden gesteld, wil er sprake zijn van 
succesvol aanpakken van crises? 
Glorioso en Mattocks (51) zien als voorwaarden: 
- het instellen van een CMTeam (CMT) met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden met betrekking tot het CMP; 
- het instellen van een CMCentrum (CMC); 
- het uitstippelen van een CMPolicy (CMPo); elementen van deze policy zijn PORT 
(Planning, Organization, Resources en Training). 
Soper (p. 38) vestigt de aandacht op kem-strategische elementen voor succesvol CM. Het 
plannen van activiteiten voor bepaalde fasen uit het crisisproces en het ontwikkelen van 
programma's, rekening houdende met achtereenvolgende taken die tijdens de crisis uitgevoerd 
moeten worden, staan daarbij centraal. De door Soper onderscheiden kem-strategische 
elementen voor succesvol CM kunnen mijns inziens worden onderverdeeld in formeel-
organisatorische en inhoudelij k-strategische. Tot de eerstgenoemde categorie worden 
gerekend: 
- een CM Comité dat het gezag en de verantwoordelijkheid heeft over het ontwikkelen, 
implementeren en handhaven van het CMP; 
- een team voor noodgevallen voor elk crisisgebied; dit team kan direct reageren bij 
problemen die zich tijdens de crisis voordoen; 
- het instellen van een CM Comité voor de financiële controle en feed-back met het CMP. 
Tot de inhoudelijk-strategische activiteiten zijn te rekenen: 
- het vaststellen van de analytische bekwaamheden en de middelen die nodig zijn bij elke 
mogelijke crisis in het kader van identificatie, meting, het bepalen van de belangrijkheid, 
het voorspellen van de crisis en t.b.v. de crisis-interventie; 
- het ontwikkelen van programma's ter reductie van de kwetsbaarheid, ter verzachting of 
eliminatie van de crisis en haar gevolgen; 
- het implementeren van een veelomvatttende CM Strategie (CMS); 
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- het instellen van een handleiding voor crisisinterventie-activiteiten in chronologische 
volgorde; 
- het instandhouden van een CM Opleidingsprogramma (CMO) met accent op specifieke 
interventiemogelijkheden enerzijds en op algehele paraatheid in noodsituaties anderzijds. 
Verschillende schrijvers geven aan dat leiderschap de belangrijkste factor is voor succes 
ter beheersing van crises in en rond bedrijven (52). Tijdens het crisisproces doen zich 
talloze omstandigheden voor, die de oplossing of aanpak van de crisis door de leiding 
moeilijker maken. In de eerste plaats veroorzaakt crisis chaos en verwarring. Vanuit de angst 
en onzekerheid worden er schuldigen gezocht. Dit moet juist worden voorkomen. Verder 
heerst er al gauw wantrouwen en de informatie- en communicatiekanalen raken verstopt. In 
de CM-literatuur wordt aan de communicatie- en informatiekanalen veel aandacht geschon-
ken. Er dient juist een sfeer van openheid en vertrouwen te ontstaan (53). Informatie en 
communicatie zijn cruciaal voor het welslagen van CM. Informatie en communicatie moeten 
accuraat, direct, op tijd en duidelijk zijn; het aantal schijven via welke deze lopen moet niet 
groot zijn. Naast het leiderschap, het goede onderlinge vertrouwen en de open informatie en 
communicatie, zijn voor het succesvol bestrijden van crises nog van belang, de reputatie en 
het imago van het bedrijf, "wat anderen zeggen en vinden" (o.a. de media) en het voorbereid 
zijn op crises. Shrivastava en Siomkos (p. 27-29) zien een viertal "basis-responstypen" van 
bedrijven op crises, waarbij geldt dat succes van responstypen door de volgende condities 
wordt bepaald: 
- een superinspanning, een aggressieve wijze van aanpak om de crisis technisch onder 
controle te krijgen (super effort); 
- een vrijwillige schikking naar regelgeving (voluntary compliance); 
- een gedwongen schikking naar regelgeving (forced regulatory compliance); 
- ontkenning van schade e.d. (denial). 
De schrijvers geven enkele voorbeelden van deze typen en bespreken globaal en kort de mate 
van succes. De vrijwillige schikking naar regelgeving is het meest succesvol onder de 
conditie van een bedrijf met een positief imago en een goede reputatie; bij een bedrijf met 
een geringe positieve reputatie of met een slecht imago is dit type crisis-respons onvoldoende. 
Anderen geven aan, hoe ernstiger de crisis, des te groter de waarschijnlijkheid dat vrijwel 
elke oplossing succesvol zal zijn. Het is duidelijk dat er nog veel onderzoek dient te worden 
verricht, teneinde meer inzicht te verkrijgen in de condities voor succesvolle manageriale 
acties onder crisisomstandigheden. 
2.5. Conclusie 
Welke veronderstellingen kunnen nu worden geformuleerd op grond van de voorgaande 
studie van de bedrijfswetenschap en het crisisverschijnsel? Allereerst vatten we enkele 
basisnoties uit het voorgaande kort samen: 
1. Het produktiebedrijf kent drie uiterst belangrijke componenten: de technische voortbren-
gingscomponent, de (bedrijfs-)economische component (ruilcomponent) en de bedrijfs-
maatschappelijke component (menselijke motivatie en behoeftenbevrediging). 
2. Een bedrijf staat in voortdurende wisselwerking met zijn exteme omgeving, die 
tenminste drie dimensies kent, te weten: complexiteit (functionele differentiatie of 
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heterogeniteit), instabiliteit (veranderlijkheid) en de beschikbaarheid van exteme 
middelen (afhankelijkheid van exteme hulpbronnen). 
3. Bedrijven worden geconfronteerd met diverse typen van crisis die naar complexiteit, 
instabiliteit en middelen-beschikbaarheid variëren van incidentele (éénmalige omslagen) 
tot structurele en immanente typen van maatschappelijke crisis. 
4. Crises, met name exogene crises, kunnen de overlevingskans van bedrijven in 
technische, bedrijfseconomische en bedrijfsmaatschappelijke zin aantasten. 
5. Het is mogelijk dat sommige bedrijven ondanks crises en andere bedrijven dankzij crises 
succesvol opereren in bedrij fstechnische zin, in bedrijfseconomische zin en in bedrijfs-
maatschappelijke zin. 
Op basis hiervan worden de volgende uitspraken gedaan: 
1. Naarmate exogene crises meer complex, meer instabiel zijn en een geringere 
beschikbaarheid van externe hulpbronnen impliceren, vormen zij voor het technische 
voortbrengingsproces, in bedrijfseconomische zin en bedrijfsmaatschappelijk gezien een 
grotere bedreiging dan wanneer de crises minder complex, minder instabiel zijn en 
exteme hulpbronnen beter beschikbaar. 
2. Éénzelfde crisis kan verschillende gevolgen hebben voor de technische voortbrenging, 
de economie en de sociaal-maatschappelijke behoeftenbevrediging in bedrijven binnen 
dezelfde bedrijfstak. 
3. Naarmate het bedrijfsleven erin slaagt om onder crisisomstandigheden de complexiteit, 
de instabiliteit en de bronbeschikbaarheid van omgevingscrises te beheersen in bedrijfs-
technische, bedrijfseconomische en bedrijfsmaatschappelijke zin, is er sprake van een 
grotere kans op relatief succesvolle bedrijfsvoering onder crisisomstandigheden. 
Vanuit deze veronderstellingen kan de centrale vraagstelling van deze studie als volgt 
geformuleerd worden: 
1. In hoeverre zijn de situatie en omstandigheden die in Suriname sedert de onafhankelijk-
heid en met name in de jaren tachtig en aan het begin van de jaren negentig heersten, 
te kenschetsen als "crisis", zoals in dit hoofdstuk is besproken? In hoeverre is het 
"crisis-concept" zoals dit voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied is geëxploreerd 
dus ook op Suriname toepasbaar? Zo nee, welke theoretische modificaties zijn daarbij 
gewenst? 
2. In hoeverre is ten tijde van de crisis zoals deze zich in Suriname en de buurlanden 
Brazilië en Guyana manifesteert met betrekking tot de teelt en verwerking van soja, 
sprake van succes op nationaal niveau in deze drie landen? Hoe zijn eventuele verschillen 
tussen deze landen met betrekking tot crisis en succes in de teelt en verwerking van soja 
op nationaal niveau te verklaren? 
3. Hoe is de inwerking van de crisis op het Surinaamse Bedrijfsleven (SB) in het algemeen 
en op kleine en middelgrote ondernemingen in het bijzonder te karakteriseren? 
a. Is de veronderstelling houdbaar, dat dezelfde crisis waarneembaar verschillnd inwerkt 
op diverse sectoren van het SB? 
b. In hoeverre is het concept "Crisis-Management" zoals besproken in die context 
relevant? 
с Hoe werkt de crisis in op het KAB, met name het kleinschalige sojabedrijf in Suriname 
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en op het KMTB7 
4. In hoeverre is er met betrekking tot het kleinschalige sojabednjf èn met betrekking tot 
kleine en middelgrote (ambachtelijk-) industríele bedrijven in Suriname sprake van 
"bednjfssucces", zoals in de eerste twee hoofdstukken van deze studie is bedoeld7 
Waarmee gaat het "bednjfssucces" in dit verband samen7 Is de veronderstelling 
houdbaar dat "beheersing" van de "externe crisisomstandigheden" door de producenten 
samengaat met hun "bednjfssucces"? 
Het spreekt vanzelf, dat in hoofdstuk 3 eerst enkele belangnjke histonsche en actuele 
feiten over Suriname worden besproken, alvorens nader in te gaan op de specifieke situatie 
en omstandigheden van na de onafhankelijkheid 
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Deel II 
EMPIRISCHE EXPLORATIE 
Hoofdstuk 3 
BEDRIJF EN MAATSCHAPPIJ IN SURINAME 
In dit hoofdstuk wordt een poging ondernomen om de aard, de ontwikkeling en het 
functioneren van het bedrijfsleven in Suriname in grote lijnen te beschrijven en te 
analyseren (1). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de conceptuele bouwstenen uit het 
eerste en tweede hoofdstuk. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij bij een dergelijke 
beschrijving en analyse ons goed rekenschap moeten geven van algemeen historische en 
actuele kenmerken van bedrijf en maatschappij in Suriname. Een duik in het verleden is dan 
ook onontbeerlijk (2). 
Tegen deze achtergrond is de doelstelling van dit hoofdstuk de volgende: 
- een algemeen historische karakteristiek te geven van Suriname en het bedrijfsleven in 
Suriname; 
- de relatie tussen wetenschap en bedrijf in Suriname te onderzoeken; 
- de evolutie van het bedrijfsleven in Suriname en de aard en wijze van functioneren ervan 
te beschrijven en te analyseren, in het bijzonder de evolutie en het functioneren van het 
kleinbedrijf. 
Twee opmerkingen zijn vooraf nodig. Ten eerste wordt vrij summier op de aard en 
ontwikkeling van het bedrijfsleven ingegaan. Dit gebeurt via de invalshoek die werd gekozen 
bij het conceptualiseren van het "bedrijf", namelijk het onderscheiden van een bedrij fstechno-
logische, een bedrijfseconomische en een bedrijfsmaatschappelijke component. Ten tweede 
is het gewenst de lezer in een notedop enkele achtergrondgegevens over Suriname te 
verstrekken. 
3.1. Suriname, enkele achtergrondgegevens (3) 
Suriname ligt aan de noord-oostkust van Zuid-Amerika tussen 2 en 6 graden noorder-
breedte en 54 en 58 graden westerlengte. De totale oppervlakte is ongeveer 163.000 km2. In 
het noorden grenst het land aan de Atlantische Oceaan, in het oosten aan Frans Guyana, in 
het zuiden aan Brazilië en in het westen aan Guyana (voormalig Brits Guyana). In zuid-noord 
richting lopen een zestal rivieren, te weten de Marowijne (de grensrivier in het oosten tussen 
Suriname en Frans Guyana), de Commewijne (met als belangrijke tak de Cotticarivier), de 
Suriname rivier (waaraan de hoofdstad Paramaribo ligt), de Saramacca, de Coppename, de 
Nickerierivier en de Corantijn (grensrivier met Guyana). Min of meer parallel aan deze 
indeling is de indeling naar districten die het grondgebied van Suriname uitmaken 
(Marowijne, Commewijne, Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo, Saramacca, Coronie, 
Nickerie en Sipaliwini, dat zich ten zuiden van alle genoemde districten in oost-westelijke 
richting uitstrekt). De kustvlakte en het heuvel- en bergland vormen de belangrijkste 
componenten van het landschap. De kustvlakte omvat de jonge kustvlakte (tot 2 meter boven 
de zeespiegel), de oude kustvlakte (tot 7 meter) en het deklandschap (tot 70 meter). Met 
name de jonge kustvlakte is erg vruchtbaar. De kustvlakte is het dichtstbevolkte deel van het 
land. Het grootste deel van het land bestaat uit laagland (tot 200 meter boven de zeespiegel), 
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een klein deel uit heuvelland en een nog kleiner deel uit bergland. Klimatologisch is 
Suriname een uitgesproken tropisch land. Dit betekent een warm en zeer vochtig klimaat 
(gemiddelde jaartemperatuur van ongeveer 27 graden); verder is kenmerkend de afwisseling 
van droge en natte seizoenen: de kleine regentijd die ongeveer van begin december tot begin 
februari duurt; de kleine droge tijd van begin februari tot begin april; de grote regentijd van 
april tot in augustus en de grote droge tijd van september tot december (4). 
Suriname kent een kleine, maar zeer heterogene bevolking van naar schatting tussen de 
350.000 en 400.000 mensen (5). De oudste en tevens kleinste groep vormen de Indianen, 
gevolgd door de Bosnegers (de afstammelingen van de slaven), Creolen, Chinezen, Hindoes-
tanen en Javanen (de laatste drie zijn afstammelingen van immigranten die tijdens het 
koloniale regime naar Suriname zijn gehaald); daarnaast dragen andere etnische minderheden 
zoals blanken en Syriers bij tot het multiraciale bevolkingspatroon. 
Naar politieke structuur is Suriname een presidentiële republiek met een volksver-
tegenwoordigend orgaan (de Nationale Assemblee). Politiek-historisch heeft Suriname een 
aantal stadia doorlopen. De vroegste fase vanaf de kolonisatie was er een van een koloniaal 
bestuur, gedomineerd door Nederland met aan het hoofd een gouverneur, die de politieke en 
economische belangen van Nederland in het wingewest Suriname bewaakte. In 1954 
veranderde de formeel-politieke structuur door de inwerkingtreding van het Statuut waardoor 
Suriname over de meeste binnenlandse aangelegenheden meer zeggenschap kreeg binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden. Op 25 november 1975 werd Suriname staatkundig onafhanke-
lijk. 
3.2. Bedrijf en maatschappij in Suriname, algemene historische karakteristiek 
Het karakter van bedrijf en maatschappij in Suriname is voor een belangrijk deel te 
begrijpen in samenhang met de veranderingen die zich hebben voltrokken in de politiek-
economische basis van de Surinaamse samenleving. Daarbij kunnen drie hoofdfasen worden 
onderscheiden: 
- de fase van de hegemonie van het plantersrijk vanaf de eerste volksplanting in 1650 tot 
aan de afschaffing van de slavernij in 1863; 
- de fase van de grondstoffenwinning voor externe industriële verwerking, binnen een 
koloniaal politiek bestel, met name vanaf de afschaffing van de slavernij tot aan de na-
oorlogse periode van het Statuut in 1954 (6); 
- de fase van dekolonisatie en beginnende industrialisatie en diversificatie van het 
ondernemerschap vanaf de periode van het Statuut tot aan het einde van de jaren 
tachtig (7). 
Algemeen kenmerkend voor de eerste fase waren: 
- de volledige integratie van de Surinaamse economie in de wereldeconomie op basis van 
het plantagesysteem dat in stand werd gehouden door middel van de slavenhandel; 
- de opbouw van een lokale infrastructuur van handel en dienstverlening (o.a. de 
handelshuizen) die direct dienstbaar was aan het planterscircuit en de industriële afnemers 
in het westen; 
- het domineren van agrarisch ondernemerschap, agrarische technologie en ondersteunende 
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produktietechnologieën; 
- de ver doorgevoerde bedrijfseconomische principes van winstmaximalisatie en 
minimalisatie van kosten van het wingewest; 
- het systeem van slavenarbeid (onvrije arbeid) en, tegen het eind van het tijdvak, de 
introductie van het systeem van contractarbeid. 
Binnen dit tijdvak hebben zich uiteraard veranderingen in het maatschappelijke systeem 
voorgedaan waarop we niet uitvoerig ingaan. Wel kan in dit verband van Lier worden geci-
teerd (8): 
"Vóór 1775 had Suriname veel meer het karakter van een volksplanting in de ware zin 
des woords dan daarna. In dat jaar had er een economische crisis plaats, die de 
structuur van het land volkomen wijzigde." 
Factoren die in verband kunnen worden gebracht met de door van Lier bedoelde crisis 
lagen op het bedrijfseconomische, het bedrij fstechnische en het sociaal-maatschappelijke vlak: 
- Het onoordeelkundig besteden van gelden door de planters (het maken van luxe reizen 
naar Nederland). 
- Een verkeerde wijze van beplanting van koffieplantages met als gevolg een laag 
rendement. 
- Eerloze praktijken van speculanten en agenten van handelshuizen, voornamelijk via de 
"geruchtenmachine" over de situatie in en het lot van de kolonie die voor speculatieve 
doeleinden kunstmatige dalingen van de Surinaamse aandelen op de beurs deden ontstaan; 
de geruchten waren schokkend voor het vertrouwen in de kolonie, versterkten het proces 
van absenteïsme en bespoedigden daarmee de achteruitgang van de plantage-onderneming. 
Ook dient opgemerkt te worden dat zich in dit tijdvak op kleine schaal andere vormen van 
bedrijvigheid voordeden, echter binnen het koloniale systeem en meer in de sfeer van de 
huisvlijt. Slaven en vrije negers waren reeds vroeg betrokken bij deze vormen van 
beginnende ambachtelijke produktie zowel in de hoofdstad als op de plantages (9). 
In de tweede fase van het koloniale tijdperk zien wij een sterke differentiatie in 
economische en sociaal-maatschappelijke zin, zo ook een verruiming van de technologische 
basis in de zin van nieuwe produktietechnologieën. Als dominante kenmerken van dit tijdvak 
kunnen worden genoemd: 
- De opkomst en ondergang van de balatta- en goudindustrie, hetgeen betekende een andere 
produktietechnologie, een ander arbeidssysteem (vrije arbeid) doch een soortgelijk 
bedrijfseconomisch regime als bij de plantageonderneming in die zin dat het principe van 
winstmaximalisatie ook hier centraal stond; de beloning voor de verrichte arbeid was 
echter vrij goed en deze situatie was moeilijk te vergelijken met het arbeidssysteem in een 
plantage-onderneming. 
- Het ontstaan en de groei van het "klein boerendom"; dit kan tot op zekere hoogte worden 
gezien als een vorm van differentiatie binnen de grootschalige agrarische produktie die 
zich verder daarbuiten heeft ontwikkeld: vrije negers en contractarbeiders, van wie 
sommigen op de plantages werkzaam waren, konden in toenemende mate een stukje eigen 
land verwerven om daarop aan landbouw en/of veeteelt te doen; het aantal kleine 
boerenbedrijven nam natuurlijk toe naarmate het plantagesysteem verder afbrokkelde. 
- Met de komst van de contractarbeiders trad tevens een differentiatie op in het assortiment 
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gewassen binnen de kolonie buiten het plantagesysteem: het verbouwen van rijst nam toe 
en eveneens het aantal droge gewassen en peulvruchten, onder meer door de komst van 
de Hindoestanen en Javanen; deze gewassen boden echter onder de gegeven omstandighe-
den weinig perspectief op een grootschalige teelt naar het model van de plantagelandbouw. 
- De introductie en vestiging van de bauxietexploitatie in het eerste kwart van de twintigste 
eeuw betekende een verdere differentiatie naar produktietechnologie, een verandering in 
het systeem van bedrijfseconomische exploitatie (een andere verbindingslijn naar de 
wereldeconomie) en een verdere modificatie van het arbeidsbestel op basis van het 
principe van de vrije loonarbeid; de betekenis van de bauxiet voor de aluminiumindustrie 
en daarmee voor de vliegtuigindustrie nam vooral toe vlak vóór de Tweede Wereldoorlog. 
- In dit tijdperk ontstond een zekere mate van differentiatie ook in de sfeer van de handel 
en dienstverlening, ofschoon deze nog hoofdzakelijk functioneel was t.b.v. de externe 
handels- en produktiebelangen, zoals planters en administrateurs die met de leiding van 
de plantages waren belast en de investeerders in de sfeer van de balatta-, de goud- en later 
de bauxietwinning. 
- Een belangrijke wijziging in het economisch bestel was de invoering van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken (KvK) in 1910; de geschiedenis van de KvK in Suriname is tot 
op zekere hoogte te zien als de werking van twee tegengestelde krachten, namelijk van 
een die de belangen van de kolonisator en de importhandel diende en van een andere die 
sterk gericht was op het bevorderen van de export van Surinaamse produkten. 
Samenvattend kan worden opgemerkt dat de monolitische ondernemingsstructuur 
(plantage-onderneming) langzaam maar zeker veranderde in een meer gedifferentieerde, 
binnen globaal gezien, hetzelfde politiek-economische bestel. 
Voor informatie over het waarom van de achteruitgang en de ondergang van het 
plantersrijk en over de gevolgen van dit proces voor mens en maatschappij in Suriname 
verwijs ik in dit verband naar de studies van onder andere van Lier, Willemsen, Heilbron, 
en Hira (10). 
Als rode draad door deze schets van de karakteristieken van de beide historische fasen van 
bedrijf en maatschappij in Suriname loopt de premisse van de wisselwerkingsrelatie tussen 
de economische doelen en de structuur enerzijds en de politieke oogmerken en structuren van 
het koloniale systeem anderzijds. De belangrijkste stelling in deze is de volgende. Wanneer 
de koloniale politieke structuur niet langer de functie vervult die vanuit de economische 
structuur wordt verwacht (zoals het instandhouden van condities in het land die gunstig zijn 
voor winstmaximalisatie), wordt een andere politiek-economische structuur geïntroduceerd, 
waarbinnen de in de kolonie gemaakte kosten zo niet geminimaliseerd dan wel sterk geredu-
ceerd worden (kostenminimalisatie). Dit gaat tot op zekere hoogte op voor de relatie tussen 
Nederland en Suriname in de verschillende tijdvakken. Het Statuut dat in de derde fase een 
van de politiek-economische pijlers vormde kan op grond van voorgaande stelling worden 
geïnterpreteerd als een systeem met de genoemde functie. 
Als algemene karakteristieken van deze derde periode komen de volgende zaken naar 
voren: 
- De introductie van een nieuwe produktietechnologie namelijk de energie-opwek-
kingstechnologie gebruik makend van waterkracht. Deze werd toegepast in het 
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Brokopondoproject (door middel van de Afobakka stuwdam) ten behoeve van de 
industriële verwerking van bauxiet via aluinaarde tot aluminium. Het plantagesysteem kon 
niet meer de functies vervullen die het voorheen vervulde voor de Europese toplaag, mede 
als gevolg van de toenemende industriële competitie. Het wingewest was reeds geruime 
tijd vervallen tot een "failliete boedel". De omstandigheid van de Tweede Wereldoorlog 
leek nog even het belang van de koloniën te zullen onderstrepen (onder meer door de rol 
van bauxiet en aluminium voor de vliegtuigindustrie). Toch bleek al gauw dat de situatie 
in de koloniën in bestuurlijk opzicht voor de Europese mogendheden moeilijker werd. Een 
mooier model dan dat van het Statuut "après le déluge" was dan ook niet denkbaar. De 
Europese mogendheden hadden alle aandacht nodig om de wederopbouw van Europa te 
verwezen-lijken. In die wederopbouw-filosofie was er minder ruimte voor een alleen-
heerschappij in Suriname en andere koloniën. Door middel van dit bestuurlijk model werd 
Suriname op een directere wijze (mede-)verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. 
Uit politiek-maatschappelijk oogpunt zijn vier momenten in de derde fase interessant. Ten 
eerste was in de eindfase van de tweede periode de nieuwe politieke structuur van de 
kolonie Suriname reeds vastgelegd: met toestemming van de Nederlandse regering werden 
politieke partijen op etnische grondslag opgericht, waardoor bestaande etno-culturele ver-
schillen werden geïnstitutionaliseerd tot politieke belangentegenstellingen. Ten tweede kan 
het moment van de introductie van het Statuut worden genoemd. Dit leek aan Suriname 
enige ruimte te zullen bieden om zelf over de eigen toekomst na te denken en daar ook 
iets aan te kunnen doen. Ten derde kan alszodanig worden gekwalificeerd het moment in 
1975 van de onafhankelijkheid, die aanvankelijk meer perspectief leek te openen op 
welvaart en ontwikkeling. In de periode na de onafhankelijkheid werd het accent gelegd 
op de technologie van de grootschalige produktie, met name op een infrastructuurtechno-
logie, min of meer in het voetspoor van het Brokopondoproject, maar vanuit een andere 
filosofie die werd gepresenteerd onder het motto: "de mobilisatie van het eigene". 
Instrument daarbij was de groeipoolgedachte, toegepast op een andere regio namelijk 
West-Suriname. Het opvallende van dit denkmodel was dat het "menselijk eigene" vaak 
in de plannen ontbrak, terwijl aan het "technische" en het "bedrijfseconomische" 
aanzienlijk meer aandacht werd geschonken. Ten vierde moet worden gememoreerd de 
staatsgreep van 1980 met een nationalistische, anti-kolonialistische inslag. Kenmerkend 
voor de technologische keuze in deze periode is de keuze voor een produktietechnologie, 
gebaseerd op de beheersbaarheid van datgene wat er in Suriname aanwezig is. Het motto 
luidde "resources based development". Er werden in die periode vele produktiebedrijfjes 
opgericht. Een aanzienlijk deel echter stierf vroegtijdig. De "resource base"-gedachte is 
echter nog niet wijd verbreid. Wel heeft zich in deze periode een zekere mate van 
diversificatie in het ondernemerschap en in de produktiestructuur voorgedaan. De resource 
base-gedachte is sterk bevorderd door het Centrum Industrie-ontwikkeling en Exportbevor-
dering (INDEX) dat na 1980, het jaar van de militaire staatsgreep, werd ingesteld. 
Belangrijk is ook te vermelden dat in hetzelfde jaar de Associatie van Surinaamse Fabri-
kanten (ASFA) werd opgericht, een organisatie die evenals de Vereniging Surinaams 
Bedrijfsleven (VSB, de oudste bedrijvenvereniging in Suriname) een belangrijke plaats in 
het economisch bestel in Suriname heeft verworven. 
In bedrijfseconomisch opzicht moet worden onderkend dat sedert 1975 en vooral na 1980 
(een aantal uitzonderingen daargelaten) de bedrijvigheid, de winstgevendheid en de 
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kostenlasten van bedrijven zich in ongewenste richting hebben ontwikkeld (11). Met 
name de periode van het einde van de jaren tachtig en de beginjaren negentig zijn een 
waar fiasco (in hoofdstuk 4 wordt daarop nader ingegaan). 
- Op het sociaal-maatschappelijke vlak is deze periode ook als dualistisch te kenschetsen. 
Paradoxaal genoeg is de periode van het Statuut (als overgangsfase van kolonie naar 
zelfstandige natie) een minder instabiele dan die erna. De tegenstellingen tussen de 
maatschappelijke groeperingen zijn in de periode vóór de onafhankelijkheid wel zichtbaar, 
maar minder scherp en massaal vergeleken met die in de periode 1975-1980. De 
belangentegenstellingen bereiken echter hun hoogtepunt van spanning en conflict in de 
periode na 1980, weliswaar minder etnisch getint en meer politiek-economisch en militair 
in de ruimste zin des woords. 
Evaluerend kan worden vastgesteld dat drie soorten technologie de hoeksteen vormen van 
Suriname's produktie: de agrarische technologie (landbouw, veeteelt, visserij), de grond-
stofwinningstechnologie en de energietechnologie (hydro-elektrische en later ook de 
petrochemische technologie). Daarbij moet uitdrukkelijk worden vastgesteld dat slechts de 
eerste categorie in hoge mate het "intellectuele eigendom" van Suriname kon worden 
genoemd. De overige twee waren en zijn voornamelijk in handen van vreemde mogendheden 
(Nederland en de Verenigde Staten). Zeer ten dele heeft bij de laatste twee soorten over-
dracht van kennis en know how naar Suriname toe plaats gevonden. Verder moet worden 
geconcludeerd dat Suriname pas na 1980 een begin heeft gemaakt met een nieuwe 
technologische en bedrijfseconomische pijler namelijk de ontginning van andere natuurlijke 
hulpbronnen ten behoeve van de eigen industriële verwerking. De zogeheten Para-Industries, 
een resultaat van denkwerk en daadkracht van INDEX (zich toeleggend op de fabricage van 
glaswerk, baksteen, keramische produkten en zeep) zijn daarvan sprekende voorbeelden. 
De introductie van de procestechnologie (winning van aardolie in het district Saramacca) 
door de NV Staatsolie Suriname is ook een duidelijke indicatie voor een proces van 
technologische differentiatie. 
3.3. Wetenschap en bedrijf in Suriname 
Er bestaat in Suriname nog geen bedrijfswetenschappelijke traditie. Daarmee wordt 
bedoeld een geïnstitutionaliseerde en systematische wijze van doelbewuste en doelgerichte 
toetsing en toepassing van bedrijfswetenschappelijke inzichten door middel van een scala van 
organen, zowel vanuit wetenschappelijke instituten als vanuit instellingen van het Surinaamse 
bedrijfsleven. De oudste vorm van samenwerking tussen personen en organisaties die zich 
in een of meer bedrijfsgerichte disciplines hebben gespecialiseerd in Suriname, is die welke 
onder het Nederlandse regime bestond. Wetenschappers kwamen uit Nederland of van elders 
teneinde advies-, onderzoeks- of onderwijstaken in Suriname te verrichten. De belangrijkste 
bijdragen lagen uiteraard op de technologische gebieden die reeds eerder zijn genoemd 
namelijk de agrarische technologie (vooral de grootschalige en middenstandslandbouw, de 
veeteelt en de visserij), de technologie van het winnen van bepaalde grondstoffen (mijnbouw, 
bosbouw) en de waterkrachttechnologie. Aan het eind van dejaren vijftig en gedurende de 
jaren zestig keerden er ook Surinamers met name uit Nederland terug na afronding van min 
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of meer bedrijfsgerichte opleidingen. Deze werden deels in posities bij de overheid, deels ook 
in particuliere ondernemingen of bureaus ingezet met betrekking tot vraagstukken de 
Surinaamse bedrijven rakende (medici/bedrijfsartsen, juristen, accountants, ingenieurs, 
sociologen, psychologen). Van een bedrijfswetenschappelijke traditie is echter geen sprake. 
Wel beschikten de accountants, de juristen en de ingenieurs over gedragscodes die in 
verenigingsverband uitdrukkelijk werden vastgelegd en van daaruit steeds worden bewaakt. 
Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is geweest het in 1968 instellen van de 
Surinaamse universiteit, die aanvankelijk voorzag in de behoefte aan medisch en juridisch 
kader. Twee mijlpalen in dit verband waren de oprichting van de faculteit der sociaal-
economische wetenschappen (nu faculteit der maatschappijwetenschappen) en die der 
technologische wetenschappen (1975, respectievelijk 1977). Beide jonge faculteiten hebben 
evenwel hun handen vol aan het verzorgen van onderwijs met een relatief sterk onderbezette 
staf, vooral op het vlak van de bedrijfsgerichte disciplines. Daarom is de bijdrage vanuit deze 
faculteiten aan het inzicht in het karakter en de wijze van functioneren van Surinaamse 
bedrijven en aan een programma voor onderzoek en dienstverlening naar deze bedrijven toe 
nog zeer gering. De hoop voor de toekomst is dan ook gevestigd op de studenten die nu 
reeds in de vorm van stages, scripties en andere onderwijsverplichtingen met de bedrijfsvoe-
ring in Suriname worden geconfronteerd. Er zijn, zoals opgemerkt, wel een aantal bureaus 
of centra die zich met bedrijfsgerichte studies bezighouden. Veelal betreffen deze studies de 
een of andere adviesrelatie, hetzij naar de overheid toe, hetzij naar een particuliere 
opdrachtgever toe (INDEX, CESWO, SWECON, enz.). Van een primair wetenschappelijke 
en bedrijfswetenschappelijke intentie is veelal geen sprake, hoogstens van een toegepaste 
bedrijfswetenschappelijke oriëntatie (bedrijfskundige optiek). Het IMWO, het onderzoeksin-
stituut van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen heeft wel die wetenschappelijke 
pretentie en zou enkele aanzetten in die richting kunnen doen. In de sfeer van het 
wetenschappelijk onderwijs is het voornemen om enkele opleidingen op het gebied van 
bedrijfskunde in te voeren een aanzet om de band tussen wetenschap en bedrijf in Suriname 
tot een hechte te maken; een eerste voorwaarde voor institutionalisering van bedrijfsweten-
schappelijke samenwerking (12). 
Ofschoon we uit het voorgaande mogen afleiden dat er voldoende feitenmateriaal is 
aangedragen voor de stelling dat er van een bedrijfswetenschappelijke traditie in Suriname 
geen sprake is, dienen we aan één voorbeeld toch meer aandacht te besteden. Het betreft hier 
de landbouwsector, meer specifiek de relatie tussen wetenschap en het landbouwbedrijf in 
Suriname. Hoe zag en ziet de relatie eruit tussen bedrijf en wetenschap op het gebied van de 
Surinaamse landbouw? 
De meeste studies over de Surinaamse landbouw laten zien dat niet zozeer het 
landbouwbedrijf als wel het beoefenen van de landbouw (de teelt) in de loop der geschiedenis 
in het middelpunt van de belangstelling stond. De bemoeienis van de wetenschap met de 
landbouw in Suriname is dus sterk beperkt gebleven tot de vraagstukken verbonden met de 
teelt, los van de bedrijfsvormen waarbinnen deze plaats vindt of plaats kan vinden. 
Het wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de landbouw in Suriname kende drie 
pijlers. Ten eerste het onderzoek dat vóór, tijdens en na de periode van het Statuut tot 
ongeveer het begin van de jaren tachtig is verricht in samenwerking met Nederlandse 
instellingen (met name de Landbouw Hogeschool van Wageningen). Een tweede fundament 
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werd gevormd door het onderzoek dat door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en 
Visserij (LVV) werd verricht, voornamelijk via het Landbouw Proefstation dat in 1903 werd 
opgericht. Een derde pijler vormde het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in 
Suriname (CELOS). Veel van het vanuit Nederland geïnitieerde landbouwkundig onderzoek 
vond plaats door middel van dit centrum. Daarna is het centrum, zij het op beperktere schaal, 
meer zelfstandig landbouwkundig onderzoek gaan verrichten. Zonder te pretenderen volledig 
te zijn zou ik veel van het verrichte onderzoek in de volgende categorieën willen 
onderbrengen: 
- gewassenstudies, waarbij onderzoek naar verschillende rassen, variëteiten en hun 
kenmerken plaatsvond; 
- het onderzoeken van diverse facetten van de teelttechniek; 
- het onderzoek naar diverse ziekten en plagen en hun bestrijding; 
- het bodemkundig onderzoek (bodemstructuur, microbiologie), het bodemvruchtbaarheids-
onderzoek, het bemestingsonderzoek, het grondmechanisatieonderzoek; 
- het onderzoek naar de waterhuishouding, de waterbeheersing (drainage en irrigatie en 
aanverwante aangelegenheden); 
- de proefnemingen in diverse regio's; 
- de ondernemingsgewijze teelt met ondersteunend (toegepast) landbouwkundig onderzoek, 
onder meer met het doel de middenstandslandbouw te stimuleren (zie ook paragraaf 3.4.; 
het Wageningen project is daarvan in Suriname een historisch voorbeeld). 
Bovengenoemd onderzoek is voor de landbouw en de ontwikkeling van de economie van 
onschatbare betekenis geweest. Toch viel een aantal kenmerkende lacunes in het geheel van 
onderzoekingen op: 
- Zelden heeft het onderzoek zich toegespitst op de bedrijfsvormen volgens welke de 
teelttechnologieën toegepast konden worden. Te veel studies en experimenten vonden 
plaats, los van de te kiezen bedrijfsvorm. 
- Te weinig zijn bestaande bedrijven, hun bestaande, toegepaste technologieën, hun tradities 
op het vlak van de bedrijfsvoering tot uitgangspunt of als relevante factor genomen bij het 
uitvoeren van onderzoek en proeven. 
- Onvoldoende aandacht werd in het wetenschappelijk onderzoek geschonken aan het kleine 
landbouwbedrijf, zijn specifieke kenmerken, problemen en mogelijkheden. 
- Te weinig zijn de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en van verrichte 
landbouwkundige proeven verspreid onder de eigenaars van met name klein-agrarische 
bedrijven. De grote bedrijven daarentegen hebben meer van deze resultaten kunnen 
profiteren. Vooral in de rijstsector heeft dit bijgedragen tot het bedrijfssucces van grotere 
ondernemingen en tot marginalisering van de kleinere bedrijven (13). Dit gegeven op 
zich doet de vraag rijzen hoe het komt dat de kleinere bedrijven heden ten dage hebben 
kunnen overleven. 
De conclusie ligt voor de hand dat het klein-agrarisch bedrijf noch qua produktietechno-
logie, noch in bedrijfseconomische zin, noch in bedrijfsmaatschappelijk opzicht veel heeft 
kunnen profiteren van de vruchten van wetenschapsbeoefening in Suriname. 
3.4. Het kleinbedrijf in Suriname, evolutie en wyze van functioneren 
Alvorens het vraagstuk van de evolutie en de wijze van functioneren van het kleinbedrijf 
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in Suriname aan te snijden moeten wij even stilstaan bij de vraag wat in dit verband onder 
een kleinbedrijf wordt verstaan. In de wetenschappelijke literatuur en in de praktijk van het 
bedrijfsbeleid wordt veel aandacht aan dit aspect gegeven. Binnen de EU bestaat er wat dat 
betreft een expliciet beleid (14). Dat geldt ook voor de Small Business Administration 
in de Verenigde Staten (15). Daarnaast zien wij dat de meeste landen hun eigen definities 
en beleid hebben op het vlak van het midden- en kleinbedrijf (16). Ook binnen de landen 
hebben tal van (bedrijfs)organisaties hun eigen definities en beleid. Een eensluidende definitie 
en interpretatie van wat onder het kleinbedrijf moet worden verstaan bestaat dus niet. De 
bedrijfsgrootte wordt door middel van talrijke criteria omschreven en geanalyseerd, 
waaronder vermogenscriteria, organisatiestructuurcriteria, produktie- en marktcriteria 
(17). Een van de stnictuurvariabelen die in dit verband worden gebruikt is het werkne-
mersaantal (te zien als een organisatiestructuur-variabele). Maar zelfs wanneer dit criterium 
tot uitgangspunt wordt genomen zien wij veel variatie in de toepassing ervan op de realiteit 
van kleinschalige bedrijven. Dit criterium geldt bijvoorbeeld niet of nauwelijks voor het 
kleine agrarische bedrijf, maar wel voor het handels- en dienstverlenend bedrijf. Teneinde 
een vergelijkingsbasis te hebben zou voor wat betreft de niet-agrarische bedrijven in 
Suriname de volgende indeling gehanteerd kunnen worden. Het bedrijf dat 0 tot en met 10 
werknemers telt is aan te duiden met de term "zeer klein bedrijf'. Daartoe zijn dus ook te 
rekenen de eenmanszaken, die als bedrijfstype in de wereld het meest voorkomen. De 
bedrijven met een werknemersbestand van 11 tot en met 25 kunnen gekwalificeerd worden 
als "kleine bedrijven" en de bedrijven van 26 tot en met 100 werknemers zijn te omschrijven 
als "middelgrote bedrijven". Bedrijven met meer dan 100 man zijn dus in deze indeling 
"grote bedrijven". Deze indeling werd gehanteerd bij een onderzoek onder kleine en 
middelgrote industriële en andere ondernemingen in Suriname, mede na oriëntatie en studie 
binnen en buiten dat land (18). Elke indeling van bedrijven in grootteklassen heeft iets 
arbitrairs in zich. 
Bij het agrarisch kleinbedrijf wordt veelal uitgegaan van de omvang van de grondopper-
vlakte gemeten in hectare. Ook daarin zien wij een verscheidenheid van criteria en definities. 
Er kan worden uitgegaan van het netto-areaal, waarbij braak liggende gronden niet worden 
meegerekend; wij kunnen ook uitgaan van het bruto-areaal of van het produktieve areaal. 
Ook binnen en tussen landen lopen de definities over de grootteklassen van landbouwbedrij-
ven sterk uiteen. In dit verband wordt voorgesteld een grens van 4 ha voor het klein-
agrarische bedrijf in Suriname te hanteren. Daarmee sluiten we aan bij wat gebruikelijk is 
in Suriname en in FAO-verband (19). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een areaal van 
4 ha, gegeven de produktietechnologie van de kleine landbouwers, nog voor hen beheersbaar 
is en voldoende levensvatbaar kan zijn. In deze studie gaat het, wat de agrarische bedrijven 
betreft, om "mini" bedrijven als wij de grootte van het areaal en het aantal eventuele 
arbeiders in ogenschouw nemen. 
Hoe is nu het kleinbedrijf in Suriname in de loop van de geschiedenis geëvolueerd, welke 
zijn de typerende aspecten in het functioneren van dit kleinbedrijf? Deze vragen zijn belang 
om tot een juiste plaatsbepaling en inschatting van het kleinbedrijf te komen, zowel historisch 
als actueel. De grondgedachte daarbij is, dat het huidige kleinbedrijf in Suriname niet 
begrepen kan worden wanneer wij dit niet in zijn historische en actuele context plaatsen. De 
huidige stand en gang van zaken in en rondom het kleinbedrijf is in deze visie het resultaat 
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van de inwerking van historische en actuele factoren. 
Uitgaande van boven aangegeven uitgangspunt kunnen wij onder meer een vijftal factoren 
naar voren halen die de aard, de evolutie en het functioneren van het kleinbedrijf in Suriname 
hebben bepaald, te weten: 
a. De achteruitgang van het plantagesysteem en de afschaffing van de slavernij. 
b. De immigratie van contractarbeiders en hun opname in het socio-economische bestel, 
с De wereldoorlogen en de crisis van de jaren dertig. 
d. Het streven naar nationale zelfstandigheid in politiek-staatkundige en sociaal-economische 
zin, zoals dit leidde tot de verwezenlijking van het Statuut in 1954, de onafhankelijkheid 
in 1975 en de staatsgreep van 1980. 
e. In samenhang met het voorgaande hebben ook de aard, de inhoud en de wijze van 
implementatie van ontwikkelingsplannen door de Surinaamse overheden het bedrijfsleven 
beïnvloed. 
f. De oriëntatie en wijze van aanpak en organisatie van de ondernemers zelf, zowel 
autochtonen als allochtonen. 
ad a De achteruitgang van het plantagesysteem 
Zoals eerder gesteld, werd Suriname in economisch opzicht gekenmerkt door de 
dominante plaats en functie van de plantage-onderneming. In het functioneren van de 
plantage-onderneming en de plantagemaatschappij kwamen beginselen van winstmaximalisatie 
en kostenminimalisatie in extreme vorm naar voren. Als gevolg van interne en externe 
factoren is het systeem van de slavernij en daarmee de plantagemaatschappij geleidelijk aan 
afgebrokkeld. De planterselite en het daarmee verbonden netwerk van investeerders moesten 
in en buiten Suriname naar andere, meer lucratieve bronnen voor kapitaalaccumulatie 
omzien. Al gauw bleek dat het winnen van goud, balatta en hout niet aan deze doelen en 
verlangens kon beantwoorden. Ook op het gebied van de bauxietexploitatie gold dat deze op 
korte en middellange termijn niet tot grote successen kon leiden. De overgang naar deze 
bedrijfssectoren betekende evenwel een geleidelijke verschuiving in de bedrijfseconomische 
basis van de economie: niet alleen voor wat betreft de structuur, maar ook voor wat betreft 
het economisch bewustzijn in de kolonie. In produktietechnologisch opzicht was sprake van 
een revolutie, in aanmerking genomen de uitdaging die de feitelijke afschaffing van de 
slavernij en het massale wegtrekken van ex-slaven naar de hoofdstad en elders tot gevolg 
had; een deel van hen moest overschakelen van plant- en oogsttechnologie op balatta-, hout-
(kaptechnologie) en gouddelverstechnologie. Later wordt deze ontwikkeling meer gediffe-
rentieerd door de introductie van de bauxietwinningstechnologie (mijn-technologie). 
De verschuivingen in de bedrijfseconomische en produktietechnologische basis van de 
economie hadden uiteraard de produktieverhoudingen en daarmee de rol van de menselijke 
factor in deze verhoudingen grondig gewijzigd. De evolutie bestond in de kern van de zaak 
uit een overgang van een dwangmatige (meester-slaaf) verhouding, via een overgangssysteem 
van conditioneel vrije verhoudingen (contractarbeid) naar volledig vrije verhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers in nieuwe produktiesectoren. Voor de menselijke factor betekende 
deze technologische verschuiving een grotere uitdaging in de zin van de behoeften aan 
training en educatie. Het realiseren van deze scholing en training versterkten op hun beurt 
weer het politieke bewustzijn binnen de kolonie en de behoefte aan participatie, macht en 
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zelfbestuur. De Surinaamse politieke voormannen waren steeds mensen met een goede 
educatie. 
ad b De rol van de immigratie van contractarbeiders 
Welke rol vervulde de immigratie in de evolutie en vormgeving van het kleinbedrijf? Na 
de afschaffing van de slavernij werd door de koloniale overheid getracht om het ontstane 
grote tekort aan arbeidskrachten op te vangen door Chinezen (1869), Hindoestanen (1873) 
en Javanen (1890) als contractarbeiders naar Suriname te doen overbrengen. Geen van deze 
groepen vormde een volwaardige vervanging van de negerslaven, de Chinezen het minst. Al 
gauw legden zij zich toe op de detailhandel, een activiteit die traditioneel binnen hun 
cultuurpatroon viel. Talrijke winkelbedrijfjes werden door hen in Suriname opgezet. Er 
ontstond tegelijkertijd een regelmatige stroom van andere Chinezen uit China naar ons land. 
Geleidelijk aan namen zij ook andere taken van de stadsnegers over (kleine nijverheids- en 
produktiebedrijfjes). Tegenwoordig zijn vele van de kleine Chinese winkels veranderd in 
kleine tot middelgrote zelfbedieningswinkels. 
Ook de Hindoestaanse immigratie heeft de aard, de evolutie en de wijze van functioneren 
van het kleinbedrijf beïnvloed. Zij waren beter geschikt voor bepaalde vormen van 
plantagelandbouw, maar in toenemende mate legden zij zich toe op de kleinlandbouw. In de 
twintigste eeuw gingen zij zich meer en meer bezighouden met de kleinhandel, niet alleen 
van agrarische maar ook van andere produkten; later begaven zij zich in enkele vormen van 
dienstverlening en kleinschalige produktie. 
De rol van de Javaanse immigranten lag en ligt meer op het terrein van de kleinlandbouw. 
Door de komst van de Hindoestaanse en Javaanse arbeiders/boeren werd het gewassenas-
sortiment van de kleinlandbouw uitgebreid. Met name brachten zij diverse peulvruchten mee. 
Ook hun teeltsystemen verschilden van die op de plantages. Op de Javaanse immigranten, 
het landbouwbeleid en de sojateelt in historisch perspectief wordt in het volgende hoofdstuk 
verder ingegaan. Een (klein) deel van de Javaanse immigranten legde zich toe op nijverheid 
(bijvoorbeeld op textiele vaardigheden, de produktie van sieraden veelal voor de eigen groep) 
en op het verwerken van agrarische produkten voor de consumptie en huishoudelijk gebruik. 
Kortom, in feite ontstonden er door de verschillende etnische groeperingen wat het 
kleinbedrijf betreft vormen van arbeidsverdeling die min of meer cultureel en min of meer 
situationeel bepaald waren. De negers en mulatten (meestal wordt de verzamelnaam Creolen 
gebruikt) legden zich toe op de kleinlandbouw, het ambacht en de nijverheid (zoals eerder 
aangegeven) en de handel (hun winkelbedrijfjes legden zich toe op het verkopen van snoep, 
koekjes, vruchtendranken, frisdranken, alcoholische dranken, sigaren, enz.). De Chinezen 
legden zich onder meer toe op de importhandel, naast de handel in lokaal vervaardigde 
produkten. De Javanen en Hindoestanen waren gedurende lange tijd gericht op de 
kleinlandbouw. De Hindoestanen bewogen zich hoe langer hoe meer in de richting van de 
handel, aanvankelijk van agrarische produkten, later ook van importprodukten en de verkoop 
van verwerkte agrarische produkten (voedingsmiddelen). 
Laten wij nu nader ingaan op het kleinbedrijf in Suriname. Het ontstaan, de ontwikkeling 
en de wijze van functioneren van het kleinbedrijf in Suriname zijn in de eerste plaats te zien 
als een gevolg van de afschaffing van de slavernij en de afbraak van het plantagesysteem. 
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Noodzakelijkerwijs moest zowel door de overheid als door de vrij-verklaarden naar andere 
bedrijfsvormen worden gezocht om in het bestaan van de volksmassa te voorzien. De 
activiteiten in de goud-, balatta- en houtindustrie waren dan ook voor een belangrijk deel 
bedoeld ter vervanging van die in de groot-landbouwsector. Deze sectoren hebben zich niet 
als volledige vervangers van het plantagesysteem ontwikkeld. Wellicht vormt de houtsector 
daar enigszins een uitzondering op. Binnen de houtsector is sprake geweest van een duidelijke 
schaalvergroting en diversificatie. Dit verschijnsel hield verband met de aard van de 
grondstof en de afzetmogelijkheden: afhankelijk van de gaven der natuur zien wij een grote 
heterogeniteit en spreiding van houtsoorten. Verder kende de sector bijzonder moeilijke 
exploitatie- en arbeidsomstandigheden en bedrijfseconomisch gezien was het vrij lastig om 
op buitenlandse markten voor hout en houtprodukten te penetreren: er was sprake van een 
scherpe concurrentie van andere delen van de wereld zoals Afrika, Azië en andere regio's 
in Zuid-Amerika. Wat het ontstaan van de kleinlandbouwbedrijven betreft, bestond reeds lang 
voor de afschaffing van de slavernij wettelijk de mogelijkheid voor mulatten en vrije negers 
om over domeingrond te beschikken (Sf 10,- per ha). Er werden prestatiepremies gehanteerd 
ter stimulering van de produktie. Toch ondervonden kleine agrarische bedrijven veel 
concurrentie van grootlandbouwbedrijven, omdat zij zich vooral in het begin toelegden op 
de teelt van gewassen die traditioneel op de plantages werden verbouwd. Ook kunnen het 
ontstaan en de ontwikkeling van het kleinbedrijf worden verklaard door de (autonome) drang 
van met name de volksklasse om te overleven en zich te ontplooien, voor een deel in andere 
sectoren van economische bedrijvigheid - zoals de handel en dienstverlening, de (ambachtelij-
ke) industrie en de (huis)nijverheid - gedeeltelijk ook binnen de traditionele landbouwsector. 
Vooral de nakomelingen van de plantersklasse zochten in de periode na het zogenaamde 
"Staatstoezicht" (gedurende tien jaren na de afschaffing van de slavernij in 1863) een alterna-
tief bestaan in de kleinindustrie. In het laatste kwart van de negentiende eeuw ontstond zo 
een zeer gedifferentieerde groep nieuwe beroepsbeoefenaars: timmerlieden, metselaars, 
instrumentmakers, meubelmakers, schilders, vlechters, reparateurs van werktuigen en 
gereedschap, loodgieters, blikslagers, vlechters, smeden, enz. Velen legden zich erop toe een 
vak te leren. Ook de verwerking van agrarische produkten werd beter ter hand genomen: 
rum, sigaren en sigaretten, vruchtesappen, confituren, brood en banket, cacao en koffie. 
Tussen de branches en sectoren was er sprake van een levendige goederenruil. 
ad с De rol van de oorlog en wereldcrisis 
Welke betekenis hebben de beide wereldoorlogen en de crisis van de jaren dertig gehad 
op de aard en de ontwikkeling van het kleinbedrijf in Suriname? 
Door de oorlogen was Suriname grotendeels afgesneden van de toelevering van de 
belangrijkste importprodukten in de consumptieve sfeer. Bovendien kwam een belangrijk deel 
van de exporten weg te vallen. Deze gewijzigde omstandigheden hadden verschillende 
gevolgen. Ten eerste hield de afzondering in dat er een ernstige schaarste ontstond. Enerzijds 
betekende dit dat er voor het kleinbedrijf nieuwe kansen ontstonden voor een grotere lokale 
afzet van de produkten. Anderzijds betekenden de isolatie en schaarste dat met name de 
grotere bedrijven, maar ook de detailhandel met een ernstige inkomstenderving te kampen 
hadden. In talloze gevallen mondde dit uit in de sluiting van het bedrijf. Uiteraard werd in 
een kettingreactie een deel van de toeleverende kleine bedrijfjes door de grotere in hun val 
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meegenomen. De kleine agrarische en ambachtelijke bedrijven die vanwege de gewijzigde 
situatie nieuwe marktkansen zagen, waren door allerlei factoren toch niet in staat om aan 
deze plotselinge toegenomen vraag te voldoen. Hun produktiecapaciteit was te gering, de 
infrastructuur voor de afzet van produkten was ontoereikend, het beleid van de overheid was 
niet stimulerend, de stagnatie en stopzetting van importen van bepaalde halffabrikaten en een 
deel van de grondstoffen was ook voor hen fataal en de prijzen voor de aanwezige produkten, 
halffabrikaten en brandstof waren erg hoog. Er was sprake van een hoog verloop onder de 
arbeiders. 
Enkele lichtpuntjes waren in de crisisjaren en in de Tweede Wereldoorlog merkbaar. Zo 
besloot de overheid meer aandacht te geven aan de kleine agrariërs teneinde hen in staat te 
stellen beter in te spelen op de vergrote vraag. Dit betrof veelal infrastructurele voorzienin-
gen. Op het vlak van de kleinlandbouw werd enig particulier initiatief ontplooid, met name 
door de familie van Dijk, die veel heeft geïnvesteerd in onderzoek en die de opgedane kennis 
over mechanisatie in de rijstteelt succesvol heeft toegepast. Vanwege deze ontwikkelingen 
is ten dele te verklaren waarom de kleinlandbouw in de jaren dertig voor het eerst een 
bijdrage leverde aan de export. Een ander lichtpuntje betreft het feit dat de oorlogssituatie 
voor de bauxietexploitatie in 1939 een commerciële kans betekende. Voor een aantal 
dienstverlenende, toeleverende kleine ondernemers ontstonden hierdoor meer overlevings-
en groeikansen. 
ad d en e De naoorlogse periode en de ontwikkelingsplannen 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog werden diverse plannen gemaakt om inhoud 
te geven aan de verzelfstandiging van Suriname. Een stap tot realisatie van een planmatige 
aanpak werd gedaan in het kader van het Welvaartsfonds, dat vóór en tijdens het Statuut van 
kracht was. Wat het kleinbedrijf betreft, had men aandacht voor het inventariseren van be-
drijven (statistisch verwerken van gegevens) en ook voor het verrichten van experimenten, 
met name in de rijstsector. Na de expiratie van het Welvaartsfonds werd in 1955 het 
Tienjarenplan operationeel, dat ook welvaart en ontwikkeling beloofde. Het resultaat van de 
ontwikkelingsplannen is voor de kleinlandbouw en het kleine produktiebedrijf echter zeer 
teleurstellend geweest. In feite was alle aandacht al gauw weer gericht op de grootschalige 
industrie, bijvoorbeeld op de bouw en operationalisatie van de Afobakkastuwdam en de 
aluminiumfabricage; verder op de grootschalige agrarische bedrijven, met name het 
rijstbedrijf te Wageningen (SML) en op inpoldering van delen van Nickerie; ook werd 
aandacht geschonken aan de grootschalige teelt van citrus, oliepalm en bacoven. Door de 
eenzijdige aandacht voor het grootschalige werd de infrastructuur van de kleinere bedrijven 
verwaarloosd. Vermeldenswaard is dat in interviews met (ex-)ondernemers over het kleinbe-
drijf in Suriname steeds weer de naam van de Stichting voor Industriële Ontwikkeling in 
Suriname (SIOS) wordt genoemd. Dit was een poging om via organisatie van de producenten 
een stimulans te geven aan vormen van industriële ontwikkeling in Suriname die door 
Surinamers beheerst worden (20). De informanten gaven steeds weer te kennen dat dit 
initiatief bewust teniet is gedaan en dat de importhandel en de machthebbers die deze 
importhandel in het bestel vertegenwoordigden het initiatief hebben tegengewerkt. Particuliere 
financiers in die periode waren ook niet geïnteresseerd in investeringen ten behoeve van het 
kleinbedrijf. Talloze bedrijven moesten sluiten; zij konden de concurrentie met de grote 
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bedrijven niet aan. De enige bedrijfstypen die het enigszins goed deden waren het kleine 
handelsbedrijf en de mechaniserende rijstbedrijven (klein tot middelgroot). Ook in de twee 
elkaar in de tijd overlappende Vijfjarenplannen (1969-1975) werd het geschetste beleid 
voortgezet. In de periode van de onafhankelijkheid bereikte dit beleid (grootschalige 
ontwikkeling) zijn hoogtepunt door de omvangrijke sommen geld die op het moment van de 
onafhankelijkheid en daarna vrijkwamen. Opvallend is, dat er in deze periode, met name 
tussen 1975 en 1980 ondanks de ruimschoots aanwezige geldmiddelen zeer weinig 
produktiebedrijven zijn opgericht en dat er in het geheel geen beleid is gevoerd dat het kleine 
produktiebedrijf stimuleerde. Het kleinbedrijf was een vrijwel vergeten categorie in het beleid 
(21). De op import gerichte handelsbedrijven noreerden wel in die periode, zo ook de 
diensten. Hier volgt een voorbeeld van een vergeten bedrijf dat onder meer dank zij het 
doorzettingsvermogen van de ondernemer en de medewerking van familie en kennissen zijn 
voortbestaan en groei heeft veilig gesteld. 
Evolutie van een kleinbedrijf (een voorbeeld) 
In 1946 nam de heer X het initiatief om met zelf bereide "ijsblokjes" (een substituut voor 
ice-cream) te beginnen. In een kleine ruimte (twee bij anderhalve meter) op het erf waar ook 
zijn gezinswoning stond, startte hij met zijn activiteiten. Om het eindprodukt te vervaardigen 
gebruikte hij cocosmelk, suiker, essences, kruiden en dergelijke. De blokjes vonden gretig 
aftrek in de buurt bij familie, vrienden en kennissen. Hij besloot toen de blokjes aan huis te 
verkopen. Dat deed hij te voet. Intussen moest bij het uitbouwen van zijn activiteiten een 
hulpkracht in dienst worden genomen; via een familielid werd iemand ingeschakeld. Na een 
jaar kon de heer X een fiets uitsparen en zijn afzetgebied kon iets groeien. Vervolgens kocht 
hij een bromfiets en later, tegen het einde van de jaren vijftig kon hij zich een tweedehands 
auto permitteren. Hij móést echter, gelet op de stijgende kosten, ook zijn actieradius en zijn 
produktiecapaciteit in termen van koelcapaciteit en hulpkrachten uitbreiden. De prijs van een 
blokje was Sf 0,05 en de winst Sf 0,01. Hij begon toen ook de districten te voorzien. De 
voornaamste grondstof was kokosmelk. De kokosnoten kocht hij van verschillende 
leveranciers die echter dikwijls hun verplichtingen niet nakwamen. Daarom reisde hij naar 
het district Coronie waar hij duidelijke afspraken maakte met een aantal landbouwers. Vanaf 
dat moment waren de leveringen gegarandeerd. Het produktieproces was vrij eenvoudig en 
handmatig. Naarmate de vraag toenam moest hij naar geschikte technische hulpmiddelen 
omzien. Hij wist een snijmachine te bemachtigen waarmee hij het ijs snel en efficiënt in 
kleinere blokjes kon snijden. 
In het midden van de jaren zestig had de heer X een flinke dosis ervaring met het werk 
opgedaan. Hij wilde zich toen gaan toeleggen op het vervaardigen van ice-cream. In de 
tweede helft van dejaren zeventig (dat is dus tien jaar later) probeerde hij voor zijn plannen 
de steun van de Surinaamse overheid te verkrijgen. Hij probeerde via een politicus, een 
overigens veel voorkomende procedure, door te dringen tot het relevante netwerk (de 
bankwereld en hogere ambtenaren). Hij werd naar een speciale bank verwezen en legde daar 
zijn plannen op tafel. De bank zag de plannen niet zitten, omdat een ander grootbedrijf in 
Paramaribo reeds ice-cream vervaardigde. Men vond zijn plannen veel te riskant en 
onuitvoerbaar. In het overleg met de bank werd door de heer X benadrukt, dat er een 
belangrijk verschil bestond tussen het produkt van het grotere bedrijf, dat de bank op het oog 
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had, en de door hem geplande ice-cream produkten. Hij zou voornamelijk gebruik maken van 
lokale grondstoffen en geen chemische middelen gebruiken, terwijl het grootbedrijf 
afhankelijk was van grondstoffen uit het buitenland. Alleen de machines en het verpakkings-
materiaal zouden bij het kleinbedrijf uit het buitenland komen. De bank bleef bij haar 
weigering. 
De heer X was erg teleurgesteld over deze ervaring maar bleef niet bij de pakken zitten. 
In 1976 lukte het hem om op eigen kracht de nodige machines aan te schaffen. Hij begon in 
dat jaar met een proefproduktie. Door gebrek aan technische faciliteiten kon de kwaliteit niet 
naar internationale maatstaven worden getest. Daarom vroeg hij aan zijn vrienden en 
kennissen, die over veel internationale ervaring beschikten, om de produkten te proeven en 
deze zeer kritisch te vergelijken met de ice-creamsoorten en -smaken die zij bij hun bezoeken 
aan het buitenland gewend waren. Het resultaat was voor de heer X zeer bemoedigend. Via 
deze kennissen- en vriendenkring kon hij zelfs handelscontacten (voor promotie en afzet) tot 
stand brengen. Dit initiatief was succesvol. Zijn erkenning in Suriname nam toe en daarmee 
ook de vraag naar zijn produkten. Zijn werkruimte is uitgebreid van 3 naar 340 vierkante 
meter en een personeelsbestand van 15 man. 
Dit bedrijf bestaat nu nog in Paramaribo en fabriceert onder meer gezonde ice-cream 
produkten ten behoeve van een speciale maar ruime klantenkring. 
Dit voorbeeld is bedoeld om te verduidelijken dat de evolutie van het kleinbedrijf 
samenhangt met het politiek-economische gebeuren in het land. In dat verband zijn twee 
perioden uit onze geschiedenis markant in het licht van een evaluatie van de evolutie en het 
functioneren van het kleinbedrijf: de perioden van kort voor en na 1980 en de crisisperiode 
van de jaren dertig en veertig. Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgen hierover nog enkele 
korte opmerkingen. 
In de geschiedenis van de Republiek doet zich iets paradoxaals voor waar menigeen liefst 
stilzwijgend aan voorbij schijnt te gaan. Terwijl in de periode na 1980 juist minder middelen 
voor handen waren, werden er relatief meer nieuwe kleine bedrijven opgericht en 
ondersteund dan in de periode 1975-1980, toen er dus een aanzienlijke hoeveelheid harde 
valuta in Suriname in omloop was. Ook de periode vanaf 1988 tot heden wordt gekenmerkt 
door een zeer geringe activiteit op het gebied van oprichting en ondersteuning van kleine 
produktiebedrijven. In de periode 1980-1988 werd radicaal gebroken met de grootschalige 
ontwikkelingsplanning. Daarmee werd in feite dezelfde fout gemaakt als in de periode 1969-
1980, waarbij alleen de grootschalige produktie werd benadrukt. De ontwikkeling van een 
land kan nimmer een kwestie zijn van óf grootschalige óf kleinschalige bedrijfsactiviteiten. 
Het is een kwestie van én .. én. In de periode 1980-1988 maakte de grootschalige ("big 
push") strategie, gebaseerd op het principe van "mobilisatie van het eigene", plaats voor de 
"resource base" benadering. Ontwikkeling is pas mogelijk wanneer deze is gebaseerd op het 
beheersen van die potenties die in natura of in mensen gegeven zijn binnen hun eigen fysieke, 
ecologische en socio-economische omgeving. Ontwikkeling vooronderstelt dus technologische 
keuzen binnen bepaalde grenzen (financiële en menselijke). 
ad f Autochtone en allochtone ondernemers 
Het is wellicht zinvol om bij de bespreking van de evolutie en de typerende aspecten van 
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het kleinbedrijf nog het onderscheid te maken tussen bedrijven die werden opgericht of geleid 
door buitenlandse investeerders, en die welke het eigendom waren van personen of families 
uit de Surinaamse bevolking. De eerstgenoemde categorie verschilde in meerdere opzichten 
van de laatstgenoemde: 
- Een sterke winstoriëntatie door het overwegende exportkarakter van deze kleinbedrijven. 
De oudste van deze buitenlandse bedrijfjes (balatta- en goudindustrie) moesten internatio-
naal concurreren. Zij werden strak geleid en maakten gebruik van de infrastructuur die 
tijdens de plantageperiode in en buiten Suriname was gevestigd. 
- In produktietechnisch opzicht verschilden zij ook, zij het aanvankelijk niet wezenlijk, van 
de door Surinamers beheerste ondernemingen, bijvoorbeeld in de ambachtelijke 
kleinindustrie: veel van de bewerkingen geschiedden handmatig met gebruikmaking van 
vrij eenvoudig gereedschap en werktuigen. De belangrijkste technologische innovaties 
hadden betrekking op de verdere verwerking van de grondstoffen in het buitenland. Het 
proces van modernisering en diversificatie van de kleinindustrie in de door het buitenland 
gecontroleerde bedrijven verliep veel sneller dan in de door Surinamers gecontroleerde 
bedrijfjes. De eigen bedrijfjes bleven technisch traditioneel met weinig arbeidsdifferentiatie 
en specialisatie met een baas-knecht structuur. 
- In sociaal-maatschappelijk opzicht waren wel sterke verschillen merkbaar met de door 
Surinamers gecontroleerde bedrijven. Laatstgenoemde bedrijfjes waren heel vaak 
eenmanszaken of familiebedrijfjes die geen tot weinig personeel in dienst hadden. Als zij 
deze hadden waren het vaak tijdelijke of parttime krachten. De lonen lagen bij de extern 
gecontroleerde bedrijfjes doorgaans hoger, de rechten en plichten van de werknemers 
werden sterker benadrukt en omschreven en het familieleven van de arbeiders kon in 
mindere mate het bedrijfsgebeuren beïnvloeden. De intermenselijke verhoudingen in dit 
type bedrijven waren dus in sterkere mate verzakelijkt dan in de door Surinamers 
gecontroleerde bedrijfjes. 
3.5. Algemene evaluatie en cijfermatige onderbouwing 
Welke aspecten zijn typisch voor het functioneren en de evolutie van de kleine bedrijven 
zoals wij in het voorgaande hebben geschetst? 
Opvallend is dat er nauwelijks sprake was van een rationele bedrijfsvoering. De kleine 
handelsbedrijven waren de meest winstgevende. De kleine agrarische bedrijven, de kleine 
nijverheidsbedrijven of ambachtelijke industrieën kenden een noodlijdend bestaan. 
Desondanks had en heeft het kleinbedrijf positieve functies. Op de eerste plaats fungeerde 
het als een bron van werkgelegenheid. Op de tweede plaats werd door het kleinbedrijf 
voorzien in een deel van de behoeften van de bevolking aan schaarse verbruiks- en ge-
bruiksgoederen. Verder moet het deviezen besparende effect worden benadrukt, zij het niet 
in absolute termen. Ten vierde impliceerde het kleinbedrijf een hogere mate van benutting 
van lokale grondstoffen. Ten vijfde betekende het een bijdrage - hoe langzaam ook - aan de 
geleidelijke ontwikkeling van know how met betrekking tot transformatieprocessen. Tenslotte 
mag worden opgemerkt dat de kleinbedrijven door hun grotere spreiding in Suriname de 
uitwisseling van goederen, informatie en dergelijke tussen stad en platteland hebben helpen 
verbreden en verdiepen. Er kleefden natuurlijk een aantal inteme zwaktes aan het 
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kleinbedrijf. Zo werkte de al te familiale wijze van bedrijfsvoering stagnerend op een 
rationele aanpak; dit gold vooral daar waar het familiebelang in de bedrijfsvoering voor alles 
ging. Dat vele van de kleine bedrijven naar hun afzet meer gericht waren op zelfvoorziening 
kan als een stagnerende factor worden gezien. Ook het onderlinge samenwerken is een weinig 
erkende wijze van opereren bij kleine bedrijven. Het coöperatiewezen is weliswaar een in 
Suriname reeds lang bestaand fenomeen. Echter de schaal waarop dit zich voordeed was te 
verwaarlozen. Het vormen van coöperaties is ook nimmer een wezenlijk deel van de 
bedrij fstraditie in Suriname geweest. Wel werd het in diverse beleidsperioden gepropageerd. 
Het beleid en de rol van de overheid blijken medebepalend te zijn geweest voor het 
bedrijfsleven. Het meest succesvol in termen van output en groei waren de grote bedrijven 
en de handelsbedrijven. Het minst succesvol waren het kleine agrarische bedrijf en het kleine 
industrieel-ambachtelijk produktiebedrijf. 
De typische evolutiepatronen betreffende de kleinlandbouw, de handel en de kleine 
(ambachtelijke) industrie ten tijde van crisis kunnen worden geïndiceerd met behulp van enig 
historisch cijfermateriaal. De cijfers betreffen een periode van wereldcrisis, die ook aan 
Suriname niet ongemerkt voorbij is gegaan. De tabellen indiceren duidelijk het thema "crisis 
en succes tussen de drie soorten sectoren van bedrijvigheid in Suriname" in een van de meest 
kritieke fasen van onze geschiedenis. 
Tabel 3.1. Ontwikkeling van de kleinlandbouw in Suriname in termen van het aantal 
percelen, de oppervlakte in ha, de in cultuur gebrachte oppervlakte en de 
produktiewaarde (1938-1944) 
jaar 
1938 
1944 
aant. percelen 
18.442 
16.590 
opp. in ha 
73.430 
67.896 
In cultuur 
23.773 
14.711 
waarde in Sf 
269.543 
210.394 
Bronnen: Statistische Verslagen 1939 en 1945 
De ontwikkeling van de handel in dezelfde periode zag er als volgt uit. 
Tabel 3.2. Ontwikkeling van de import- en exporthandel in Suriname (1938-1944) 
Jaar Waarde importhandel in SF Waarde exporthandel in SF 
1938 6.861.756 6.609.139 
1944 15.645.344 6.880.780 
Bronnen: Statistische Verslagen 1939 en 1945 
Uit deze tabellen blijkt dat de kleinlandbouwsector qua in cultuur gebrachte arealen begin 
jaren veertig op haar retour is en dat de handel, met name de importhandel, in een periode 
van mondiale crisis een enorme ontwikkeling voorwaarts doormaakt. 
Zoals eerder is opgemerkt, kenmerkte de periode voor de teruggang van de kleine 
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landbouw zich sedert de afschaffing van de slavernij door een gestadige stijging. Deze 
stijging werd uiteraard enigszins gestagneerd door diverse tijdelijke crises binnen de 
agrarische sector, zoals de cacaocrisis van rond de eeuwwisseling (22). Het volgend 
overzicht geeft een beknopt beeld van de ontwikkeling in genoemde sector over de periode 
1905 tot 1948. 
Tabel 3.3. Ontwikkeling van het bestand kleinlandbouwbedrijven in Suriname (1905-1948) 
Jaar 
1905 
1920 
1930 
1940 
1948 
Aantal 
8.223 
12.754 
14.754 
22.852 
19.155 
Bron: Nationaal Ontwikkelingsplan Suriname 1965 
Met betrekking tot de na-oorlogse periode kan de verdergaande neerwaartse ontwikkeling 
van de kleinlandbouw worden geïndiceerd in termen van produktiewaarden. 
Tabel 3.4. Totale Produktiewaarde (in Sf mil}.) van de kleinlandbouw in lopende en 
constante prijzen (l.p. en c.p.) 
Jaar 
l.p. 
c.p. 
1958 
11,9 
10,3 
1959 
10,8 
9,5 
1960 
8,4 
9,3 
1961 
8,2 
7,6 
1962 
9,0 
8,7 
1963 
9,0 
8,4 
Bron: Nationaal Ontwikkelingsplan 1965 
Het allesoverheersende denken binnen het stramien van de plantage-economie en de 
daarmee verbonden importeconomie hebben de rol en betekenis van de kleine ambachtelijke 
industrie en nijverheid overvleugeld. Kennelijk speelden deze niet zo'n belangrijke rol in de 
nationale economie. De industrie ontbrak in de belangrijke verslagen. Pas in het nationaal 
ontwikkelingsplan van 1965 zou de industrie een plaats krijgen. Dat er toch sprake was van 
een bijdrage in de sfeer van kleine grondstoffenverwerkende bedrijven blijkt uit een deel van 
de uitvoerstatistieken. Als wij de exporten van voedingsmiddelen buiten beschouwing laten, 
dan zien wij het volgende. 
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Tabel 3.5. Geëxporteerde waarde (in Sf) van ruwe of eenvoudig bewerkte grondstoffen en 
bewerkte produkten in Suriname (1934-1944) 
Jaar 
ruwe of eenv. 
bew. grondst. 
bewerkte prod. 
1934 
1.595.888 
5.056 
1938 
4.250.557 
8.586 
1940 
6.692.582 
4.331 
1944 
6.761.300 
2.171 
Bronnen: Statistische Verslagen 1939 en 1945 
Het overzicht laat zien dat de sector van de bewerkte produkten, tot welke sector de 
kleinnijverheid en de kleinindustrie gerekend kunnen worden, slechts een geringe bijdrage 
levert, gemeten aan de relatieve omvang van de geëxporteerde waarde. Met de importvervan-
gende component is hierbij dan nog niet eens rekening gehouden. De ruwe of eenvoudig 
bewerkte grondstoffen laten wel een stijgende lijn zien in de geëxporteerde waarde. Tot deze 
categorie zijn te rekenen: huiden, levende planten, natuurbloemen, alcoholische dranken, hout 
en houtprodukten, melasse, meubelen, lijm, stijfsel, was, enz. 
Wat kunnen wij samenvattend en evaluerend zeggen over de evolutie en de wijze van 
functioneren van het kleinbedrijf? 
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de situatie van het kleinbedrijf (zowel 
agrarisch als ambachtelij k-industrieel) van vóór en na de wereldoorlogen. De periode na de 
wereldoorlogen wordt gekenmerkt door een streven van de overheid om zich met het 
bedrijfsleven te bemoeien, onder meer door middel van een aantal nationale plannen 
(Tienjarenplan, Vijfjarenplannen) in de perioden van het Statuut en daarna, in de periode van 
de onafhankelijkheid (Jaarplannen en Meerjarenplannen). Het valt echter ernstig te 
betwijfelen of dit beleid überhaupt veel positieve effecten heeft gehad voor het (klein)bedrijf 
in Suriname. Wat de periode vóór de twee wereldoorlogen betreft kan worden vastgesteld, 
dat er nauwelijks sprake was van een beleid dat gericht was op het stimuleren van het 
kleinbedrijf. Ten tijde van de achteruitgang van de grootlandbouw en soms onder de druk van 
zich organiserende burgers (onder andere enkele coöperaties) werden door de overheid alleen 
ad hoc wettelijke regelingen getroffen ter stimulering van kleine landbouwbedrijven. 
Voor zover wij kunnen spreken van een evolutie van het kleinbedrijf in Suriname, dient 
onderscheid gemaakt te worden tussen de ontwikkeling van het klein-handels- (en dienstverle-
nend) bedrijf (KHDB), het klein-agrarisch bedrijf (KAB) en het klein-ambachtelijk, later 
beginnend industrieel bedrijf KIB). 
De snelste groei is te constateren in de kleinhandel en in de dienstverlenende bedrijven, 
althans wanneer wij de ontwikkeling van de periode na de afschaffing van de slavernij tot 
heden (1995) trachten te overzien. De handels- en (dienstverlenende bedrijven) hebben een 
enorme groei doorgemaakt: zowel naar produktassortiment als naar geografische spreiding 
van de vestigingen en de afzet. Aangezien het vrijwel geheel importprodukten betrof, ging 
kwaliteitsverbetering direct samen met innovaties in het buitenland. De Surinaamse 
consument is zeker <wat betreft de importhandel overspoeld geweest met talrijke kwalitatief 
hoogwaardige handelsprodukten: er was altijd sprake van een ruime keuzemogelijkheid uit 
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diverse merkartikelen. Het koopgedrag bevorderde snelle revenuen voor de importhandel en 
de oriëntatie op "importeren en consumeren" domineerde in plaats van een "produktie-
oriëntatie". Het ligt enigszins voor de hand dat de snellere groei van de kleine handelsbe-
drijven samenhing met het importkarakter van onze economie. Die groei kon ook 
plaatsvinden door het bestaan van een netwerk van handelsbetrekkingen, stammend uit de 
koloniale tijd. Na de Tweede Wereldoorlog werd er dan ook levendig handel gedreven met 
landen in alle uithoeken van de wereld. Uiteraard moeten we hieraan toevoegen dat 
Surinaamse handelaren ook autonoom hebben bijgedragen aan de uitbreiding van de 
handelscontacten met andere regio's. Verschillende etnische groeperingen in Suriname hebben 
aan de totstandkoming van deze nieuwe netwerken een belangrijke bijdrage geleverd, onder 
wie Libanezen, Syriers, Chinezen, Creolen en later ook Hindoestanen. 
De dienstverlening, voorzover deze door het buitenland werd gecontroleerd, heeft 
eveneens een enorme groei gekend afhankelijk van het soort dienstverlening en haar 
koppeling met de wereldeconomie, de gepleegde buitenlandse investeringen, het aangaan van 
samenwerkingsverbanden met Surinaamse ondernemers in de sfeer van transport, verzekerin-
gen, bankwezen (joint-ventures en dergelijke). 
De kleinschalig gebleven dienstverlening was en is hoofdzakelijk in handen van autochtone 
Surinaamse ondernemers. Niet zelden leverden zij diensten aan grotere bedrijven, maar 
meestal toch aan de uiteindelijke consumenten. De scheiding tussen deze kleine dienstverle-
nende'bedrijven en de ambachtelijke en nijverheidsbedrijven is heel vloeiend. De kleine 
ambachtelijke bedrijven hebben altijd een dringende behoefte gehad aan ondersteuning van 
de kant van de overheid. Zij zijn tot op heden echter van systematische, professionele hulp 
en bijstand verstoken gebleven. Talrijke nakomelingen van vrijen, slaven, planters zochten 
een bestaan in de nijverheid, ambachtelijke industrie en dienstverlening. Van tijd tot tijd werd 
er in deze sectoren geïnvesteerd en was er ad hoc sprake van enige opleving (bijvoorbeeld 
rond de eeuwwisseling). Dit had niet direct structurele gevolgen voor de verbetering van de 
positie van het collectief van deze bedrijven. Het gaf echter in ieder geval mede de stoot tot 
andere veranderingen, bijvoorbeeld het streven om via een eigen Kamer van Koophandel en 
Fabrieken meer aandacht te geven aan en perspectief te scheppen voor het Surinaamse 
kleinbedrijf en zijn produkten. Toch verliep het ontwikkelingsproces van deze categorie 
bedrijven zeer langzaam. Dit kan ten dele worden verklaard uit het karakter van de 
economie, zoals hierboven gesteld, een importeconomie. Ten dele ook - en dit hangt samen 
met de importeconomie - is dit verklaarbaar uit de aard van het in de kolonie gevoerde 
economische beleid, dat geen nadruk legde op produktie en zeker niet op "nationale 
produktie". 
Scholing, met name vaktechnische scholing is voor de ambachtelijk-industriële bedrijven 
belangrijk geweest. In dat verband moet de positieve functie van het technisch onderwijs in 
Suriname worden onderkend. Ofschoon dit onderwijs (Lager Technisch Onderwijs) vooral 
de functie had van opvang van drop-outs uit het lager onderwijs, heeft het een aanzienlijk 
kader van geoefende, semi-geschoolde, en - later - geschoolde werklieden voortgebracht. Een 
deel van hen heeft zich, na gedurende langere of kortere tijd voor "een baas te hebben 
gewerkt", als kleine zelfstandige weten te vestigen. Beschikten zij over wat geld om klein 
gereedschap en materialen te kopen, dan konden zulke bedrijfjes vrij vlot van start gaan en 
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bestond zelfs de kans op overleven. Men begon meestal onder zeer moeilijke omstandighe-
den: een ernstig gebrek aan ruimte en materiaal, ondeugdelijk gereedschap en werktuigen, 
maar met een behoorlijk stuk ervaring en vakbekwaamheid, en een flinke dosis motivatie en 
toewijding. De eerste overlevingsstrategie was steeds om in het circuit van eigen directe 
relaties (familieleden, vrienden en kennissen) een klantenkring op te bouwen. Indien er 
perspectief in zat, bijvoorbeeld vanwege toenemende vraag, was al gauw de hulp van een of 
meer hulpkrachten nodig. Dikwijls werden deze ook uit de eigen kring van de ondernemer 
gerecruteerd. Het sterkst verwaarloosde element in dit type bedrijfjes was het bedrijfsecono-
mische. De initiatiefnemers hadden veelal weinig inzicht in bedrijfsvoering, onder meer door 
de beperktheid van de genoten educatie. Een andere factor, die ook remmend werkte op de 
ontwikkeling van dit type ambachtelijke kleinbedrijfjes was het familiale en vriendschappe-
lijke (vaak weinig zakelijke) element, dat de ruilrelaties doorkruiste zowel aan inkoop- als 
aan verkoopzijde. Het 'op de pof kopen', controversiële vormen van goederenruil 
('bartertrade'), het geld lenen van en aan familieleden en vrienden, al dit soort verschijnselen 
gaven aan het kleine bedrijf een weinig professioneel en quasi niet-serieus karakter. 
Anders dan de handelsbedrijven was dit soort bedrijven veel meer geconcentreerd in de 
hoofdstad Paramaribo, waar de gegoede klassen en lagere middenstand woonden en werkten; 
deze waren de belangrijkste afnemers van de produkten van deze bedrijven. Deze bedrijven 
voorzagen de stedelijke gebieden van een groot aantal produkten in de sfeer van woninginte-
rieur, voeding (verwerkingsbedrijven), sieraden, kleding en schoeisel, genotmiddelen (sigaret-
ten, alcohol en dergelijke), lucifers, hoeden, bezems, etcetera. Als gevolg van de crisis van 
de jaren dertig gingen vele van deze bedrijfjes samen met hun institutionele afnemers 
(winkelbedrijven en grootindustrie) over de kop. 
Een andere factor die in de stagnerende evolutionaire gang van de kleine ambachtelijke 
bedrijven een rol van betekenis heeft gespeeld, is de zuigkracht die uitging van met name de 
grootindustrie, het grootwinkelbedrijf en de overheid (ambtenarij). Arbeiders vonden in 
toenemende mate emplooi in deze bedrijven, naarmate daarin meer geïnvesteerd werd. Met 
name door de ontwikkelingsplanning en de investeringen van na de Tweede Wereldoorlog 
werd het grootbedrijf sterk gestimuleerd. Geschikte lassers, draaiers, schilders, meubelma-
kers, blikslagers en vele anderen, die afkomstig waren uit het circuit van de kleinere 
produktie- en dienstverlenende bedrijven vonden steeds meer emplooi in de grootindustrie, 
in de winkelbedrijven en op overheidsdepartementen. De trek van arbeiders uit de 
ambachtelijk-industriële sectoren naar die in de handel en dienstverlening werd uiteraard ook 
veroorzaakt door de verschillen in lonen. In de handel waren de lonen veel hoger dan in de 
traditionele ambachtelijke industrie en de klein-agrarische sector. 
De klein-agrarische sector heeft een soortgelijke ontwikkeling gekend als de klein-
ambachtelijk/industriële sector. Ook in die sector kwamen perioden voor waarin onder andere 
de overheid investeerde, waardoor enige opleving in de agrarische activiteit te bespeuren 
was. Wat de kleine veeteeltbedrijven betreft kan worden genoemd de instelling en werking 
van s'Landsboerderij, van waaruit enige jaren informatie en ondersteuning werd gegeven. 
Reeds is gewag gemaakt van het Landbouwproefstation en van het Centrum voor 
Landbouwkundig Onderzoek Suriname (CELOS); ook de SLOC (Stichting Landbouwontwik-
kelingsplan Commewijne) moet hier worden genoemd. Bij de eerste twee is weliswaar meer 
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geld geïnvesteerd in de middenstands- en grootlandbouw, maar er zijn ook pogingen geweest 
om de klein-agrariërs te stimuleren in verschillende sectoren (zoals die van de kokos, de 
oliepalm, de visserij en de bijen teelt). Echter was er veelal sprake van een ad hoc beleid. De 
evolutie van de klein-agrarische bedrijven is er dan ook een van teruggang in plaats van groei 
en ontwikkeling. 
De evolutie van de drie subsectoren van het kleinbedrijf in Suriname, in de zeer kritieke 
periode van de jaren dertig en veertig, wordt in de volgende drie diagrammen weergegeven 
(3.1 t/m 3.3) op basis van eerder gepresenteerde cijfers. 
Diagram 3.1. Crisis en evolutie khb, 1934-1944 
I n M n g W 
1934 1936 1939 1*37 » 3 8 К З « 1940 1941 1942 1943 1944 
Diagram 3.2. Crisis en evolutie kib, 1934-1944 
I ЮОО«М 
1934 1936 1939 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 
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Diagram 3.3. Crisis en evolutie kob, 1938-1944 
In Min o<d 
ЮЗв 1939 1940 1941 1942 1943 1944 
De handelssector laat ten tijde van de crisisperiode een stijgende lijn zien, terwijl de 
ambachtelij k-industriële sector en de kleinlandbouw tot 1938 een duidelijke stijging en daarna 
een even duidelijke neergang vertonen. 
Hoe kunnen de hier kort beschreven evolutie en functioneringsaspecten van de drie 
worden samengevat in termen van de bedrijfswetenschappelijke en de omgevingstheoretische 
benadering? Het is duidelijk dat bedrijfseconomisch gezien het winststreven het best 
verwezenlijkt werd en wordt in het kleinhandelsbedrijf. Het spreekt vanzelf dat in dit type 
kleinbedrijf de transformatiekosten gering, zo niet nihil zijn. In sociaal opzicht wordt het 
klein-handelsbedrijf gekarakteriseerd door zijn arbeidsintensieve karakter, vooral gelet op de 
veelheid van artikelen die aan de man gebracht worden. Het kleinhandelsbedrijf is dus 
historisch bekeken altijd arbeidsintensiever geweest dan de twee andere typen. Wel is de 
initiatiefnemer eerder geneigd om de eigen familie in het arbeidsproces in te zetten. In dat 
geval is er geen sprake van een baas-knecht- of werkgever-werknemerverhouding maar van 
een familiebedrijf, doorgaans zonder een beloningscomponent. De sociaal-maatschappelijke 
gevolgen liggen voor het ambachtelijk-industriële bedrijf iets anders. Dit type bedrijfsactivi-
teit omvat een duidelijker transformatieproces. Dit proces, dat vrij arbeidsintensief is, 
veronderstelt vakmanschap of op zijn minst ondersteuning van het vakmanschap (het 
inschakelen van hulpkrachten). De intermenselijke relatie berust hier duidelijk op een baas-
knecht- of werkgever-werknemerverhouding met een duidelijke beloningscomponent. 
Bedrijfseconomisch gezien brengen het technisch transformatieproces, hoe simpel ook, en het 
inschakelen van hulpkrachten kosten met zich mee waardoor de winstgevendheid van dit soort 
bedrijfjes al gauw op de tocht kan komen te staan. Ook het klein-agrarisch bedrijf omvat het 
technische transformatieproces dat op zich relatief veel investeringen vergt. Daarenboven is 
het agrarisch bedrijf arbeidsintensief. Ook hier wordt veelal echter het gezin of de familie 
van de initiatiefnemer in het produktieproces ingezet, wat mede het karakter van het bedrijf 
bepaalt. Inzet van eigen familie kan dan de kosten enigszins drukken en de mogelijkheid tot 
winstgevendheid van de onderneming inhouden. De intermenselijke relatie kan variëren van 
boer-knechtverhouding tot een familiaal samenwerkingsverband waarbij externe hulpkrachten 
als deel van het boerengezin worden behandeld. 
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Hoe zagen de taakomgevingen van de verschillende bedrij fstypen eruit? 
De taakomgevingen van de drie typen kleinbedrijven zijn meestal verschillend geweest. Het 
handelsbedrijf heeft in de loop van de geschiedenis een vrij stabiele, externe, institutionele 
omgeving die uit de vroeg-koloniale periode dateert (banken, handelshuizen, verzekerings-
maatschappijen, juridische adviesinstellingen, enzovoort). Er zijn van oudsher instituties 
(zoals de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Beroepsorganisaties en Overheidsinstellin-
gen) met een duidelijke taak op het vlak van het bevorderen en beschermen van de handel. 
De structuur van de handel (import-, doorvoer-, detail- en groothandel) is vrij doorzichtig. 
De taakomgeving kan als minder complex worden gekwalificeerd. De toelevering van 
hulpbronnen ter verwezenlijking van het proces van inkopen en verkopen, is met uitzondering 
van de oorlogsjaren, nooit een groot probleem geweest voor de meeste handelsbedrijven, ook 
niet voor de kleine. Banken en andere dienstverlenende instellingen (verzekerings-
maatschappijen) zijn altijd graag bereid geweest om met en ten behoeve van handelsbedrijven 
zaken te doen. Zoals eerder gesteld zijn de revenuen veel eerder veilig gesteld en komen zij 
in een hoger tempo binnen dan bij agrarische bedrijven of produktiebedrijven. Wij mogen 
concluderen dat het succes van deze handels- en dienstverlenende bedrijven voor een 
belangrijk deel te verklaren is uit de hiervoor geschetste interne en externe context. 
Wat de produktiebedrijfjes betreft doet zich het verschijnsel voor dat met name de externe 
taakomgeving in mindere mate geordend was en is dan die van de handelsbedrijven. Dit geldt 
het sterkste voor het ambachtelijk-industriële bedrijf en minder voor het landbouwbedrijf. 
Van het landbouwbedrijf mag worden gezegd, dat verschillende instituties in het leven zijn 
geroepen die bedoeld zijn om de landbouw te bevorderen en te beschermen. Zij hebben 
daartoe duidelijk omschreven taken. Alleen hebben deze zich weinig specifiek met het 
agrarisch kleinbedrijf beziggehouden. In feite zorgden de talrijke wettelijke regelingen, het 
onduidelijke beleid, de ongeorganiseerdheid van de ondernemers en het gebrek aan 
bereidwilligheid van financiers en verzekeringsmaatschappijen om met de kleine agrariërs 
zaken te doen ervoor, dat sprake was en is van een relatief meer complexe externe 
taakomgeving. 
Uit de voorgaande beschouwing moge ook duidelijk zijn dat er in de loop van de 
geschiedenis van Suriname sprake was van een zeer instabiele taakomgeving, door het ad hoc 
beleid en de klappen van de concurrentie van het groot-landbouwbedrijf. Af en toe was er 
sprake van een opleving door ad hoc investeringen, of door het wegvallen van importen ten 
tijde van oorlog en dergelijke. Het hoeft weinig betoog dat het kleine agrarische bedrijf naar 
zijn aard, evenals het kleine ambachtelijke bedrijf, sterk afhankelijk was en is van 
investeringen (geld en mankracht) die pas op middellange en lange termijn terugverdiend 
konden worden. Bedrijfssucces is bij deze bedrijfstypen dus niet op korte termijn te 
verwachten. 
3.6. Conclusie 
Naar aanleiding van de voorgaande beschouwing kunnen de volgende veronderstellingen 
worden gemaakt. 
1. Wanneer de externe omgeving complexer, instabieler wordt en de beschikbaarheid van 
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externe hulpbronnen problematischer (sterkere afhankelijkheid), wordt de kans op bedrijfs-
succes kleiner, gegeven: 
1.1 het kenmerkende evolutiepatroon van de desbetreffende bedrijfstak; 
1.2 het interne functioneren in bedrijfseconomische, bedrijfstechnische en bedrijfsmaat-
schappelijke zin. 
2. Wanneer de externe omgeving minder complex, meer stabiel wordt en de hulpbron-
afhankelijkheid afneemt, neemt de kans op bedrijfssucces toe, gegeven: 
2.1 het kenmerkende evolutiepatroon van de desbetreffende bedrijfstak; 
2.2 het interne functioneren in bedrijfseconomische, bedrijfstechnische en bedrijfsmaat-
schappelijke zin. 
3. Wil een bedrijf succesvol zijn dan moet het een zekere mate van beheersing van de 
complexiteit, instabiliteit en hulpbron-afhankelijkheid aan de dag leggen; hoe groter de 
graad van beheersing, des te groter de kans op succes. 
4. Een beleid waarmee wordt beoogd het kleinbedrijf te versterken teneinde dit succesvol te 
doen opereren, dient gericht te zijn op het vergroten van de beheersing van de interne en 
externe bedrijfsomgeving. 
Wat gebeurt er nu als de instabiliteit en de complexiteit substantieel toenemen en de 
beschikbaarheid van externe hulpbronnen afneemt, zoals onder de omstandigheid van een 
crisis? Is bedrijfssucces op nationaal niveau in het algemeen en bij kleine bedrijven in het 
bijzonder dan (nog) mogelijk? Hoe reageren bedrijven op dergelijke crisisomstandigheden 
teneinde met succes de crisis te overleven of zelfs te groeien ondanks crisis? In het 
hiernavolgende hoofdstuk wordt aan deze problematiek nader aandacht geschonken. 
Noten en geraadpleegde literatuur 
1. Enige bescheidenheid is hier geboden. De beschrijving en analyse van de geschiedenis van 
het bedrijfsleven in Suriname zou op zich een serie boekwerken omvatten. Hier wordt 
uiteraard een globale karakterisering bedoeld. 
2. Van een aantal sectoren uit het bedrijfsleven bestaan er wel publicaties die een overzicht 
geven van de desbetreffende sector voor een bepaalde periode uit de geschiedenis. Over de 
landbouw zijn talloze publicaties verschenen. Zie voor wat betreft de geschiedenis van de 
landbouw in Suriname tot aan dejaren vijftig de studie van Panday, R.M.N. (1959). Maar 
ook over andere sectoren zijn er verspreide documenten zoals: Handel en Nijverheid (Kamer 
van Koophandel en Fabrieken, Loor 1985; Informatiebulletin van de Vereniging Surinaams 
Bedrijfsleven 1985), Bauxiet en Aluminium (Fontaine 1986; Knol 1964), Bosbouw inclusief 
Balatta en Houtkap (Bruynzeel 1962, 1966; Heilbron en Willemsen 1980; Gongrijp 1949; 
Bubberman 1968). 
3. Deze beknopte informatie is bestemd voor de lezers die niet bekend zijn met land en volk 
van Suriname. 
4. De grenzen tussen de seizoenen zijn uiteraard niet zo scherp af te bakenen. Het gaat hierbij 
dus om een benadering van de realiteit. 
5. De cijfers over de omvang van de bevolking van Suriname moeten met de nodige voorzich-
tigheid worden gebruikt. De tussenpozen van de volkstellingen zijn te groot om betrouwbare 
schattingen te kunnen maken. De Vijfde Algemene Volkstelling is in 1980 gehouden, dat is 
weer bijkans vijftien jaren geleden. 
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6. Delen van deze fase 1 en 2 zijn vanuit verschillende gezichtspunten door een aantal 
schrijvers grondig geanalyseerd (van Lier 1971, Heilbron en Willemsen 1980, Hira 1982). 
7. Met name Kruijer, G. (1973 en 1968) schenkt in zijn Suriname-werken veel aandacht aan de 
structuur van de neo-koloniale verhoudingen tussen Suriname en Nederland en aan de 
ontwikkelingsproblematiek waarvoor Suriname zich in dejaren zeventig en tachtig geplaatst 
ziet. Zie ook de studie van De Bruijne, G.A. (1976). Van de laatste fase, met name het 
gedeelte van na de onafhankelijkheid tot heden, ontbreekt een uitgebreide en grondige 
wetenschappelijke verhandeling. Wel bestaan er verspreide documenten. Deze zijn echter niet 
te vergelijken met de diepgaande studies van de voorgaande perioden. 
8. Lier, Rudolf van, 1971, p. 30. 
9. Gouvernement van Suriname (1910). 
10. Lier Rudolf van (1971); Willemsen G.F. (1980); Heilbron Waldo (1982); Hira Sandew 
(1982). 
11. Zo wordt de liquiditeitsproblematiek door de VSB aan de orde gesteld in het Memorandum 
betreffende Aard en Achtergrond Liquiditeitsproblematiek in de Industriële Bedrijvigheid 
(1980). 
12. Tot op heden zijn diverse pogingen om ook aan de Surinaamse Universiteit een toegepaste 
bedrijfskundige opleiding in te stellen mislukt. Een dergelijke opleiding is wel noodzakelijk, 
maar de minimale kritische massa van bedrijfskundig geschoolden is nog niet aanwezig. 
13. Zie Wolffensperger J. en Huis J. van (1980). 
14. Roseval W.R. (1991). Bij het uitvoeren van deze studie, onder meer op het KMO-Studiecen-
trum van de Katholieke Universiteit te Brussel, werd duidelijk hoe vele definities van het 
"kleinbedrijf' in België in gebruik zijn. 
15. Roseval W.R. (1992), Small Business Consulting and Training. 
16. Stjepan Han/Negoslav Ostojié/Berislav Sefer (1985). 
17. Suri K.B. (Ed.) (1988). 
18. Roseval W.R. (1994). 
19. F.A.O. (1990). 
20. De roep om aandacht voor het kleinbedrijf, meer in het bijzonder de kleinindustrie is lange 
tijd tevergeefs geweest. Enkele voorbeelden zijn: Wijdenbosch J.L. (1978); United Nations 
Industrial Organization (1972); Genderen Thomas van (1942). 
21. Zie voor de ontwikkelingsstrategie die in deze periode domineerde, namelijk de grootschalige 
economische ontwikkelingsstrategie, de Jaarplannen van de Stichting Planbureau Suriname 
met name uit de periode 1976 tot en met 1979. 
22. Lier Rudolf van Op. cit., p. 148. 
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Hoofdstuk 4 
CRISIS EN BEDRIJFSLEVEN IN SURINAME 
4.1. Inleiding 
In hoofdstuk 2 werd de complexe situatie van crisis in Latijns-Amerika geanalyseerd als 
voorbeeld van de talrijke crises in ontwikkelingslanden. In de behandelde studie van CEDLA 
werden de crises in genoemde regio naar sectoren verbijzonderd. Zodoende werd gesproken 
van crises van de industrie, agrarische crises, crises op het niveau van de staat, politieke 
crises, crises in het militaire apparaat en sociale crises. 
In dit hoofdstuk wordt eerst het karakter van de Surinaamse crisis onderzocht teneinde 
de overeenkomsten en verschillen van de crisis in Suriname met die in Latijns-Amerika en 
het Caraïbisch gebied te kunnen aangeven. Daarna wordt de inwerking van de crisis op het 
Surinaamse bedrijfsleven bestudeerd. Ten aanzien van de studie van het karakter en de 
werking van de crisis zal ik mij voornamelijk baseren op empirisch materiaal verzameld in 
de perioden 1975-1980, 1980-1988 en 1989-1994. Daarbij werden diverse methoden van 
gegevensverzameling en -verwerking gehanteerd. In de periode 1975-1980 werd inhoudsana-
lyse toegepast op schriftelijke documenten van onder meer de Stichting Planbureau Suriname 
(meerjarenplannen en jaarplannen), het Ministerie van Financiën (financiële nota's en ministe-
riële begrotingen), de Centrale Bank van Suriname (jaarverslagen, meerjarenverslagen en 
jubileumnummers) en documenten van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Daarnaast 
werd onderzoek verricht naar de levensomstandigheden van 188 erfbewoners in Paramaribo 
(het Djari-onderzoek). In de periode 1980-1988 werden ministeriële documenten geanaly-
seerd. Tevens zijn in die periode gesprekken gevoerd met belangrijke instanties zoals de 
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, het 
Nationaal Overleg Staatsbedrijven, het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname 
en INDEX. Ook werd een groot aantal case studies bij bedrijven gedaan. In de periode 
1988-1993 werd naast gesprekken met bestuurders van bovengenoemde instellingen (VSB, 
ASFA, NATOS, SIVIS e.a.) een onderzoek gedaan onder klein-agrariërs (soja-onderzoek 
1989-1992). Op de resultaten van onder meer dit onderzoek wordt in hoofdstuk 6 en de 
daarop volgende hoofdstukken. Verder werden case studies verricht bij kleine en middelgrote 
industriële en andere ondernemingen in de perioden 1988 tot 1990 en 1991-1993. Bovendien 
werd in juni 1993 onder soortgelijke bedrijven een bedrij venenquête gehouden, waarvan de 
resultaten in hoofdstuk 8 en volgende aan de orde zullen komen. 
4.2. Anatomie van de crisis, een aanzet 
In het laatste kwart van deze eeuw manifesteert zich in Suriname een maatschappelijk 
proces dat aanvankelijk (in de beginjaren zeventig) alle schijn heeft van toevallige sociale 
erupties, maar langzamerhand duidelijker de vormen aanneemt van een complexe 
maatschappelijke crisis. Indicatoren voor deze crisis waren de burgerlijke ongehoorzaamheid 
in de beginjaren zeventig, welke door repressief ingrijpen van de toenmalige regering werd 
onderdrukt en waarbij bloed vloeide (één dode), het massaal emigreren van vooral de 
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Hindoestaanse landgenoten vóór de onafhankelijkheid en het regeringsoptreden tijdens het 
conflict met de militairen dat leidde tot de staatsgreep van 1980. De crisis in Suriname is 
vanuit drie invalshoeken fundamenteel te benaderen: 
1. historisch, uit de aard en werking van de koloniale maatschappij; 
2. uit de internationale economische structuur en de processen daarin; 
3. uit de inteme maatschappelijke verhoudingen en processen. 
4.2.1. De historische wortels van de crisis 
De koloniale samenleving impliceerde drie fundamentele bronnen voor conflict: 
a. een economische en technologische conflictbron; 
b. een sociaal-maatschappelijke conflictbron; 
с een politiek-bestuurlijke conflictbron, samenhangend met a en b. 
Het economisch-technologische conflict van de koloniale samenleving komt neer op het 
volgende. Vanaf de vroegste fase tot aan het einde van de kolonisatie van Suriname is het 
nimmer de bedoeling geweest om in het land een economie op te bouwen, gebaseerd op de 
zelfstandige exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van het land en een daarop gebaseerde 
technologische infrastructuur. Reeds is aangegeven dat Suriname als wingewest fungeerde 
voor het Westen (met name Nederland) en dat men er dus geen belang bij had om in dit 
wingewest een produktiesysteem op te bouwen, gericht op het verwezenlijken van de 
economische zelfstandigheid van het land. In plaats daarvan werd een handelsstructuur 
gevestigd en in stand gehouden die de winning van de natuurlijke hulpbronnen ten behoeve 
van het Westen zo goed mogelijk deed voortbestaan. Naarmate de tijd verstreek en de 
bevolking groeide, nam de druk op het nationale inkomen echter sterk toe. De opbrengsten 
van de transacties tussen de kolonie en het moederland waren echter hoe langer hoe 
negatiever voor de kolonie. In de periode van het Statuut en in de periode van de 
onafhankelijkheid (1975-1980) werd de toenemende spanning tussen de vraag naar 
bijvoorbeeld produktieve werkgelegenheid en harde valuta enerzijds en de verminderde 
revenuen uit de a-symmetrische relatie tussen Suriname en Nederland anderzijds steeds 
duidelijker voelbaar. Een tijdlang werd via de rijksbegroting (de periode van het Statuut) en 
via de wijze van financiering van ontwikkelingsprojecten (na de onafhankelijkheid) het groter 
wordende gat in de economie gedicht - althans schijnbaar. In beide perioden (die van het 
Statuut en de periode van kort na de onafhankelijkheid) werd er vrij veel geïnvesteerd in 
sferen die nauwelijks door Suriname zelf konden worden beheerst, te weten de infrastructure-
le sferen. Voor de doorgaans grote werken (Afobakka-stuwmeer in de Statuutperiode en het 
West-Suriname ontwikkelingsproject na de onafhankelijkheid) waren grote sommen geld 
nodig, maar, wat technologisch van groter belang is, vooral ook veel technisch kader. Een 
naar kapitaal en mankracht kleinschalige samenleving als Suriname kon echter de vereiste 
middelen niet opbrengen, althans niet op korte termijn en niet volgens het zogenaamde "Big 
Push" ontwikkelingsmodel. Daardoor versterkte de gekozen ontwikkelingsstrategie de 
afhankelijkheid van Suriname ten opzichte van het moederland. De ontwikkelingsstrategie 
bracht wel een enorme geldstroom in de samenleving teweeg, die het consumptieve patroon 
versterkte en de armoede en afhankelijkheid verbloemde (1). Overigens ging deze 
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geldstroom aan een groot deel van de volksmassa voorbij (2). 
In feite is de kern van de economische en technologische crisis gelegen in een eenzijdig 
economisch systeem, gebaseerd op enkele produkten, en een te algemeen georiënteerd 
onderwijssysteem. Dit is namelijk niet gericht op het vormen van kader dat in staat is om een 
adequate bijdrage te leveren aan de nationale produktie. De crisis wordt dus duidelijker 
waarneembaar naarmate de tijd verstrijkt, de bevolking groeit en de reserves afnemen. 
Een sociaal-maatschappelijke conflictbron is terug te vinden in de koloniale politiek van 
etnische segmentatie en de juridische bekrachtiging van elementen van ongelijkwaardigheid 
tussen etnische groepen, zoals deze gestalte kreeg ten tijde van Gouverneur Kielstra (3). 
Ongelijkwaardige bejegening van volkeren door willekeur in het al dan niet erkennen van hun 
historisch ontstane sociale instituties, riten en ceremoniën lag ten grondslag aan deze 
segmentatiepolitiek. De multi-raciale bevolking impliceerde immers een complex patroon van 
huwelijksvormen, talen en godsdienstuitingen. De segmentatiepolitiek versterkte de verdeeld-
heid tussen de etnische groepen, of sterker uitgedrukt, het stond natievorming in de weg. Dat 
zich desondanks wel degelijk vormen van integratie en samenwerking in de Surinaamse 
maatschappij hebben ontwikkeld is eerder aan de volkswil te danken dan aan de koloniale en 
post-koloniale politieke leiding. 
De economisch-technologische beperkingen zoals hiervoor aangegeven, gevoegd bij de 
sociaal-maatschappelijke ongelijkheid, vormden de basis voor de vicieuze cirkel binnen de 
politiek-bestuurlijke orde. Immers, in een situatie waarbij de overlevingskansen van een volk 
afnemen ontstaan politiek-bestuurlijk gezien leiderschaps- en beheersingsvormen, die meer 
tenderen groepen aan de macht te brengen en in machtsposities te handhaven dan een 
duidelijke ontwikkelingskoers tot stand te brengen. Hiermee is niet gezegd dat er geen goede 
wil bestond en bestaat bij Surinaamse leiders. Maar met goede wil alleen blijft de weg van 
nationale ontwikkeling duister en oneindig. In een situatie van crisis en ontreddering is goede 
wil alleen zelfs levensgevaarlijk. Het gevolg van deze omstandigheden was dat de socio-
etnische segmentatie de politiek-bestuurlijke tekortkomingen versterkte en omgekeerd. Het 
massale wegtrekken van landgenoten heeft af en toe veel te maken gehad met raciale 
politiekvoering, waarbij bepaalde etnische groeperingen angst werd aangepraat jegens andere, 
zoals in 1975. 
4.2.2. De internationale economische betrekkingen 
Bovenbesproken fundamenteel conflict, dat direct samenhangt met het historisch gegroeide 
karakter van de Surinaamse samenleving, wordt versterkt door de aard en de werking van 
de internationale economie. Het heeft dus veel van doen met de problematische verhouding 
tussen Noord en Zuid (4). Zonder al te diepgaand dit facet te behandelen moet worden 
aangegeven dat de kern van de problematiek gelegen is in het feit dat de marktpositie van de 
ontwikkelingslanden systematisch wordt verzwakt door het prijsmechanisme dat, voor wat 
de produkten van de ontwikkelingslanden betreft, vrijwel volledig wordt beheerst door de 
rijke landen. Dit geldt aan beide zijden van de markt, aan inkoop- en aan verkoopzijde. De 
wortel van de crisis in de ontwikkelingslanden is gelegen in het feit dat deze landen hoe 
langer hoe minder in staat zijn om de kosten, verbonden aan de produktie van grondstoffen 
ten behoeve van de wereldbevolking te dekken uit de opbrengsten van de leveranties aan het 
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Westen. De prijzen van de produkten uit de ontwikkelingslanden worden kunstmatig en 
systematisch laag gehouden. De "vrije markt" is in de relatie van Noord en Zuid verre van 
"vrij". Het conflict wordt verscherpt door de snelle groei van de wereldbevolking, met name 
de groei van de bevolking in de ontwikkelingslanden. 
Keren wij terug naar de specifieke situatie van Suriname, dan zien wij dat de economie 
op de hiervóór beschreven wijze is verweven met de internationale economie. De 
afbrokkeling van het plantagesysteem is reeds bediscussieerd. De bauxietsector wordt 
traditioneel de "pijler van de Surinaamse economie" genoemd. Door rationalisatie van de 
produktie en minimalisatie van de kosten vanuit de hoofdvestigingen, maar ook als gevolg 
van de concurrentie van substituutprodukten (synthetische materialen) op de internationale 
markt, is de winstmarge voor de bauxietbedrijven afgenomen. Daardoor werd het niveau van 
de investeringen verlaagd en daalde het opbrengstniveau voor Suriname dan ook aanmerke-
lijk. De negatieve trends in de staatsontvangsten zijn duidelijk te zien in de periode na 1975. 
Het aandeel van de bauxietsector in de overheidsinkomsten bedroeg in de periode 1957-1965 
27,2%. In de periode 1966-1974 was sprake van een forse stijging tot 37,1 % en vanaf 1975 
beginnen de inkomsten te dalen: in de periode 1975-1980 bedroeg het aandeel in de 
overheidsinkomsten 35,9% en in 1981 28,8% (5). Anno 1993 brengt de bauxietindustrie 
slechts een fractie op van wat nodig is om te overleven (6). 
In de situatie van Suriname doet zich voor de gehele samenleving de bijzondere 
omstandigheid voor dat na 1982 de ontwikkelingshulp door Nederland wordt stopgezet. Vanaf 
dat moment wordt duidelijk hoe afhankelijk onze economie reeds tijdens de fase van de 
staatkundige onafhankelijkheid was. Als gevolg van de ontwikkelingsfinanciering zag het 
plaatje er rooskleuriger uit dan in werkelijkheid. Zonder de ontwikkelingshulp werd het 
schrille contrast tussen onze maandelijkse financiële behoeften en onze eigen maandelijkse 
verdiensten duidelijk. Het gat werd groter, van maand tot maand en vanjaar tot jaar (7). 
4.2.3. De interne maatschappelijke structuur en processen 
Het is verre van gemakkelijk om de inteme maatschappelijke structuur en de maatschap-
pelijke processen in het Suriname van na de onafhankelijkheid in een notedop te schetsen en 
te interpreteren. Het moeilijkste is een analyse van deze periode te geven los van een politie-
ke stellingname voor of tegen de regimes na de onafhankelijkheid. In een van mijn artikelen 
in het Sociaal-Economisch Tijdschrift van de Universiteit van Suriname analyseerde ik het 
sociaal-economische beleid dat in de periode 1975-1980 in Suriname is gevoerd. Daarbij 
werd het toentertijd gevoerde beleid met de term "stagnatie" getypeerd. Ofschoon stagnatie 
werd besproken met betrekking tot het sociale ontwikkelingsbeleid, was deze ook typerend 
voor het totale beleid in de periode 1975-1980 (8). De term "stagnatie" was in die context 
heel goed van toepassing, omdat de grote geldstromen van genoemde periode een stroomver-
snelling in het beleid en in de beleidsresultaten deden verwachten. Deze verwachting bleek 
ongegrond te zijn. Als mogelijke oorzaken van het stagnerende beleid werden in het artikel 
besproken: 
1. De aard en vervreemdende werking van het koloniale en post-koloniale beleids-
systeem. Dit systeem werd gekenmerkt door extreme centralisatie van macht en gezag, 
een niet professioneel gevormd ministerieel topkader. Ingewikkelde en verouderde 
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procedures en wetten bonden de beleidsactoren aan handen en voeten. Er heerste een 
arbeidsmentaliteit, die fnuikend was voor het maatschappelijk bestel. Voor die mentaliteit 
werden in die tijd toepasselijke benamingen gehanteerd zoals: "winti wai, lanti pai" en 
"zeven even". Het eerste was een instelling van "Iaat maar waaien, de staat zal wel voor 
de kosten opdraaien". Het tweede hield in dat niet weinigen zich slechts even op het werk 
lieten zien, om vervolgens zich naar een andere plek te begeven, eventueel naar een 
andere lucratievere baan of andere activiteiten. Met andere woorden er wordt veel van 
het land verwacht, maar weinig energie in het land geïnvesteerd. Deze mentaliteit deed 
zich dus voor bij een deel van de ambtenarij. 
2. De werking van internationale factoren. In dit verband is de relatie tussen Suriname en 
Nederland uiteraard een zeer belangrijke. Het verdrag inzake de ontwikkelings-
samenwerking tussen Suriname en Nederland impliceerde dat de investeringsprioriteiten 
en modi door het ex-moederland werden bepaald. Zodoende fungeerde de ontwikke-
lingshulp als een pressiemiddel voor bepaalde economische en politieke doeleinden van 
Nederland. Ook in technische zin werd Suriname door de hulp afhankelijker van 
Nederland. Jong kader werd door Nederland in Suriname ingezet tegen, naar Surinaamse 
begrippen, forse salarissen. Een andere factor in dit verband vormden de ontwikkelingen 
op de wereldmarkt: de afzetmogelijkheden op de grondstoffenmarkt en op de markten 
voor agrarische produkten waren enorm beperkt voor Suriname evenals voor andere 
ontwikkelingslanden. De oliecrisis van dejaren zeventig werkte onmiddellijk door en trof 
vooral de ontwikkelingslanden (9). Daarnaast werden ontwikkelingslanden getroffen 
door regionale importbeperkingen, welke de geloofwaardigheid van de belofte van een 
"nieuwe internationale orde" aantastten. Kortom, het hier geschetste scenario impliceerde 
voor Suriname in de periode 1975-1980 een ernstige beperking van de beleidsruimte en 
droeg dus ook bij tot de stagnatie en het crisiskarakter van onze economie. 
3. Niet elk falen van Suriname kan worden toegeschreven aan het koloniale verleden of aan 
de aard en de werking van de internationale economische orde. Suriname zelf is er mede 
debet aan dat de crisis in de wijze van functioneren van het maatschappelijk bestel een 
gunstige voedingsbodem heeft gevonden. Talrijke parlementaire en buiten-parlementaire 
schermutselingen, waarvan een deel leidde tot politieke schisma's, verzwakten de 
nationale eenheid. Dit, gevoegd bij het heersende systeem van nepotisme, politiek 
patronage en geïnstitutionaliseerde vormen van corruptie in weerwil van de belofte van 
"clean-govemment", legde verder de basis voor onze crisis (10). 
Het lijkt mij van belang om het inzicht in de crisis in de periode 1975-1980 aan te 
scherpen door de levensomstandigheden van de hoofdstedelijke volksklasse in genoemde 
periode te bekijken. Dat zal in het kort gebeuren door enkele resultaten te bespreken uit een 
empirisch onderzoek dat toentertijd is verricht. Het betrof een "djari-onderzoek", een 
onderzoek naar de maatschappelijke positie en levensomstandigheden van erfbewoners in het 
hart van Paramaribo. Het onderzoek vond plaats in 1978. Na een twintigtal case studies via 
een bekende (lower-class georiënteerde) geneesheer in Paramaribo werden 180 erfbewoners 
ondervraagd. Naar etnc-sociale samenstelling was de bestudeerde groep breed: 46,4% was 
Creool, 21,8% was Javaan, 17,4 was Bosneger, 9,8% was Hindoestaan, 3,2% was Indiaan 
en 0,5% was Chinees. Ook in religieus opzicht was de samenstelling van de djaribewoners 
erg breed: 35,5% was Rooms-Katholiek, 28,9% was aangesloten bij de Evangelische Broeder 
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Gemeente, 25,6% was Mohamedaan/Hindoe en de rest was aangesloten bij kleinere kerk-
gemeenten. 
Centraal stond de vraag hoe de maatschappelijke positie van de erfbewoners beschreven 
kon worden en hoe zij hun werk, de maatschappij en de tijd waarin zij leefden percipieerden. 
Verder werd beoogd te weten te komen in hoeverre zij bereid waren om acties te ondernemen 
en in hoeverre zij deze ook daadwerkelijk ondernamen teneinde verbetering te brengen in hun 
situatie, voor zover deze situatie door hen als negatief werd beleefd. Nogmaals dient te 
worden beklemtoond dat deze mensen leefden in een historisch bijzondere fase van Suriname. 
Nog nooit tevoren was er zoveel geld beschikbaar om te komen tot een sociaal-economisch 
zelfstandige natie. 
Het onderzoek bracht aan het licht dat maar liefst 44% van de djaribewoners zonder 
beroep was en dat 54% van hen een min of meer geregelde baan had. Van diegenen die 
werkzaam waren had slechts 15,7% een arbeidscontract met de werkgever, waarvan 13,6% 
een collectief contract. De meesten (70,4%) vonden het inkomen onvoldoende, dus 
onbevredigend. Bij 25,1% van de erfbewoners was het maandelijkse inkomen binnen 11 
dagen op; bij 30% tussen 11 en 21 dagen en ongeveer 28% van de mensen kon er drie à vier 
weken van leven. Hoe konden deze mensen overleven? Onder andere door te "hosselen" en 
door geld aan en van elkaar te lenen trachtte een deel van de erfbewoners de bestaanscrisis 
te overleven. Van hen zei 39,3% regelmatig geld van anderen te lenen, terwijl 24,5% 
regelmatig geld aan anderen leende. Vermoedelijk kwamen diegenen die hen de helpende 
hand boden uit een iets hogere inkomensklasse. De gezinnen van de erfbewoners waren vrij 
groot (49% van de gezinnen bestond uit meer dan vijf personen). Het aantal kamers was vrij 
beperkt (86,3% woonde in huizen met drie kamers of minder). De meesten van hen (80,3%) 
ontvingen geen financiële steun van de overheid. De huisvestingssituatie werd door het 
merendeel (64,4%) als onbevredigend ervaren. 
Een vrij aanzienlijk deel van de ondervraagden (54,6%) zei weinig contact met 
familieleden te hebben en een bijkans even groot deel (51,9%) zei evenmin hulp van 
familieleden te ontvangen. Van de erfbewoners had 18% nooit de school bezocht; 58,4% had 
alleen een deel van de lagere school bezocht. Hoe percipieerden zij de tijd en maatschappij 
waarin zij leefden? Van de erfbewoners vond 55,7% dat het in 1978 slecht ging met 
Suriname; 22,4% zei dat het goed ging; ongeveer 19% had geen oordeel. 70% van de 
mensen vonden dat de verschillen tussen rijk en arm, ontwikkeld en onontwikkeld groot 
waren; 9,8% vond de verschillen klein en ongeveer 18% had daarover geen mening. 53,5% 
van de mensen vond de verschillen onrechtvaardig, 20,7% vond ze rechtvaardig en 24,5% 
had geen oordeel daarover. Het leven van vroeger (periode van vóór 1975) werd door 66,2% 
van de erfbewoners als beter gekwalificeerd dan het leven in de periode 1975 en daarna. Een 
aanzienlijk deel (35,5%) verwachtte dat de toekomst voor Suriname slechter zou zijn, 25,6% 
verwachtte een betere toekomst en 33,8% wist het niet precies. Van de ondervraagden 
verwachtte 40,4% dat de verschillen tussen rijk en arm, ontwikkeld en niet ontwikkeld groter 
zouden worden, 10,9% verwachtte dat deze kleiner zouden worden en 41,5% zei het niet te 
weten. De erfbewoners namen niet in sterke mate deel aan het verenigingsleven; 67,7% was 
geen lid van welke vereniging dan ook, 68,3% gaf aan dat er geen recreatiemogelijkheden 
in de woonbuurt aanwezig waren. 
Het hierboven besprokene is illustratief en ondersteunend ten aanzien van de stelling dat 
de crisis in de periode 1975-1980 vanwege de grote kapitaalstroom tussen Nederland en 
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Suriname verdoezeld is geworden en dat de geldstroom de volksmassa niet bereikte. De 
djaribewoners vormen een sprekend voorbeeld van noodlijdende categorieën in het hart van 
de hoofdstad Paramaribo. De individuele situaties en omstandigheden, zoals beleefd en 
mondeling geuit door talrijke moeders van de prasi-oso's (erfwoningen) in Paramaribo, 
vormen de directe weerlegging van de mooie redevoeringen en beloften van diverse 
beleidsvoerders en politieke leiders in de bestudeerde periode via radio en televisie. 
Hiermee is aangegeven dat de wortels van de hedendaagse crisis in Suriname behalve in 
de koloniale periode ook gezocht moeten worden in het beleid dat in de periode 1975-1980 
in Suriname is gevoerd. 
4.2.4. De crisis van de jaren tachtig en negentig 
Was de oorsprong van de crisis van deze periode enerzijds te vinden in de conflict- en 
spanningsbronnen uit de koloniale en post-koloniale periode (1975-1980), anderzijds waren 
het autonome factoren die in en na 1980 voor spanning en conflict zorgden. De kern van 
crisis en conflict in de jaren tachtig kan worden samengevat onder de termen "revolutie" en 
"contra-revolutie". Ook bij het beoordelen van de aard en het functioneren van de 
Surinaamse maatschappij in de periode na 1980 moeten wij twee zaken goed uit elkaar 
houden, namelijk datgene wat objectief waarneembaar gebeurde en de interpretatie die 
daaraan wordt gegeven, hetzij in termen van rechtvaardiging, hetzij in termen van 
verwerping. Met het volgende wil ik in dit verband beslist pretenderen een omvattende 
beschrijving en quasi "enig juiste interpretatie" te geven van de crisis van de jaren tachtig 
in Suriname. Het enige wat ik wil doen en ook nodig heb om mijn betoog te vervolgen is de 
karakteristieken van de crisis op een rijtje te zetten en de reikwijdte en diepgang daarvan aan 
te geven. Hierdoor hoop ik beter begrijpelijk te maken in welke facetten onze crisis 
overeenkomt met en verschilt van de crises in de regio en welke gevolgen zij heeft voor het 
bedrijfsleven in Suriname. Daarbij ben ik mij er terdege van bewust dat ik met deze 
benadering verre van bevredigend "voer" aandraag voor diegenen die vooral geïnteresseerd 
zijn in een politieke evaluatie. 
Op 25 februari 1980 pleegden militairen in Suriname een staatsgreep, omdat zij vonden 
dat de wijze waarop het geschil tussen hen en de toenmalige regering - onder meer over de 
erkenning van een vakbond van militairen - onbevredigend was. De hiervóór geschetste 
algehele beleids- en maatschappij situatie in Suriname tegen het einde van dejaren zeventig 
bevorderde maatschappelijk gesproken het succesvolle verloop van de staatsgreep. 
Detailgegevens over het gebeuren van de staatsgreep, de oorzaken, de werkwijze, het verloop 
en dergelijke zijn in enkele publikaties vastgelegd (11). 
De omverwerping van het parlementair-democratische machtssysteem riep in binnen- en 
buitenland tegenkrachten op. De meest concrete vormen waren de talrijke pogingen om de 
militaire machthebbers te elimineren, het na 1980 vigerende bestuurs- en maatschappelijke 
proces te bestrijden en de parlementaire democratie te herstellen. Hierdoor was de kern van 
de strijd een politiek-militaire. Als gevolg van deze politiek-militaire strijd was er 
voortdurend sprake van crisis en conflict. Deze eisten veel mensenlevens op, veroorzaakten 
schade aan materiële eigendommen en deden ook een ernstige aanslag op de schatkist. Ook 
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gingen talrijke particuliere bezittingen erdoor verloren. De politiek-militaire strijd, ofwel de 
strijd tussen "pro" en "contra" de revolutie, droeg in belangrijke mate bij tot de financieel-
economische crisis. Er moesten voortdurend aan beide zijden middelen worden vrijgemaakt, 
mankracht worden ingezet, en er moest energie worden gegeven voor de strijd: enerzijds het 
toebrengen, anderzijds het voorkomen en het herstellen van schade. Noch de revolutie, noch 
de contra-revolutie konden succesvol zijn zonder zware offers in mankracht en financiële 
middelen. Het zwaarste offer was uiteraard dat van het eigen leven. De economische crisis 
werd verbreed en verdiept door enkele bijzondere omstandigheden. De belangrijkste hiervan 
was het door Nederland stopzetten van de ontwikkelingsfinanciering in het kader van het 
samenwerkingsverdrag tussen Suriname en Nederland. Zoals reeds eerder opgemerkt, heeft 
ook de enorme terugval van de inkomsten uit de bauxietsector tot deze economisch-financiële 
crisis bijgedragen. 
Opvallend en tegelijkertijd merkwaardig is het feit dat ondanks de zeer slopende strijd van 
dejaren tachtig, ondanks de zware offers aan vooral mensenlevens in de periode na tachtig, 
te midden van de economisch-financiële crisis een aantal zaken op het economische en sociale 
vlak tot stand zijn gekomen. Daarbij valt te denken aan de vestiging van talrijke kleine en 
middelgrote bedrijven, de vestiging van grotere staatsbedrijven zoals de N.V. Staatsolie 
Maatschappij Suriname, de N.V. Para-Industries en de bouw van enkele infrastructurele 
werken die een gunstige invloed hadden op de economie (bruggen en wegen). Ook zijn er 
nieuwe instituten en organisaties, zowel in de sfeer van de overheid als daarbuiten in het 
leven geroepen, die van groot belang zouden zijn voor het sociaal-economische leven in 
Suriname. Enkele voorbeelden zijn het Centrum INDEX, het Staats Zieken Fonds en de 
Associatie van Surinaamse Fabrikanten. 
Toch is de balans van de gehele periode een negatieve, wanneer wij onze aandacht 
concentreren op de gebrachte offers in materiële en financiële zin. Wanneer wij het aantal 
slachtoffers van deze strijd mede in ogenschouw nemen, wordt de balans nog negatiever. In 
termen van bewustwording met betrekking tot de aard en de werking van de staat Suriname, 
zijn mogelijkheden en beperkingen - nationaal en internationaal - dan zijn weinig tijdvakken 
uit de geschiedenis van Suriname zo leerrijk geweest als de periode na 1980. 
De crisis van dejaren negentig is een voortzetting en verergering van de crisissituatie van 
dejaren tachtig. Indicaties hiervoor vinden wij in de cijfermatige gegevens over de stand van 
zaken met betrekking tot de Surinaamse economie. Enkele graadmeters hiervoor zijn: de 
staatsschuld (nationaal en internationaal) gezien, de dekking van de maatschappelijke 
geldhoeveelheid, het begrotingstekort, de ontwikkeling van de monetaire reserves, het 
patroon van beleggingen in de produktie en in de handel, de ontwikkeling van de reële 
arbeidskosten in vergelijking met de ontwikkeling van het indexcijfer van de gezinsconsump-
tie. 
De schuld van de staat bij het bankwezen steeg in de periode 1988-1993 van Sf. 2,4 
miljard tot Sf. 3,9 miljard (12). Het aandeel van de financiering van ontwikkelingspro-
jecten is in de periode 1988-1991 gedaald van Sf. 10 miljoen naar Sf. 2,4 miljoen. De 
dekking van de maatschappelijke geldhoeveelheid door middel van goud is gedaald van 
Sf. 36,5 miljoen tot Sf. 31,6 miljoen en de dekking via deviezen is gedaald van Sf. -20,7 
miljoen tot Sf. -68,6 miljoen. Het nationaal deficit is in de periode 1987-1991 toegenomen 
van Sf. -485,2 miljoen tot Sf. -660,2 miljoen. Het liquiditeitstekort steeg in dezelfde periode 
van Sf. -480,9 miljoen naar Sf. 618,0 miljoen. De buitenlandse schuld (exclusief de 
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kredietlijnen) steeg van Sf. 56,1 miljoen in 1987 tot Sf. 86,2 miljoen. De totale staatsschuld 
steeg van Sf. 2.133,4 miljoen in 1987 tot Sf. 3.845,1 miljoen in 1991. Daarna zette deze 
stijgende trend zich ongestoord voort: in juni 1993 bedroeg de schuld Sf. 4.658,5 miljoen. 
De buitenlandse schuld steeg eveneens verder van US$ 166.8 miljoen in 1991 naar US$ 
189,3 miljoen in juni 1993. Het jaarlijkse indexcijfer van de reële, gemiddelde bruto 
arbeidskosten per werknemer over alle bedrijfstakken bij grote bedrijven in de periode 1980-
1992 daalde tot 47 (1980= 100). De koopkracht van de werknemers is dus sterk gedaald. 
Daartegenover staat dat bijvoorbeeld de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie, respectie-
velijk van voeding en dranken in het tijdvak van juli 1992 tot juli 1993, 227 en 257 
bedragen. De crisis komt dus ook duidelijk tot uitdrukking in afnemende koopkracht gepaard 
met stijgende kosten van levensonderhoud. 
De monetaire reserves slonken enorm, van Sf. 0,6 miljoen tot Sf. -74,5 in 1991. Het 
relatieve aandeel van de produktieve kredietverlening (door de algemene banken) daalde van 
39,4% in 1987 tot 32,1% in 1991. De kredietverlening ten gunste van de agrarische 
bedrijven daalde eveneens, en wel van 20,5% in 1987 tot 12,9% in 1991. De kredietverle-
ning aan de handel vertoonde echter een duidelijke stijging van 20,0% naar 26,9%. 
4.3. De Surinaamse crisis vergeleken met de crises in de regio 
Welke overeenkomsten en verschillen vallen op tussen de karakteristieken van de crises 
in de regio en die in Suriname zoals hiervoor geanalyseerd? De meest opvallende 
overeenkomst in de crises wordt gevormd door de alles doordringende economische 
component. De oorzaken van de economische crisis zijn in zoverre verschillend, dat de crisis 
in Suriname mede is veroorzaakt door het stopzetten van de ontwikkelingsfinanciering door 
Nederland in 1983. De crisis in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied is niet gestoeld op 
een verstoring van bi-laterale politiek-economische verhoudingen. Daar spelen de aard van 
de nationale economieën en de wijze van integratie in de wereldeconomie een wezenlijke rol. 
Wat betreft de elementen van de historische onderbenutting van de natuurlijke hulpbronnen 
en van de inferieure positie op de wereldmarkt komen de landen qua crisispatroon sterk 
overeen. Wat dat betreft is er in beginsel geen verschil tussen bijvoorbeeld het grote Brazilië, 
Suriname en het kleine Grenada. Ten aanzien van het militaire element in de crisis zien wij 
enig verschil tussen de crisis in Suriname en die in de landen van Latijns-Amerika en een 
deel van het Caraïbisch gebied. Suriname heeft nooit eerder een militaire crisis van het 
gewicht en het patroon van de jaren tachtig gekend. In Latijns-Amerika daarentegen en in 
een belangrijk deel van het Caraïbisch gebied bestaat reeds gedurende lange tijd een "militai-
re crisis-cultuur". Een sterke overeenkomst tussen de landen zien wij in het feit dat na de 
onafhankelijkheid van een (ontwikkelings-)land een politiek-militaire crisis en machtsover-
name vrijwel voorspelbaar zijn. Suriname vormt op dit ervaringsfeit geen uitzondering. Een 
andere overeenkomst in dit opzicht is de dialectische verwevenheid van revolutionair en 
contra-revolutionair gerichte belangen en activiteiten. Wat dat betreft lijkt de crisis in 
Suriname op die in verschillende landen in de regio (Nicaragua, El Salvador, Grenada, Peru, 
enz.). Voorts is duidelijk dat de politiek/militaire crises na de onafhankelijkheid zware offers 
eisen. 
Toch blijkt uit het Surinaamse voorbeeld dat het wel degelijk mogelijk is dat er onder 
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omstandigheden van maatschappelijke crisis successen worden geboekt. Het is uiteraard dit 
intrigerend gegeven, dat de uitdaging vormt voor deze studie. Alvorens in het volgende 
hoofdstuk een aanvang te maken met het ontrafelen van het vraagstuk van bedrij fssucces 
onder de omstandigheid van maatschappelijke crisis, wordt nu ingegaan op de vraag naar de 
werking van de crisis in Suriname op het Surinaamse bedrijfsleven in de jaren tachtig en 
negentig. Zoals eerder gezegd is het betoog gebaseerd op interviews met vertegenwoor-
digende organisaties van het bedrijfsleven (bestuurders en directieleden) en op case studies 
bij afzonderlijke bedrijven. 
4.4. De crisis en haar werking op het bedrijfsleven in Suriname 
De crisis van de jaren tachtig werd in maart 1987 op een breed maatschappelijk forum 
besproken tijdens het nationaal congres "Crisis en Perspectief' (13). 
Welke resultaten leverde het onderzoek op onder de bedrijven die zijn aangesloten bij de 
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten 
(ASFA) en het Nationaal Overleg Staatsbedrijven Suriname (NATOS)? Hoe ervaren deze 
exponenten van het Surinaamse bedrijfsleven, die op macroniveau (nationaal en internatio-
naal) opereren, de crisis in Suriname? Hoe werkt de crisis op microniveau door in de 
afzonderlijke bedrijven? 
4.4.1. De VSB 
Deze organisatie werd in 1950 opgericht. Uit interviewgegevens (voor alle drie 
overkoepelende organisaties verzameld in de periode 1989-1992) blijkt dat de VSB-
ondememingen en bedrijven de werking en gevolgen van de crisis op twee niveaus ervaren: 
- via een algemene crisiscomponent (op macroniveau) 
- via een specifieke crisiscomponent (op meso- en microniveau) 
De specifieke component van de ervaren crisis is meer te zien als een verbijzondering van 
de algemene component, afhankelijk van het soort bedrijf, de branche of de sector. De 
algemene crisiscomponent doet zich in de volgende vormen aan de VSB-bedrijven voor: 
- Een falend monetair en economisch beleid met een zeer hoog niveau aan overheidsuit-
gaven. 
- Een slechte dekking van het begrotingstekort. 
- Een negatieve betalingsbalanspositie. 
- Een gehandicapt deviezenverkeer en een inconsequente wijze van deviezen-allocatie. 
- Een wildgroei van zwarte marktkoersen en -prijzen, illegale economische activiteiten. 
- Het ontbreken van een adequaat investeringsbeleid, achteruitgang in werkgelegenheid en 
een tekort aan gekwalificeerde krachten vanwege een grote trek naar het buitenland. 
- Produktieverlies als gevolg van de binnenlandse oorlog. 
In de sfeer van de specifieke bedrijven, branches en sectoren worden de volgende 
crisiscomponenten ervaren: 
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1. In de sfeer van de bauxiet- en aluinaarde-industrie bleven gedurende lange tijd 
fundamentele beslissingen uit, waardoor twee ongunstige effecten in de crisissituaties 
worden bestendigd en versterkt, namelijk de onaantrekkelijke concurrentiepositie van 
Suriname op de internationale markt en de stagnaties in de produktiestromen op korte en 
middellange termijn in de aanloopfasen van nieuwe exploitatie-activiteiten. 
2. De situatie in de handel werd en wordt beleefd als een van te veel centralisme van de 
overheid, leidend tot verarming en werkloosheid enerzijds en illegale handelspraktijken 
anderzijds (de handel op basis van eigen aanbreng van vreemde valuta). 
3. De bedrijven van de VSB in de sector industrie ervoeren het industrieel beleid als niet 
bevorderlijk voor de doelmatigheid, de slagvaardigheid en de winstgevendheid. 
4. Het energiebeleid werd en wordt als niet realistisch ervaren en de energieprijs is volgens 
de geïnterviewden onnodig hoog voor de bedrijven omdat ook op dit gebied fundamentele 
beslissingen van'de overheid uitblijven. 
5. Stagnaties en achteruitgang van de landbouw zijn volgens de VSB te wijten aan een 
inadequaat gronduitgifte- en controlebeleid, het slechte functioneren van het Landbouw 
Proefstation, een slechte begeleiding van boeren, weinig scholingsmogelijkheden voor de 
producenten, weinig incentives en centralisme in het exportbeheer. 
6. Het veeteelt- en visteeltbeleid wordt als te centralistisch ervaren en de deviezenallocatie 
ten behoeve van aantrekkelijke activiteiten zoals de garnalenkweek, de broedeierenpro-
duktie, de melk- en slachtveeproduktie, schiet emstig tekort. 
7. Een ontoereikend bosbouwbeleid, gebrekkig deviezenbeleid en het ontbreken van 
technologisch en marktonderzoek zorgen voor een drastische afname van de exportwaar-
den in deze sector. 
8. Ernstige inkrimping van de bouw- en constructiemarkt als gevolg van de opschorting van 
de Nederlandse Hulp Allocatie aan Suriname en de deviezenschaarste; de schaarste aan 
bouwmaterialen en onderdelen veroorzaakt ernstige stagnaties en verliezen in deze sector. 
9. In de transportsector zien wij volgens de VSB als gevolg van de deviezenschaarste een 
verwaarloosde infrastructuur (wegen, havens, loodsen, enzovoorts) en technisch gezien 
niet operationeel rollend materieel, met alle gevolgen van dien voor de aan- en afvoer van 
goederen, het vervoer van personen en derhalve ook voor de inkomsten uit deze 
sector (14). 
4.4.2. De ASFA 
De ASFA werd in 1980 opgericht onder meer met het doel om de Surinaamse fabrikanten 
te bundelen, hun belangen te behartigen en het Surinaams fabrikaat te stimuleren. In 
gesprekken met het Bestuur van de ASFA kwamen vijf gebieden naar voren waarop de crisis 
voor de aangesloten bedrijven het sterkst voelbaar is. Het belangrijkste probleemgebied is de 
deviezen-allocatie door de overheid en op de tweede plaats het ontbreken van een 
investeringsplanning en -beleid bij diezelfde overheid. Op de derde plaats noemden zij het 
overheersen van de handelsgeest bij sommige banken. Ook werd veel aandacht gegeven aan 
de als problematisch gekwalificeerde mentaliteit van bepaalde importeurs die te pas en te 
onpas het mechanisme van de zwarte markt hanteren. Als vijfde crisisgebied werd door de 
ASFA naar voren gebracht de interne continuïteitsproblematiek bij de bedrijven zelf. 
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Het ernstige tekort aan deviezen impliceert dat de bedrijven zelfs niet aan de meest 
elementaire verplichtingen kunnen voldoen, zoals het garanderen van de continuïteit van de 
produktie, het plegen van noodzakelijk onderhoud aan machines en apparatuur, het plegen 
van noodzakelijke vervanging, het uitbetalen van het personeel, het op tijd doen van 
leveringen en het leveren van kwaliteit. Op grond van de ervaringen met betrekking tot het 
crisisgebied van de deviezenverwerving zagen de informanten van de ASFA twee categorieën 
ondernemingen. De eerste categorie bedrijven probeert via pressie op de overheid, via 
politieke lobbies en zelfs via niet toegestane praktijken aan de nodige deviezen te komen. Een 
tweede categorie ondernemers wordt door morele en ethische principes en overwegingen 
gehinderd om gebruik te maken van politieke lobbies, pressie en malafide praktijken. De 
informanten onderkennen wel dat de overlevingskansen van de eerste categorie bedrijven 
daardoor groter zijn dan de tweede. Het deviezenallocatiebeleid wordt door de ASFA beleefd 
als een zeer ad hoc beleid onder druk, gekenmerkt door willekeur en vriendjespolitiek. 
Opvallend is dat de informanten beklemtoonden dat deze situatie na de verkiezingen van 1987 
veel erger werd dan daarvoor. Zij illustreerden met voorbeelden het ontbreken van een 
integrale investeringsplanning en het bestaan van een inconsistent investeringsbeleid bij de 
overheid. Een voorbeeld meenden zij te zien in de investeringen in het Staatsoliebedrij f. Het 
plegen van zware investeringen in dit bedrijf impliceert volgens hen een ernstige bedreiging 
voor andere bedrijven, zoals die in de bakstenenindustrie en de daaraan gelieerde bedrijven. 
Het zou uiteindelijk kunnen betekenen dat de overheid tot subsidiëring van deze bedrijven 
moet overgaan. Dit houdt dan op zich weer in het bevorderen van oneerlijke elementen in 
de concurrentie binnen de bouwsector. Vooral bij het indienen en toetsen van bepaalde 
bedrijfsinitiatieven schijnen sommige banken er vreemde praktijken op na te houden. Zo 
werden volgens de informanten kredietaanvragers niet zelden gestimuleerd om de schaal van 
het produktie-initiatief op te voeren en dus aanzienlijk hogere kredieten aan te vragen. Via 
bepaalde procedures kon worden bewerkstelligd dat de staat zich garant stelt voor de initia-
tiefnemer als deze eventueel niet meer bij machte zou zijn om aan zijn financiële plichten te 
voldoen. De aanvangsinvesteringen werden door de bank gefinancierd. Als het initiatief op 
een fiasco uitliep moest de staat dan voor de gecreëerde schuld opdraaien. Hiermee illustreer-
den de informanten de werking van het oude principe van "winti wai lanti pai". 
Alle hierbovengenoemde crisisgebieden hebben te maken met bedrij fsexogene 
componenten. De ASFA informanten noemden echter ook een belangrijke bedrijfsinterne 
component. Als groot probleem wordt ervaren dat vooral de oude bedrijven met een goede 
naam kapot dreigen te gaan en ook kapot gaan, omdat de ondernemers weigeren zorg te 
dragen voor de continuïteit op lange termijn. Zij willen 'coûte que coûte' de naam van de 
familie aan het bedrijf verbonden zien en ze willen het management van deze bedrijven niet 
aanpassen door capabele buitenstaanders aan te stellen. Er is bij een groot aantal bedrijven 
volgens de ASFA-informanten sprake van vergrijzing van het management. Hierdoor ontstaat 
kwaliteitsverlaging op alle niveaus met alle gevolgen van dien. Dit verschijnsel kan in 
verband worden gebracht met een "managementcrisis" (15). 
De crisis werkte zodanig dat de meeste bedrijven voor hun toelevering van bijvoorbeeld 
grondstoffen, halffabrikaten en onderdelen onherroepelijk terecht kwamen bij de zwarte 
marktimporteurs, die met eigen deviezen deze produkten importeren (16). De bedrijven 
zijn zodoende overgeleverd aan de willekeur van deze importeurs, die exorbitant hoge prijzen 
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vragen met alle gevolgen van dien voor de kostprijs en de verkoopprijzen en (uiteindelijk) 
voor de sterftekans van de bedrijven. 
4.4.3. Het NATOS 
De eigenlijke benaming van dit instituut is "Vereniging voor het Nationaal Overleg der 
Staatsbedrijven". Het werd opgericht in januari 1984 uit het "Directeuren Overleg 
Staatsbedrijven" (17). Reeds in de periode 1981-1982 bestond bij de overheid behoefte 
aan de een of andere vorm van overleg en samenwerking tussen de staatsbedrijven. Het 
orgaan heeft een toenemend (fysiek) geweld tegen de staat ervaren, hetgeen mede het bestaan 
en voortbestaan van dit instituut rechtvaardigt. Het instituut heeft als doel de bevordering van 
een juiste uitvoering van de taken van de staatsbedrijven, in het kader van het algemeen 
belang en in overeenstemming met het overheidsbeleid. 
Hoe is het nu gesteld met de crisisbeleving bij de NATOS-bedrijven? Ook bij de NATOS-
bedrijven zien wij een aantal specifieke verschijningsvormen en gevolgen van de crisis. 
Enkele belangrijke crisisgebieden, zoals die uit de gevoerde gesprekken naar voren kwamen, 
zijn: 
1. Een groot aantal bedrijven en bedrijfsonderdelen zijn vernietigd of beschadigd. 
2. Mensen en bedrijfsmiddelen konden met name tijdens de binnenlandse oorlog en in de 
gevarenzones niet adequaat worden beveiligd en beschermd als gevolg van de 
aanwezigheid van agressieve groeperingen aldaar. 
3. De opvang van het personeel en het wederom inzetten van dit personeel in de gevaarlijke 
regio's levert ernstige problemen op. 
4. De financiering van het herstel en de compensatie van oorlogsschade waarvan het grootste 
deel deviezengevoelig is, is zeer problematisch in het licht van de internationale 
herverzekering. 
5. Er is een schreeuwend tekort aan capabele managers en er zijn talloze interne en externe 
bottle-necks bij de NATOS-bedrijven. Een van de geïnterviewden maakte de volgende 
opmerking: "Vele NATOS-managers weten niet eens wat een jaarrekening is; hoe kan 
je dan een bedrijf normaal leiden, laat staan in een tijd van crisis". 
Alvorens de resultaten van case studies bij kleine en middelgrote bedrijven te bespreken 
wordt hier nog vergelijkenderwijs een evaluatie gemaakt van de inwerking van de crisis op 
de VSB-, de ASFA- en de NATOS-bedrijven zoals gezien vanuit hun nationaal vertegenwoor-
digende organisaties. 
In het voorgaande hebben wij gezien dat de crisis in Suriname van de jaren tachtig en de 
beginjaren negentig verschillende componenten of dimensies heeft. Allereerst was daar de 
financieel-economische component, versterkt door de politiek bestuurlijke en de militaire 
crisiscomponent. Wanneer wij de bedrijven die zijn aangesloten bij de drie belangrijke 
vertegenwoordigende organisaties in Suriname bekijken, zien wij de volgende verschillen en 
overeenkomsten. De fysieke dreiging in de vorm van bedrijfsvemietiging, duurzame schade 
en andere vormen van discontinuïteit en instabiliteit zijn bij de NATOS-bedrijven het grootst. 
Deze fysieke dreiging gold in minder sterke mate voor de VSB-bedrijven. Een belangrijke 
uitzondering vormden de bedrijven van de Suralco en de Billiton N.V. De meeste van de 
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ASFA-bedrijven hadden niet zo te kampen met bedrijfsvemietiging in fysieke zin. De 
financiële crisisdimensie doet zich aan alle drie categorieën bedrijven op vrijwel identieke 
wijze en in nagenoeg gelijke sterkte voor. Wel kan worden verondersteld dat de sterke 
deviezenafhankelijkheid van de ASFA-bedrijven (het gaat bij deze categorie hoofdzakelijk om 
fabrikanten voor wie het importeren van halffabrikaten, produkten en onderdelen substantieel 
is) maakt dat het tekort aan vreemde valuta binnen deze categorie grotere gevolgen heeft voor 
het voortbestaan van deze bedrijven. Alle drie vertegenwoordigende organen hebben kritiek 
op het deviezen-allocatiebeleid. De ASF A gaat daarbij het verst door te stellen dat de situatie 
met de dag erger wordt en dat deze reeds direct na de verkiezingen van 1987 is verergerd. 
Alle drie ervaren ook de stagnerende, crisisbestendigende werking van het politiek bestuur. 
Het uitblijven van cruciale beslissingen op het financieel-economische en sociaal-maatschap-
pelijke vlak is daar een indicatie voor. Bij de beleving van de crisis zien wij nog graduele 
verschillen tussen de ASFA en het NATOS enerzijds en de VSB anderzijds. De eerste 
verwijzen niet alleen naar bedrijfsexogene maar ook naar -endogene crisiscomponenten. De 
endogene crisiscomponent zoals de managementcrisis, (die gepaard gaat met vergrijzing van 
het zittende management, het opvolgingsvraagstuk en het gebrek aan capabele managers) 
versterkt de werking van de bedrij fsexogene crisis op de bedrijven. In de benadering van de 
VSB staan de bedrij fs-exogene componenten van de crisis en hun gevolgen voor het 
bedrijfsleven centraal. 
Na deze analyse en evaluatie van crisis en bedrijfsleven in Suriname vanuit het nationale 
niveau wordt dit vraagstuk nu belicht aan de hand van de resultaten van case studies bij een 
aantal kleine en middelgrote bedrijven. De bedoeling is om op micro-niveau meer zicht te 
krijgen op de bedrij fsendogene en bedrij fsexogene dimensies van de werking van crisis op 
het kleinbedrijf in Suriname. 
4.4.4. Crisis en kleine en middelgrote bedrijven: case studies 
In de perioden 1988-1990 en 1991-1993 werd een aantal case studies verricht naar de 
verschijningsvormen van de crisis en de werking van de crisis op kleine en middelgrote 
bedrijven. Ook werd aandacht geschonken aan de wijze waarop de bedrijven op de crisis 
reageren. In de eerstgenoemde periode betrof het een veertigtal bedrijven. In de tweede 
periode werd een dertigtal bedrijven bestudeerd. De studie in de eerste periode ging meer in 
detail in op het ontstaan en de herkomst van de bedrijven, de karakterisering van de 
bedrijfsontwikkeling in termen van professionalisering en vermaatschappelijking, de eventuele 
vormen van groei, differentiatie en integratie in de bedrijfsstructuren, de wijze van 
beïnvloeding door de crisis, de beleving van de crisis door het management en de crisis-
reacties. 
In de tweede periode werd een deel van de bedrijven opnieuw geanalyseerd. Ook werden 
enkele andere bedrijven bij de studie betrokken. Het accent lag daarbij niet zozeer op de 
ontstaansgeschiedenis, maar wel op de stand van zaken met betrekking tot een aantal 
managementaspecten, uit een oogpunt van produktie en technologie, het bedrijfseconomisch 
functioneren (interne en externe operaties en bedrijfsresultaten) en de menselijke aspecten van 
de bedrijfsvoering (bedrijfsmaatschappelijk aspect). 
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In dit hoofdstuk worden vooral de belangrijkste resultaten uit deze studies besproken, 
voor zover deze de inwerking van de crisis op de bedrijven betreffen. De resultaten werden 
verkregen door interviews met diegenen, die met de dagelijkse leiding van de bedrijven 
waren belast. Meestal waren dit de eigenaars/initiatiefnemers. Allereerst wordt wat 
achtergrondinformatie over de onderzochte bedrijven gegeven. 
De eerste serie case studies ( van 1990) betrof drie en dertig produktiebedrijven (81 %), 
inclusief de agrarische, en een achttal bedrijven in de handel en dienstverlenende sector 
(19%). 
Bij het selecteren van de bedrijven is gewerkt op basis van het resultaat van gesprekken 
met belangrijke informanten bij diverse instanties: het Ministerie van L.V.V., het Ministerie 
van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, de ASFA, de VSB en de NOB 
(Nationale Ontwikkelingsbank). Daarbij gold dat de bedrijven, uitgaande van de ervaringen 
van de sleutelpersonen, een goede illustratie dienden te zijn van wat zich onder de 
omstandigheid van externe crisis voltrok binnen hun sector of branche. 
Kenmerkend in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven is dat bedrijfstechnisch gezien, 
het merendeel van de eigenaars bij de oprichting van het bedrijf het werkterrein van het 
bedrijf goed beheersten. Dit bleek uit factoren als werkervaring in de branche (55%), een 
genoten vakopleiding (25%) en het voortzetten van een traditie in de familie (20%). De 
meesten van de ondervraagde bedrijfseigenaars waren niet of nauwelijks op de hoogte van 
bedrijfseconomische principes van de bedrijfsvoering en beginselen van personeelsbeheer en 
personeelsbeleid. 
Bezien wij de ontwikkeling van de bedrijven en de mate van professionalisering en 
vermaatschappelijking dan blijkt het volgende. Wanneer wij als graadmeter voor professiona-
lisering onder andere nemen de mate van scheiding tussen eigendom en beheer dan zien wij 
dat de mate van professionalisering erg gering is. In 79% van de gevallen is er 'de facto' 
geen sprake van scheiding tussen eigendom en beheer. Nemen wij echter ook de mate van 
functionele verbijzondering als een indicator van professionalisering van de bedrijven, dan 
is in bedrijfstechnische zin wel sprake van enige mate van professionalisering (53%). De 
functionele verbijzondering heeft vooral betrekking op de functies dicht bij de bedrijfsleiding. 
Ook schijnt dit samen te hangen met de technische specificiteit van het bedrijf, welke op zijn 
beurt weer samenhangt met het produktassortiment. Er worden mensen aangetrokken die op 
het ene of andere specifieke gebied de leiding ondersteunen, of op operationeel niveau 
specifieke taken krijgen. 
Als wij bij het beschouwen van de mate van vermaatschappelijking van de bedrijven de 
formele benadering hanteren waarbij talloze bedrijfsvormen kunnen worden gekozen lopende 
van de eenmanszaak tot gecompliceerde vormen van gemeenschappelijke aansprakelijkheid 
(zoals bij de coöperaties en de naamloze vennootschappen), dan is de mate van vermaatschap-
pelijking van de onderzochte bedrijven erg gering. Opvallend is ook dat van de 28 n.v.'s 
64% in handen is van de eigenaar en enkele familieleden. In dit opzicht is de mate van 
vermaatschappelijking van de bedrijven in feite dus ook gering te noemen. Uit de case studies 
blijkt verder dat de n.v.-vorm dikwijls wordt gekozen als tijdelijk instrument om kapitaal aan 
te trekken en te groeien en dat daarna aandeelhouders weer worden "uitgekocht". 
Alvorens de crisisbeleving van de onderzochte bedrijven te bespreken wordt nog even 
ingegaan op enkele aspecten van de bedrijfsomgevingen van de bestudeerde bedrijven. 
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Daarbij gaat het om hun produktassortiment en hun concurrentiepositie/marktpositie. Een van 
de opvallende zaken is, dat tijdens het onderzoek vrijwel alle bedrijven meerdere produkten 
of diensten aan de man brachten. De mate van internationale respectievelijk lokale 
afhankelijkheid van de bedrijven wat hun grondstoffentoelevering betreft, is verschillend. Het 
merendeel van de bedrijven (51 %) is in sterke mate afhankelijk van vreemde valuta. Bij 49% 
van de bedrijven is de lokale-valutacomponent even belangrijk voor hun voortbestaan als de 
vreemde-valutacomponent. Een belangrijke crisisconstraint is volgens de informanten dat de 
inkopen stagneren vanwege de centralistische deviezenallocatie. Dit vergroot de instabiliteit 
in de kosten, de prijzen, de levertijden en de kwaliteit. Dat brengt dan op zijn beurt weer 
complexe en instabiele situaties op de in- en verkoopmarkten teweeg. De situaties wijzigen 
zich van dag tot dag en van minuut tot minuut. Vrijwel alle bedrijven gaven aan dat zij op 
de afzetmarkten te maken hebben met een niet afnemende vraag naar goederen en diensten. 
"Alles is schaars, dus de klanten kopen wel". Dit was een veel gehoorde uitspraak. Volgens 
enkele informanten veroorzaakt dit gegeven dat de kwaliteit en ook de prijzen van de 
produkten er tot op zekere hoogte niet toe doen. Een andere opvallende uitspraak was: "de 
consumenten zijn minder kwaliteitsbewust, als zij het produkt of de dienst maar kunnen 
krijgen". Met andere woorden, afzet is geen probleem. 
De beleving van concurrentie door de onderzochte bedrijven was verschillend. Slechts 7% 
van de bedrijven beleefde een sterke concurrentie. 42% voelde een zwakke concurrentie en 
51% merkte hoegenaamd geen concurrentie. Het merendeel van de bedrijven (79%) leverde 
zijn produkten en/of diensten aan lokale afnemers. Door 18% werden deze geleverd aan 
lokale en buitenlandse afnemers en door een klein deel (5%) uitsluitend aan het buitenland. 
Ook de structuur van de afzetkanalen vertoonde een gedifferentieerd patroon. De meeste 
bedrijven (35%) leverden aan de directe consument, 32% aan institutionele afnemers inclusief 
de overheid, 22% leverde aan de detailhandel en 11% aan de groothandel. De meeste 
bedrijven werkten met vaste afnemers. In 33 % van de gevallen was sprake van wisselende 
afnemers. 
De beleving van crisis laat zich blijkens de empirische gegevens ook op dit microniveau 
van kleine en middelgrote bedrijven vangen in termen van bedrij fsendogene en bedrij f sexoge-
ne crisiscomponenten. De bedrijfsexogene componenten van de crisis zijn de externe financie-
ringscomponent, de arbeidsmarktcomponent, het overheidsbeleid/de overheidspolitiek en de 
binnenlandse oorlog en haar naweeën. 
Ten aanzien van de financiële component zijn de volgende knelpunten waargenomen: de 
extreme schaarste aan deviezen en de centralistische, weinig planmatige allocatie van de 
deviezen, de weinig inzichtelijke procedures ter verkrijging van de deviezen voor de 
noodzakelijke inputs, het stopzetten van winstovermakingen aan het buitenland en de 
wurggreep van de zwarte markt (valutamarkt en goederenmarkt). De moordende werking van 
de deviezen schaarste en de zwarte markt werden door de ondernemers het meest frequent 
genoemd als de doorslaggevende externe factor in de crisis van hun bedrijf. Hierdoor bestond 
er voortdurend een nijpend tekort aan machines en onderdelen, grondstoffen, hulpstoffen en 
(halffabrikaten. Deze zijn van wezenlijk belang om tot produktie te komen en de produktie 
op gang te houden. De schaarste aan deviezen en de exorbitant hoge prijzen van genoemde 
inputs (vanwege instabiele koersen van de dollar en de Nederlandse gulden), werken sterk 
negatief door in de sfeer van de produktiecapaciteit, het produktieproces, de produktiviteit, 
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de omzet en uiteindelijk in de winstgevendheid van de bedrijven. De ondernemers ervoeren 
de procedures ter verkrijging van vreemde valuta als omslachtig en onvoorspelbaar. De 
procedure heeft een storend effect op de relaties met hun leveranciers. In bepaalde gevallen 
heeft het stopzetten van winstovermakingen aan het buitenland niet alleen de produktiecapaci-
teit, maar ook de exportactiviteiten ernstig geschaad. De levendige zwarte markt in geld en 
goederen zet vooral de kleinere bedrijven aan inputzijde onder extreme druk. 
Wat de arbeidsmarkt betreft, deze wordt gekenmerkt door een enorme slapte. Het 
emigreren van vele geschoolde en geoefende krachten deed een grote vraag naar arbeid 
ontstaan waarin vooralsnog niet kan worden voorzien. Het tekort aan geschikt personeel 
neemt bij de meeste ondernemers de tweede plaats in, direct na de financieel-economische 
crisiscomponent. Diverse onderzochte bedrijven gaven aan dat het personeel zelfs na het 
genieten van een kostbare training, die door het bedrijf was betaald, vertrok. Sommige 
ondernemers spraken van grote demotivatie onder het personeel, van een gebrek aan liefde 
en interesse voor het werk en het bedrijf. Het aanbod van schoolverlaters en afgestudeerden 
bleek noch in kwalitatieve noch in kwantitatieve zin te voldoen aan de door de ondernemers 
gekoesterde verwachtingen. 
De ondervraagden lieten zich zeer kritisch uit over het beleid en de politiekvoering van 
de Surinaamse overheid. Een aantal belangrijke kritiekpunten waren: 
- de overheid schept te weinig exportfaciliteiten; 
- de overheid schept te weinig ordening in cruciale sectoren, zoals de industrie, de 
constructie, de bouw en de handel; 
- de interventie van de overheid in bepaalde sectoren wordt als belemmerend ervaren 
(stagnerende afzet, onnodige voorraadvorming); 
- het prijsbeleid is niet realistisch en wordt dus niet "au sérieux" genomen; 
de discontinuïteit in de politiek vergroot de onzekerheid en onvoorspelbaarheid en is niet 
motiverend voor de bedrijven. 
De binnenlandse oorlog die vanaf 1986 tot 1992 woedde en waarvan de naweeën heden 
nog direct waarneembaar en voelbaar zijn, heeft desastreuze gevolgen voor een aantal 
bedrijven gehad. Stagnatie en stopzetting van de toelevering van grondstoffen en materialen 
die essentieel zijn voor de produktie, waren schering en inslag. Delen van de exportwegen 
(te land, over de rivieren en in de lucht) werden geblokkeerd waardoor de afzet stagneerde 
of stilstond. Hierdoor trad verlies op van afnemers en (toeleveranciers. 
In de gesprekken met de ondernemers kwam ook een aantal crisiselementen naar voren 
van interne aard. Een van de problemen was het management zelf. De leiding van een groot 
deel van de kleine bedrijven is volgens diverse informanten niet capabel om het hoofd te 
bieden aan de grote onzekerheid en wisselvalligheid. Er is een tekort aan planning. 
Sommigen merkten op dat planning onder crisisomstandigheden onmogelijk is. Anderen 
stelden vast dat planning onder crisisomstandigheden juist wel noodzakelijk is en dat de 
bedrijven juist dankzij het plannen nog kunnen overleven. De meesten zien planning voor de 
lange termijn onder crisisomstandigheden toch als een uiterst moeilijke zaak. Een gevolg van 
de tekorten aan capabel management is, dat de organisatiestructuren en de administratieve 
gang van zaken niet deugen. Een veel gehoord gevolg van de crisis was ook, dat niet alleen 
uitvoerenden maar ook leidinggevenden het bedrijf verlaten, een eigen zaak beginnen en soms 
een deel van de klandizie meenemen. Pratende over de arbeidsverhoudingen brachten 
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sommige ondernemers naar voren dat werknemers door de heersende crisissituatie qua 
mentaliteit en gedrag onhandelbaar worden: "men wil niet werken, of men gooit er met de 
pet naar". 
4.5. Samenvatting en evaluatie 
Wat zich in het laatste kwart van deze eeuw in Suriname voordeed als toevallige 
economische en sociale erupties blijkt bij nadere analyse een diepgewortelde maatschappelijke 
crisis te zijn. In de jaren tachtig en negentig wordt het structurele karakter van deze crisis 
manifest. De crisis is weliswaar ten dele geworteld in het koloniale verleden (economisch-
technologische onderontwikkeling, etno-culturele remmingen in de sfeer van natievorming 
e.d.), maar moet ook worden verklaard uit het gevoerde beleid in de periode na de 
onafhankelijkheid. Kenmerkend was, dat ondanks de miljarden aan ontwikkelingshulp veel 
aan de volksmassa voorbij ging, hetgeen leidde tot een vrij pessimistische beleving van tijd 
en maatschappij onder de volksmassa. Het beleid van na de onafhankelijkheid werd voorts 
gekenmerkt door een continue machtsstrijd. Deze werd geïntensiveerd na de staatsgreep van 
1980, een strijd tussen "revolutie" en "contrarevolutie". 
Als belangrijke internationale wortels van de crisis zijn ook besproken het door Nederland 
stopzetten van de ontwikkelingshulp na 1982 en de terugval in de bauxiet- en aluinaarde-
inkomsten. Opvallend in de periode na tachtig is, dat aan de ene kant zeer zware offers door 
mens en maatschappij zijn gebracht, die het oordeel over deze periode zeer negatief 
beïnvloedden, terwijl het aan de andere kant in deze periode van schaarste toch wel mogelijk 
bleek te zijn een aantal economische successen te behalen, die niet behaald konden worden 
in de tijd van de parlementaire democratie. 
De vergelijking van deze crisis met die in de regio leert ons dat daartussen verschillende 
overeenkomsten bestaan. De crisis in Suriname heeft als unieke elementen het bilaterale 
conflict met Nederland na 1981 en 1982, het vrij nieuwe element van het militaire ingrijpen 
en de gevolgen daarvan, en de crisis in de sector van de bauxiet/aluinaarde/aluminium-
industrie. Deze laatste kan echter worden gezien als een universeel crisiselement, zoals dit 
zich in de Noord-Zuidsfeer ook in de regio ten aanzien van andere produkten voordoet. 
De studie van crisisbeleving op macroniveau (bij de nationale vertegenwoordigende 
organisaties van ondernemingen in de particuliere en de overheidssfeer) en op microniveau 
(door middel van casestudies bij enkele tientallen ondernemingen afzonderlijk) leert ons het 
volgende. De crisis wordt voornamelijk als een bedrij fsexogeen fenomeen beleefd met een 
sterke impact op het bedrijfsinterne gebeuren. De crisis werkt door in de drie bedrijfscompo-
nenten, zoals in het eerste hoofdstuk onderscheiden. In bedrijfstechnisch opzicht is de invloed 
van de crisis merkbaar in de zin van ernstige ondermijning van het voortbrengingsproces. In 
bedrijfseconomisch opzicht treedt ontregeling op van de ruilprocessen en ruilrelaties (zowel 
aan inkoop- als aan verkoopzijde: verstoring van de relaties met afnemers en toeleveranciers). 
Ook in intermenselijk of sociaal-maatschappelijk opzicht werkt de crisis intem negatief door. 
Het aanbod van personeel gaat niet alleen kwantitatief en kwalitatief sprongsgewijs achteruit, 
maar ook de arbeidsverhoudingen binnen de bedrijven worden negatief door de crisis 
beïnvloed. 
Deze en andere observaties vergroten de relevantie van het theoretisch uitgangspunt uit 
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het eerste hoofdstuk. Verder blijkt dat de bedrijfsexogene crisis de bedrijfsendogene 
crisiselementen lijkt te versterken. Met name geldt dit ten aanzien van het element van 
"managementcrisis" in het kleinbedrijf (opvolgings- en bekwaamheidsprobleem). Enerzijds 
is gebleken dat de crisisbeleving verschilt, al naar gelang de sector, de branche, de 
risicopositie van de bedrijven (vergelijk de NATOS-bedrijven). Anderzijds blijken de 
deviezenschaarste, het inadequate deviezenallocatiebeleid en de moordende werking van de 
zwarte markt over de gehele linie als de meest knellende elementen van de crisis te worden 
beleefd. De genoemde elementen schijnen de kritische factoren te vormen voor het 
voortbestaan van de bedrijven. Paradoxaal genoeg blijkt te gelden dat alles schaars is en dus 
alles aan de consument ook verkoopbaar is, vaak nog afgezien van de kwaliteit. Maar de 
middelen (financiële, personele en materiële) schieten ernstig tekort om inkopen veilig te 
stellen, laat staan de produktie. Wanneer wij mede in ogenschouw nemen dat het input-
throughput-output circuit bij de produktiebedrijven beduidend langer en gecompliceerder is 
dan bij de handels- en dienstverlenende bedrijven, dan kunnen wij in omgevingstheoretische 
termen uit het voorgaande afleiden dat de produktiebedrijven (bijvoorbeeld de ASFA- en 
NATOS-bedrijven) in sterkere mate afhankelijk zijn van en minder weerbaar zijn in termen 
van vreemde valuta dan de handels- en dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld de VSB-
bedrijven). De eerstgenoemde bedrijven beleven de crisisomgeving derhalve als een meer 
complexe, een meer instabiele, en zijn bijgevolg veel kwetsbaarder dan laatstgenoemde 
typen. 
In hoofdstuk 2 werd het verschijnsel "crisismanagement" besproken dat kan worden 
beschouwd als een mogelijk antwoord op crisis. Daarbij is bekritiseerd dat veel bedrijfswe-
tenschappelijke studies, die zich met het crisisverschijnsel bezighouden, geconcentreerd zijn 
op bedrijfsendogene crises. De crisissituaties in de ontwikkelingslanden, zoals in het 
voorgaande is besproken, vragen om veel meer nadruk van bedrijfswetenschappelijke studies 
op de crises in de externe omgeving van bedrijven. 
Hoe reageert het bedrijfsleven nu op deze crisis? Welke zijn de karakteristieke elementen 
van het op nationaal en op microniveau ten uitvoering gebrachte "crisis-management"? In 
termen van het conceptuele kader dat in hoofdstuk 1 en 2 is uiteengezet is de vraag van 
belang of de crisisreacties (ofwel het "crisismanagement") op macro- en microniveau kunnen 
worden beschouwd als een doelbewust middel om de crisis te overleven en eventueel te 
groeien en zich verder te ontwikkelen. Op deze vragen en veronderstellingen zullen wij in 
hoofdstuk 5 verder ingaan. 
Noten en geraadpleegde literatuur 
1. Dit thema van de rol van ontwikkelingshulp in de nationale economie van Suriname komt in 
diverse publikaties naar voren: Sedney J. (1978); Mhango B. (1984). 
2. Tussen 1975 en 1980 werd regelmatig door politici aan het volk verteld, dat er in Suriname 
nergens armoede bestond. Het tegendeel hiervan bleek bij het uitvoeren van het "Djari-
onderzoek" uitvoerde, een onderzoek naar het leven en de oriëntaties van erfbewoners in 
Paramaribo in 1978. 
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3. Zie van Lier, op. cit., p. 143 en 144. 
4. De analyse die door Van Dam (1979) over de te verwachten ontwikkeling van de verhou-
dingen tussen Noord en Zuid voor de jaren '80-'90 is gemaakt, kan met uitzondering van 
enkele nuanceverschillen, worden gehandhaafd voor de periode 1990-2000. 
5. Zie Centrale Bank van Suriname (1982), p. 143. 
6. Het jaarlijkse indexcijfer van de reële, gemiddelde bruto arbeidskosten per werknemer voor 
de bauxietsector daalde in 1992 ten opzichte van 1980 naar 39: Ministerie van Financiën 
(1994). 
7. Het negatieve spaarsaldo daalde van Sf. -70,4 miljoen in 1975 tot Sf. -225,6 miljoen in 
1981: Centrale Bank van Suriname, op. cit. p. 168; in de daarop volgende periode van 
1982-1985 daalde het financieringstekort verder van Sf. -271,8 miljoen naar Sf. -358,9 mil-
joen: Centrale Bank van Suriname (1986). 
8. Roseval W.R. (1980). 
9. Zie ook Centrale Bank van Suriname (1982) op. cit. p. 12. 
10. Roseval W.R., Op. cit. p. 29-32. 
11. Gowricharan R.S. (1980); Slagveer J. (1980); Kroes R. (1981). 
12. Ministerie van Financiën Financiële Nota's (1990, 1991, 1992, 1993 en 1994). 
13. Nationaal Congres "Crisis en Perspectief 4-7 maart 1987. 
14. De VSB heeft op regelmatige basis verschillende memoranda geproduceerd die construc-
tieve ideeën bevatten over wat er in de sfeer van de overheid gemodificeerd dient te 
worden, teneinde perspectief te openen op een betere toekomst. Opvallend in de strategie 
van deze organisatie is dat zij wel, wanneer zij dit nodig acht, een hard en duidelijk 
standpunt inneemt tegenover de overheid en het overheidsbeleid. Echter, zij blijkt steeds 
bereid te participeren in het overleg met de Surinaamse overheid. Alleen in de periode na 
de val van de regering Alibux en bij het aantreden van de regering Udenhout heeft de VSB 
niet geparticipeerd. Zij leverde wel een bijdrage om uit de bestuurlijke impasse te geraken 
en duurzame democratische structuren in te stellen. De VSB was het toen niet eens met de 
verdeling van de zetels van de Nationale Assemblee, waarbij de vakbeweging aanmerkelijk 
meer zetels kreeg dan de werkgevers, te weten 11 tegen 6. De VSB zag in januari 1985 af 
van verdere deelname aan de Nationale Assemblee. 
15. Dit betreft een interne lezing binnen de Universiteit van Suriname getiteld "Crisis-Manage-
ment of Management-Crisis?". In dat verband werd ook het opvolgingsvraagstuk belicht, 
een vaagstuk dat in hoofdstuk 8 en volgende weer aan de orde komt. 
16. Het zogenaamde systeem van "Eigen Aanbreng", kortweg E.A. genoemd. In 1994 werd 
door de regering besloten om dit systeem af te schaffen. 
17. NATOS (1986); idem (1984). 
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Hoofdstuk 5 
CRISISMANAGEMENT OP MACRO- EN MICRONIVEAU IN SURINAME 
5.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen aan de hand van verzamelde gegevens de reacties van het 
Surinaamse bedrijfsleven op de crisis in Suriname worden geanalyseerd. Dat zal gebeuren 
op macro- en microniveau. Op het nationale niveau worden vooral de zienswijzen en reacties 
van de overkoepelende organisaties van ondernemers met betrekking tot de crisis geanaly-
seerd. Dit geschiedt op basis van gevoerde gesprekken met bestuurders van deze organisaties. 
Daarnaast is inhoudsanalyse gepleegd op beleidsdocumenten van deze organisaties. De 
analyse van de crisisreacties en het crisismanagement op microniveau betren case studies bij 
individuele bedrijven. Het geheel wordt afgesloten met enkele voorlopige conclusies, 
veronderstellingen en centrale vragen, die richtinggevend zijn voor de verdere analyse in 
deze studie. 
5.2. Het crisismanagement bij de VSB 
Hoe ziet het door de VSB-bedrijven voorgestane crisismanagement als strategisch 
antwoord op de heersende crisis eruit? 
Het voorgestane beleid wordt op twee niveaus nagestreefd. Op verschillende niveaus, 
maar vooral op dat van de regering, wordt door de VSB alles in het werk gesteld om een 
ombuiging van het monetaire en economische beleid te bewerkstelligen. Ook wordt getracht 
om op dat vlak een herziening tot stand te brengen van het sectorale beleid (deviezen, handel, 
industrie, bauxiet, landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw, energie, lonen en prijzen). De 
strategie ter overleving van de crisis en ter verkrijging van een meer succesvol ondernemer-
schap onder de omstandigheid van crisis, is voorts gericht op het ondersteunen van het proces 
van privatisering van overheidsbedrijven. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de overheid een 
meer toezichthoudende en controlerende rol dient te krijgen (1). 
Wat betreft het proces van de deviezenallocatie probeert de VSB vanuit haar positie en 
(historisch gegroeide) bijzondere relatie ten opzichte van de overheid, dit zodanig te 
beïnvloeden dat de belangen van de aangesloten leden hiermee zijn gediend. 
Met betrekking tot de aanpak van het vraagstuk van het tekort aan geschoolde krachten 
probeert de VSB een bijdrage te leveren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen via een 
databank. 
De effectiviteit van al deze activiteiten wordt soms enigszins gereduceerd door interne 
verschillen binnen de organisatie, bijvoorbeeld verschillen tussen de vertegenwoordigers uit 
de sector handel en de sector industrie (2), of verschillen tussen de multinationale en de 
nationale sectoren. 
5.3. Het crisismanagement bij de ASFA 
Op welke wijze probeert men in ASFA-verband een strategisch antwoord te vinden op 
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de crisis, teneinde de overlevingskansen van de ASFA-bedrijven te garanderen en de kans 
op bedríjfssucces onder crisisomstandigheden te vergroten? 
Op verschillende niveaus, vaak vanuit afzonderlijke bedrijven, werden lobbies opgezet 
om te geraken tot een "revolving fund" ten bedrage van ongeveer NF 350 miljoen uit de 
Nederlandse Hulp Allocatie aan Suriname (NHAS). Het streven was erop gericht om dit 
fonds buiten de normale, politiek-bureaucratische weg operationeel te doen zijn en wel via 
de commerciële banken. Voorts worden activiteiten ondernomen die moeten leiden tot het 
verwezenlijken van een nieuwe investeringscode. In samenhang met een nieuwe investerings-
code wordt gewerkt aan het veilig stellen van industrieel eigendom. Volgens mijn 
informanten worden ASFA-bedrijven niet zelden geconfronteerd met diefstal van 
bedrij fsideeën en uitgewerkte voorstellen door meer vermogende bedrijfseigenaars. Een ander 
strategisch antwoord op de crisis ter vergroting van de bestaanszekerheid in het bedrijfsleven 
zoals door de ASFA nagestreefd, is het bevorderen van de privatisering van bepaalde 
staatsbedrijven, zulks onder bepaalde voorwaarden op het gebied van de kosten- en 
winstverdeling tussen de private en de staatssector (3). 
5.4. Het crisismanagement by het NATOS 
Het crisismanagement als strategisch antwoord op de crisis zoals door de NATOS-
bedrijven ervaren, heeft onder meer de volgende componenten. 
Op macroniveau wordt gepoogd via een gezamenlijke aanpak, gebaseerd op nationaal 
overleg, de kem van de crisiscomponenten vast te stellen en gemeenschappelijke acties te 
ondernemen. Deze gemeenschappelijke benadering en aanpak worden gehinderd door het 
specifieke karakter van talloze bedrijven en sectoren. Sommige NATOS-managers hadden 
ten tijde van de binnenlandse oorlog bezwaar tegen militaire bescherming van hun bedrijven, 
uit angst voor represailles door agressieve groepen in het binnenland. Problematisch is in 
diverse gevallen ook de geografische ligging van bedrijven. Sommige liggen of lagen in 
regio's waar de dreiging van fysiek geweld groot is. Andere hebben of hadden een veilige 
locatie. Daarom zien wij verschillen in de mate waarin de bedrijven risico's lopen. 
De macrostrategie van crisismanagement werd aangepast door op microniveau 
crisisteams en bilaterale overleg- en samenwerkingsvormen te introduceren. Er werden 
verschillende crisisteams samengesteld teneinde gedurende de crisis te kunnen bijsturen en 
het bedrijfsgebeuren, voorzover daar nog sprake van was, te blijven beheersen en acute 
problemen op te lossen. Het werk van vele crisisteams was echter niet succesvol en wel om 
verschillende redenen. Er werd een nationaal investeringsplan geconcipieerd, dat weinig was 
omlijnd en niet goed was uitgewerkt. Het plan bevatte meer wenselijkheden dan concrete 
doelen en programmatische stappen. Verder werd het inadequate deviezenallocatiebeleid als 
stagnerende factor ervaren. Dit beleid werd volgens het NATOS bovendien gekenmerkt door 
een gebrek aan deskundigheid in de sfeer van de deviezenallocatie en interferenties op basis 
van 'persoonlijke relaties bij het verdelen van de middelen. Daarom werden stappen 
ondernomen om met financiële instellingen in het buitenland kort te sluiten teneinde, buiten 
de normale politieke en bureaucratische structuren van de NHAS om, de nodige middelen 
te verkrijgen. Ook werden de crisisteams verzwakt door diverse interne tegenstrijdigheden 
en conflicten en het gebrek aan participatie door de vakministeries. Er werden acties 
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ondernomen om de kennis en vaardigheden van NATOS-managers te vergroten, onder andere 
op het gebied van de automatisering. 
5.5. Onderlinge vergelyking 
Tot welke bevindingen komen wij wanneer wij de crisisreacties van de drie overkoepe-
lende organisaties onderling vergelijken? 
Is de mate van ervaren crisisdreiging bij de drie categorieën bedrijven verschillend, zo 
verschilt ook het soort crisismanagement. De NATOS-managers in de gevaarlijke regio's 
moesten noodgedwongen bezig zijn met het opnieuw opzetten van bedrijven en bedrijfsonder-
delen, het algeheel of gedeeltelijk vervangen van zwaar materieel, kortom met crisismanage-
ment dat op "herstel" is gericht, met "preventief-crisismanagement" en met ΈΗΒΟ''-achtige 
scenario's. Het crisismanagement van de ASFA-bedrijven legt nadruk op de aanpak van de 
deviezenproblematiek. De benaderingen van de ASF A en het NATOS zijn in dat opzicht 
verregaand. Geen van beide organisaties neemt genoegen met de ad-hoc strategie van de 
overheid. Zij trachten zelfs internationale financiering te zoeken voor hun bedrijfsplannen. 
Een verschil in crisismanagement van ASFA en VSB enerzijds en het NATOS anderzijds 
is het volgende. De eerste twee reageren op crisis door tot produktievermindering over te 
gaan en bij aanhoudende negatieve trends tot produktiestilstand voor onbepaalde tijd. De 
NATOS-bedrijven die zich buiten de gevaarlijke zones bevinden zijn daartoe niet gedwongen. 
Integendeel, een aantal is erin geslaagd om in de crisissituatie hun schaal van produktie te 
vergroten, aan produkt-innovatie en -diversificatie te doen (Telesur, N.V. Staatsolie, N.V. 
Surland, Para-Industries, de N.V. Energie Bedrijven Suriname). Door een deel van de 
informanten wordt dit in verband gebracht met het statale of para-statale karakter van deze 
bedrijven; zij zouden dichter bij de "deviezenpot" staan en meer toegang daartoe hebben. De 
VSB-bedrijven zijn naar aard en samenstelling veel breder (handels- en dienstverlenende 
bedrijven voeren er de boventoon). Het crisismanagement van de VSB is er meer op gericht 
om samen met de regering naar wegen te zoeken voor de aanpak van de heersende pro­
blemen. 
Een inhoudelijk verschil tussen de ASFA- en VSB-strategie van crisismanagement is, dat 
de eerste voor wat betreft de liberalisering van de economie en de rol van de centrale 
overheid in het sociaal-economisch bestel een meer gematigde koers volgt dan de tweede. De 
VSB houdt dus sterker vast aan het doel van liberalisatie en wijziging van de rol van de 
overheid van een meer centrale naar een marginale, toezichthoudende en voorwaardenschep­
pende. De participatie vanuit de VSB aan activiteiten die door de overheid worden 
georganiseerd is groter dan die van de ASFA. De ASFA is uiteraard als koepelorganisatie 
ook veel kleiner dan de VSB (4). 
De ervaring in dit deel van het empirische onderzoek is dat bij alle drie categorieën 
voorbeelden van bedrijven te vinden zijn, die vrij creatief en succesvol op de crisis reageren. 
Echter het merendeel van de bedrijven schijnt volgens een reactieve strategie geleid te 
worden. Men reageert dus ad hoc op de wisselende situaties en omstandigheden gedurende 
de crisis. 
De nauwkeurigheid gebiedt ons de crisiservaring en crisisreacties ook op het micro-
niveau van de afzonderlijke bedrijven na te gaan alvorens enige conclusies en veronderstellin-
gen uit het voorgaande af te leiden. 
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5.6. Crisismanagement by enkele bedryven (case studies) 
Het kan verhelderend zijn om uit het vele materiaal dat door middel van case studies 
werd verzameld enkele sprekende voorbeelden te halen en deze kort te presenteren. Daarbij 
worden slechts de voornaamste knelpunten van de crisis en het antwoord van de ondernemer 
hierop weergegeven. Overige relevante informaties, zoals over de bedrijfshistorie en de 
bedrijfsstructuur, blijven hier achterwege. Na de case studies wordt het concept "bedrijfssuc-
ces ten tijde van crisis" via een vergelijkende analyse van de reactietypen van de onderzochte 
bedrijven wat genuanceerd. 
Geval A 
Het betreft een klein gemengd bedrijf (acht arbeiders), dat zich toelegt op pluimvee, 
varkens en runderen. De ondernemer noemde als voornaamste knelpunten van de heersende 
sociaal-economische crisis voor zijn bedrijf: 
- een groot tekort aan broedkuikens; 
- een ernstige schaarste aan voer; 
- gebrek aan medicijnen; 
- veel zwakke, zieke kuikens; 
- ernstige vormen van demotivatie en laksheid bij het personeel. 
Hoe reageert deze ondernemer op deze knelpunten? 
1. Soms slacht hij op grote schaal kuikens af (vaak worden deze aan de varkens gevoerd); 
zwakke kuikens worden ter reductie van elektriciteitskosten slechts gedurende twee 
weken verwarmd. 
2. De kuikens worden eerder verkocht dan gepland was, dat wil zeggen reeds na zeven à 
acht weken. 
3. De ondernemer schaft zich voor een deel tegen exorbitant hoge prijzen op de zwarte 
markt medicijnen aan, ten dele ook via familieleden, vrienden en kennissen uit het 
buitenland (als geschenkzending). 
4. De runderteelt werd afgebouwd teneinde meer middelen ter beschikking te hebben voor 
het pluimvee en de varkens. 
5. De ondernemer zegt zich niet te (kunnen) houden aan de maximumprijzen die door de 
overheid zijn gesteld. 
6. De varkens worden af en toe hoofdzakelijk met schillen gevoerd (buikvulling) en soms 
met een deel van het voer dat voor de kuikens bestemd is. 
7. Aan twee van de knelpunten zegt de ondernemer niets te kunnen doen: aan de 
demotivatie en laksheid van de arbeiders; deze zijn volgens hem niet te veranderen. Hij 
is verder van mening dat het overheidsbeleid de hoofdoorzaak is van alle knelpunten. Dit 
beleid versterkt volgens hem de zwarte markt, werkt het hamsteren en de smokkel van 
broedkuikens naar Guyana in de hand. 
Dit bedrijf bestaat nu nog. De runderteelt is afgebouwd. De varkens- en pluimveeproduktie 
zijn sterk afgenomen. Alle aandacht en zorg van de ondernemer is gericht op het overleven 
van de crisis. Het lukt hem ook, dankzij allerlei ad-hoc maatregelen, de fatale gevolgen van 
de crisis te weren. Sleutel tot overleving van de crisis lijkt te zijn het uitgaan van een zeer 
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hoge kostprijs en het hanteren van een daarop gebaseerde hoge verkoopprijs. 
Geval В 
Dit bedrijf is vrij jong (vijf à zes jaar oud). Het legt zich toe op het verhandelen van een 
groot aantal produkten (bouwmaterialen, kantoorbenodigdheden, huishoudelijke apparaten, 
enz.) en het leveren van enkele aanverwante diensten met een element van "construeren" en 
"installeren". Het bedrijf heeft de n.v.-vorm. Voor een belangrijk deel koopt men goederen 
en materialen tegen dumpprijzen in het buitenland op. Dit geschiedt via een vertegenwoordi-
ger in het buitenland. Dankzij persoonlijke relaties met overheidsfunctionarissen kan men 
regelmatig tegen een zeer gunstige koers over de nodige vreemde valuta beschikken om 
importen veilig te stellen. Bij prijscalculaties wordt echter gewerkt met de dagkoers, hetgeen 
veelal een enorme winstmarge betekent: goederen die tegen een lagere koers zijn ingekocht, 
worden verkocht tegen de hoogst geldende koers na import. Het bedrijf heeft het voorts tot 
gewoonte gemaakt om de lokale markt scherp in de gaten te houden en lokaal vervaardigde 
produkten zo snel en zo veel mogelijk op te kopen en op te slaan. De leiding zegt daarmee 
gunstiger momenten voor afzet af te wachten. In sommige gevallen is het volgens de leiding 
lucratiever om de produkten die tegen een lage wisselkoers zijn ingekocht in de buurlanden 
(Guyana en Frans Guyana) af te zetten. Dat gebeurt dan ook regelmatig. Af en toe wordt het 
bedrijf geconfronteerd met een geschil tussen een klant en het bedrijf. Het gebeurt wel eens 
dat prijsafspraken, die met klanten zijn gemaakt over bijvoorbeeld constructie en installatie, 
niet meer kunnen worden nagekomen als gevolg van een inmiddels opgetreden stijging van 
de wisselkoers. In sommige gevallen leidt dit, aldus de leiding, zeker tot verlies van enkele 
klanten, maar men acht de voordelen van de gevolgde werkwijze toch groter dan de nadelen. 
"Je moet niet alleen slim, maar ook snel zijn", antwoordde de ondernemer. Bij daling van 
de wisselkoers wil hij liever geen prijsaanpassing in dezelfde richting toepassen. Hij acht het 
voorspelbaar dat de koers daarna weer omhoog gaat. "De schaarste is groot, de mensen 
kopen wel!" 
Het onderzochte bedrijf maakt een gestage groei en ontwikkeling door en kan in die zin 
succesvol worden genoemd. Duidelijk zijn in dit bedrijf de elementen van hamsteren 
(opkopen, opslaan en wachten op gunstige momenten voor afzet), smokkelen en (onnodige) 
prijsopdrijving te herkennen. De schaarste als gevolg van de heersende crisis is een dankbaar 
instrument voor grotere winstmarges. 
Geval С 
Het bedrijf is zo'n tien jaar oud. Het begon als eenmanszaak en telt nu circa vijftien 
arbeiders. Het verwerkt lokaal fruit tot vruchtesappen, siropen, geconfijte vruchten, punches 
en orgeades. Door de directie werden en worden de volgende knelpunten van de heersende 
crisissituatie ervaren: 
1. De ondernemer ervaart de overheid als een obstakel voor de producent, zoals de 
ondernemer het zelf stelde: "De overheid is de laatste van wie wij steun verwachten". 
De ondernemer is van oordeel dat de overheid zich nogal nonchalant opstelt tegenover 
producenten, terwijl deze voor arbeidsplaatsen zorgen. Toch is de ondernemer sterk 
afhankelijk van de overheid op het gebied van het produktiemiddel grond, de deviezen, 
de inputs, de vergunningen, enz. 
2. De grondstoffentoelevering stagneert ernstig, gedeeltelijk door problemen in de teelt, 
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gedeeltelijk door weinig ondersteuning van de overheid aan de toeleveranciers 
(agrariërs). Bedrijfsplanning is in die context een zeer moeilijke zaak. 
3. Door een ernstig tekort aan koelcapaciteit had het bedrijf regelmatig te kampen met 
bederf van produkten. 
Hoe reageerde en reageert het bedrijf op de crisis? 
1. Een van de belangrijkste strategieën was het geleidelijk doorbreken van de grote 
afhankelijkheid van het bedrijf van de Surinaamse overheid. Dit werd bereikt door 
ondanks de crisis planmatig en gedisciplineerd te werk te gaan, waardoor buitenlandse 
financiers werden gevonden die het bedrijf een eind uit zijn afhankelijke positie 
brachten. Machines, onderdelen en verpakkingsmateriaal konden worden ingekocht. 
2. De directeur ging zelf actief in het buitenland zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor 
de afzet van zijn produkten, teneinde deviezen te kunnen verdienen. 
3. Het probleem van de onvoorspelbare toelevering van grondstof werd aangepakt door 
enerzijds contractteelt te introduceren en anderzijds aan terugwaartse investering te doen: 
het verkrijgen van grond, het organiseren, begeleiden en financieren van de toeleveran-
ciers, zodat er sprake is van een gestage aanvoer van fruit. 
4. De bestaande productiecapaciteit, inclusief diepvriescapaciteit, werd aanzienlijk 
uitgebreid mede door het vinden van financiering in het buitenland. 
In dit voorbeeld valt op dat de ondernemer ondanks de knellende banden van de crisis in staat 
is gebleken om de bedrijfsactiviteiten goed te organiseren en nieuwe kansen te creëren en te 
benutten. 
Geval D 
Dit bedrijf fabriceert en verkoopt kartonprodukten. Het is in de beginjaren tachtig 
opgericht als n.v. Het kan gerekend worden tot de middelgrote bedrijven (40 man). 
De volgende knelpunten worden door de leiding in de crisis beleefd: 
1. Een ernstig tekort aan deviezen waardoor de import van noodzakelijke grondstoffen en 
andere inputs een groot probleem vormde. 
2. Een nijpend tekort aan technisch geschoolde en gemotiveerde krachten. 
3. Een te grote afhankelijkheid van één speciale afnemer. 
4. Een geringe mate van standaardisatie van de produkten. 
Het bedrijf blijkt onder de omstandigheid van externe crisis toch succesvol te opereren door 
de volgende strategie: 
1. Het vraagstuk van de deviezenschaarste werd als volgt aangepakt. Directie en Raad van 
Commissarissen sloten een overeenkomst met de overheid om een deel van de 
opbrengsten van een exporterend staatsbedrijf (een belangrijke afnemer van de produkten 
van het bedrij 0 voor de volle 100% te gebruiken om de nodige grondstoffen en inputs 
in te voeren. 
2. De directie acht het personeelsprobleem op korte termijn moeilijk oplosbaar. Wel tracht 
men algemeen technisch geschoolde krachten aan te trekken die breed inzetbaar zijn. 
Ook wil men een eigen trainingsprogramma voor het personeel opzetten. 
3. Een goede en verregaande samenwerking kreeg gestalte zowel met toeleveranciers als 
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met afnemers en andere ondersteunende externe instanties. De meest vergaande vorm 
hiervan blijkt uit de participatie van maar liefst vier plaatselijke banken, twee belangrijke 
afnemers en de overheid in de structuur van het bedrijf (op het niveau van de Raad van 
Commissarissen). 
De omzet van dit bedrijf is ondanks de crisis toegenomen en de afzet is verbreed: in 
toenemende mate worden ook exporterende ondernemingen door het bedrijf voorzien. In dit 
voorbeeld blijkt dat het pareren van de crisisdreiging niet de kem van de bedrijfsstrategie 
vormt. De bedrijfsgroei en ontwikkeling lijkt ondanks de crisis lijkt te worden geïnduceerd 
door een vergaande vorm van "netwerking" in de complexe externe omgeving. 
Conceptuele nuances 
In het tweede hoofdstuk werd bij de bespreking van de theoretische en onderzoeksli-
teratuur over bedrij fscrises benadrukt dat bedrij f sendogene crises inherent zijn aan de 
levenscyclus van een bedrijf. Zo werd bij de analyse van het werk van Greiner aangegeven 
dat de verschillende groeifasen van een bedrijf afgewisseld worden met diverse endogene 
crisis-stadia die het bedrijf in zijn ontwikkeling moet doorlopen. Dat houdt in dat de meest 
basale vorm van bedrijfssucces onder "normale" omstandigheden er een is, waarbij het 
bedrijf erin slaagt de inherente endogene crises te overleven. Onder de bijzondere 
omstandigheid van een bedrij fsexogene crisis krijgt bed rij fssucces evenwel een extra 
dimensie. De mate waarin een bedrijf ook aan de externe dreiging afdoende weerstand kan 
bieden, waardoor tenminste zijn voortbestaan wordt gegarandeerd, lijkt dan van groter belang 
voor bedrijfssucces. 
Uitgaande van deze redenering over "bedrijfssucces" en op grond van de verrichte case 
studies, kan bedrijfssucces onder omstandigheden van exogene crisis in verschillende 
betekenissen worden opgevat. Daarbij wordt het overleven van de crisis als basale vorm van 
bedrijfssucces (geval A) gezien. Crisis vraagt om een reactie. Een bedrijf heeft daarbij twee 
opties: óf iets doen, óf niets doen. Niets doen vergroot op de lange duur de kans op de dood 
van het bedrijf. Iets doen vergroot de kans op overleving... onder bepaalde voorwaarden. 
Een tweede vorm van bedrijfssucces tijdens crises is bedrijfsgroei/bedrijfsontwikkeling 
onder crisisomstandigheden. Hierbij zijn op hun beurt weer twee varianten te onderscheiden, 
die kunnen worden samengevat onder de termen "groeien en ontwikkelen dankzij de exogene 
crisis" (geval B) en "groeien en ontwikkelen ondanks de exogene crisis" (gevallen С en D). 
De eerste impliceert het benutten (creëren) van kansen die ontstaan als gevolg van de 
negatieve effecten van de crisis: bijvoorbeeld het feit dat andere bedrijven de crisisdreiging 
niet kunnen weerstaan en ten onder gaan. Het alledaagse gezegde "de één z'n dood is de 
ander z'n brood", is ook hier van toepassing. Onder "normale" (niet aanwezige exogene 
crisis) omstandigheden geldt dit gezegde 'so wie so'. Ten tijde van exogene crises geldt het 
dus in sterkere mate. Een andere variant van dit type bedrijfssucces onder crisisomstan-
digheden is het bewust creëren en benutten van "oneerlijke" kansen, gebruikmakend van de 
negatieve gevolgen van de crisis. Het hamsteren van goederen, grondstoffen en halffabrika-
ten, het smokkelen en het sterk opdrijven van prijzen, kunnen worden gezien als manieren 
waarop niet alleen de crisis wordt overleefd, maar ook bedrijfsgroei en bedrijfsontwikkeling 
onder crisis en "dankzij" de crisis mogelijk zijn. 
Een derde betekenis van bedrijfssucces onder crisisomstandigheden impliceert 
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bedrijfsgroei en -ontwikkeling "ondanks" de crisis. Hiermee wordt bedoeld een creatieve, 
flexibele en bonafide wijze van reageren op crisis waarbij bestaande of nieuwe kansen 
worden benut en bestaande en zich steeds wijzigende bedreigingen effectief worden 
weerstaan. Het bedrijf weet daarbij op gedifferentieerde wijze in te spelen op externe en 
interne uitdagingen van de crisis. 
Uit de bestudeerde cases kwam een zestigtal reacties op crisis bij de bedrijven naar 
voren. Deze reacties werden zoveel mogelijk gereduceerd tot 37 min of meer afzonderlijk 
te beschouwen crisishandelingen. Daarna werd nagegaan in hoeverre de crisisreacties 
hoofdzakelijk gericht waren op de interne bedrijfsomgeving, op de externe bedrijfsomgeving 
of op beide. Vervolgens werd nagegaan op welke dimensies van de interne en de externe 
bedrijfsomgeving deze reacties voornamelijk betrekking hadden. Op basis hiervan blijken 13 
crisisreacties hoofdzakelijk betrekking te hebben op de interne bedrijfsomgeving (35%), 18 
op de exteme bedrijfsomgeving (49%) en 6 reacties op beide (16%) (zie schema 5.1). Hieruit 
mag worden afgeleid dat bij bedrijfsexogene crisis, zoals in het voorbeeld van de bestudeerde 
gevallen in Suriname, de bedrijfsactiviteiten als reactie op crisis vooral naar buiten toe 
gericht schijnen te zijn. 
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Schema 5.1. Reacties van enkele KMB (Kleine en Middelgrote Bedrijven) op crisis naar 
inteme en externe gerichtheid (5) 
INTERN 
Produktdiversificatie 
Integratie Assortiment 
Alternatieve technologie 
Inkrimping 
Strengere pers. selectie 
Produktiestop 
Bedrijfssluiting 
Forse prijsverhoging(en) 
Ham stervoorraden 
Kwaliteitsvermindering 
Prijsverlaging (bederf) 
Reorganiseren 
Management bijscholen 
EXTERN 
Geld lenen van grootbedr. 
Prijsafspraken grootbedr. 
Exporteren nwe produkten 
Op de zw. markt inkopen 
Subsidies overheid vragen 
Fin. afspr. met toelever. 
Nat. en internat, lobbyen 
Samenw. met andere bedr. 
Таг. naar ext. situaties 
Doordringen tot polit, top 
Inputs via fam. buitenl. 
Fin. uit Overbrugg. Hulp 
Inhuren special.v.grtbdr. 
Aantr. arbeiders met erv. 
Afspraken met overheid 
Aandelen in andere bedr. 
Insch. ext. vertrouwensm. 
Versterken klantenbinding 
INTERN EN EXTERN 
Eigen curs, met anderen 
Bestell, op voorraad 
Prod, naar lever, grstof 
Intern anticip. op ontw. 
Afwentelen EA-kosten 
Zelf importeren 
5.7. Interpretatie van de crisisreacties in bedrij fsstrategische termen 
Elk bedrijf heeft zoals reeds werd opgemerkt onder crisisomstandigheden goed 
beschouwd twee opties: iets doen of niets doen. Onder de onderzochte bedrijven in de eerste 
reeks van case studies waren beide reactietypen waarneembaar. Daarbij geldt "niets doen is 
ook iets doen". Een regelmatig waargenomen reactie in dat verband was het afwachten op 
wat de overheid zal doen. Deze bedrijven leggen hun lot in handen van de overheid of zien 
dit althans als sterk afhankelijk van het overheidshandelen en verbeteringen daarin. Tot op 
zekere hoogte is het ook zo dat de overheid door haar centrale rol in het sociale bestel de 
kansen en bedreigingen van het bedrijfsleven mede bepaalt. Dit reactietype komt sterk naar 
voren in het zich wenden tot de overheid en het vragen om subsidie en dergelijke. 
De gevonden 37 reacties werden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën van strategieën 
en tactieken: 
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a. op retraite (terugtrekking) gebaseerde strategieën en tactieken (geval A); 
b. op substitutie of innovatie gebaseerde strategieën en tactieken (geval В en C); 
с op externe ondersteuning of 'netwerking' gerichte strategieën en tactieken (geval D). 
De eerste categorie kan in het algemeen als een defensieve strategie en tactiek worden 
gekwalificeerd, met het doel "zelfbehoud", gebaseerd op graduele reductie van de 
bedrijfsactiviteit, desnoods op het minimaal toelaatbare niveau. Vier sub-categorieën van 
retraite komen in het materiaal voor. De produktievermindering, de tijdelijke produktiestop, 
de bedrijfsinkrimping en de bedrijfssluiting. Eigenlijk is bedrijfssluiting te zien als een 
strategie of tactiek te noemen voor zover tijdelijk van aard is en onderscheiden kan worden 
van bedrijfsliquidatie. Bij de onderzochte bedrijven kwamen er voorbeelden voor van 
"tijdelijke" bedrijfssluiting. In die zin heeft deze crisisreactie een strategische/tactische 
betekenis. Binnen elke strategie zien wij bij de onderzochte bedrijven verschillende tactische 
manoeuvres met voorraden, bestellingen, prijzen, kwaliteiten, enz. 
Kan het eerste type strategieën en tactieken worden gerekend tot de meer reactieve 
wijzen van crisis-overleving, het tweede en derde type zijn meer te beschouwen als creatieve 
en pre-actieve manieren om niet alleen de crisis te overleven, maar ook om, ondanks en dank 
zij de crisis, te groeien. Bij de substitutie- of innovatiestrategie vinden er modificaties en 
vervanging plaats van produkten, produktiemethoden, technische hulpmiddelen, van mensen 
(leidinggevenden en uitvoerenden), en van de werkorganisatie. Bij de op externe ondersteu-
ning gerichte strategieën en tactieken (netwerking) blijken bedrijven relaties van samenwer-
king en wederzijdse steun op te bouwen met: toeleveranciers, afnemers, bankiers, de 
overheid, concurrenten, grotere bedrijven. 
Alvorens enkele voorlopige conclusies en hypothesen op basis van het voorgaande te 
formuleren, zal worden aangegeven welke toekomstvisies de onderzochte bedrijven hadden. 
Ongeveer 70% van de bij de case studie (van 1990) betrokken bedrijven gaf aan, 
duidelijke toekomstplannen te hebben. Bij de rest was er een aanzienlijk deel dat zei dat alles 
van de overheid zal afhangen. Ofschoon de visies en toekomstplannen nogal uiteenliepen 
kunnen deze grotendeels worden samengevat onder de noemers "bedrijfstechnisch", 
"bedrijfseconomisch" en "intermenselijk" (sociaal-maatschappelijk). 
Tot de bedrijfstechnische plannen kunnen worden gerekend: 
Het toekennen van groot belang aan het beheersen van het vraagstuk van energie, 
mechanisering en automatisering en het realiseren van plannen op die gebieden. 
Het lokaal en internationaal uitbreiden van de produktiecapaciteit. 
Het realiseren van een grotere mate van standaardisatie en rationalisatie van het 
produktieproces. 
Het meer experimenteren met het zelf vervaardigen van grondstoffen. 
De bedrijfstechnische plannen zijn dus vooral op de interne bedrijfsomgeving gericht. 
De bedrijfseconomische visies en plannen hebben sterk betrekking op de exteme 
bedrijfsomgeving. 
Het gericht werken naar de terugkeer van de vrije export. 
Systematisch werken naar een redelijker prijs van de eigen produkten, meer dienstverle-
ning en zekerheden voor de consument inbouwen. 
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Bedrijfsuitbreidingen lokaal en internationaal realiseren. 
Betere benutting van externe financieringsmogelijkheden. 
Efficiënt blijven produceren tot behoud van de goede naam. 
Verschuiving (een andere plaats) in de bedrijfskolom. 
Bundeling van kleine producenten teneinde een tegenwicht te vormen tegenover de grote 
ondernemingen. 
Het komen tot coöperatieve organisatievormen. 
Diversificatie en groei. 
In de sfeer van het personeel stonden bij de onderzochte bedrijven de volgende plannen 
centraal: 
Het realiseren van betere salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Verbeteren van het niveau van bestaande personeelsopleidingen en het motiveren van 
potentiële werknemers. 
Het aantrekken van deskundig kader uit binnen- en buitenland, o.a. gekwalificeerde 
leidinggevenden. 
Het oplossen van het opvolgingsprobleem door naar jonge, dynamische krachten om te 
zien. 
Drie jaar na de uitvoering van de eerste serie case studies, om precies te zijn in mei 
1993, werd een tweede serie uitgevoerd onder een dertigtal kleine en middelgrote industriële 
en andere ondernemingen (handel en dienstverlening) in Suriname. Een kleine meerderheid 
van deze ondernemingen was ook betrokken bij het hiervoor besproken onderzoek. Naast de 
relatie met de externe bedrijfsomgeving en de behoefte aan externe ondersteuning werd in 
genoemd onderzoek de stand van zaken in deze bedrijven wederom bestudeerd. Later zal 
hierop worden teruggekomen. 
5.8. Voorlopige conclusies 
Welke voorlopige conclusies kunnen uit het voorgaande worden getrokken en welke 
hypothesen zijn over crisis en bedrijfssucces daaruit af te leiden, zodat deze bij grotere 
populaties onderzocht kunnen worden? 
Er is geen kant en klare theorie beschikbaar waarmee het vraagstuk van crisis en succes 
in het kleinbedrijf bevredigend kan worden geanalyseerd. Algemene literatuur over 
bedrij fssucces en over crisis blijkt uit de theoretische verhandeling verre van toereikend. Dit 
geldt zeker in ons geval, waar het bedrijfsexogene crises in een ontwikkelingsland als 
Suriname betreft. Er is dan ook veel empirisch materiaal in de onderhavige studie nodig om 
deze exploratie te doen uitmonden in een aantal nader te onderzoeken hypothesen. 
In het tweede tot en met het vijfde hoofdstuk is onderbouwd dat bedrijfsexogene crises, 
met name in ontwikkelingslanden zoals Suriname, vergaande invloed hebben op het 
bedrijfsleven in het algemeen en op het kleinbedrijf in het bijzonder. In bedrij fswetenschappe-
lijke en beleidswetenschappelijke kringen wordt hieraan naar mijn oordeel veel te weinig 
aandacht besteed. In het vierde en vijfde hoofdstuk is geïndiceerd dat, onder de omstandig-
heid van exogene crisis, bedrij fssucces toch wel mogelijk is. In dit vijfde hoofdstuk is op 
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basis ал empirische studie een nadere afbakening en herdefiniëring gegeven van het begrip 
bedrijfssucces onder de omstandigheid van crisis in de context van de Surinaamse 
samenleving. Het doorstaan van de crisis door een bedrijf wordt gezien als basale vorm van 
'bedrijfssucces' onder de omstandigheid van externe crisis. Daarnaast wordt onderscheid 
gemaakt tussen twee andere vormen van bedrijfssucces. De eerste houdt in groei en 
ontwikkeling van een bedrijf waarbij de "nare gevolgen" van de crisis als hefboom voor 
bedrijfsgroei en bedrijfsontwikkeling worden gebruikt. Een andere vorm van bedrijfssucces 
is die, waarbij het bedrijf de groei en ontwikkeling van het bedrijf weet te bereiken door 
nieuwe kansen te creëren en te benutten en daarmee op adequate wijze de knelpunten van de 
exogene crisis weet aan te pakken. Een belangrijk verschil tussen beide laatste vormen van 
bedrijfssucces ten tijde van exogene crisis is, dat het tot eigen voordeel gebruiken van de 
nare gevolgen van crisis, crisis-bestendigend of zelfs crisis-versterkend werkt: hamsteren, 
smokkelen, prijsopdrijving en dergelijke verscherpen het schaarsteprobleem. Zij versterken 
de werking van de zwarte markt en impliceren een verdere neergang van de economie. 
In dit vijfde hoofdstuk leren wij uit de analyse van de crisisreacties bij overkoepelende 
bedrijfsorganisaties (macroniveau), dat de crisisreacties in termen van "crisismanagement" 
een gedifferentieerd patroon te zien geven. Het crisismanagement varieert naar gelang van 
de differentiële kenmerken van de aangesloten bedrijven en hun crisiservaringen. De handels-
en dienstverlenende bedrijven (die het sterkst in de VSB zijn vertegenwoordigd) vangen 
wellicht even harde klappen van de crisis als de produktiebedrijven. Maar zij zijn beter in 
staat de crisis te overleven dan de produktiebedrijven (die vooral in de ASFA en het NATOS 
zijn georganiseerd). De handels- en dienstverlenende bedrijven kunnen de nare gevolgen 
sneller op de consument afwentelen. Anders gezegd, zij kunnen sneller reageren op exogene 
crisis dan de produktiebedrijven. Bovendien bevindt of bevond een deel van de produktiebe-
drijven zich door hun specifieke aard dichtbij de vindplaatsen van de grondstof (natuurlijke 
hulpbronnen), waarvan het produktieproces afhankelijk is. Daardoor lopen of liepen deze 
produktiebedrijven ook grotere risico's van fysieke dreiging onder de omstandigheid van 
exogene crisis (gevaarlijke regio's). Het soort crisismanagement is daardoor mede bepaald 
(herstelgericht, een EHBO-manier van reageren op crisis, enz.). 
Case studies geven aan dat er ook op microniveau sprake is van een gedifferentieerd 
patroon van crisiservaringen en crisisreacties bij kleine (en middelgrote) bedrijven. In het 
algemeen leveren de uit case studies verkregen data indicaties op, dat onder de omstandigheid 
van exogene crisis de meeste bedrijven een tendens vertonen bij hun crisismanagement de 
nadruk te leggen op externe omgevingscomponenten. 
Vanuit de combinatie tussen de omgevingstheorie en de crisistheorie, die het theoretische 
fundament vormt van deze studie, wordt er de voorkeur aan gegeven deze sterke externe 
oriëntatie te verklaren uit de toenemende complexiteit, instabiliteit en hulpbronafhankelijkheid 
onder omstandigheid van exogene crisis waaraan de bedrijven zijn blootgesteld. Tegen deze 
achtergrond is de centrale vraag nu: in hoeverre gaat bedrijfssucces onder de omstandigheid 
van bedrijfsexogene crisis samen met een externe of interne oriëntatie van het crisismanage-
ment? Deze vraag kan ook op andere wijzen worden geformuleerd. Zijn bedrijven die in hun 
crisismanagement meer interne bedrijfscomponenten en knelpunten benadrukken minder 
succesvol dan die welke externe componenten en knelpunten accentueren? Vanuit de 
assumptie van de onderlinge verwevenheid tussen het bedrijfssysteem en de omringende 
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exteme omgeving wordt verwacht dat de kans op bedrij fssucces in een situatie van bedrijfs-
exogene crisis zal toenemen wanneer het crisismanagement gericht is op zowel de interne als 
de externe componenten en knelpunten. Als wij indicatoren als de produktie-omvang, het al 
dan niet groeien en het al dan niet maken van winst in situaties van bedrijfsexogene crisis als 
mogelijke indicatoren nemen voor succes, dan is de volgende vraag: met welke factoren gaan 
eventueel gevonden verschillen in bedrijfssucces in een situatie van bednjfsexogene crisis 
samen? Voor zover deze verschillen niet of nauwelijks blijken samen te hangen met de 
gerichtheid van het crisismanagement, is het van belang om na te gaan met welke andere 
factoren deze verschillen samengaan. 
Tenslotte is ook een belangrijk aspect van deze studie het eerder bij de inleiding 
aangegeven standpunt dat het agrarisch bedrijf in de bedrijfswetenschap te zeer als een apart 
fenomeen wordt behandeld. Wellicht is het in dat verband nuttig om na te gaan of er in 
bovengenoemde context belangrijke verschillen bestaan tussen het klein-agrarisch bedrijf en 
het kleine (ambachtelijk-) industrieel-bedrijf in Suriname. Teneinde bovenaangegeven 
problematiek en veronderstellingen nader te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van twee 
studies die in de periode 1989-1994 in Suriname zijn verricht. Het eerste onderzoek betrof 
agrarische kleinbedrijfjes die zich naast andere gewassen toeleggen op de teelt van soja 
(6). Dit onderzoek werd afgerond in maart 1992. Het tweede onderzoek betreft onder 
meer kleine industriële (e.a.) ondernemingen. Dit onderzoek werd afgerond in september 
1994 (7). 
In het zesde hoofdstuk wordt de bovengeschetste problematiek behandeld met betrekking 
tot het kleinschalige sojabedrijf in Suriname. Aangezien de sojateelt in Suriname echter valt 
binnen het landbouwgebeuren, zal enige aandacht worden gegeven aan het gewas en het 
landbouwbeleid in Suriname in relatie tot dit gewas. 
Noten en geraadpleegde literatuur 
1. Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (1991). 
2. Volgens mijn informanten zijn dergelijke verschillen ook merkbaar tussen (vertegenwoor-
digers van) de VSB en de ASFA. 
3. Associatie van Surinaamse Fabrikanten (1991). 
4. Vele leden van de ASFA zijn uiteraard ook lid van de VSB. 
5. Het onderscheid tussen intern en extern is niet absoluut maar gradueel bedoeld. Het gaat 
meer om accentverschillen. Zo is bedrijfsinkrimping ten tijde van crisis enerzijds te zien als 
een strategie die vooral uitgaat van het interne motief van kostenverlaging. Anderzijds wil 
men het bedrijf behouden, hetgeen van groot belang is voor de eigenaar(s) en werknemers 
(intern), maar ook voor de afnemers/consumenten (extern). Het interne motief van kostenre-
ductie is echter dikwijls doorslaggevend. 
6. Roseval W.R. (1992), Sojamanagement in Suriname. 
7. Roseval W.R. e.a.(1994). 
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Hoofdstuk б 
CRISIS EN SUCCES IN DE SOJATEELT, EEN VERGELIJKENDE STUDIE 
IN BRAZILIË, GUYANA EN SURINAME 
6.1. Inleiding 
Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Enerzijds zal aan de hand van de verrichte 
vergelijkende studie naar de succesvolle teelt en verwerking van soja onder exogene 
crisisomstandigheden een beeld worden gegeven van belangrijke overeenkomsten en 
verschillen tussen drie landen, namelijk Brazilië, Guyana en Suriname. Anderzijds wordt 
met genoemde analyse het belang van de in deze studie voorgestane combinatie van omge-
vings- en crisisbenadering onderstreept en onderbouwd door gebruik te maken van 
observaties voornamelijk op macro-, maar ten dele ook op microniveau in genoemde lan-
den. Daarbij zal het accent vooral liggen op het macroniveau, te weten op het al dan niet 
succesvol zijn van het nationale beleid met betrekking tot de sojateelt in deze landen. 
Alvorens hiertoe over te gaan, worden enkele relevante achtergrondaspecten van het 
gewas soja besproken en worden vooral de bijzondere uitdagingen van de teelt van dit 
gewas in de vochtige tropen belicht. Bij de opzet en uitvoering van zowel de comparatie-
ve studie als het lokale onderzoek in de drie produktieregio's in Suriname kon inspiratie 
worden geput uit opvallende onderzoeksresultaten in internationale publikaties. 
Dit zesde hoofdstuk is in vergelijking met de overige uitgebreid. Daarmee wordt 
beoogd de lezer mee te voeren in de ingewikkelde problematiek van "nationaal succes in 
de teelt en verwerking van soja" en illustreren hoe technologische, economische en 
sociaal-maatschappelijke factoren het nationale "falen" en "succes" bepalen. In dit 
verband wordt gesproken van nationaal succes wanneer een land, dat onder de omstandig-
heid van crisis verkeert erin slaagt om de grootschalige teelt en verwerking van soja te 
introduceren (deze grootschalige teelt en verwerking kunnen bestemd zijn voor nationale 
en/of internationale handel). Als zodanig is dit hoofdstuk een belangrijke brug tussen twee 
analytische niveaus: enerzijds de analyse van "crisis en succes" in drie Latijnsamerikaanse 
landen en anderzijds de analyse van "crisis en succes" bij klein-agrarièrs en ambachtelijk-
industrièle bedrijven in Suriname. 
In hoofdstuk 7 zullen de resultaten van het onderzoek worden besproken dat is verricht 
in de drie regio's in Suriname, waar soja traditioneel wordt geteeld. 
6.2. Soja, teelttechnische kenmerken en bijzondere uitdagingen in de vochtige 
tropen 
In de volgende paragrafen zal in de eerste plaats worden ingegaan op de herkomst en 
kenmerken van het gewas. Verder zullen we stilstaan bij een aantal relevante bedrijfstech-
nische, economische en bedrijfsmaatschappelijke facetten van de sojateelt teneinde de brug 
te slaan naar het verrichte onderzoek. Bij de bedrijfstechnische aspecten zal vooral het 
accent worden gelegd op de bijzondere voorwaarden voor een succesvolle teelt van soja, 
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met name in vochtige tropische gebieden zoals Suriname. Op het vlak van de (bedrijfs-) 
economische component wordt aandacht geschonken aan het vraagstuk van de opbrengst 
van het sojabedrijf in relatie met de teeltmethoden en teelttechnieken, zoals die in de 
bestudeerde literatuur naar voren komen, en aan de internationale marktverhoudingen en -
ontwikkelingen. Wat de bedrijfsmaatschappelijke component betreft, is de rol van de 
overheid waarschijnlijk het meest besproken aspect. 
6.2.1. Herkomst en algemene kenmerken van het gewas 
Soja is een peulgewas dat gerekend wordt tot een der zeer oude landbouwgewassen in 
de wereld. Ongeveer 3000 jaar voor Christus werd dit gewas reeds door landbouwers in 
het noordoosten van China geteeld. De eerste 'species' groeiden in het wild. Van der 
Meulen vermeldt dat reeds in geschriften daterende van 2207 v. Chr. adviezen over de 
sojacultuur werden gegeven. Omstreeks 1100 v. Chr. slaagden Chinese landbouwers erin 
om sojavariëteiten te kweken, die beter voldeden aan onder andere de eisen die werden 
gesteld aan het menselijke dieet. 
Vanuit China is het gewas overgebracht naar Japan, Korea, Taiwan, Indonesië, Europa 
en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De grote Zweedse bioloog Carolus Linnaeus 
maakte als eerste de introductie van soja in Europa publiekelijk bekend. Sojazaad werd 
samen met ander zaad in 1765 door Samuel Bowen uit China naar Europa gebracht 
(1). 
In de tweede helft van de 18e eeuw werd soja in de Verenigde Staten geïntroduceerd. 
Aanvankelijk geschiedde dit louter uit curiositeit, later met het oog op bodemverbetering 
en fabricage van veevoer. Daarna vond het gewas toepassing in het westerse dieet en in 
de industriële produktie. Het dieet in het Westen onderging met name na de Tweede 
Wereldoorlog ingrijpende wijziging. De consumptie van dierlijk eiwit nam sterk toe. 
Plantaardig eiwit was nodig om aan deze enorme behoefte te voldoen. Tot vóór de oorlog 
had China in deze behoefte voorzien. Maar als gevolg van de verslechterde relaties tussen 
China en het Westen ontstond er een gat. De Verenigde Staten zijn in dit gat gesprongen 
en hebben zich hedentendage ontwikkeld tot de grootste sojaproducent ter wereld. 
In 1955 kreeg soja de wetenschappelijke naam "Glycine max (L.) Merril". Voor die 
tijd luidde de wetenschappelijke naam "Nagal" (2). Soja is een vlinderbloemige plant. 
De peulen kunnen 1-4 zaden bevatten. Soja is rijk aan hoogwaardig eiwit. De zaden 
bevatten ongeveer 40% eiwit en ongeveer 21% olie. 
Een belangrijke eigenschap van het gewas is dat het stikstof vastlegt in de wortels door 
middel van bacteriën (Rhizobium). Soja heeft dus de eigenschap de bodem te verrijken. 
Vandaar dat het gewas afwisselend met andere gewassen wordt geplant. De plant is 
gevoelig voor de duur van het daglicht (daglengte gevoeligheid of photoperiodiciteit) en 
voor temperatuur. 
Soja heeft als grondstof twee hoofdbestemmingen: het is bestemd voor de consumptie 
van mens en dier én het wordt gebruikt voor de industriële produktie van niet-eetbare 
materialen en goederen. Wat de consumptie van soja-olie betreft loopt het Westen voorop. 
Gemiddeld nuttigt de Amerikaan ongeveer zes gallons soja-olie per jaar (3). Wat de 
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dierlijke produktie betreft gaat het in belangrijke mate om de eiwitbestanddelen ten bate 
van de fabricage van veevoer (pluimvee, runderen, varkens, enz.) en in mindere mate om 
vetten. Een leuke presentatie van de industriële toepassingen van soja vinden wij in 
National Geographie (4). Daaruit blijkt dat soja als grondstof wordt gebruikt voor de 
chemische industrie, de auto-industrie en de materialenindustrie. In de geïndustrialiseerde 
landen is de verwerking vrijwel uitsluitend een fabrieksmatige aangelegenheid. In de 
ontwikkelingslanden vindt een groot deel van de verwerking ook plaats in de huiselijke 
sfeer (home industry). 
De belangrijkste eindprodukten bij industriële fabricage met soja als grondstof, zijn: 
soja-eiwitisolaat (90% eiwit), sojaconcentraat (70% eiwit), sojameel (50% eiwit) en 
getextureerde proteïnen (weefselachtige structuur). In deze vorm dient het vaak ter 
vervanging van vlees (5). 
6.2.2. Uitdagingen in de vochtige tropen 
Sinds de jaren zestig heeft een aantal internationale centra voor wetenschapsbeoefening 
zich toegelegd op de studie en de bevordering van de sojateelt in tropische en subtropi-
sche gebieden. De Universiteit van Illinois vervulde en vervult hierbij nog steeds een 
belangrijke coördinerende functie. Onder haar auspiciën is het programma INTSOY 
operationeel geworden. Dit programma is erop gericht om door wetenschappelijke studies 
en de resultaten daarvan de sojateelt in de tropen en subtropen te stimuleren en te 
begeleiden. In de jaren zeventig en tachtig kwamen er ook steeds meer van dit soort 
instituten in de ontwikkelingslanden bij. Daardoor werden talloze studies over de sojateelt 
in de tropen voortgebracht. In het volgende zal ik mij vooral baseren op de studies van 
Pandey (6) en Hinson (7). Daarnaast zal het werk van andere schrijvers en onder-
zoekers worden belicht. 
In vochtige tropische gebieden wordt soja vaak als tweede gewas na rijst geteeld. Mede 
uitgaande van goed management kan men met de teelt van soja hoge opbrengsten 
verkrijgen. 
De teeltperiode is afhankelijk van klimaat, variëteit en andere omstandigheden. 
Variëteiten met een korte groeiperiode kunnen na twee rijstoogsten geteeld worden op 
geïrrigeerd land. In gebieden waar men voor de vochtvoorziening geheel afhankelijk is 
van de regen kan soja geteeld worden na één rijstoogst. 
De groeiperiode hangt onder meer af van de variëteit (bloei ± 30-50 dagen na 
ontkieming; zaadvulling 80-130 dagen na ontkieming). Voor de ontkieming zijn nodig 
voldoende vocht en een temperatuur tussen 20° en 30° C. De bodem moet goed doorlucht 
zijn om de groei van het embryo te bevorderen (3-5 cm diep). De zaadkwaliteit moet 
goed zijn (schoon, ziektevrij, koel bewaard, niet langer dan 4 maanden). Arme bodems 
zal men moeten bemesten om snelle groei te bevor-deren. 
Het gewas is gevoelig voor diverse ziekten en plagen (insekten, onkruid). Neerslag 
tijdens de periode van af rij ping kan afbreuk doen aan de zaadkwaliteit. De optimale 
daglengte is 10 tot 14 uren. De teelt is mogelijk in alle tropische gebieden met een 
gemiddelde tot hoge regenval (regenval tussen de 600 en 1500 mm per jaar). De bodem 
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moet goed gedraineerd zijn met een hoog vochthoudend vermogen. Soja heeft ongeveer 
400 tot 500 mm beschikbaar vocht nodig gedurende het gehele groeiseizoen. De waterbe-
hoefte is het grootst gedurende de ontkiemingsfase en begingroei van de zaailingen, de 
bloei, de periode van peulvorming tot en met de zaadvulling. 
De oogst kan machinaal of manueel geschieden. Het dorsen kan geschieden met een 
stok (slaan), door vee over de peulen te laten lopen, of machinaal. 
Bij opslag moet het zaad een vochtgehalte van minder dan 12% hebben. De opslag-
ruimte moet koel en droog zijn. Voor een goed groeiend gewas zijn volgens Beg en 
anderen nodig: zuiver en kiemkrachtig zaad, zaadvariëteiten met bekende resistenties, het 
inzaaien in een vochtige grond op geschikte inzaaitijdstippen en 3 tot S cm diep, grondige 
beheersing van insekten en ziekten, goede drainage ter reductie van wortel- en stamrot, 
goede irrigatie ter voorkoming van uitdroging, chemische bestrijding van virussen en 
dergelijke en voorkomen van een teveel aan vocht in de fase van peulaanzeting (8). 
De invloed van het bedrijfseconomische en sociaal-wetenschappelijke denken in de 
sfeer van de sojateelt komt onder meer tot uitdrukking in het naarstige zoeken naar 
methoden ter vergroting van de produktiviteit (het aantal kilogrammen geoogste soja per 
hectare), de marktontwikkelingen en de vraag hoe de levensstandaard van de rurale 
bevolking in ontwikkelingslanden substantieel kan worden verbeterd. Steeds meer wint het 
inzicht veld dat de produktiviteit van de teelt niet alleen met bedrij fstechnische zaken te 
maken heeft, maar ook met de socio-economische omstandigheden van de producenten. 
Onderzoek van Dauphin en anderen toonde aan dat zowel socio-economische als 
technologische factoren de opbrengst van soja bepalen (9). Met name werden er verge-
lijkingen gemaakt tussen opbrengsten van landbouwers en die van wetenschappelijke 
proefstations in Java. De onderzoekers pleitten er daarom voor, beide factoren geïnte-
greerd te beschouwen. De meeste onderzoekingen leggen evenwel het accent op de 
technische component, met name de teeltmethoden en -technieken. Heel in het kort zullen 
hieronder enkele de revue passeren. Daarna wordt ingegaan op enkele economische en 
sociaal-maatschappelijke aspecten van de sojateelt. 
Johnston, die de mogelijkheden van aangepaste technologieën ten behoeve van kleine 
ontwikkelingslanden bestudeerde, ging ervan uit dat basisontwikkelingsbehoeften zoals 
reductie van armoede, werkloosheid en sociaal-economische ongelijkheid, beter bevredigd 
kunnen worden door kleinschalige, arbeidsintensieve methoden van landbouw (10). 
Dit geldt vooral op het vlak van voeding, huisvesting, kleding en transport. Het gebruik 
van windkracht en zonne-energie daarbij en de beschikbaarheid van kleinschalige 
technologieën worden door hem essentieel geacht. 
De beschikbaarheid van voldoende en kiemkrachtig zaaizaad is een wezenlijk probleem 
van het klein-agrarisch bedrijf. De omstandigheden in de tropen vormen een voortdurende 
bedreiging voor de kwaliteit van het zaaizaad. De opslagomstandigheden zijn medebepa-
lend voor het behoud van de kwaliteit. El Bagoury en anderen evalueerden de condities 
van opgeslagen zaaizaad voor enkele soorten in Egypte (11). Het zaad werd in zak-
ken gedaan en gedurende twee jaar open bewaard onder drie temperatuursomstandig-
heden: bij kou (5 gr. C), in de grond en op kamertemperatuur. Tot de zesde maand bleek 
de kiemkracht toe te nemen. Daarna ging deze geleidelijk achteruit. Na twee jaar was de 
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kiemkracht met 66% afgenomen. Opslag in jute zakken bleek doorgaans beter dan in 
katoenen zakken. 
Studie van de literatuur over de relatie tussen grondbewerking en opbrengstniveau van 
onder andere soja leert, dat er geen rechtstreeks verband tussen beide hoeft te bestaan. Zo 
heeft Van der Sar op basis van een veldproef in Suriname met maïs en vervolgens soja 
geconcludeerd dat rotatieteelt, het ploegen en het ondiep inplanten, geen significante 
invloed hebben op de opbrengsten (12). 
Een interessante studie is die van Chougule en anderen (13). Zij vergeleken de 
produktieresultaten van soja in suikerrietvelden met die op goed geprepareerd, vlak 
terrein. De bruto-opbrengst van de suikerrietvelden was lager dan die op vlak terrein, 
terwijl echter de netto-opbrengst op de suikerrietvelden hoger lag. De teeltkosten zijn bij 
toepassing op suikerrietvelden lager. 
In het internationale onderzoek is ook aandacht gegeven aan het plantverband, onder 
meer in relatie met het efficiënte gebruik van zonne-energie en de opbrengsten. El Gawad 
en anderen onderzochten het verband tussen de breedte van de ruggen van de bedden, de 
dichtheid van het bladerdek (lichtpenetratie) en de opbrengsten (14). Ruggen van 50 
cm bevorderen een efficiënter gebruik van de zonne-energie. Singh en anderen bestudeer-
den de invloeden van plantdata, plantdichtheid en plantverband op de opbrengsten en 
andere karakteristieken van soja in India (Uttar Pradesh) (15). Het verlaat planten van 
het gewas reduceerde de bloei- en rijpingsperiode, de planthoogte en het aantal takken, 
het legeren, maar ook het zaadgewicht en de opbrengsten. Verandering van de afstand 
tussen de rijen had geen invloed op de opbrengsten en een populatiedichtheid van 0.2 
miljoen/ha gaf de hoogste opbrengst. In hetzelfde jaar deden Veeraswamy en Rathnaswa-
my onderzoek naar de invloed van het plantverband op onder meer de opbrengsten 
(16). Daaruit bleek, dat het niveau van de opbrengsten wel significant samenhangt 
met het plantverband. Hoe kleiner de plantafstand, hoe langer de plant. Hoe groter de 
plantafstand, des te meer vertakking, des te groter het aantal peulen en zaden per plant. 
Een afstand van 30 cm tussen de rijen en 5 cm in de rijen kwam als het beste plantver-
band uit de bus (maximale zaadopbrengst). Bhatnagar, die ook in India studie deed, kwam 
tot een optimaal plantverband van 45-60 cm tussen en 5-7 cm in de rijen (0.4 miljoen tot 
0.6 miljoen plantjes/ha). 
In Brazilië (Sâo Paulo) werd een veldproef gedaan naar het effect van de plantdichtheid 
op de opbrengsten van twee variëteiten. De plantdichtheid varieerde hier tussen 7, 14 en 
21 planten per meter in de rij met een ruimte van 60 cm (omgerekend 116.660, resp. 
233.330 en 350.000 planten per ha). De laagste plantdichtheid resulteerde in de hoogste 
opbrengst per plant. Maar bij 14 en 21 planten per meter was de opbrengst per hectare 
naar verhouding hoger dan bij 7 planten per meter. 
In Argentinië toonde Carguilo via een uniforme proef met soja aan, dat twee rijen van 
tien meter de optimale bedomvang is. De lengte van de bedden blijkt meer effect te 
hebben op de opbrengstvariaties dan de breedte (17). 
Uit onderzoekingen van Chowdhurry bleek het proteïne-gehalte bij toenemende 
groenbemesting toe te nemen en het oliegehalte af. Het phosfor- en kaliumgehalte werd 
niet beïnvloed door groenbemesting (18). 
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In een case studie bij 31 landbouwers op de Philippinen werd het teeltgedrag bestu-
deerd. Deze landbouwers participeerden in een technologieprogramma dat erop gericht 
was om eventuele belemmeringen in de aanpassing en produktie van het gewas te 
bestuderen. De studie laat zien dat de belangrijkste beperkende factoren voor de sojapro-
duktie in verschillende sferen liggen, zoals: waterbeheersing (watermanagement), 
bestrijding van ziekten en plagen en in de zaaizaadvoorziening. Uit het onderzoek blijkt 
dat de sojateelt op de Philippijnen, die in een pril stadium verkeert, een grote inspanning 
van de sojaproducent vereist teneinde de risico's te beperken op basis van een geschikte 
combinatie van maatregelen (Manuel e.a.). Een van de essentiële facetten van de verbete-
ring van de sojateelt is de bestrijding van insekten. Er bestaat een rechtstreeks verband 
tussen de mate van aantasting van het gewas door insekten en de opbrengst. Ezueh heeft 
in het kader van het streven naar nationale verbetering van de teelt gedurende drie jaar 
onderzoek gedaan naar de insekten die het gewas belagen (19). Naarmate de schaal 
toeneemt neemt vermoedelijk ook de economische betekenis van de aantasting door 
insekten toe. Lage produktieresultaten worden door hen verklaard uit het gebruik van 
"slechte" variëteiten en door wat zij noemen "poor management practices". 
Ook de bestrijding van onkruid krijgt in de internationale literatuur over sojateelt veel 
aandacht. Er blijkt een ingewikkeld verband te bestaan tussen het voorkomen van onkruid 
en de produktie-opbrengst. Onkruidbestrijding is geen garantie, wel een noodzakelijke 
voorwaarde voor maximalisatie van de opbrengst. Van der Sar en Vermaat verrichtten 
waarnemingen in Suriname, waarbij onder andere voor soja bleek dat twee onkruidbe-
strijdingsrondes nodig waren om maximale opbrengsten te verkrijgen. 
Hoki en Esmay bestudeerden de problematiek van de teelt en verwerking van soja in 
ontwikkelingslanden (20). De eerste stap die zij aangeven voor een verhoogde pro-
duktie is het verhogen van de opbrengst per hectare (produktiviteit) door het effectieve 
gebruik van handenarbeid en het geleidelijk introduceren van geschikte en aangepaste 
mechanisatie in gebieden die daartoe geselecteerd zijn. Er is volgens hen in het algemeen 
behoefte aan verbetering van de onkruidbestrijding volgens eenvoudige mechanische 
voorschriften, aangezien de tropische en subtropische gebieden een veelzijdige groei van 
onkruid kennen. 
Ook verbeteringen op het vlak van de dierlijke produktie kunnen binnen het bereik van 
de kleine landbouwer worden gebracht. Daarbij zijn de verwerkingsbereidwilligheid, de 
verwerkingscapaciteit en de verwerkings know-how van de kleinlandbouwers relevant. 
Diverse waarnemingen hebben aangetoond dat het niet zo moeilijk is om bedrijfsgewijs en 
regionaal verwerkingscapaciteit op te bouwen, gebaseerd op niet al te geavanceerde 
technologieën. Zo bleek in Rhodesië uit bedrijfstechnisch onderzoek dat de verwerkte 
sojabonen het bijzonder goed deden als groeivoer voor varkens. 
Internationaal gezien heeft het vraagstuk van de overdracht en het stimuleren van de 
teelt- en verwerkingstradities ook aandacht gekregen (cultuuroverdracht). Thio Goan Loo 
presenteerde verschillende methoden en voorbeelden van mogelijke applicaties en recepten 
van soja. Deze zijn hoofdzakelijk gebaseerd op lokaal aanwezige grondstof en equipment 
en dragen bij tot verbetering van het dieet. De methodieken en recepten vragen niet al te 
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veel van de capaciteiten en financiële draagkracht van de bevolking in tropische en 
subtropische gebieden. De nadruk ligt op toepassingsmogelijkheden in kleinschalige 
industrieën op dorpsniveau en in de sfeer van huisvlijt. 
In de jaren tachtig hebben ook in ontwikkelingslanden in toenemende mate produktin-
novatie- en diversificatie-activiteiten met soja als grondstof plaatsgevonden. In Colombia 
(Bogotá) werd in samenwerking met Nederland een aanzienlijk aantal consumptiegoederen 
op sojabasis met een hoge voedingswaarde ontwikkeld. Daarbij werden eenvoudige 
technologieën gebruikt, die lage investeringen vereisten. 
Wat betreft de economische component van de teelt, de verwerking en de afzet van 
soja en sojaprodukten, moet nog worden gewezen op een grote hoeveelheid inter-
nationale literatuur. Deze heeft vooral betrekking op vraag en aanbod en op de concurren-
tieverhoudingen tussen en binnen landen. 
De wereldmarkt voor eetbare olieprodukten, met name sojabonen, sojaolie en sojameel 
is een erg wisselvallige. Van tijd tot tijd treden er in de Verenigde Staten droge perioden 
op, die directe invloed hebben op het aanbod en de prijzen van sojaprodukten. Prijsstij-
gingen op de wereldmarkt leiden doorgaans tot beperking van de voedselconsumptie, 
bijvoorbeeld in Europa. Bij gebrek aan vergelijkbare substituutprodukten bij een voortdu-
rend groeiende wereldbevolking, neemt de vraag naar plantaardige oliën sterk toe. 
Bij analyses van de internationale agrarische markten wordt wel gewezen op hun 
gevoeligheid voor veranderingen in macro-economische condities, toename van de 
produktiviteit en beleidsmaatregelen van regeringen. Sedert 1988 wordt een matig 
groeitempo van de economische produktiviteit en een ongewijzigd landbouwbeleid 
verwacht. Onder genoemde omstandigheden ziet men de wereldproduktie, de handel in en 
het gebruik van graansoorten en oliezaden in een rustig tempo toenemen, terwijl men 
weinig prijswijzigingen verwacht. Hoe sneller de groei van de wereldeconomie en hoe 
lager het inflatiepercentage, des te significant hoger de reële prijzen voor peulen, zoals 
sojabonen. De wereldhandel breidt zich uit, daar in de importerende landen de vraag 
sneller stijgt dan het aanbod. Toename van de produktiviteit heeft lagere prijzen voor de 
grondstoffen tot gevolg èn een contradictie op de wereldmarkt naarmate de importerende 
landen meer zelfvoorzienend worden. Het wegnemen van handelsbarrières veroorzaakt 
aanzienlijke verschuivingen in de wereldproduktie en consumptie van soja, maar slechts 
matige veranderingen in de wereldmarktprijs. 
Aan het eind van de jaren tachtig was er op het gebied van oliehoudende zaden sprake 
van een enorm aanbod, hetgeen de prijzen sterk beïnvloedde. Dit aanbod hield verband 
met exportsubsidies door verschillende landen, prijsverlagingen, het ontbreken van 
substitutieprodukten en het tekort aan oliezaadproduktie in Europa. De Latijns-amerikaan-
se exporteurs bereikten grote exporthoogten. Maleisië en Indonesië hadden goede 
oogstseizoenen. In de Verenigde Staten zagen de landbouwers zich geconfronteerd met 
een voortdurende verzwakking van de wereldmarkten voor graansoorten en zij zochten 
compensatie in een intensievere en meer grootschalige teelt van soja. 
De vraag naar eetbare oliën stond in China en de USSR niet stil en de importen in 
India bleven boven het gemiddelde van de voorgaande jaren. Daarnaast bleken vele 
Aziatische landen sterke importeurs te zijn vanwege de toenemende bevolking. Ook het 
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Midden-Oosten bleef een belangrijke importeur. De Afrikaanse landen hadden wel 
problemen met de financiering van hun inkopen, maar bleven belangrijke importeurs. 
Ook in ontwikkelingslanden blijkt de produktie van soja gestaag toe te nemen. Zo is in 
India de produktie toegenomen van 3000 ha in 1968 tot 1 miljoen ha in 1983 (21). In 
Indonesië heeft een aanzienlijke produktievergroting plaatsgevonden. Het totaal beplante 
areaal steeg in de periode 1969-1986 met ongeveer 92%. De produktiviteit steeg in die 
periode met ongeveer 45%. Toch was er geen sprake van een sprongsgewijze en continue 
toename. Dit wordt toegeschreven aan de belemmeringen die de producenten ervaren 
hebben in de sfeer van klimaat (regen, droogte, ziekten en plagen) en de problemen met 
de voorziening van inputs. Systematische plannen ter verbetering van de teelt en verwer-
king en het daarop afgestemde beleid hebben bijgedragen aan de produktievergroting. 
De competitieve positie van Brazilië op de wereldmarkt voor soja laat zien dat sedert 
het begin van de jaren zeventig Brazilië een actieve concurrent geworden is op het gebied 
van de sojaproduktie in de wereld. Knipscheer en anderen hebben een interessante studie 
gedaan naar de produktie en het marktpotentieel in Nigeria (22). Zij geven een be-
schrijving van de sojaproduktie door de Nigeriaanse kleinlandbouwers en van de markten 
voor sojameel en sojaolie. Lage officiële prijzen zijn niet voldoende als indicatoren voor 
de potentiële expansie van de sojaproduktie. Researchprogramma's die de mogelijkheden 
van verwerking in ogenschouw nemen, worden noodzakelijk geacht. De meeste soja in 
Nigeria wordt door kleinlandbouwers geteeld. Hun produktiesysternen moeten worden 
gezien als een voorwaarde om de produktietechnieken te verbeteren. 
Wat de bedrijfsmaatschappelijke component betreft is een steeds voorkomend thema de 
rol van de overheid en de relatie tussen de sojaproducenten en de overheden. Deze rol 
varieert van een zeer actieve tot uiterst passieve. In de ontwikkelingslanden worstelen de 
overheden met de vraag, hoe zij de agrarische sector kunnen hervormen zodat er sprake 
is van een intensieve, gediversificeerde teelt op een dusdanige schaal dat de inkomsten 
van de landbouwers wezenlijk worden verhoogd, terwijl een substantiële bijdrage wordt 
geleverd aan de nationale economie. Importsubstitutie kan een deelbijdrage leveren 
wanneer deze lokaal aanwezige know-how, tradities en potenties ingrijpend mobiliseert. 
Diversificatie en intensivering op basis van een bewust gewassenbeleid zijn daarbij 
noodzakelijk. Deze diversificatie en intensivering vereisen een bepaalde, geordende 
infrastructuur. De klein-agrariër kan daarbij een wezenlijke rol vervullen. De agrarische 
klassen hebben doorgaans echter verschillend toegang tot deze infrastructuur en allerlei 
andere zaken zoals geld, voorzieningen en hulpmiddelen. Een essentiële kwestie hierbij is, 
welke gewassencombinaties op welke schaal tegen welke prijs een redelijke opbrengst 
voor de (kleine) agrariërs garanderen. Een daarmee samenhangende vraag is, op welke 
wijze het inkomensverschil tussen de kleinlandbouwers en de gemechaniseerde sectoren 
van de landbouw kan worden verkleind. Een opvallend gegeven in dit verband is dat de 
kleine producenten meer dan eens hogere produktiegemiddelden kunnen halen in vergelij-
king met middelgrote en grote producenten. Zo bleek reeds in mijn voorstudie tijdens 
gesprekken met een landbouwer, dat omgerekend een produktie van rond de 2 ton/ha 
werd gehaald. Deze landbouwer stond in het district bekend als een man die de teelt goed 
beheerste. Oliveira en anderen geven aan dat soja pas in 1976 in de Staat Goiás in 
Brazilië werd geïntroduceerd. Twee jaar later begon men daar met de grootschalige teelt. 
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Zij identificeerden en analyseerden de technische hulpmiddelen die door sojaproducenten 
in het eerste jaar van produktie werden gebruikt. Alle sojaproducenten gebruikten 
meststof en slechts 87% had grondproeven laten nemen. In het algemeen was sprake van 
een hoog niveau van mechanisatie. De opbrengsten varieerden van 1262 tot 1434 kg/ha. 
De grotere producenten maakten meer gebruik van mechanische drogers. De hoogste 
produktiviteitsniveaus werden gevonden bij de kleinere producenten. 
Als deze kleinlandbouwers in beginsel over de potentie beschikken om goede teeltre-
sultaten te bereiken, zou men kunnen verwachten dat zij van de zijde van de overheid die 
steun en medewerking zouden krijgen, waardoor duidelijk lotsverbetering kan optreden 
voor de agrarische gezinnen in de rurale gebieden van de ontwikkelingslanden. Trouwens, 
vele landen zijn juist met dat doel voor ogen reeds decennia geleden ertoe overgegaan de 
landbouwers te ondersteunen, onder meer via voorlichtingsprogramma's. Echter, uit een 
bijzonder grondige publikatie van de FAO over dit onderwerp moet helaas de conclusie 
getrokken worden, dat op het gebied van agrarische voorlichting nog maar al te zeer 
sprake is van mooie ideeën en intenties, in plaats van daadwerkelijke acties en fundamen-
tele benaderingswijzen die de situatie van de klein-agrariërs gunstig hebben beïnvloed 
(23). Een vraag die in dit verband nogal eens wordt gesteld is, hoe regelmatig en hoe 
frequent het functionele contact met de kleinlandbouwers moet plaatsvinden. Over het 
algemeen wordt in situaties van serieus voorlichtingswerk steekproefsgewijs of met 
bepaalde tussenpozen door landbouwexperts contact gemaakt met de landbouwers. Een 
andere benadering is het gewas tot uitgangspunt te nemen bij de functionele contacten. Dit 
betekent dat het gewas in zijn kritische stadia wordt gevolgd en dat de kleinlandbouwers 
op basis daarvan worden begeleid. 
Castaños heeft dit systeem in Mexico toegepast en op basis daarvan een handboek 
vervaardigd (24). Dit handboek beschrijft een programma van technische begeleiding 
van producenten, gebaseerd op de verschillende kritische stadia van ontwikkeling van het 
gewas en niet zozeer op periodieke bezoeken. Daarbij dient de begeleider goed inzicht te 
hebben in de typische kenmerken van het landbouwbedrijf in de desbetreffende regio en 
de situationele omstandigheden zoals het landbouwklimaat, de bodemtypes, de bedrijfs-
vormen, de stadia van ontwikkeling van de gewassen, ziekten en plagen, enz. 
6.3. Brazilië, Guyana en Suriname, een vergelijkende studie 
6.3.1. Inleiding: doel en opzet van de comparatieve studie 
Bij de vergelijkende studie tussen Brazilië, Guyana en Suriname stonden de volgende 
zaken centraal: allereerst ging het erom inzicht te krijgen in de overeenkomsten en 
verschillen tussen de drie landen op het gebied van de teelt en verwerking van soja. De 
verwachting is dat er zodoende een kader wordt geschapen voor gemeenschappelijke 
actie, zowel in de sfeer van wetenschapsbeoefening als in de beleidspraktijk. Het 
signaleren van duidelijke verschilpunten in de teelt en verwerking van het gewas kan ons 
prikkelen tot actie. Zo wordt het van wetenschappelijk belang geacht om een antwoord te 
vinden op de vraag, hoe eventueel gevonden verschillen tussen de landen verklaard 
kunnen worden. Bij de beantwoording van deze vraag zal vanuit de wetenschap grondige 
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aandacht gegeven moeten worden aan algemene verklarende factoren enerzijds en aan 
specifieke situaties en omstandigheden van de drie landen anderzijds. Gevonden verschil-
len kunnen ook van belang zijn voor de beleidspraktijk. Diegenen, die verantwoordelijk 
zijn voor het landbouwbeleid in het algemeen en het sojabeleid in het bijzonder, kunnen 
ernstig rekening houden met deze verschilpunten en de daarmee samenhangende algemene 
of situationele factoren. 
In de tweede plaats geschiedde het vergelijkende onderzoek vanuit de gedachte dat wij 
"het wiel niet weer hoeven uit te vinden". Wij kunnen in Suriname, Guyana en Brazilië 
wellicht leren van eikaars verworvenheden, rekening houdend met de specifieke erva-
ringen en omstandigheden. 
6.3.2. Crisis en succes in de sojateelt in Brazilië 
Het onderzoek in Brazilië was lang te voren voorbereid. De eerste contacten werden, 
evenals in het geval van het onderzoek in Guyana, gelegd via het ПСА te Paramaribo. Er 
is met een aantal experts op het gebied van de teelt en verwerking van soja gecorres­
pondeerd. Een van de belangrijke contacten is dat met EMBRAPA in Londrina (Paraná) 
geweest. Er zijn daarna contacten gelegd met vele andere specialisten. 
De vergelijkende studie was voornamelijk exploratief. De doeleinden werden in een 
aantal concrete thema's uitgewerkt en vertaald in een aantal vragen. Deze thema's en 
vragen werden aan de aangewezen sleutelfiguren voorgelegd. Over het algemeen ging het 
om de volgende facetten van de teelt en de verwerking van soja: 
- Hoe is de bedrijfsexogene omgeving in Brazilië te indiceren? 
- Welke processen van schaalvergroting en kwaliteitsverbetering hebben zich in de teelt 
en verwerking van soja in het land onder de omstandigheid van crisis voorgedaan? Hoe 
zijn deze processen te verklaren? Welke zijn de effecten hiervan geweest op de 
nationale economie? Welke eventuele problemen doen zich in de teelt en verwerking 
van het gewas voor? 
- Welke zijn de kenmerken van de kleinschalige en grootschalige teelt, hoe verhouden 
beide zich ten opzichte van elkaar? 
- Hoe professioneel en hoe succesvol zijn de sojaproducenten en op welke wijze worden 
deze in hun bedrijfsvoering ondersteund? 
De gevolgde methodiek hield het volgende in: 
- Interviews en discussies met sleutelpersonen, dat wil zeggen met specialisten die hun 
sporen op het gebied van teelt, verwerking, onderzoek, technologie etc. hebben 
verdiend. 
- Observaties bij en gesprekken met directe producenten en eventuele organisaties van 
sojaproducenten in de sfeer van de teelt en verwerking. 
- Het bestuderen en bespreken van schriftelijke bronnen van gespecialiseerde organisa-
ties, die de sojaproducenten ondersteunen. 
Ten dele om klimatologische redenen, gedeeltelijk ook om praktische (financiële) 
overwegingen werd het onderzoek in Brazilië beperkt tot de Cerrados, een ecozone die 
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vergelijkbaar is met de Surinaamse en Guyanese. De koudere, zuidelijke streken vielen 
dus buiten mijn observatie (25). Het zuiden staat bekend als de traditionele sojaschuur 
van Brazilië. Achtereenvolgens werden bezocht Brasilia en omgeving, Balsas (Imperatriz), 
Sâo Luis en Belém. In Belém werd echter tijdens de studie weinig gedaan aan soja-onder-
zoek. 
Alvorens in te gaan op de sojateelt wordt eerst in het kort de omgevingscrisis 
geïndiceerd. Dit zal voornamelijk gebaseerd zijn op een aantal zaken op macroniveau, die 
op alle niveaus van de sojateelt doorwerken. 
6.3.2.1. Indicatoren van de bedryfsexogene omgevingscrisis 
Vrijwel alle vormen van omgevingscrisis die mede naar aanleiding van de besproken 
studie van CEDLA in hoofdstuk 2 zijn onderscheiden, hebben zich in Brazilië voorge-
daan. Sommige crisisvormen en dimensies persisteren hedentendage nog. De talloze 
militaire crises als vormen van machtscrisis zijn vaak beschreven (26). Deze behoren 
nu tot het verleden. De meest opvallende crises zijn nu de financieel-economische en de 
sociaal-economische. 
Enkele macro-economische tendensen, zoals geregistreerd door onder andere de Wereld 
Bank (1993-1994) kunnen worden gebruikt om de instabiliteit, de complexiteit en de 
hulpbronafhankelijkheid van Brazilië te indiceren (27). Daarbij is de veronderstelling 
dat de complexiteit, de instabiliteit en hulpbronafhankelijkheid toenemen: 
- Bij toenemende internationale en nationale schuldenlast, gepaard gaande met afnemende 
nationale kredietwaardigheid en solvabiliteit (afnemende eigen produktie en exporten). 
- Bij afnemende eigen nationale inkomsten, gepaard gaande met toenemende consumptie-
ve bestedingen en importen. 
- Bij afnemende eigen inkomsten en stijgende dan wel instabiele prijzen. 
- Bij afnemende investeringen en toenemende consumptieve bestedingen. 
Bovendien kunnen enkele door de Wereld Bank geproduceerde verhoudingsgetallen 
worden gebruikt om de ernst van de situatie aan te geven. 
Een van de crisisdimensies die zowel nationaal als internationaal velen bezighoudt, is 
de enorme schuldenlast van de ontwikkelingslanden tegenover de welvaartslanden. Het 
lijkt mij verhelderend om in het kort de schuldenlast van Brazilië te plaatsen naast de 
totale schuldenlast van de ontwikkelingslanden en de Latijnsamerikaanse en Caraïbische 
regio. 
De gegevens van de Wereld Bank laten zien dat de schuldenlast van de ontwikke-
lingslanden toeneemt, gezien over de periode 1989-1993 (gemiddelde toename 3,3%). 
Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied hebben in die schuldenlast gemiddeld een 
aandeel van 30,5%. Van de totale regionale schuldenlast blijkt Brazilië een vrij groot stuk 
voor zijn rekening te nemen, te weten gemiddeld 24,4% over de periode 1989-1993. De 
jaarlijkse toename van de schuldenlast van Brazilië is 2,8%, becijferd over dezelfde 
periode (zie tabellen 6.1 en 6.2). 
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Tabel 6.1 Ontwikkeling van de schuldenlast van alle Ontwikkelingslanden, Latijns-
Amerika en Brazilië in dejaren 1989-1993 (US $ miljoenen) 
Jaren 
Ontw.ldn 
Lat.-Am + 
Саг. geb. 
Brazilië 
1989 
1.411.348 
450.957 
111.374 
1990 
1.518.448 
473.729 
116.417 
1991 
1.605.933 
488.425 
117.350 
1992 
1.662.173 
496.330 
121.110 
1993 
1.770.065 
513.032 
ge 
Bron: Wereld Bank 1993-94 
Het BBP en het nationale inkomen blijken na 1987 over het geheel genomen sterk af te 
nemen (tabellen 6.3 en 6.4). Daarbij valt op, dat het jaar 1990 een zeer negatief beeld 
vertoont (een hoge schuldenlast bij een sterk afgenomen BBP en N1). 
Tabel 6.2 Ontwikkeling van de schuldenlast van Brazilië (US $ miljoenen) 
Jaar 1987 
123.837 
1988 
115.711 
1989 
111.374 
1990 
116.417 
1991 
117.350 
1992 
121.110 
Bron: Wereld Bank 1993-94 
Tabel 6.3 Bruto Nationaal Produkt van Brazilië (% groei op jaarbasis) 
Jaar 1987 
3.3 
1988 
-0.2 
1989 
3.3 
1990 
-4.2 
1991 
0.0 
Bron: World Tables 1992 
Tabel 6.4 Bruto Nationaal Inkomen van Brazilië (% groei op jaarbasis) 
Jaar 1987 
3.3 
1988 
0.2 
1989 
1.4 
1990 
-4.9 
1991 
gg 
Bron: World Tables 1992 
Een blik op het ontwikkelingspatroon van het nationale deficit (cijfers van na 1990 
ontbreken), maakt ons duidelijk hoe emstig het aan het eind van de jaren tachtig gesteld is 
met de economie van Brazilië (tabel 6.5). Het is duidelijk dat hierbij sprake is van een 
hoog uitgavenniveau van de overheid tegenover te weinig exportopbrengsten en ontbre-
kende besparingen. De ruimte voor investeringen neemt ook af (tabellen 6.5, 6.6 en 6.7). 
Wanneer wij de exporten en importen over de periode 1987-1991 vergelijken (hiervan zijn 
geen tabellen opgenomen), dan blijkt het resultaat vrijwel voortdurend negatief te zijn. In 
de daaraan voorafgaande periode vanaf 1970 manifesteerde zich hetzelfde patroon. 
De ratio's van de Wereld Bank geven aan hoezeer de gemaakte schulden de schamele 
inkomsten en nationale inspanningen opslorpen (tabel 6.8). 
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Tabel 6.5 Ontwikkeling van het tekort op de staatsbegroting in Brazilië (in biljoenen 
courante Cruzados) 
Jaar 1985 
-0.154 
1986 
-0.488 
1987 
-1.400 
1988 
-13.200 
1989 
-204.400 
Bron: World Tables 1992 
Tabel 6.6 Particuliere Consumptie per capita van Brazilië (1987 US $) 
Jaar 1987 
1.290 
1988 
1.240 
1989 
1.230 
1990 
1.180 
1991 
1.180 
Bron: World Tables 1992 
Tabel 6.7 Bruto Binnenlandse Investeringen per capita van Brazilië (1987 US $) 
Jaar 1987 
460 
1988 
430 
1989 
430 
1990 
390 
1991 
300 
Bron: World Tables 1992 
Tabel 6.8 Schuld Indicatoren voor Brazilië (%) 
Jaar 
EDT/XGS 
EDT/GNP 
TDS/XGS 
INT/XGS 
INT/GNP 
RES/EDT 
RES/MGS 
1987 
431.0 
43.8 
41.9 
26.3 
2.7 
6.0 
3.0 
1988 
314.2 
36.5 
48.1 
36.0 
4.2 
7.0 
3.0 
1989 
286.9 
25.6 
39.9 
14.7 
1.3 
7.8 
2.8 
1990 
320.5 
24.9 
24.2 
6.6 
0.5 
7.9 
2.7 
1991 
327.4 
29.7 
24.4 
9.8 
0.9 
7.5 
2.7 
1992 
310.7 
31.3 
24.4 
9.7 
1.0 
19.2 
8.0 
Bron: World Bank 1993-94 
Legenda: EDT(Total External Debts); XGS(Exports of Goods and Services); GNP(Gross National 
Product); TDS(Total Debt Service); INT(Total Interest Payments); RES(International Reserves); 
MGSQmports of Goods and Services) 
De prijsinstabiliteit in de agrarische sector (1987=100) was erg groot, vooral in 1990. 
De bijdrage van de agrarische sector aan de nationale economie (BBP) vertoont in de 
periode 1989-1990 een sterke daling (tabel 6.9). 
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Tabel 6.9 Bijdrage van de landbouw aan de nationale economie van Brazilië 
Jaar 
Proc.pnt BBP 
Index Binnenl. 
Prijzen (1987=100) 
1987 
1.3 
100.00 
1988 
0.1 
755.10 
1989 
0.3 
9165.6 
1990 
-0.4 
278.000 
1991 
0.3 
gg 
Bron: World Tables 1992 
De financieel-economische crisis gaat samen met een sociaal-economische. Bij deze 
laatste vormen de armoede en verpaupering en de toename van ernstige vormen van 
criminaliteit indicatoren van hoe slecht het gesteld is met het maatschappelijk systeem. 
Brazilië wordt dan ook door de Wereld Bank gerangschikt onder de SIMICs (Severely 
Indebted Middle Income Countries): de landen met een inkomen op middenniveau en een 
schuldenlast die ernstige zorgen baart. Sommigen zullen deze bijzondere omstandigheden 
waaronder het land verkeert liever aanduiden met "recessie", of "teruggang". Daarmee 
wordt mijns inziens gesuggereerd dat wij te maken zouden hebben met dezelfde economi-
sche cyclus die westerse industriële maatschappijen kennen (zie hoofdstuk 2). Bovendien 
wordt met het gebruik van het begrip "recessie" naar mijn oordeel het probleem "ver-
zacht" en niet voldoende in al zijn dimensies bezien. Een van die dimensies is de structu-
rele dimensie van de crisis, die haar persistentie en integrale werking verklaart. Vandaar 
dat ik er de voorkeur aan geef om hier te spreken van "crisis" en niet van een (tijdelijke) 
"recessie". 
De centrale stelling in relatie met het voorgaande is dat in het voorbeeld van de 
bedrijfsexogene crisis van Brazilië successen zijn geboekt door een eigen, creatieve vorm 
van crisismanagement, met name in de sojateelt. Daar wordt nu op ingegaan. 
Voor een goed begrip van de structuur en inhoudelijke activiteiten met betrekking tot 
de prestaties van de Brazilianen op het gebied van de teelt en verwerking van soja, dient 
eerst een korte uiteenzetting te worden gegeven over het nationale programma voor het 
sojaonderzoek in Brazilië; een globale schets van de ontwikkelingen van de sojateelt in 
Brazilië in het algemeen en in de Cerrados in het bijzonder en over de rol van 
EMBRAPA, vooral die van EMBRAPA/CPAC. 
Het 'Nationale Programma voor het Soja Onderzoek' omvat de volgende facetten: 
- het vergroten van de sojaproduktie en het verhogen van de produktiviteit; 
- het verbeteren van het gebruik en de conservering van natuurlijke hulpbronnen; 
- het beschermen van het milieu en het reduceren van de risico's van het gebruik van 
pesticiden; 
- het verhogen van de rentabiliteit van de produktiebedrijven; 
- het verbeteren van de voeding van het Braziliaanse volk. 
In de context van dit onderzoekprogramma worden drie regio's onderscheiden: de 
traditionele produktieregio's, de expansieregio's en de potentiële regio's. 
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In de traditionele produktiegebieden (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná en Sâo 
Paulo) steeg de produktie in de periode 1976 tot 1987 van 9,46 miljoen ton tot 10,12 
miljoen ton. In 1976 droeg deze regio voor 60,4% bij aan de nationale sojaproduktie van 
Brazilië. In de periode van tien jaar zoals hierboven genoemd, varieerde de produktiviteit 
in deze regio nauwelijks. 
In de expansieregio, die ook een groot deel van de Cerrados omvat (het zuiden van 
Matto Grosso do Sul, Maranhao en Piaui, het westen van Minas Gérais en van Bahia), 
was de bijdrage aan de nationale produktie in 1975/1976 slechts 4,4%. In 1990 is deze 
bijdrage vertienvoudigd. In 1992 schijnt deze bijdrage volgens mededelingen van 
Braziliaanse informanten zelfs verder gestegen te zijn tot ongeveer 55%. Dit is uiteraard 
een enorme groei. 
In de potentiële produktiegebieden doen zich factoren voor die belemmeringen vormen 
voor een vlotte introductie en snelle expansie van soja. Het zijn onder andere klimatologi-
sche factoren, zoals te hoge vochtigheidsgraad, te grote droogte of een te dichte bebos-
sing, maar ook sociaal-economische factoren zoals de bestaanseconomie en gebrekkige 
infrastructuren. Tot deze potentiële produktiegebieden worden onder andere gerekend het 
noorden van Matto Grosso en Goiás, het zuiden van Rondônia, het noordwesten van 
Maranhâo en Piaui. 
In de sojageschiedenis van Brazilië kunnen grofweg drie fasen worden onderscheiden: 
a. De fase waarin men de geïmporteerde variëteiten zoveel mogelijk plantte in ecozones 
die overeenkwamen met die waar de variëteiten vandaan kwamen. 
b. In een tweede fase werden kruisingen gemaakt tussen eigen kweek en geïmporteerde 
variëteiten uit de Verenigde Staten. 
с De derde fase wordt gekenmerkt door diepgaand onderzoek op basis van geselec­
teerde sojalijnen. 
De staten waar soja in de beginfase het meest is beproefd zijn Rio Grande do Sul, Säo 
Paulo en Paraná. Dit geschiedde door uiteenlopende categorieën onderzoekers: missiona-
rissen, immigranten (Japanners), wetenschappers. De commerciële produktie van soja 
begon in de jaren veertig. Substantiële vergroting van de produktie vond plaats vanaf 
1973, toen de prijzen op de wereldmarkt een enorme hoogte bereikten. In tegenstelling tot 
de verhoogde vraag naar soja en sojaprodukten in de jaren zeventig was er in de jaren 
tachtig sprake van vraagvermindering als gevolg van een negatieve conjunctuur. Deze 
negatieve conjunctuur kwam duidelijk naar voren in de beschikbaarstelling van kredieten, 
in de commerciële investeringen en in de verhoging van de produktiekosten tot ver boven 
de verkoopprijs van soja en sojaprodukten. Als gevolg hiervan nam het totale beplante 
areaal in Brazilië af tot 637.500 hectare. Na 1983 deed zich weer een toename van het 
soja-areaal voor van 10 miljoen ha in 1985 (het produktievolume steeg hierdoor met 17.6 
min ton). Deze groei hield verband met de internationale prijzen, veroorzaakt door de 
teleurstellende oogst van de Verenigde Staten in 1983. De verdergaande prijsverlaging 
van soja en sojaderivaten in 1985 en het overheidsbeleid, dat erop gericht was om 
prioriteit te geven aan gewassen waarvan de interne consumptieve vraag groter was, 
betekenden verdergaande reducering van de sojateelt. Tegen het eind van de jaren tachtig 
is een stijging van zowel de binnenlandse als de externe vraag naar soja en sojaprodukten 
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merkbaar. In Brazilië wordt verwacht dat de spjaproduktie tegen het eind van deze eeuw 
enorm zal toenemen, onder meer als gevolg van verdergaande teelttechnische verbete-
ringen. 
6.3.2.2. Ontwikkelingen in de Cerrados 
De Cerrados liggen in de middengordel van Brazilië en beslaan 204 miljoen ha. De 
temperatuur varieert er van 17° - 24°C. De regenval ligt tussen 1200 en 1400 mm per 
jaar. Er is een grote regentijd, die loopt van oktober tot april/mei, en een grote droge 
tijd, die loopt van april/mei tot augustus/september. In de grote regentijd kunnen zich 
korte droge perioden voordoen, die doorgaans nadelig zijn voor de landbouwproduktie en 
-planning. Vóór 1975 was dit gebied niet interessant voor de sojaproduktie. De bijdrage 
aan de nationale sojaproduktie was toen ongeveer twee procent. Hedentendage draagt dit 
gebied voor 41% bij aan de nationale sojaproduktie. De enorme vergroting van het 
produktievolume in de laatste twaalf jaar is aan de volgende factoren toe te schrijven: 
1. Meer dan de helft (55%, te weten 113 miljoen ha) van de Cerrados bestaat uit 
gronden die uitermate geschikt zijn voor de sojateelt. 
2. De grond is veel goedkoper dan bijvoorbeeld in het zuiden van het land. De grond-
prijs is in de Cerrados soms 10 tot 15 maal lager dan in het zuiden. 
3. Een deel van de agrariërs die nu in de Cerrados arbeiden, is afkomstig uit het zuiden, 
hetgeen betekent dat zij doorgaans goed bekend zijn met de belangrijke aspecten van 
de sojateelt. 
4. De topografie van de Cerrados en het klimaat vormen goede omstandigheden voor de 
gemechaniseerde teelt. Licht, temperatuur en water vormen er goede condities. 
5. Infrastructurele voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing en afzet, 
zijn in het gebied in voldoende mate aanwezig. 
6. Er is in de genoemde periode een innovatief beleid op het gebied van wetenschap en 
technologie gevoerd, dat tot doel had de Cerrados als alternatief gebied voor de 
agrarische produktie (eiwit) te benutten. Daartoe werd een netwerk van infra-
structurele voorzieningen in de Cerrados ontwikkeld (wegen, bruggen, socio-econo-
mische instituten). De samenwerking tussen instituten nam enorm toe, niet alleen die 
tussen EMBRAPA-organisaties en -afdelingen, maar ook die met overheidsinstel-
lingen, particuliere instellingen en internationale organisaties. 
Onder andere vanuit het CPAC (Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados) wordt 
gewerkt aan kwantitatieve indicatoren voor de adequate produktie van het gewas. Zo 
wordt studie verricht naar de plantdichtheid, de opbrengstvariaties en naar het kostenas-
pect. De optimale plantdichtheid voor het gewas soja is 400.000 planten per ha (groot-
schalige teelt). Onderzoek heeft uitgewezen dat de opbrengst niet noemenswaardig meer 
stijgt, indien de producent meer dan dit gemiddelde inzaait. Bij sommige variëteiten kan 
een grotere plantdichtheid zelfs resulteren in reductie van de opbrengst. Irrigatie resulteert 
vaak in hogere opbrengsten. 
In de toekomst zullen enkele factoren bepalen of de produktie in de Cerrados zich 
verder gunstig zal ontwikkelen, te weten: variëteitenselectie, verbetering van de bodem-
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vruchtbaarheid, gewasmanagement en voorlichtingswerk naar de producenten toe. Een 
hogere mate van efficiency wordt nagestreefd via 'multiple cropping'. De vraag waarmee 
men nu bezig is, luidt: "hoe maak je de sojaboeren tot goede managers?" Gepoogd wordt 
om vanuit een geïntegreerde aanpak de agrariërs de nodige ondersteuning te geven. 
Teamwork blijkt daarbij de meest effectieve en efficiënte werkvorm te zijn. 
6.3.2.3. EMBRAPA 
EMBRAPA staat voor "Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria". Deze organisa-
tie, die het nationale landbouwkundige onderzoek coördineert, heeft 22 eenheden die 
fungeren als nationale onderzoekscentra. Ze zijn over het hele land verspreid. EMBRAPA 
ressorteert onder het Departement van Landbouw en Veeteelt. Er zijn voorts zes Resource 
Research eenheden. CPAC (waar ik te gast was) is een van deze zes eenheden. Daarnaast 
beschikt EMBRAPA over dienstverlenende eenheden die zijn gespecialiseerd in bodem-
kundige vraagstukken. Een andere belangrijke tak van EMBRAPA vormen de probleem-
gerichte onderzoekseenheden, die binnen iedere staat zijn gevestigd. Tenslotte is ook een 
aantal tijdelijke centra aan EMBRAPA gelieerd. EMBRAPA is een platform van waaruit 
door overheid en universiteiten op een hoog specialistisch niveau en in samenwerking met 
het bedrijfsleven, wordt gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek, technologie, ontwikke-
ling en dienstverlening. 
6.3.2.4. Het CPAC 
Het CPAC is een onderdeel van EMBRAPA en heeft als geografisch werkgebied de 
Cerrados. Het is gevestigd op 35 km van Brasilia in het Federale District. Het omvat een 
experimentele regio van 3500 ha. Het centrum is door EMBRAPA opgericht vanuit de 
noodzaak om onderzoek te verrichten, dat de benutting van de Cerrados kan vergroten en 
wel door middel van produktietechnieken, die ontwikkeld zijn ten behoeve van en aange-
past aan de regio. Deze technologieën dienen aan te sluiten op de produktiesystemen van 
kleine, middelgrote en grote ondernemingen. 
In de activiteiten van CPAC blijken het sojaonderzoek en de overdracht van technolo-
gie aan de agrarische bedrijven een belangrijke plaats in te nemen. Soja vervult immers 
een belangrijke rol in de samenleving, in de nationale economie, in de voedingsmiddelen-
industrie, de industriële produktie, de geneesmiddelensector, enzovoort. Naar schatting 
wordt jaarlijks meer dan 1 miljard dollar in de sojateelt geïnvesteerd. Het ontwikkelen 
van nieuwe, betere variëteiten, gaat gestaag verder. Onderzoek op het gebied van de 
gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid, en andere aspecten van de teelt heeft de nodige 
aandacht van het CPAC. Voor de Cerrados zijn verschillende variëteiten ontwikkeld, 
zoals Savana, Cristalina, Doko, IAC-8, Numbaira, EMGOPA 301, IAC-7 en Tropical. 
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6.3.2.5. Silvania en omgeving, impressie van een ontwikkelingsproject 
Op ongeveer 200 km ten zuidwesten van Brasilia ligt het plaatsje Silvania, in de staat 
Goiás. In het gebied waarin het dorpje zich bevindt, bestaat een rigide sociaal-econo-
mische stratificatie, hetgeen ook in de landbouw tot uitdrukking kwam, zij het dat de 
middenklasse in de sector landbouw relatief minder vertegenwoordigd was. 
EMBRAPA en EMBRATER namen het initiatief om in dit gebied een project te starten 
met het doel de teelt van verschillende tot dan toe onbekende gewassen te stimuleren en 
de efficiency en effectiviteit van de landbouwbedrijven te verbeteren door het ontwikkelen 
en overdragen van technieken die aan de lokale omstandigheden waren aangepast; dit, met 
behulp van multidisciplinaire teams en op basis van surveys. Zo werd 15% (420) van de 
agrariërs ondervraagd over de door hen toegepaste landbouwsystemen, technieken en 
ervaren problemen. Uiteindelijk werd beoogd om aangepaste technieken onder een grotere 
groep agrariërs te verspreiden. 
Op grond van de onderzoeksgegevens en aan de hand van een aantal criteria heeft men 
de producenten in een twaalftal analytische categorieën onderverdeeld. Vervolgens werd 
daarbinnen weer een grovere groepsindeling gemaakt naar doelgroepen voor technologie-
overdracht. Hierdoor kon het werk gericht geschieden. Opvallend was dat de meeste 
kleinlandbouwers in Silvania en omgeving zich aanvankelijk niet met soja bezighielden. 
Het waren meer de middelgrote en grote landbouwbedrijven. Wel werd door de klein-
landbouwers veel sojameel opgekocht voor de veehouderij. Gebleken is dat onder invloed 
van onder andere de financieel-economische crisis in Brazilië én onder invloed van de 
werkmethode van EMBRAPA/CPAC de kleinlandbouwers zeer sterk werden gemotiveerd 
om soja te gaan telen. Dit doen zij op kleine schaal en dikwijls ten behoeve van eigen 
gebruik (veeteelt). De kleinlandbouwers zijn gevestigd op plaatsen waar de bodem-
vruchtbaarheid aanzienlijk beter is dan die van de grootlandbouwers. Dit is mede het 
gevolg geweest van het overheidsbeleid. Bemesting geschiedt dan in mindere mate. De 
overdracht van technologie is mede afhankelijk van het karakter van de produktiebedrij-
ven en van hun plaats in het systeem van sociaal-economische stratificatie. De grotere en 
middelgrote bedrijven kunnen zich de aangeboden technieken gemakkelijk eigen maken. 
Aanpassingen zijn meestal technisch noodzakelijk, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
bemestingsniveau. De producenten die traditioneel dit gebied bewonen zijn in vergelijking 
met die uit het zuiden veel minder bedreven in de landbouw. EMBRAPA/CPAC houdt 
ernstig rekening met dit gegeven. Vandaar dat bij het werken met deze traditionele 
landbouwers het accent wordt gelegd op technieken, die minder gespecialiseerde manage-
riale know-how en lagere investeringen vereisen. 
De methodische aanpak bij de overdracht van technologie in het Silvaniaproject 
behelsde globaal gezien het volgende: nieuwe cultiverings- en/of bestrijdingsmethoden 
worden ontwikkeld en getest op effectiviteit, de wijze waarop ermee moet worden 
omgegaan, etc. De landbouwers in Silvania en omstreken worden in georganiseerd 
verband erbij betrokken. Eerst worden de technische vondsten aan de leiders van de 
organisaties gedemonstreerd. Daarna worden deze ook aan de andere producenten 
getoond. Gezamenlijke inkopen worden niet alleen gestimuleerd, maar ook gecoördineerd, 
zo ook de gezamenlijke transporten. Via een maandelijks registratiesysteem wordt 
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geëvalueerd in hoeverre de landbouwers de nieuwe technieken efficiënt en consequent 
toepassen. 
Er komt in Silvania een aantal landbouwcoöperaties voor. Produktiecoöperaties er 
weinig, wel veel inkoopcoöperaties. Sommige zijn verkoopcoöperaties. 
Het klein-agrarisch bedrijf in Brazilië is doorgaans van dusdanige omvang, dat een 
vergelijking met Suriname mank gaat. Toch zijn er vergelijkbare gevallen. Een bedrijf in 
de omgeving van Silvania had een soja-aanplant van 1,5 ha. De ingezaaide variëteit was 
Doko, een door EMBRAPA ontwikkelde variëteit. Het zaad was tegen een symbolisch 
bedrag bij EMBRAPA gekocht. De opbrengst bedroeg om en nabij 750 kg/ha bij een 
plantdichtheid van ± 450.000 planten per ha. Naar Braziliaanse maatstaven is deze 
opbrengst is erg laag. Een opbrengst van 750 kg/ha is echter de gemiddelde opbrengst in 
Suriname (volgens bronnenmateriaal van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en 
Visserij). De kwaliteit van het zaad dat doorgaans door het bedrijf werd gebruikt, was 
volgens de informanten (de landbouwers die tijdens het gesprek aanwezig waren en de 
vertegenwoordiger van EMBRAPA) niet goed. Bij de inzaai van het zaad van EMBRAPA 
werd gebruik gemaakt van inoculum. Volgens de eigenaar had zijn gewas weinig of geen 
last van ziekten en plagen. Het betrof een gemengd bedrijf met een kleine veestapel (20 
runderen, wat geiten bestemd als melkvee en kippen), ongeveer 1 ha droge rijst, soja en 
cassave. Het totale areaal bedroeg ± 60 ha, waarvan het grootste deel niet benut was 
(heuvelachtig land). Het gezin, dat uit drie personen bestond, leefde van de melkproduk-
tie. Op advies van de EMBRAPA/CPAC-projectgroep was men overgegaan op de teelt 
van soja, teneinde dit in het veevoer te ver-werken. Dat deed men al twee jaar. De 
melkproduktie was daardoor aanzienlijk gestegen. Als gevolg van dit resultaat meldden 
zich vele andere landbouwers voor begeleiding bij de sojateelt, ook zij die in het begin 
zeer argwanend tegenover het project stonden. Zowel uit de gesprekken met de boeren in 
Silvania, als met die bij de coöperaties bleek dat men het voorlichtingswerk en de wijze 
van aanpak van EMBRAPA positief waardeerde. 
6.3.2.6. COOPADF, samenwerking in coöperatief verband 
Elke staat in Brazilië heeft centra van waaruit agro-technologische en aanverwante 
diensten naar de producenten toe worden verleend. In het Federale District Brasilia zijn er 
15 centra. COOPADF is er een van. Het centrum ligt op circa 60-70 km afstand ver-
wijderd van de hoofdstad. In het centrum werken wetenschappers, onderzoekers, 
voorlichtingsspecialisten en een landbouwcoöperatie samen. 
Het voorlichtingswerk wordt verricht onder kleine, middelgrote en grote landbouwers. 
Het totale areaal dat door COOPADF wordt bestreken is 45.000 ha. In 1979 heeft men 
aan de hand van een programma van vestiging 20.000 ha verdeeld in percelen, zodanig 
dat er een tweedeling is ontstaan tussen bedrijven van ± 10 ha en kleiner, de zogenaamde 
kleine bedrijven en bedrijven met een grootte van ongeveer 300 ha, de zogenaamde grote 
bedrijven. Hiertoe is men overgegaan omdat voorheen het land zeer inefficiënt werd 
gebruikt en de grenzen van de percelen erg vaag waren. De overheid kocht toen het land 
op, verdeelde het daarna en gaf het in huur aan de landbouwers. Na 15 jaar wordt de 
grond conform een desbetreffende verordening eigendom van de huurder c.q. diens 
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nakomelingen. COOPADF en het voorlichtingswerk aldaar waren bedoeld als pilot project 
in de Cerrados. De overheid zorgde dus voor "incentives" in de vorm van geld en land. 
Hierdoor konden dichtbevolkte gebieden in het zuiden van het land enigszins worden 
ontlast. De agrariërs uit het zuiden brachten hun know-how mee naar de middengordel 
van Brazilië. Naast het gebied waarin de migranten uit het zuiden zich hadden gevestigd 
bestond er nog 2000 ha geïrrigeerd land. Spoedig richtten de agrariërs hun eigen coöpera-
ties op. Deze groeiden echter te snel en werden niet goed beheersbaar. Daarom werden 
de coöperaties weer verkleind. Het aantal leden van COOPADF bedraagt nu 110. Ook 
hier gaat het om een inkoopcoöperatie. 
Het voorlichtingswerk houdt in ondersteuning van de producenten op uiteenlopende 
gebieden zoals financieringsaan vragen, studies van kosten en efficiënte produktiewijzen, 
introductie van nieuwe technieken en het ontwikkelen van projecten voor (klein)landbou-
wers. De "autochtone" landbouwers krijgen speciale assistentie. Zij leren hoe zij meer uit 
hun grond kunnen halen en hoe de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. De voorlich-
tingsactiviteiten gaan erg ver, omdat de kleinagrariër hogere drempels heeft om naar het 
centrum te komen dan de middelgrote en grote producenten. Daarom worden zij vaker 
door de voorlichtingsmedewerkers bezocht. Bij eventuele problemen worden de leiders 
van de kleinlandbouwers groepsgewijs uitgenodigd om deze problemen te bespreken. Ook 
wordt ten behoeve van hen een maandblad uitgegeven en worden er velddagen, excursies 
en demonstraties georganiseerd. 
Er is een zekere relatie tussen de kleinlandbouwers en de grote producenten. Dikwijls 
worden de eersten in oogstperioden door de grote bedrijven ingehuurd. Het werkgele-
genheidseffect is groter in de kleinere bedrijven dan in de grotere, die vrijwel volledig 
gemechaniseerd zijn. Het management van de grotere bedrijven is sterk commercieel. De 
banken willen geen risico's lopen, waardoor zeker in de situatie van crisis en recessie de 
kleinere ondernemers het slachtoffer zijn. Zij komen dan niet gemakkelijk in aanmerking 
voor krediet. De enige garantie die zij tegenover de banken hebben is hun grond en ook 
dat is voor de bank meestal onvoldoende. 
Op het complex van COOPADF bevindt zich een droger en opslag (opslagcapaciteit 
80.000 ton). De gemiddelde totale produktie van de ondernemers bedraagt ongeveer 
60.000 ton, waarvan 50% soja. Tijdens de studie was sprake van onderproduktie van soja 
(15% minder dan normaal). Dit werd verklaard door de bestaande "recessie" en de 
daarmee samenhangende prijzen van hulpmiddelen. De coöperatie heeft geen vaste 
afzetprijzen (vrije markt). De prijzen blijken heel sterk te variëren, mede afhankelijk van 
de afstand en het transport. Daardoor doen zich grote regionale prijsverschillen voor. In 
het laatste produktieseizoen was de prijs voor een zak soja van 50 kg in Paraná 1560 Cr$ 
en in Maranhao 1000, een verschil van maar liefst 31%. Als gevolg van de buitenlandse 
schuld hebben de banken in de periode van het onderzoek hun investeringen in de 
sojasector drastisch verminderd. Dientengevolge hebben vele sojaproducenten veel minder 
ingezaaid. De meer commerciële producenten houden de financiële ontwikkelingen, en 
met name de prijsnoteringen op de beurs van Californie, nauwlettend in de gaten. 
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Op grond van het voorgaande valt te concluderen dat in Brazilië en in het bijzonder in 
de Cerrados ongetwijfeld kan worden gesproken van succes in de teelt en verwerking van 
soja, ondanks de crisis in de Braziliaanse maatschappij. 
6.3.3. Crisis en succes in de sojateelt in Guyana 
Enkele aspecten van de crisis in Guyana zijn besproken door Van Dijk (28). Zijn 
cijfermatige gegevens bestrijken de periode 1975-1988/89. De kem van het artikel wordt 
gevormd door het bespreken van de uitingsvormen van de crisis (crisis-aspecten) en de 
gevolgen van een aanpassingsprogramma, de maatregelen ter implementatie daarvan en de 
effecten ervan. Hij ziet in 1983 een "genuine financial crisis" en de periode 1980-1989 
kwalificeert hij als een calamiteit. Er is sprake van een ernstige terugval in het nationale 
inkomen. In de periode 1982-1986 is de buitenlandse schuld verdubbeld. Toen de 
overheid niet meer in het buitenland kon lenen, ging zij van lokale banken lenen, 
waardoor het kapitaaltekort alleen maar steeg. De behoefte aan structurele aanpassing van 
de economie was alom aanwezig. Guyana heeft, teneinde de crisis te weerstaan, gekozen 
voor de weg van structurele aanpassing naar het model van de internationale organisaties 
(het IMF en de WB). Daartoe heeft het land in recente jaren een aanvang gemaakt met 
het meewerken aan diverse maatregelen die de economie moeten helpen liberaliseren en 
een gunstig investeringsklimaat voor buitenlandse private ondernemers moeten scheppen. 
Dit gebeurde tot nu toe uiteraard met grote sociale offers, vooral bij de minder weerbare 
groeperingen in de samenleving. De private sector, aldus Van Dijk, staat nog argwanend 
tegenover de werkelijke bedoelingen van de overheid. Bovendien is de oppositie vanaf de 
onafhankelijkheid buiten spel geweest. Partijpatronage, een gangbaar gedragspatroon van 
de politiekvoering sedert de onafhankelijkheid, belemmert de geloofwaardigheid van de 
overheid. Van Dijk concludeert ook dat Guyana een immense behoefte heeft aan onder-
steuning. Het land schiet tekort in bekwaamheid om projecten succesvol ten uitvoer te 
brengen. Ondanks jaren van aanpassingspolitiek heeft de overheid weinig bereikt. De 
transitie van een socialistische naar een markt-georiënteerde economie kent dus grote 
complicaties. 
Naar mijn smaak dient er behalve van de overheid als remmende factor in het 
transitieproces ook een evaluatie met meer diepgang gemaakt te worden van de particulie-
re sector in Guyana zelf en van de mate van effectiviteit van de aanpassingsmodellen van 
het IMF en de WB als zodanig. Deze twee facetten worden maar al te vaak buiten de 
complexe discussie gehouden. In deze context zou een dergelijke discussie echter te ver 
voeren. 
Wel interessant is de vraag of het karakter van deze crisis (Van Dijk gebruikt "crisis" 
en "recessie" steeds door elkaar), tijdens het verzamelen van de data (tweede helft van 
1990) en later, hetzelfde is gebleven, dan wel of de geschetste maatschappelijke omgeving 
wezenlijk is verbeterd. Dit wordt kort beantwoord aan de hand van onderstaande 
indicatoren, verkregen uit onder meer de data van de Wereld Bank over de periode 1988 
tot 1992. Erst volgt een overzicht van de ontwikkeling van de schuldenlast van Guyana in 
het tijdvak aansluitend op de door Van Dijk geanalyseerde periode (tabel 6.10). 
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Tabel 6.10 Ontwikkeling van de schuldenlast van Guyana in de periode 1988-1992 
(US $ miljoenen) 
1988 
1.853 
1989 
1.921 
1990 
1.978 
1991 
1.966 
1992 
1.879 
Bron: World Bank 1993-94 
De schuldenlast bereikt in het jaar waarin de data in Guyana werden verzameld, zijn 
hoogtepunt om daarna, met name in 1992, een stuk terug te lopen tot iets boven het 
niveau van 1988. Bij bovengenoemd patroon moet worden opgemerkt dat het deel van de 
kredieten die na 1989 van het IMF zijn gebruikt in de totale schuld geen neergaande, 
maar een constant stijgende lijn vertoont (tabel 6.11). 
Tabel 6.11 Gebruik van IMF krediet door Guyana (US $ miljoenen) 
1989 
106 
1990 
113 
1991 
149 
1992 
168 
Bron: World Bank 1993-94 
Het BNP vertoont naar groeipatroon over de periode 1987 tot en met 1991 een negatief 
beeld (tabel 6.12). Wat de ontwikkeling van het BNP betreft, moeten wij enige nuancerin-
gen aanbrengen ten opzichte van de evaluatie van Van Dijk (29). Hij heeft wellicht 
gelijk als hij het patroon van het BNP bekijkt voor de periode 1982-1988, los van de 
perioden daarvoor en daarna. Wanneer wij dit in een ruimer tijdsverband bekijken (1970-
1992/93), dan zien wij meer een instabiel patroon van stijging en daling over de hele 
periode (30). 
Bekijken wij de jaarlijkse groei van het Bruto Nationaal Inkomen over 1987 tot en met 
1990 dan vallen twee zaken op, namelijk een hoge mate van instabiliteit en een dieptepunt 
in 1990 (tabel 6.13). Over de jaren na 1985 ontbreken cijfers betreffende het nationale 
deficit (tabel 6.14). Een analyse van de cijfers over de voorgaande jaren leert echter, dat 
dit deficit (over de periode 1970-1980) per jaar gemiddeld 140,8 bedroeg (31). Als 
wij dan constateren dat dit tekort in 1985 reeds ruim 823 miljoen Guyanese dollars 
bedroeg, dan mogen wij ervan uitgaan dat dit tekort aan het einde van de jaren tachtig en 
de beginjaren '90 exponentieel was gegroeid ten opzichte van de periode 1970-1980. 
Tabel 6.12 Bruto Nationaal Produkt van Guyana (% groei op jaarbasis) 
Jaar 1987 
-3.9 
1988 
-3.9 
1989 
-0.2 
1990 
-1.2 
1991 
-1.2 
Bron: World Tables 1992 
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Tabel 6.13 Bruto Nationaal Inkomen van Guyana (% groei op jaarbasis) 
Jaar 1987 
-13.6 
1988 
5.2 
1989 
15.7 
1990 
-27.2 
1991 
gg 
Bron: World Tables 1992 
Tabel 6.14 Ontwikkeling van het tekort op de staatsbegroting van Guyana (in miljoenen 
van courante Guyanese Dollars) 
Jaar 1981 
-453.00 
1982 
-884.10 
1983 
-465.60 
1984 
-748.80 
1985 
-823.80 
Bron: World Tables 1992 
De particuliere consumptie per capita vertoont een instabiel patroon (tabel 6.15). De 
Bruto Binnenlandse Investeringen blijken, vermoedelijk gepaard aan de IMF-leningen, wel 
een enigszins stijgend patroon te vertonen (tabel 6.16). Ofschoon de exporten van 1989 en 
1991 ook een langzaam stijgend patroon vertonen, wordt het effect daarvan voor wat 
betreft de handelsbalans teniet gedaan door de absoluut omvangrijker importen uit het 
buitenland (32). Een ander aspect uit de analyse van Van Dijk dat enige nuancering 
behoeft op basis van de gegevens van de Wereld Bank, betreft de schuldindicator "externe 
schuld in verhouding tot de exporten van goederen en diensten". Volgens de geanalyseer-
de gegevens van de Wereld Bank is ook 1990 het jaar van het hoogste verhoudingsgetal, 
anders gezegd het dieptepunt van de crisis, namelijk met 46,8%. De ratio's van de 
Wereld Bank (tabel 6.17) worden trouwens hier, evenals in het voorbeeld van Brazilië 
gebruikt om de emst van de crisis te indiceren. Uit de gegevens van de onderhavige tabel 
kunnen wij opmaken, dat de Guyanese economie in 1990 onder grote stress stond. Een 
groot deel van de door de natie opgebrachte waarden en gedane inspanningen werd over-
schaduwd door de schuldenlast. 
Tabel 6.15 Particuliere Consumptie per capita van Guyana (1987 US $) 
Jaar 1987 
300 
1988 
320 
1989 
290 
1990 
330 
1991 
gg 
Bron: World Tables 1992 
Tabel 6.16 Bruto Binnenlandse Investeringen per capita van Guyana (1987 US $) 
Jaar 1987 
140 
1988 
110 
1989 
140 
1990 
160 
1991 
200 
Bron: World Tables 1992 
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Tabel 6.17 Schuld Indicatoren voor Guyana (%) 
Jaar 
EDT/XGS 
EDT/GNP 
TDS/XGS 
INT/XGS 
INT/GNP 
RES/EDT 
RES/MGS 
1987 
638.7 
703.5 
26.8 
22.1 
24.4 
0.5 
0.3 
1988 
754.3 
566.7 
26.3 
22.6 
17.0 
0.2 
0.1 
1989 
777.7 
692.0 
32.2 
22.9 
20.4 
0.7 
0.5 
1990 
785.2 
684.4 
118.6 
46.8 
40.8 
1.5 
0.8 
1991 
675.5 
920.7 
31.8 
17.9 
24.4 
6.3 
4.5 
1992 
gg 
768.6 
gg 
gg 
19.9 
10.0 
gg 
Bron: World Bank 1993-94 
Voor verklaring der gebruikte afkortingen, zie de legenda onder tabel 6.8 
Uit de analyse van de Wereld Bank gegevens over de ontwikkelingen van de Guyanese 
economie in de periode 1970 - 1992 valt het volgende te concluderen: 
1. De crisis in Guyana vertoont, bezien over een lange tijdsperiode, een zeer instabiel en 
complex ontwikkelingspatroon. 
2. Het dieptepunt van de crisis valt absoluut in 1990, gelet op de significant hogere 
verhoudingsgetallen van de schuldenlastcomponenten enerzijds en de overige macro-
economische componenten anderzijds (BNP, nationaal inkomen, exportwaarden, 
interestbetalingen, enz.). 
Helaas ontbreken in het verslag van de Wereld Bank recente gegevens over de 
Guyanese economie (met name over 1993 en 1994). Toch kan worden gesteld dat de 
crisis in complexiteit, instabiliteit en hulpbronafhankelijkheid in het jaar 1990 vermoede-
lijk het hevigst was en dat de stress (op het economische en sociale leven) als gevolg 
daarvan op de rest van de maatschappij ook merkbaar was in 1990. Nochtans is in 
Guyana op het gebied van de agrarische sector, gegeven de omstandigheden van eerder 
geïndiceerde crisis, nogal wat gepresteerd. Na enkele korte opmerkingen met betrekking 
tot de plaats en betekenis van de agrarische sector in de economie, wordt meer specifiek 
ingegaan op de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van de teelt en de verwerking 
van soja in Guyana onder de omstandigheid van een bedrijfsexogene crisis. 
De bijdrage van de agrarische sector aan de groei van het Bruto Nationale Produkt is in 
procenten uitgedrukt negatief (tabel 6.18). Het dieptepunt is ook hier weer 1990. De 
prijsindex (BBP tegen factorkosten) voor de agrarische sector laat een stijgend beeld zien 
na 1987 (1987=100). Het hoogtepunt valt ook weer in 1990. 
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Tabel 6.18 Bijdrage van de landbouw aan de nationale economie van Guyana 
Jaar 
Procenten 
v/h BBP 
Index Binnenl. 
Prijzen (1987= = 100) 
1987 
-0.8 
100.00 
1988 
-2.0 
105.5 
1989 
0.1 
240.1 
1990 
-4.5 
425.5 
Bron: World Tables 1992 
Guyana heeft in de eerste helft van de jaren zeventig, toen de crisis duidelijk voelbaar 
was door bijzonder ernstige schaarste aan eiwitten, het besluit genomen om over te gaan 
tot de introductie van de grootschalige teelt en verwerking van soja. De introductie kon 
plaatsvinden op grond van een aantal verworvenheden op het gebied van het landbouwbe­
leid, het landbouwwetenschappen к onderzoek en de opbouw van een infra-structuur. Ik 
zal daar nu in het kort op ingaan. 
Het vergelijkend onderzoek in Guyana had uiteraard dezelfde vraagstelling en opzet als 
dat in Brazilië. Ook via IICA Suriname werden lang te voren contacten gelegd met het 
National Agricultural Research Institute in Guyana (NARI). Na ontvangst van de belang-
rijkste thematische omschrijvingen en hoofdvragen van het onderzoek organiseerde NARI 
alle relevante interviews, observaties in de hoofdstad, het kustgebied en in het binnenland 
(de "savannes"). Ook hier werden gesprekken gevoerd met experts op het gebied van de 
teelt en verwerking van soja en bij ondersteunende instellingen. Behalve NARI bleken 
zich in Guyana ook andere instanties met het gewas bezig te houden, hetzij rechtstreeks, 
hetzij indirect: GUYSUCO, NEOCOL, CARDI, GNS, SOYCO en andere. 
Al gauw na de aanvang van de studie naar de stand van zaken en de ontwikkelingen 
met betrekking tot de teelt en verwerking van soja in Guyana, werd ik geconfronteerd met 
het feit dat de klein-agrariër in de sojateelt een nagenoeg ontbrekende dimensie is. 
Volgens mijn informanten zijn diverse pogingen van de zijde van de overheid om de 
kleinlandbouwers ervoor te interesseren, mislukt. De kleinlandbouwers telen liever rijst of 
droge gewassen en andere peulvruchten. De laatste jaren worden er weer pogingen gedaan 
om de (klein)landbouwers te scholen en voor de sojateelt te interesseren, ter ondersteu-
ning van de produktie van dierlijk eiwit. 
Wat de introductie van het gewas betreft, werden de eerste variëteiten volgens mijn 
informanten omstreeks 1920 uit de Verenigde Staten in Guyana geïntroduceerd. Zij deden 
het slecht en de pogingen werden stopgezet. 
Het landbouwbeleid, het landbouwonderzoek en de voorbereiding van de grootschalige 
teelt gingen in Guyana hand in hand. De grootschalige teelt en verwerking van soja is niet 
"van een leien dakje" gegaan. Het wetenschappelijk onderzoek in Guyana is altijd direct 
gericht geweest op een mogelijke bijdrage aan de veeteelt. In 1941 werd te Ebini in de 
savannegebieden een proefstation gevestigd, waar een aanvang werd gemaakt met de 
grootschalige veeteelt. In 1952 werd het veeteeltonderzoek sterk voorwaarts gestuwd door 
importen van diverse veesoorten, het graslandonderzoek en het veevoer-onderzoek. 
Vooral in relatie met het veevoeronderzoek werd het belang van soja voor de Guyanezen 
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steeds duidelijker. Het meest interessant vonden de Guyanezen de zogenaamde "interme-
diate savanna" (waar o.m. Ebini ligt). Dit gebied bevindt zich binnen het noordoostelijke 
quadrant van Guyana, direct ten zuiden van de kustvlakte. Het bestrijkt een oppervlakte 
van ongeveer 2.700 vierkante kilometers. De Berbicerivier vormt vanuit de kustvlakte de 
belangrijkste toegangsweg tot dit gebied. Het savannegebied omvat diverse bodemtypes 
die overeenkomen met de Zanderij-formaties in Suriname (overwegend wit zand en verder 
bruine, lemige en zandige Heigronden die onregelmatig zijn verdeeld). De bruine, 
zandige leemgronden werden gekwalificeerd als de meest interessante voor de veeteelt en 
de akkerbouw. In het begin van de jaren zestig werd onder andere met het bodem- en 
gewassenonderzoek in dit gebied een serieuze aanvang gemaakt. Veel van dit onderzoek 
was gericht op het bestuderen van vruchtbaarheidsfactoren en -effecten van deze bruine 
zandgronden (bemesting, bekalking, etc). In 1969 werden door het Ministerie van 
Landbouw in samenwerking met de Universiteit van Florida een aantal gewasvariëteiten 
bestudeerd, waaronder de sojavariëteit Jupiter. Dit onderzoek stond onder leiding van 
Hinson met medewerking van Masaki en anderen (Hinson, 1972). Ook in dit onderzoek 
stond het bemestingsvraagstuk centraal. In de tweede helft van de jaren zeventig werd het 
accent gelegd op zaadproduktie. Dit werk werd echter niet gecontinueerd, evenmin als het 
evaluatieve onderzoek naar de problemen van de grootschalige teelt. De grootschalige 
teelt van soja was ingegeven door de extreme schaarste aan eiwitten in de beginjaren 
zeventig als gevolg van de binnenlandse (burgeroorlog) en buitenlandse crises (onder 
meer oliecrisis). 
In de eerste helft van de jaren zeventig werden drie grootschalige projecten geïmple-
menteerd, waaronder soja. Met soja werden goede resultaten geboekt. Een van de 
projecten was een gezamenlijke inspanning van Guyana, Trinidad en Tobago en St. Kitts 
Nevis. Dit project was ruim acht jaar operationeel op het gebied van de teelt, verwerking, 
marketing en afzet van soja (oppervlakte 3.200 ha). De stagnerende factoren waren bij elk 
van de drie projecten enigszins verschillend. Bij het eerste project waren de problemen 
meer van bestuurlijke aard. Bij het tweede ging het meer om logistieke en agronomische 
problemen. De laatstgenoemde moeilijkheden hadden betrekking op de toegepaste 
technieken in relatie met het bodemgebruik en de klimatologische omstandigheden, het 
identificeren van variëteiten die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, enzovoort. 
Met de oprichting van SOYCO (Soybean Company Ltd.) in 1988, met een aanvangsareaal 
van 150 hectare, werd een periode van meer succesvolle grootschalige teelt van soja in 
Guyana ingeluid. Sindsdien is de aanpak van de grootschalige teelt verschillend. Produk-
tievergroting vindt geleidelijk plaats op jaarbasis, terwijl de inmiddels ervaren produktie-
problemen worden bestudeerd en nieuwe, aangepaste technieken worden ontwikkeld. 
SOYCO maakt daarbij gebruik van variëteiten die onder meer in Brazilië zijn ontwikkeld 
en wordt verder ondersteund door CARDI (een Caraïbisch Instituut voor Agrarisch 
Onderzoek en Ontwikkeling). NARI houdt zich bezig met research, onder meer op het 
gebied van de bodembeheersing in de kustvlakte en de savannen. Het Instituut werkt nauw 
samen met de commerciële sojaproducenten en met CARDI. Opvallend is, dat voor de 
jaren negentig duidelijke sojaprogramma's zijn ontwikkeld, zowel voor de kustvlakte als 
voor het binnenland. In de programma's van de 'intermediate savannas' (bruine gronden) 
zijn verschillende gemengde bedrijfssystemen geprojecteerd, gebaseerd op het principe 
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van de rotatieteelt. Het onderzoek wordt programmatisch ook meer gericht op technische 
en wetenschappelijke informatie over de 'intermediate savannas' en op ondersteunende 
activiteiten zoals zaaizaadproduktie en agrometeorologische data ten behoeve van de 
commerciële teelt. In dit programma werken NARI, CARDI, commerciële sojabedrijven 
en ook enkele kleine agrariërs samen. Tijdens mijn observaties in de binnenlanden van 
Guyana bleek inderdaad tussen diverse organisaties een intensieve samenwerking te 
bestaan op het gebied van onder meer de teelt en verwerking van soja en de veeteelt 
(NARI, CARDI, SOYCO, NEOCOL, LIDCO en GNS). In de kustvlakte zijn bij de 
grootschalige teelt en verwerking van soja betrokken GUYSUCO, CARDI, NARI en de 
MAHARADJA. Tijdens het onderzoek was GUYSUCO bezig met het uitbreiden van het 
beplante areaal (tot 800 ha). Soja blijkt het op suikerrietvelden inderdaad goed te doen: in 
1988 was ongeveer 20 ha van de suikerplantage met soja beplant en de opbrengst bedroeg 
ongeveer 2,5 t/ha, hetgeen een zeer hoge opbrengst genoemd mag worden voor landen als 
Guyana en Suriname. De bodem- en waterbeheersing vraagt daarbij wel een nauwgezette 
aanpak. 
Vrijwel alle informanten waren positief gestemd over de sojatoekomst van Guyana, 
mede dankzij de geïntegreerde, resultaatgerichte benaderingswijze en aanpak. 
Toch moet worden geconcludeerd, dat de grootschalige teelt van soja in Guyana in de 
periode 1990-1994 nog niet werkelijk op commercieel niveau is geschied. Guyana heeft 
dus ondanks de crisis wel veel ervaring opgedaan met de grootschalige teelt en verwer-
king van soja, maar er kan niet gesproken worden van een produktie die qua omvang in 
de binnenlandse vraag kan voorzien, laat staan van een surplus dat volledig in het 
buitenland afgezet kan worden. Een sterk accent wordt gelegd op het wetenschappelijk 
onderzoeken van de mogelijkheden van commerciële produktie in de savannegebieden. 
6.3.4. Crisis en succes in de sojateelt in Suriname 
In hoofdstuk 4 is reeds aan het begrip "crisis" inhoud gegeven door afzonderlijke 
aandacht te schenken aan een aantal historische en actuele kenmerken van de Surinaamse 
samenleving. Dat geschiedde in het kader van de vraag in hoeverre de door mij onder-
scheiden crisiscomponenten (naar aanleiding van de CEDLA-studie over Latijns-Amerika 
en het Caraïbisch gebied) ook duidelijk herkenbaar zijn in de situatie in Suriname. Het is 
dan ook niet nodig om lang stil te staan bij de onderbouwing van de stelling dat men, 
evenals in het geval van Brazilië en Guyana, ook in Suriname kan spreken van een 
maatschappelijke crisis. De oorzaken, de aard, de omvang en reikwijdte van de crisis in 
Suriname verschillen echter van de Guyanese en Braziliaanse varianten. Een van de be-
langrijkste verschilpunten vormde de crisis als gevolg van de breuk in de relatie Neder-
land-Suriname in de jaren tachtig. Als gevolg van het politiek-economische en militaire 
conflict tussen Suriname en Nederland en het daaraan gekoppelde stopzetten van de 
ontwikkelingshulp aan Suriname door Nederland, werd een grote klap toegebracht aan de 
Surinaamse economie. Ten tweede werd reeds gewezen op de enorme terugloop van de 
verdiensten in de bauxiet en aluinaardeindustrie, onder meer als gevolg van de gewijzigde 
verhoudingen op de afzetmarkten van aluminiumprodukten en de interne investeringspoli-
tiek van de bauxietmaatschappijen. Wat de tweede crisiscomponent betreft (de sterk 
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gedaalde revenuen uit de bauxiet- en aluminiumindustrie) verschilt Suriname niet 
wezenlijk van Guyana, althans als wij het aspect van de internationale marktontwikkelin-
gen van de prijzen van ruwe grondstof, halffabrikaten en eindprodukten bezien. Wel is 
een verschil dat de militaire component van de crisis desastreuze gevolgen heeft gehad 
voor de nationale economie van Suriname (sabotage-activiteiten aan produktiemiddelen en 
infrastructuur als transmissielijnen, door verzetsbewegingen in het binnenland, langdurige 
produktiestilstand, grote schade aan het produktiesysteem). In dat opzicht was en is de 
Surinaamse crisis van de jaren tachtig van ernstiger aard dan die van Guyana. 
Nog een ander groot verschil tussen het karakter van de crisis in Suriname en dat van 
de Braziliaanse en Guyanese is, dat de crisis in laatstgenoemde landen veel sterker werd 
en wordt bepaald door de grote externe schuldenlast. Suriname kende een dergelijke 
schuldenlast niet, als gevolg van de werking van het verdrag met Nederland. Na het 
wegvallen van de ontwikkelingshulp was Suriname in toenemende mate sprake van een 
hulpbronafhankelijkheid ten opzichte van internationale financiers (onder meer via het 
systeem van Letters of Credit, kortweg: LC's). Het aanspreken van deze internationale 
financiers stond hoofdzakelijk in het teken van het voorzien in de behoefte van het volk 
aan eerste levensbehoeften en minimale voorziening in de behoefte aan inputs voor de 
bedrijven. 
Waren de oorzaken en het karakter van de crisis in Suriname in bepaalde opzichten 
sterk verschillend van die in Guyana en Brazilië, de gevolgen en effecten waren veelal 
precies dezelfde: een sterk toenemend begrotingstekort, dekking van dit tekort door 
monetaire financiering, creatie en instandhouding van een parallelmarkt, een hoge 
prijsinflatie en 'de facto' een enorme achteruitgang van de waarde van de Surinaamse 
munteenheid. Was de Surinaamse gulden in 1975 meer waard dan de Nederlandse, anno 
1994 is de Nederlandse gulden op de zwarte markt meer dan honderd Surinaamse guldens 
waard. De officiële koers past zich voortdurend aan de zwarte marktkoers aan. In al deze 
effecten van de crisis verschillen Guyana, Brazilië en Suriname hoegenaamd niet van 
elkaar. Anders gezegd, de wijze van maatschappelijke werking van de crisis is in de drie 
landen dezelfde. 
Het is dus ook in het geval van Suriname interessant om, gegeven dezelfde soort 
bedrij fsexogene crisisomstandigheden, te onderzoeken in hoeverre in Suriname op het 
vlak van de teelt en verwerking van soja successen zijn geboekt. 
Teneinde deze vraag te beantwoorden werd in Suriname op drie fronten nauwgezet 
studie gemaakt. Ten eerste is, om inzicht te krijgen in het beleid en de toepassing van dat 
beleid met betrekking tot de teelt en de verwerking van soja in Suriname, studie gemaakt 
van de voornaamste nationale ontwikkelings- en landbouwplannen, die in de loop van de 
tijd door de Surinaamse overheid zijn ontwikkeld en gehanteerd. Ten tweede werd zo 
breed en diepgaand mogelijk het wetenschappelijk onderzoek en het toegepast weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van de teelt c.q. de verwerking van soja in Suriname 
bestudeerd. In de derde plaats is onderzoek gedaan naar de praktijken van kleinlandbou-
wers, die zich toeleggen op de teelt c.q. het verwerken van soja in Suriname. De 
resultaten van laatstgenoemd onderzoek komen in hoofdstuk 7 aan de orde. 
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6.3.4.1. Het wetenschappelijk onderzoek 
Het sojaonderzoek dat in Suriname is verricht, kan grofweg worden onderverdeeld in 
onderzoeken in de kustvlakten en die in het binnenland (met name in de savannegebie-
den). De vroege studies, waaraan het Landbouw Proefstation Suriname (LPS) een 
belangrijke bijdrage leverde, hadden betrekking op de kustvlakten. De belangrijkste waren 
van Van der Meulen, Ter Horst en van Fortanier (33). Zeer kort wordt nu ingegaan 
op hun vraagstelling en de bereikte resultaten. 
Het jaar van invoering van soja in Suriname is niet precies bekend. De meningen lopen 
sterk uiteen. Ter Horst vermoedt dat Chinezen, die als contractanten naar Suriname 
kwamen, mogelijkerwijs het gewas hebben meegebracht. Hij stelt vast dat de Javanen in 
ieder geval wel het gewas uit Java naar Suriname hebben meegenomen. Ter Horst bericht 
verder dat soja in 1904 in Suriname is ingevoerd, te weten uit de Verenigde Staten. Stahel 
daarentegen zegt dat het gewas rond 1920 door de Javanen uit Java is ingevoerd (34). 
De schattingen variëren dus tussen de 74 (1920) en 135 (1859) jaar. 
Van der Meulen deed onderzoek in de jonge kustvlakte van Suriname. Hij wilde de 
karakteristieken van de kleigronden op een rijtje zetten en nagaan aan welke eisen soja 
moet voldoen in het kader van wisselbouw met rijst in dit gebied. Zijn onderzoek resul-
teerde in aanwijzingen op het gebied van de plantsystemen en grondbewerking (bedden-
cultuur versus vlakke velden), klimaat, teeltperioden en waterbeheersing (goede bouwvo-
ren en voldoende drainage), bemesting en enting (vooral bij nieuwe gronden), zaaizaad-
produktie, rotatie en groenbemesting, ziekten en plagen, de oogst (mechanisch) en de 
produktie-opbrengst. Zijn uiteindelijke doel is soja te verbouwen in afwisseling met rijst, 
ter verbetering van de grond en op basis van een mechanische aanpak. 
Ter Horst schonk vooral aandacht aan de selectie van soja variëteiten die geschikt waren 
voor de mechanische teelt, als tweede gewas na rijst, onder Surinaamse omstandigheden 
(bodem, klimaat, etc). Drie factoren speelden een rol bij het formuleren van de selectie-
criteria: kwaliteitseisen van de wereldmarkt, geschiktheid voor teelt onder de Surinaamse 
omstandigheden en de voorkeuren van lokale verbruikers. Uit zijn onderzoek bleek 
evenals uit de verschillende gesprekken met deskundigen in Brazilië en Guyana, dat de 
variëteiten uit de Verenigde Staten het bijzonder slecht deden. Die uit Formosa, ingevoerd 
via Java, met name de variëteit Laris, deed het goed. Na selectie werden de variëteiten 
Laris, Vada en Bilomi verkozen. De voor- en nadelen werden gespecificeerd. Laris werd 
en wordt nog regelmatig door de landbouwers geteeld. 
Fortanier onderzocht de mogelijkheden van het verbouwen van tweede gewassen en 
boomcultures voor het Surinaamse Wageningenproject (rijstteelt) in het kader van verdere 
mechanisatie en middenstandslandbouw. Ook hier stond grondverbetering centraal. De 
afdeling Gewassenonderzoek, opgericht in 1957, deed onderzoek naar onder meer de 
mogelijkheden voor middenstandsbedrijfjes rond de Wageningenpolder als kembedrijf. De 
verbouw van een aantal gewassen werd als mogelijk gezien en bracht tal van voordelen 
met zich mee. Ofschoon de periode van het onderzoek (vier jaren) te kort was om alle 
aspecten uit te voeren leverde het, wat het gewas soja betreft toch bruikbare informatie op 
betreffende: inzaai, (plantverband, tijdstip, dichtheid, voorbehandeling), bestrijding van 
plagen (sojakevertje), bemesting (o.a. voorbemesting) en oogst (mechanisch). Soja werd 
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een aantal malen in de grote regentijd verbouwd met betere opbrengsten dan bij de 
najaarsinzaai. Fortanier concludeerde dat soja uit de groep van de droge gewassen voor 
w'sselbouw met de gemechaniseerde rijstteelt in de jonge kustvlakte voorlopig het meest 
geschikte alternatief was. 
Latere studies hebben zich niet alleen met de kustgebieden, maar ook met de savanne-
gronden beziggehouden. In dit verband kunnen worden genoemd de bijdragen van het 
CELOS gedeeltelijk in samenwerking met de Nederlandse Landbouw Hogeschool 
Wageningen (LHW), gedeeltelijk (met name na 1980) ook zelfstandig. 
Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) heeft verschil-
lende bijdragen geleverd aan het onderzoek naar de mogelijkheden van de sojateelt in 
diverse regio's in Suriname. In de jaren zeventig werd voor verschillende gewassen, 
waaronder soja nagegaan, of de ongebleekte savannegronden voor de teelt geschikt waren. 
Daarbij werd ook studie gemaakt van diverse methoden die in een succesvolle teelt 
zouden kunnen resulteren. Het ging met name om teeltmethoden, de grootte van de 
zaaibedden, mogelijkheden van mechanisatie, het optimale plantverband, de bemesting, de 
bestrijding van ziekten en plagen, het oogsten en de kosten van onder meer bodem- en 
waterbeheersing. De mechanische teelt kwam als het gunstigste alternatief naar voren. Het 
bedrijfskundige aspect is in het onderzoekprogramma van dit Instituut nog niet echt uit de 
verf gekomen. De laatste jaren worden pogingen in die richting gedaan. 
Het onderzoek van het CELOS had ook betrekking op het uittesten van variëteiten uit 
het buitenland. In 1989 beschikte het centrum over 29 variëteiten. Twintig daarvan 
werden in het proefveld in Saramacca uitgetest. 
Een opvallende en tegelijkertijd zeer teleurstellende bevinding uit het voorgaande is, dat 
alle onderzoekingen ten spijt de onderzoeksresultaten niet of nauwelijks zijn doorge-
stroomd naar de praktijk, het klein-agrarisch bedrijf. In Suriname is nog nooit sprake 
geweest van een - op basis van de onderzoeksresultaten - doelgericht en doelbewust 
geformuleerd en consequent uitgevoerd programma van overdracht van sojatechnologie 
aan de kleinlandbouwbedrijven. 
6.3.4.2. Het (landbouw)beleid 
Welke plaats en aandacht kreeg het gewas in het nationale ontwikkelingsbeleid in het 
algemeen en in het landbouwbeleid in het bijzonder? Ik heb nagenoeg alle relevante 
beleidsplannen en programma's van het Planbureau en het Ministerie van Landbouw 
Veeteelt en Visserij op dit punt bestudeerd. Slechts een klein deel daarvan schenkt 
serieuze aandacht aan de kleine landbouw en daarvan zijn er weer enkele (op de vingers 
van een hand te tellen) die enigszins systematisch ingaan op soja. 
Het Nationale Ontwikkelingsplan 1965 benadrukte dat de consumptie van sojaprodukten 
gestimuleerd diende te worden, vooral met het doel het dieet te verrijken met eiwitten 
(35). Men zag geen aanleiding om de schaal van produktie te vergroten vanwege het 
feit dat soja niet algemeen in Suriname werd geconsumeerd. Men achtte het voor de 
omvang van het produktie-areaal (79 ha in 1965) niet zinvol om een selectieprogramma te 
ontwikkelen. Ook de lage internationale prijs van het gewas tegenover de relatief hogere 
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binnenlandse afzetprijs van het lokale alternatief maakte het onaantrekkelijk om tot de 
grootschalige teelt van soja over te gaan. 
Analyse van de documenten leidde verder tot de volgende inzichten. 
Ten eerste, dat slechts sporadisch, bijvoorbeeld in de periode 1950-1965, aan de 
ontwikkeling van de kleinlandbouw zorg is besteed. In die periode werd intensief 
onderzoek verricht. Dit onderzoek had vooral betrekking op rijst, maar ook, zoals 
hierboven kort geschetst, op soja. Zoals zojuist gesteld werd, hield dit echter op in 1965. 
Ten tweede hebben de onderzoeksresultaten de overheid niet geprikkeld om een beleid 
te ontwikkelen op het gebied van de sojateelt. 
Ten derde blijken de onderzoekers steeds weer te verzuchten dat er zo weinig bekend is 
over de landbouwpraktijk van die kleinlandbouwer en dat het verzamelen van gegevens 
over deze kleinlandbouwers juist van belang is voor een landbouwbeleid (Ter Horst, Van 
der Meulen, Fortanier). 
Ten vierde manifesteerde zich het verschijnsel dat de Surinaamse overheid vaak 
buitenlandse deskundigen heeft gevraagd om analyses te maken van de stagnerende 
factoren in de landbouw (o.a. de kleinlandbouw) en aanbevelingen te doen voor de aanpak 
daarvan. De rapporten van deze externe deskundigen heb ik nauwgezet bestudeerd; het is 
opmerkelijk te zien hoezeer de buitenlandse deskundigen in hun analyses vaak niet veel 
meer doen dan de talloze analyses die reeds door Surinaamse deskundigen zijn gemaakt te 
herhalen en vrijwel dezelfde oplossingsmodellen aan te dragen, die eerder door Suri-
naamse deskundigen werden gesuggereerd. Zo vinden wij op het vlak van de remmende 
factoren in de landbouw (een zaak in verband waarmee de zogenaamde IFAD-missie naar 
Suriname kwam) talloze facetten en factoren die zijn behandeld door van Lier, Heilbron, 
Willemsen, Derveld en door verschillende deskundige Surinamers, die binnen en buiten 
het Ministerie van LVV werkzaam waren (36). Ook anderen zoals Morene behandel-
den dit thema, onder meer gebruik makend van interviews met deze Surinaamse deskundi-
gen (37). Toch zou er in de tweede helft van de jaren tachtig enige verandering in 
deze situatie komen, althans schijnbaar. 
Echter, als gevolg van de toenemende wurggreep van de nationale crisis, welke onder 
meer tot uitdrukking kwam in een aanhoudend en nijpend tekort aan eiwitten, werd vanuit 
de Universiteit van Suriname en het Ministerie van LVV steeds meer de behoefte 
aangegeven om met behulp van Braziliaanse deskundigen voorbereidingen te treffen voor 
de introductie van de grootschalige teelt en verwerking van soja in Suriname. Er was 
sprake van ernstige tekorten aan melk, veevoer en vlees. De overheid probeerde door ad 
hoc wetgeving de prijzen van bijvoorbeeld kippe-, varkens- en rundvlees binnen de op 
drift geraakte markt te stabiliseren en te beheersen. De producenten zagen zich echter als 
gevolg van de financiële crisis en het valutatekort genoodzaakt om voortdurend de prijzen 
met grote sprongen te verhogen. Het gevolg was dat deze primaire levensbehoeften snel 
onbetaalbaar en onbereikbaar werden voor de meerderheid van de bevolking in Suriname. 
Op grond van het voorgaande kan worden opgemerkt dat vanuit de macro-omgeving 
bezien, de inspanningen met betrekking tot de introductie en uitbreiding van de teelt en 
verwerking van soja in Suriname niet als succesvol kunnen worden gekenschetst, met alle 
respect voor alle beleidsvoornemens en het verrichte wetenschappelijke onderzoek. In dit 
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opzicht onderscheidt Suriname zich dus duidelijk in negatieve zin van zijn buurlanden 
Brazilië en Guyana. 
Hetgeen in voorgaande paragrafen is behandeld zal nu worden samengevat in de vorm 
van bevindingen als resultaat van de vergelijkende studie. Tevens wordt in dat verband 
kort ingegaan op de vraag hoe de gevonden verschillen tussen de drie landen eventueel 
kunnen worden verklaard. 
6.4. Bevindingen op grond van de vergelijkende studie Brazilië, Guyana en 
Suriname 
Welke overeenkomsten en verschillen zien wij in termen van crisis en succes in de teelt 
en verwerking van soja in elk van de drie landen op nationaal niveau? Met welke factoren 
hangen de geconstateerde verschillen en overeenkomsten samen? 
Het is uiteraard niet de bedoeling om hier te pogen aan kwantitatieve verschillen 
(verschillen in macro-economische gegevens) conclusies te verbinden die het nominale 
analyseniveau overstijgen. Verschillen tussen de drie landen in termen van crisis en 
succes met betrekking tot de teelt en verwerking van soja zijn uiteraard kwalitatief 
bedoeld. Het is immers duidelijk dat een land als Brazilië in kwantitatieve zin moeilijk 
vergeleken kan worden met een land als Suriname of Guyana. 
De belangrijkste overeenkomsten tussen Brazilië, Guyana en Suriname, voor wat betreft 
de vergelijkende studie over crisis en succes in de teelt en verwerking van soja, zijn de 
volgende: 
1. In alle drie de landen kan worden gesproken van een maatschappelijke crisis. Daarbij 
komen Brazilië en Guyana, naar de aard van de financiële crisiscomponent, met 
elkaar overeen wanneer het aspect van de "externe schuldenlast" in ogenschouw wordt 
genomen. De exporten en exportopbrengsten blijven in alle drie de landen ver achter 
bij de benodigde financiële middelen, niet alleen ter dekking van de staatsbegrotingen, 
maar ook (in het geval van Brazilië en Guyana) ter aflossing van de schulden bij 
buitenlandse en lokale banken. De financiële crisis betekent een enorme beperking in 
de sfeer van produktieve investeringen, hoge inflatie, het welig tieren van paral-
lelmarkten en in feite een enorme verzwakking van de koopkracht. In alle drie de 
landen zien wij dat de maatschappelijke crisis zich ook in sociaal-economische zin 
manifesteert, dat wil zeggen dat het leger van arme, afhankelijke burgers enorm 
toeneemt (verpaupering). Brazilië en Guyana hebben al ervaring met structurele 
aanpassing naar het model van het IMF. In beide landen betekent de invoering van 
dergelijke programma's een grotere druk op de minder draagkrachtigen. 
2. Zowel in Brazilië als in Suriname is de teelt van het gewas reeds langer dan 100 jaar 
geleden geïntroduceerd. In alle drie de landen hebben immigranten en wetenschappers 
hieraan bijgedragen. 
3. Brazilië en Suriname kennen vele kleine agrariërs die zich onder meer toeleggen op 
de teelt c.q. de verwerking van soja in de context van de zelfvoorziening. In Guyana 
is dit een ontbrekende factor. In Suriname is de teelt een aangelegenheid van vrijwel 
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uitsluitend kleinlandbouwers. In Brazilië zijn zowel grootlandbouwers, middelgrote als 
kleinlandbouwers bij de teelt betrokken. Het overgrote deel van de kleinlandbouwers 
bevindt zich nog steeds in het zuiden van Brazilië, een gebied dat buiten de grenzen 
van de onderhavige studie valt. In de Cerrados zijn er niet zo veel kleinlandbouwers 
die soja telen. 
4. In Guyana en Suriname is en wordt soja vooral geteeld in de vruchtbare kleibodems 
van de jonge kustvlakte. In Brazilië en Guyana vindt daarnaast een toenemend deel 
van de teelt plaats in de savannegebieden. 
5. In alle drie landen blijkt de crisis tot op zekere hoogte een stimulans te zijn om te 
komen tot grootschalige teelt en verwerking van soja (in Guyana tien jaren eerder dan 
in Suriname en in Brazilië na de Tweede Wereldoorlog). 
6. Brazilië en Guyana hebben reeds ervaring opgedaan met de grootschalige, com-
merciële teelt en verwerking van soja. Dit is op zich reeds een element van succes. In 
Suriname, waar als gevolg van de eiwitschaarste de grootschalige teelt nu meer 
aandacht krijgt, moet nog een aanvang worden gemaakt met deze schaalvergroting. 
7. In Brazilië en tot op zekere hoogte ook in Guyana kan daarnaast worden gesproken 
van relatief succes, geboekt in de teelt en verwerking van soja onder de omstan-
digheid van crisis in de zin van voortgaande schaalvergroting, de verhoging van de 
produktiviteit, de importsubstitutieen de kwalitatieve verbetering van de teelt. 
Enkele belangrijke verschilpunten tussen de landen zijn: 
1. In Suriname is op algemeen maatschappelijk beleidsniveau beleid, van een succesvolle 
aanpak van de teelt en verwerking van soja nog geen sprake. De grootschalige teelt en 
de verwerking zijn nog in de fase van plannen en voornemens. De teelt en verwerking 
staan in Suriname veel meer in het teken van de directe menselijke consumptie 
(Javaanse, Chinese en andere gerechten). In Brazilië is het gewas hoofdzakelijk 
bestemd voor de veevoer- en olieproduktie en voor de export. Daarnaast is men de 
laatste jaren bezig de burgers "soja-minded" te maken teneinde de directe consumptie 
massaal te stimuleren. In Guyana legt men zich vooral toe op de veevoerproduktie, in 
mindere mate op de olie-extractie. 
2. In Brazilië is het beleid ter ondersteuning van de teelt en verwerking van soja verre-
gaand geïnstitutionaliseerd, in Guyana in minder sterke mate en in Suriname het 
minst. Dit betekent dat op het gebied van wetenschap en technologie in Brazilië en 
Guyana voortdurend wordt geïnvesteerd in relatie met de commerciële produktie. In 
Suriname echter zijn wetenschap en technologie slechts marginale, ad hoc en stagne-
rende activiteiten. Vaak is hun voortgang sterk afhankelijk van individuele personen. 
In Guyana treffen wij reeds vergaande vormen van horizontale en verticale samenwer-
king, zowel in de sfeer van de teelt als in de verwerking en marketing. Er is sprake 
van lokale en transnationale joint-ventures. Deze infrastructuren op het gebied van 
soja ontbreken totaal in Suriname. 
3. Er is een groot verschil op het gebied van de wetenschappelijke en technologische 
toepassingen tussen Brazilië enerzijds en Guyana en Suriname anderzijds. Het grote 
verschil komt tot uitdrukking in de technische ondersteuning die Guyana en Suriname 
van Brazilië ontvangen hebben en nog steeds ontvangen op het vlak van de teelttech-
niek en de grootschalige opzet van de teelt en verwerking van soja. 
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Moeten wij het vorenstaande in termen van rangorde van succes samenvatten dan is het 
duidelijk dat Brazilië op het vlak van de teelt en verwerking van sojanummer één is, dat 
Guyana op de tweede plaats komt en dat Suriname op de derde plaats staat. 
Hoe zijn gevonden verschillen in succes op het gebied van de sojateelt tussen de drie 
landen te verklaren? Het is niet makkelijk om op deze vraag een pasklaar en afdoend 
antwoord te geven. Vermoedelijk geldt ook hier, wat ten aanzien van de factor 'succes' in 
het begin werd opgemerkt: het ligt voor de hand dat eventuele verschillen in gedrag en 
gedragsresultaten door meerdere factoren verklaard kunnen worden. Hier worden slechts 
enkele daarvan besproken. 
Een van de factoren die een rol zouden kunnen spelen is dat in Suriname de teelt en 
verwerking van soja voor de directe, eigen consumptie van een kleine etnische groep een 
dominante rol heeft vervuld en nog steeds vervult. De sojateelt was en is een integrerend 
onderdeel, niet alleen van de 'subsistence-economy', waarin vooral de Javaanse immi-
granten waren opgenomen, maar zij vormt ook een belangrijk aspect van hun voedings-
en agrarische cultuur. Daarin verschilt zij wezenlijk van de Braziliaanse klein-agrariërs. 
Verondersteld wordt dat deze integratie in de op zelfvoorziening gerichte economie en de 
nauwe verwevenheid met het etno-culturele verband een meer commerciële oriëntatie en 
ondernemerschap in de weg staan. Dit gegeven wordt in de situatie van Suriname nog 
versterkt doordat noch de voedingswaarde, noch de commerciële betekenis van het gewas 
in brede kringen bekend was. De laatste jaren is daar uiteraard verandering in opgetreden. 
Steeds meer andere etnische groepen eten, mede als gevolg van de crisis en schaarste, 
sojagerechten. 
Voorts blijkt, dat de teelt en verwerking van soja nimmer een wezenlijke plaats hebben 
gekregen in het agrarische ontwikkelingsbeleid. Pas in de jaren negentig, nadat de 
Brazilianen in Suriname onderzoeksactiviteiten, gericht op de introductie van de groot-
schalige teelt en verwerking van soja hebben verricht, nam de overheid maatregelen om te 
komen tot een zekere vorm van institutionalisering van de zorg voor soja. Dit geschiedde 
door de samenwerking met Brazilië en het oprichten van een Nationale Soja Raad. 
Verder is het succes in Brazilië - en tot op zekere hoogte ook in Guyana - vermoedelijk 
toe te schrijven aan het investeren in wetenschap en technologie, gericht op het gewas, 
het institutionaliseren van de zorg voor de teelt en verwerking, het efficiënt organiseren 
en besturen van de marketing en afzet van het gewas en de eindprodukten. In Brazilië 
mikt het agrarisch ontwikkelingsbeleid sterk op grote en middelgrote producenten. 
Opvallend zijn in beide gevallen (Brazilië en Guyana) de horizontale en verticale 
samenwerkingsvormen rondom het gewas (coöperaties, overdracht van technologie door 
specialisten aan de agrariërs in georganiseerd verband, enz.). In het geval van Brazilië 
blijken ter verklaring van het succes nog van belang een overheidsbeleid (grondbeleid, 
prijsbeleid e.d.), dat gunstige condities vormt voor de teelt. Verder hebben wij gezien dat 
de interesse van financiers cruciaal is en dat een zekere mate van know-how en onderne-
merschap bij de agrariërs onmisbaar zijn. Wel viel op dat kleine sojaproducenten bij deze 
financiers beduidend minder kans maken op ondersteuning dan de grote. 
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Goed beschouwd kunnen wij dus concluderen dat een scala van factoren zowel uit de 
inteme, maar onder crisisomstandigheden meer nog uit de exteme bedrijfsomgeving, 
medebepalend is voor het succes in de teelt en verwerking van soja. 
Een relativerende opmerking is hier nodig. Uit de comparatieve studie blijkt, vooral 
ook in het voorbeeld van Brazilië, dat de crisis ernstige beperkingen oplegt aan de soja-
teelt. De beperkingen en bedreigingen zijn groter dan de kansen. Dat leidt tot de 
conclusie dat succes, zeker onder omstandigheid van crisis, een zeer relatieve, instabiele 
zaak is. Het succes kan immers elk moment, afhankelijk van de loop van de gebeurtenis-
sen omslaan in een niet succesvolle of zelfs falende bedrijfsactiviteit (vergelijk de rol van 
de prijsfluctuaties en de effecten op de winstgevendheid en de gevolgen daarvan weer op 
de terughoudendheid van financiers). Hier kan weer het voorbeeld in herinnering worden 
gebracht van de "excellente ondernemingen" in hoofdstuk 2. 
In het volgende hoofdstuk zal, uitgaande van dit besef van de relativiteit van succes, in 
het geval van Suriname nader worden onderzocht in hoeverre er toch op het kleinschalige 
niveau van de teelt van soja gesproken kan worden van relatief succes, welke verschillen 
zich tussen de diverse producenten en produktieregio's voordoen en met welke zaken deze 
verschillen samengaan. 
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Hoofdstuk 7 
CRISIS EN SUCCES IN HET KLEIN-AGRARISCH BEDRIJF, 
HET SOJABEDRUF IN SURINAME ALS VOORBEELD 
7.1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat er in Suriname, gezien vanuit het beleid op 
macro- en mesoniveau, niet gesproken kan worden van successen met betrekking tot de 
teelt en verwerking van soja. Men zou zich kunnen afvragen waarom dit relevant is. 
Waarom is soja überhaupt van belang voor Suriname? In het kort kan worden gezegd dat 
het belang samenhangt met het consumptiepatroon en met de schaarste aan vreemde 
valuta, die nodig zijn om deze consumptie te garanderen. Kijken wij naar de eetgewoon-
ten in Suriname, met name naar de consumptiegewoonten ten aanzien van dierlijk eiwit, 
dan zijn er goed beschouwd verschillende categorieën eiwitgebruikers in Suriname te 
onderscheiden. Ten eerste diegenen, die uitsluitend plantaardig eiwit nuttigen. Dit is een 
naar omvang verwaarloosbare groep, althans op het geheel genomen. Daarnaast hebben 
wij in het land mensen die één of meer van de volgende eiwithoudende produkten 
nuttigen: varkensvlees (een deel, te weten de Moslims nuttigen dit niet), rundvlees (dit 
wordt door een deel van de Hindoestanen niet gegeten), pluimvee (dit wordt het meest 
gegeten), wild (dit wordt door een klein deel gegeten), overig vee (schapen- en geiten-
vlees e.d., dat door een klein deel regelmatig wordt genuttigd) en vis (ook dit wordt door 
een vrij grote groep gebruikt). 
Als wij even vis buiten beschouwing laten, vormen kippen, runderen en varkens voor 
de gehele bevolking de voornaamste eiwitleveranciers in Suriname. Kip wordt door meer 
dan 90% van de Surinaamse bevolking gegeten. Teneinde deze produkten te kunnen 
voortbrengen is jaarlijks aan plantaardig eiwit (sojaschroot) ongeveer US$ 1.6 miljoen 
nodig en aan soja US$ 1.7 miljoen (op basis van prijzen van januari 1992). Ik becijferde 
dit, uitgaande van gegevens over de periode 1975-1989 en kwam uit op ongeveer 12.000 
ton per jaar aan importen van soja en sojaderivaten (1). Als gevolg van de toegenomen 
crisis kwam ik daarmee lager uit dan het te verwachten niveau. Iets dergelijks blijkt ook 
uit de cijfers van Rusland (1990) wat betreft de importen van sojameel ten behoeve van 
de pluimvee- en varkensteelt: 13.000 ton in 1989 (2). Wanneer wij dit bezien tegen de 
achtergrond van het feit dat het gewas zeer goed in Suriname kan gedijen, dan mag uit 
het voorgaande wel het belang van soja voor Suriname blijken, nog daargelaten de 
gezondheidseffecten voor de bevolking in het algemeen en de jeugdigen in het bijzonder 
(groei, fysieke weerbaarheid, enz.). Het is dus zinvol om ons af te vragen hoe succesvol 
wij in Suriname op beleidsvoerend en op uitvoerend niveau met de teelt van soja bezig 
zijn. 
Alvorens het vraagstuk van relatief succes bij het kleine sojabedrijf in Suriname te 
analyseren wil ik even stil staan bij het concept "klein-agrariër" en "klein-agrarisch 
bedrijf. 
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7.2. Klein-agrariër en klein-agrarisch bedrijf, twee benaderingen 
In de loop van de tijd zijn er verschillende wetenschappelijke benaderingswijzen op de 
klein-agrariër toegepast. Dit boek wil geen complete en systematische behandeling te 
geven van deze benaderingswijzen, maar daar slechts het volgende over opmerken: het 
voordeel van een bepaalde benaderingswijze is dat deze richting geeft aan de weten-
schappelijke analyse en daardoor een zekere efficiëntie inhoudt. Het nadeel kan zijn dat 
men zich blind staart op de benaderingswijze als zodanig en daardoor andere zaken, die 
buiten het gekozen vertrekpunt vallen, niet of minder goed in de gaten heeft. Het hierna-
volgende is slechts een poging tot plaatsing en samenvatting aan de hand van enkele 
sleutelbegrippen, met als uiteindelijk doel het enigszins verhelderen van het eigen 
gezichtspunt en standpunt (3). 
De eerste en meest persistente benaderingswijze is oorspronkelijk afkomstig uit de 
kringen van etnologen, cultureel antropologen, sociaal-geografen en aanverwante 
wetenschappers en is min of meer gebaseerd op twee principes. Het eerste is de vergelij-
king van de aard en het ontwikkelingspatroon van de eigen, westerse samenleving met de 
niet-westerse waarbij de boerensamenlevingen in de ontwikkelingslanden werden be-
schouwd als de primitieve variant van het eigen samenlevingstype uit een ver verleden. 
Het ontwikkelingspatroon van dergelijke primitieve samenlevingen met weinig arbeidsver-
deling (Gemeinschaftstype) zou 'grosso modo' echter hetzelfde zijn als dat van de eigen 
maatschappij (Gesellschaftstype), te weten een lineair, gefaseerd ontwikkelingspatroon. 
Ten tweede overheerste gedurende lange tijd een quasi "gesloten systeem" gedachte. De 
kleine boeren, hun boerderijen en boerengemeenschappen werden gezien als verschijnse-
len op zich. Elk ingrijpen van buitenaf werd gezien als een verstoring van de bestaande 
toestand en een ontwrichting van deze kleine tribale gemeenschappen. De functies die aan 
de aangetroffen structuren werden toegekend, waren doorgaans dezelfde als die welke de 
eigen Westerse samenleving in de primitieve fase had gekend (4). De uiterlijke vormen 
en structuren verschilden sterk van westerse typen. Een van de basisfuncties van deze 
typische samenlevingen was het garanderen van het voortbestaan van de soort door middel 
van een "produktie-consumptie keten" die sterk verschilde van die in het Westen; deze 
keten was onder meer gebaseerd op jagen, vissen, verzamelen, en het verrichten van 
landbouw, gedeeltelijk in de vorm van roofbouw. Rigide verwantschapsprincipes en struc-
turen, domineerden de hele gang van zaken binnen de samenleving. De keten omvatte in 
de kem de voortbrenging van een beperkt aantal gewassen, die op zeer eenvoudige 
manieren werden verbouwd. Daaruit werden ruwe grondstoffen en eenvoudige eindpro-
dukten voor eigen gebruik vervaardigd. Het economische systeem dat is gebaseerd op het 
produceren voor het eigen bestaan en niet ten behoeve van een markt, wordt ook wel de 
"bestaanseconomie" genoemd. Het fenomeen "subsistence economy" krijgt dan ook gedu-
rende lange tijd de aandacht in de studies van de wetenschappers die de ontwikkelingslan-
den bestuderen (5). 
Wanneer na de Tweede Wereldoorlog de "open systeem" gedachte in de belangstelling 
komt van de wetenschappers die het bedrijf tot studieobject hebben, wordt de bena-
deringswijze van ontwikkelingslanden in kringen van met name cultureel-antropologen 
nog sterk gekenmerkt door het denken vanuit een "gesloten systeem" (6). 
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Geleidelijk aan, naarmate deze wetenschappers zich duidelijker gaan realiseren dat er 
wel degelijk "interne markten" in de ontwikkelingslanden bestaan en dat er sprake is van 
een zekere verwevenheid tussen stad en platteland, komt er een nieuw concept in omloop, 
namelijk dat van het "dualisme". Dit werd gebruikt als kapstok om het ingewikkelde 
proces dat zich in die landen voltrok voorlopig aan op te hangen. Vanuit dit concept 
wordt de rurale economie gezien in termen van naast elkaar bestaan van een "bestaans-
economie" en een "markteconomie". De agrariërs produceren achtereenvolgens voor 
eigen consumptie, voor hun familie en andere verwanten. Bij een gering surplus doen zich 
nog vormen van goederenruil voor. Er vindt eveneens op kleine schaal ruil plaats in geld, 
maar dit zou geen wezenlijke beïnvloeding van beide systemen impliceren. Daarnaast 
bestaat de "markteconomie" waaraan de boeren met hun activiteiten hoegenaamd geen 
deel hebben. De processen van de markteconomie gaan grotendeels aan hen voorbij. Wij 
zouden kunnen zeggen dat dit denken voornamelijk is ingegeven door de evolutionistische 
en structureel-functionalistische grondslagen in het westers wetenschappelijke denken. 
Vanuit deze benaderingswijze hebben wetenschappers uit de regio Latijns-Amerika en 
het Caraïbisch gebied, al of niet door middel van onderzoek, dit denken toegepast en 
uitgebouwd. Enkele schrijvers die vanuit deze gedachtengang een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de inzichtvorming zijn Van Lier, Lewis, Braithwaithe, Cassanova 
(7). Dit denken heeft zich min of meer ontwikkeld in competitie met het Marxistische 
en conflictgerichte denken. 
De laatstgenoemde stromingen hebben het denken over rurale samenlevingen in 
ontwikkelingslanden in de afgelopen twee decennia sterk beïnvloed. Dit is geschied 
tezamen met en onder invloed van de processen van dekolonisatie en bevrijding in de 
recentelijk onafhankelijk geworden ontwikkelingslanden. Het accent kwam bij de kritische 
wetenschappers van de ontwikkelingslanden te liggen op de "afhankelijkheidsstructuren" 
die de situatie van de ontwikkelingslanden in het algemeen en van de rurale samenle-
vingen in het bijzonder conditioneren. De zogeheten "Marginaliteitsbenadering", de 
"Dependenciabenadering" en het "Centrum-Periferiemodel" vloeiden daar min of meer uit 
voort. Een aantal vertegenwoordigers van deze benaderingswijzen zijn Frank, Beckford, 
Harrison, Cross, Pinto, Cotler en Perlman (8). Deze hebben als kerngedachte de uit-
buiting van de arme boerenbevolking via een netwerk van afhankelijkheidsrelaties en 
controlemechanismen die een nationale en transnationale basis hebben: vanuit de metropo-
len worden de ongelijke ruilprocessen geleid en in stand gehouden, mede met behulp van 
een "kerstboom" van lokale patroons die hand- en spandiensten verrichten ten behoeve 
van de buitenlandse uitbuiters en overheersers. Zij maken daarbij gebruik van mecha-
nismen als "verdeel en heers", "patronage", "nepotisme", enzovoorts. Vanuit deze 
benadering is meer aandacht besteed aan de these dat er wel degelijk een bepaalde 
verbinding bestaat tussen de arme agrarische bevolking in de ontwikkelingslanden en de 
markteconomie en dat deze verbinding zodanig is geconstrueerd en wordt beheerst dat 
hun afhankelijke, onderdrukte positie blijft voortbestaan. 
Terwijl aan de ene kant de evolutionisten vanuit het eigen axioma zich concentreren op 
het analyseren van processen van en rond de agrariërs, bijvoorbeeld in termen van een 
geconstateerde ontwikkeling "from peasants to farmers", of het proces van "moderni-
sering", of "from subsistence farming to commercial farming", pogen de meer op de 
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conflicttheorie gebaseerde wetenschappers de bevrijding en emancipatie van de arme 
boeren in de ontwikkelingslanden een wetenschappelijke basis te geven. De conflicttheore-
ticus zoekt dus naar een wetenschappelijke basis voor de "agrarische revolutie", in die zin 
dat zijn wetenschappelijke arbeid vrijwel altijd gericht is op hervorming van produktiever-
houdingen. Zijn theoretiseringen en zijn onderzoeksresultaten, zo die er eventueel zijn, 
zijn een poging om argumenten aan te dragen en een rechtvaardiging te geven voor 
landhervormingen en aanverwante politieke, juridische en sociaal-economische actie. De 
theoretische tegenhanger, de op het structureel-functionalisme gebaseerde evolutionist, 
zoekt naar de wetenschappelijke bewijsvoering voor het traag verlopende "evolutionaire 
proces" van de rurale bevolking in de ontwikkelingslanden. Een derde groep poogt een 
tussenstandpunt in te nemen. De op de conflicttheorie gebaseerde benaderingswijze hecht 
grote waarde aan het "bewustzijn" van de agrariërs, hun oriëntaties op de maatschappij, 
hun organisatiegraad en hun politieke mobilisatie als instrumenten voor hun bevrijding. 
De evolutionistisch gebaseerde benaderingswijze accentueert de noodzaak om de agrariërs 
binnen het bestaande systeem adequater te doen functioneren, door een groter deel van 
hun surplus zelf te behouden in plaats van een disproportioneel gedeelte daarvan aan 
opkopers en wederverkopers kwijt te raken. Van daaruit is bij de evolutionistisch gerichte 
wetenschappers een overaccentuering van interne bedrijfscomponenten, in casu de 
bedrijfstechnische component merkbaar en bij de conflicttheoretici een overaccentuering 
van externe krachten in de agrarische problematiek, met name de politieke factor. 
In de internationale literatuur overheerst mijns inziens de structureel-functionalistische 
benaderingswijze van de agrariërs en agrarische kleinbedrijven uit de ontwikkelingslan-
den. Het lijkt mij van belang om een tussenmodel te ontwikkelen, waarbij elementen van 
beide benaderingen functioneel (dat wil zeggen vanuit expliciet geformuleerde doelen met 
betrekking tot de doelgroep) zijn geïntegreerd. Daarin zal meer aandacht besteed dienen te 
worden aan het bewustzijn (oriëntatie, kennis, inzicht, etc.) van de agrariërs en hun 
interrelaties met de externe omgeving. Een dergelijke "nieuwe" functionele integratie van 
elementen uit beide "botsende" benaderingswijzen dient naar mijn mening mede gebaseerd 
te zijn op wetenschappelijke observaties van het (agrarisch) kleinbedrijf. Deze studie is 
een zeer bescheiden poging in die richting. 
Aan twee varianten van de hierboven besproken benaderingswijzen wil ik in deze 
context korte aandacht schenken, te weten de "onderdrukkingsvariant" en de "com-
mercialiseringsvariant" bij de beschouwing van de klein-agrariërs. Het gemeenschappelij-
ke kader wordt gevormd door de ruiltheorie, een theorie die ook relevant is vanuit de 
door mij gekozen bedrijfswetenschappelijke en beleidswetenschappelijke optiek. 
7.2.1. De onderdrukkingsvariant 
Tot deze variant zijn de bijdragen te rekenen van talloze wetenschappers uit de 
ontwikkelingslanden en de welvaartslanden, die bij hun analyse van de agrarische 
verhoudingen de onderdrukking van de klein-agrariërs door een topklasse tot uitgangspunt 
nemen en van daaruit het gedrag van de onderdrukten en de uitkomsten uit deze verhou-
dingen trachten te verklaren. 
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Een toepassing van deze onderdrukkingsvariant vinden wij onder andere terug bij Van 
Vroonhoven (1981) (9). Hij analyseerde de positie en situatie van de klein-agrariërs in 
Peru. Daarbij putte hij uit het denken van verschillende maatschappijkritische wetenschap-
pers (met een Marxistische c.q. Dependencia-oriëntatie), zoals Freiré, Galtung, Frank en 
vele andere Latijns-Amerikaanse en Europese schrijvers. In zijn boek staan centraal het 
systeem van onderdrukking van de arme, afhankelijke agrariërs in Peru en de structurele 
mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van hun maatschappelijke 
positie en situatie. Hij geeft aan hoe weinig nog is gedaan om de veronderstellingen over 
deze afhankelijkheidssystemen empirisch te onderzoeken. In dit verband is de door Van 
Vroonhoven en talloze andere schrijvers tot uitgangspunt genomen "ruiltheorie" van 
belang. De positie en situatie van de kleinlandbouwers kunnen worden begrepen in termen 
van ongelijke ruil. Uitgaande van het al dan niet zien van voordelen van de ruil enerzijds 
en het al dan niet wederzijds beïnvloeden bij de ruil anderzijds, onderscheidt hij vier 
typen ruilvormen, te weten: gelijke ruil, ruil op gezag, emancipatieve ruil en onderdruk-
kende ruil. 
Het voortbestaan van het systeem van ongelijke ruil en onderdrukking wordt verklaard 
uit de werking van een aantal structurele en culturele mechanismen. In dit opzicht komt 
een structureel-functionalistisch element in de benaderingswijze naar voren. Tot de 
structurele mechanismen worden gerekend: polarisatie, isolatie, integratie aan de top 
versus desintegratie aan de basis, en manipulatie. Tot de culturele mechanismen zijn te 
rekenen: monopolisering van informatie, sanctionering via een rechtsorde en indoctrinatie. 
Behalve structurele elementen zijn er ook culturele elementen in werking die het 
systeem van onderdrukking in stand houden. Er zijn verschillende kenmerkende gedrags-
patronen bij de onderdrukkingsstructuur, die aangeduid worden met begrippen als "cultuur 
van de armoede", "cultuur van het zwijgen" en "cultuur van de onderdrukking". 
Vanuit deze theoretische noties werden de onderzochte hacienda's op de Altiplano in 
Puno gekwalificeerd als onderdrukkingssystemen. Het is mogelijk om door middel van 
vorming en scholing, gebaseerd op communicatie in kleine groepen dan wel via massa-
communicatie verandering teweeg te brengen teneinde het systeem van onderdrukking te 
bestrijden. Regeringen, vakbonden of bevrijdingsbewegingen kunnen zich met deze cultu-
rele actie bezighouden. Het kan gebeuren vanuit een liberale opvatting of een collectivis-
tische partijdoctrine. Voorwaarden voor effectiviteit en succes van deze culturele actie 
zijn onder meer een uitgewerkte ideologie en een hechte organisatie ter ondersteuning van 
de actie. 
Van Vroonhoven evalueerde de effecten van het vormingsproject als positief. Het 
succes verklaarde hij uit de onzekere overgangssituatie, waarin de producenten sterke 
behoefte hadden aan informatie en voorlichting. Verschillen in effectiviteit verklaarde hij 
uit algemene factoren die bij effectieve communicatie blijkens vroeger onderzoek een rol 
vervullen. Deze zijn het medium, de intensiteit van deelname en het referentiekader van 
de producenten (collectieve opvattingen van hun groep). Aan het eind van zijn boek 
relativeert Van Vroonhoven het succes van vorming als instrument tegen onderdrukking. 
Hij wijst op het feit dat het vormingsprogramma beleidsmatig van bovenaf was opgelegd 
en gericht was op aanpassing van de agrariërs in nieuwe formaties. Toch kan vorming 
volgens hem als een van de belangrijkste instrumenten tegen onderdrukking fungeren, 
mits de dialoog tussen de onderdrukten daarbij centraal staat. 
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De hier beknopt gepresenteerde benaderingswijze van de problematiek van de klein-
agrariërs als onderdrukten tegenover de grote landheren, heeft vrijwel overal waar het 
systeem zich voordoet en voordeed periodiek tot sociale erupties en sociale bewegingen 
geleid. Niet zelden waren wetenschappers en andere intellectuelen de ideologen van de 
ontvlamde strijd. Deze strijd heeft in diverse landen tot successen geleid, maar ook enorm 
veel mensenlevens geëist (Cuba, Nicaragua, El Salvador, Grenada, Peru, enz.). De 
structuur van de onderdrukking is in de meeste van deze landen in aangepaste vormen 
blijven voortbestaan. Sommigen spreken van nieuwe vormen van onderdrukking door 
eigen leiders (10). De vraag lijkt onontkoombaar of de bevrijding en verdere ontwik-
keling van de onderlaag noodzakelijkerwijs langs evolutionaire dan wel langs revoluti-
onaire weg moet worden nagestreefd. Sommige wetenschappers en politici zullen zich op 
het standpunt stellen dat het laatste geldt, anderen zijn overtuigd van het eerste. Mijn 
positie in deze is dat de complexiteit van de realiteit - zoals deze ook voortvloeit uit de 
onderdrukkingstheorie - leert dat het systeem zo ingewikkeld is, dat een beleid gedoemd 
is te mislukken als het eenzijdig is gestoeld op het primaat van evolutionisme of van 
revolutie. Gegeven deze complexiteit zou de gevolgtrekking gerechtvaardigd zijn dat 
sommige delen van het systeem aangrijpingspunten bieden voor een meer evolutionaire 
ontwikkeling en andere voor een meer revolutionaire, bijvoorbeeld in het bewustzijn van 
de onderdrukten. Aan de ene kant kan een te snel ontketende revolutie immers wel tot 
korte termijnsuccessen leiden, maar juist door de complexiteit van het onderdrukkingssys-
teem verliest deze al gauw aan opgebouwd "sociaal krediet", aan "sociale energie", 
loyaliteit en geloofwaardigheid. Aan de andere kant kan een eenzijdige keus voor een 
evolutionaire ontwikkeling leiden tot een zekere blindheid voor de fundamentele vraag-
stukken van de klein-agrariërs. Vermeende stappen van de klein-agrariërs voorwaarts zijn 
dan misschien eerder te zien als momenten in een cyclisch proces, waarin de onderdruk-
ten binnen het onderdrukkingssysteem geen enkele vooruitgang boeken. Er dient dus 
gezocht te worden naar een combinatie tussen beide benaderingswijzen op een weten-
schappelijk verantwoorde manier. Dat houdt een methodologische uitdaging in. Want hoe 
wordt vastgesteld welke omstandigheden en situaties noodzakelijke en voldoende voor-
waarden vormen voor een revolutionaire omslag dan wel voor een meer geleidelijke en 
beheerste ontwikkelingstrend? In mijn opvatting kan de historiserende benaderingswijze 
een bijdrage leveren om dit vraagstuk aan te pakken, mits deze geschikte methodische 
hulpmiddelen ontwikkelt. Zover is het echter nog niet. 
Welke implicaties heeft het voorgaande voor de onderhavige studie? Het leidt naast een 
verdere explicitering van waardenoriëntaties in dit onderzoek tot enige zelfkritiek vanwege 
de beperking van de bedrijfswetenschappelijke optiek en scope. 
1. Dat onderdrukkingssystemen, zeker in de ontwikkelingslanden vaak een wezenlijk 
deel vormen van het maatschappelijke bestel, wordt onderkend en onderschreven op 
basis van de gepresenteerde theorie en om empirische redenen. Deze systemen 
kunnen naar vorm en werking van land tot land verschillen. 
2. Ook in Suriname bestaan ten aanzien van de klein-agrariërs vormen van onder-
drukking (gebaseerd op patronage, isolatiepolitiek, economische en sociale afhanke-
lijkheid). De huidige crisis staat niet los van elementen van deze systemen, die 
historisch en in de actuele situatie doorwerken. 
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3. Het lijkt ons echter noodzakelijk en gewenst dat maatschappijwetenschappers langs 
empirische en niet langs dogmatische weg zoeken naar positieve aangrijpingspunten 
voor het inzichtelijk maken en het verbeteren van de situatie van de klein-agrarische 
bedrijven. 
4. Het probleem van "bedrijfssucces onder crisisomstandigheden" biedt ons daartoe een 
mogelijkheid. Het dwingt ons om meer uit te gaan van de concrete situatie van de 
landbouwers in plaats van een vooropgestelde ideologie als uitgangspunt te nemen, 
waarbij enkel en alleen van de onderdrukkingsaspecten van de producenten wordt 
uitgegaan. De bedrijfswetenschappelijke optiek legt ons, conform de definiëring in 
het eerste hoofdstuk, de verplichting op om de bedrijfscomponenten die het materiële 
en geestelijke bestaan van de landbouwers bepalen, grondig te bestuderen. Vooral 
maatschappijwetenschappers gaan vaak te lichtvaardig hiermee om. Zo praten zij ook 
vaak over arbeiders zonder zich grondig te verdiepen in de technische dimensies van 
de arbeid en de bedrijfseconomische aspecten daarvan. Zij vertonen de neiging om 
"het sociale", "het intermenselijke" te "verabsoluteren". Zo ook bij het bestuderen 
van landbouwers. 
5. Het vraagstuk van bedrijfssucces onder crisis impliceert echter ook een beperking 
wanneer wij de positie en situatie van de landbouwers willen bestuderen vanuit de 
optiek van onderdrukking. Een praktische beperking zou kunnen zijn dat het bedrijfs-
succes van de kleinlandbouwer een zeer relatieve, nietszeggende zaak is over een 
langer tijdsbestek gezien, een golfje in de bedrijfslevenscyclus. Bedrijfssucces zou 
dus over een lange periode bekeken moeten worden. 
6. Een ander, meer principieel-theoretisch punt van kritiek uit de sociologische en 
politicologische hoek zou kunnen zijn, dat het bedrijfssucces wellicht verklaard kan 
worden uit de mate waarin de kleinlandbouwers in hun ruilbetrekkingen weten te 
profiteren van verticale afhankelijkheidsbindingen met de top. Door te spreken van 
een "externe omgeving", zo zou de kritiek kunnen luiden, wordt het externe systeem 
van onderdrukking, waarmee de klein-agrariërs verbonden zijn, gemitigeerd of 
verbloemd. Dat is geenszins de bedoeling. Evenmin echter kan in deze context het 
onderdrukkingssysteem tot het enig dominante voor de wetenschappelijke analyse 
worden verheven. Het klinkt in dit verband misschien wel paradoxaal om te bepalen 
dat het centraal stellen van het systeem van onderdrukking impliceert dat het succes 
van de onderdrukkers in het middelpunt van de belangstelling komt te staan. Ook 
leidt het verkrijgen van inzicht in het onderdrukkingssysteem ertoe dat de onderdruk-
ker er eerder lering uittrekt dan de onderdrukte. Wanneer de onderdrukker kennis 
neemt van de inzichten over de aard en werking van het eigen onderdrukkingssys-
teem kan het drie reacties bij hem teweegbrengen: het laat hem "neutraal", hij komt 
tot inkeer, of hij krijgt meer inzicht om met nog meer succes en misschien zelfs 
subtieler de praxis van het onderdrukken toe te passen. In feite zou dus een belang-
rijk deel van de aandacht van de kritische wetenschappers aan het zojuist aangeduide 
vraagstuk besteed moeten worden: hoe reageert de onderdrukker op de stappen van 
de maatschappijkritische wetenschappers, gericht op bewustmaking, scholing en 
bevrijding van de onderdrukten? Met welke factoren hangen de reactiepatronen van 
de onderdrukkers samen? Met de onderhavige studie wordt het perspectief dus 
omgekeerd. Hier wordt uitgegaan van het bedrijfssucces van de ("afhankelijke", 
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"onderdrukte") kleinproducent. Een analyse vanuit de onderdrukkingstheorie valt 
echter buiten de scope van dit boek. 
7.2.2. De commercialiseringsvariant 
Wolters en De Jonge bespreken naast de fasentheoriecn diverse accentrichtingen die 
met het commercialiseringsvraagstuk van (klein-)agrariërs te maken hebben (11). 
Daarbij valt op dat ook binnen het commercialiseringsdenken verschillende accenten te 
zien zijn. Wolters en De Jonge onderscheiden de theoretici van de Groene Revolutie en 
commercialisering, die van de "commoditization" en de markttheoretici (regionale en 
wijdere omgevingen). Daarnaast zien zij nog een aantal moderne accenten. Ik ga hier in 
het kort in op enkele aspecten van de commercialiseringsvariant en enkele interessante bij-
dragen uit deze studie. 
De theoretici van de Groene Revolutie (Schultz) verwachten dat de kleinlandbouwers 
kunnen uitgroeien tot ondernemers door het aanleren van moderne bedrij fstechnieken. 
Deze visie wordt bestreden door de Marxistisch gebaseerde anti-moderniseringstheoretici. 
Zij vrezen dat de technische benadering van de kleinlandbouw alleen maar de ongelijkheid 
zal vergroten tussen de kleinlanbouwers en diegenen die in de agrarische sector de 
produktiemiddelen en de markten beheersen. 
De "commodity theoretici" zien de agrarische sector als in transitie van een koloniaal 
stadium naar een kapitalistische fase (Wolf). De agrariërs uit de ex-koloniën worden door 
middel van een commercieel netwerk gedwongen om ruwe grondstoffen te leveren en te 
blijven leveren. De kritiek op deze door het Marxistische denken beïnvloede benadering is 
weer, dat zij te lineair is gedacht en eenzijdig gestoeld is op het structureel-historische 
denken. Met dat laatste verwaarloost zij het individuele gedrag en de individuele motieven 
van de agrariërs (Booth en Long). Met name de Wageningse school heeft enkele aanpas-
singen aangebracht ten aanzien van de commoditization-benadering. Zij schenken meer 
aandacht aan verschillende ontwikkelingspatronen van boerenbedrijven en strategieën van 
de gezinshuishouding van de agrariërs (Long). 
De marktplekbenadering, nog steeds volgens Wolters en De Jonge, schenkt aandacht 
aan de intermediaire fase van marktvorming waarbij sommigen ook de regionale markten 
in hun beschouwingen betrekken. De nieuwe accenten onderstrepen de pluralistische 
ontwikkelingsmogelijkheden van de agrariërs. Nadruk wordt gelegd op actiebenaderingen, 
keuzegedrag, besluitvorming, en dergelijke. Er wordt steeds meer naar specifieke 
grondstoffen gekeken en de handels- en marktpatronen die door deze worden bepaald. 
Zowel vraag- als aanbodzijde, economische en socioculturele variabelen krijgen daarbij de 
aandacht. Andere probleemaspecten die de aandacht krijgen zijn: kwaliteitsbeheersing, 
concurrentie tussen ruwe grondstoffen (substitutie), de transactie- en interactiekostenbena-
dering, de vorm en werking van de produktspecifieke markten en distributiekanalen, het 
inkomen en de tijdsbesteding van het boerengezin, de rol van rurale kinderen, rurale 
vrouwen, marktverbindingen (tussen commodities) en het beleidskader waarbinnen de 
markten bestaan. De overheid heeft tot nu toe op talrijke fronten gepoogd om in de 
agrarische sector in te grijpen. Wolters en De Jonge wijzen op een groeiende hoeveelheid 
literatuur over het mislukken van deze overheidsinterventie (Bales; zie ook de bijdragen 
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van o.a. Wanders en Sellies over de Sub-Sahara, met name in Sierra Leone). Wat het 
mislukken van overheidsinterventie betreft moet mijns inziens worden toegevoegd dat de 
strategieën en tactieken van internationale financierende instellingen zoals het IMF en de 
Wereld Bank, de kritiek op overheidsinterventie hebben versterkt. Structurele aanpas-
singsprogramma's zoals deze in talloze ontwikkelingslanden operationeel worden gemaakt 
hebben meestal als belangrijk ingrediënt het terugdringen van de interveniërende of 
participerende rol van de overheid. De programma's zijn gericht op het liberaliseren van 
markten. 
Wat is nu het belangrijkste aanknopingspunt van de hierboven summier besproken 
studie? Uit de verschillende bruikbare elementen, waarop overigens hiema wordt 
ingegaan,moet hier het belang onderstreept worden van de vraag die De Jonge en Wolters 
in hun inleidend artikel formuleren: 
" (...).Which persons and groups profit most from this kind of process(...)?" 
Met "this process" wordt bedoeld het commercialiseringsproces. Vanuit het door mij 
gekozen gezichtspunt acht ik het van belang, ons bij het hanteren van het commerciali-
seringsconcept steeds af te vragen in hoeverre de klein-agrariërs daadwerkelijk profijt 
hebben van het proces van commercialisering. Terecht stellen de schrijvers het volgende 
vast: 
"In many commercialization studies social reality is subordinate to conceptualization." 
Verdere aanknopingspunten worden gevonden in de bijdragen van Kleinpenning, 
Stunnenberg en Ros-Tonen. Kleinpenning onderzocht de factoren en condities die in 
Paraguay stagnerend hebben gewerkt op de commerciële agrarische produktie. Zijn 
analyse heeft betrekking op de periode 1870-1932. Er zijn ten aanzien van de stagnerende 
factoren parallellen met de situatie van de Surinaamse sojabedrijfjes, waarop in dit bestek 
dan ook later zal worden ingegaan. Stunnenberg onderzocht de betekenis van marktgerich-
te activiteiten onder Indianen in het noorden van Argentinië. Hij concludeert dat de 
agrariërs niet passief de invloeden van het (westers) systeem van commercialisering in de 
Argentijnse samenleving ondergaan. Zij reageren creatief hierop door diversificatie, 
gericht op verbetering van hun levensstandaard. Ros-Tonen onderzocht het effect van de 
commerciële exploitatie van het tropische regenwoud in het Amazonegebied. Haar bijdra-
ge is opvallend in die zin, dat zij zich afvraagt of de inheemse bevolking daadwerkelijk 
profijt heeft van dit proces. Zij concludeert dat zulks nauwelijks het geval is, ofschoon 
daartoe wel mogelijkheden worden gezien. 
Welke betekenis wordt in deze studie toegekend aan het commercialiseringsdenken? 
Commercialisering biedt een theoretisch kader ter toespitsing van de vraagstelling over de 
positie en ontwikkelingsprocessen met betrekking tot klein-agrariërs en klein-agrarische 
bedrijven. Wel acht ik het nogmaals van belang dat wij, wanneer we het klein-agrarisch 
bedrijf vanuit dit perspectief bestuderen, aandacht besteden aan het profijt dat deze 
agrariërs ervan hebben. Door het operationaliseren van het begrip "bedrijfssucces" kan 
daaraan een bijdrage worden geleverd. Bedrijfssucces kan zo worden benaderd dat er een 
integratie plaatsvindt van zowel interne bedrij fselementen als van markt- en algemeen 
maatschappelijke elementen. Verder in dit hoofdstuk komt dit aspect terug. 
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Er zijn natuurlijk ook beperkingen aan de benadering van de positie en het gedrag van 
klein-agrariërs in de context van commercialisering. De kans is groot dat het element van 
onderdrukkingsrelaties en aanverwante zaken, die ook een stuk van de realiteit van de 
klein-agrariërs laten zien, meer op de achtergrond raken. Beide theoretische benaderings-
wijzen zijn dus tot op zekere hoogte geldig. Voor beide geldt dat hun relevantie voor de 
kleinlandbouwer pas duidelijk wordt, als voor deze het profijt dat hij heeft waarneembaar 
kan worden gemaakt, dat wil zeggen als het empirisch kan worden geobserveerd en 
aangetoond. 
Twee opmerkingen met betrekking tot het kleinbedrijf zijn hier nog op hun plaats. De 
eerste betreft hetgeen doorgaans als wezenskenmerken van het kleinbedrijf wordt gezien. 
De drie belangrijkste zijn: 
- het samenvallen van de produktiehuishouding met de gezinshuishouding; 
- het voornamelijk voor eigen gebruik produceren; 
- het lineaire ontwikkelingspatroon van "peasants" tot "farmers": de ontwikkeling van 
boeren die voor eigen gebruik produceren tot boeren die voor de binnenlandse en 
vervolgens de buitenlandse markt produceren (12). 
In onze beschrijvingen en generalisaties over de praktijk en de ontwikkeling van de 
klein-agrariërs en hun bedrijfjes onder crisisomstandigheden, mogen wij toch ietwat 
genuanceerder zijn. 
Een tweede opmerking slaat op het definiëren van 'kleine agrarische bedrijven'. Zowel 
in de literatuur als in het beleid, binnen en tussen landen, lopen de afbakeningen nogal 
sterk uiteen (zie ook de comparatieve studie van Brazilië). In FAO-kringen wordt, 
uitgaande van het criterium van de bedrijfsoppervlakte, een oppervlakte van 3 à 4 ha als 
grens gehanteerd. Ook in Suriname hanteert men doorgaans op (overheids-)beleidsniveau 
een grens van 4 ha als de maximale omvang van een klein-agrarisch bedrijf. In ons 
onderzoek werd deze laatste afbakening aangehouden. 
Een aspect van de kleinlandbouwers, dat in de internationale literatuur vrij veel 
aandacht krijgt is, zoals eerder gezegd, het opbrengstenniveau. De wetenschappelijke 
inzichten en onderzoekservaringen daarover lopen sterk uiteen. Zo bleek uit het onder-
zoek van Oliveira en anderen dat de hoogste produktiviteitsniveaus bij de kleinere 
producenten te zien waren. In de voorstudie in het district Saramacca bleek een kleinland-
bouwer (sojaproducent) (omgerekend) een produktiviteit van 2 t/ha te halen. Deze man 
stond in zijn omgeving bekend als iemand die de teelt volkomen beheerste. Opvallend is 
ook te noemen het feit dat zelfs bij mechanische teelt de opbrengsten extreme scores 
zowel naar boven als naar beneden laten zien. Janssen en Wienk besteedden in hun 
experimentele studie op de Zanderijgronden in Suriname aandacht aan het opbrengstenas-
pect en daarmee samenhangende factoren (zoals daglengtegevoeligheid, vochtigheidsgraad 
en het plantverband) (13). De opbrengsten bleken te variëren van 0,34 t/ha tot 4,01 
t/ha, hetgeen een zeer grote variatiebreedte is. 
Maar het dominante beeld wat betreft de beoordeling van het opbrengstenniveau van de 
klein-agrariërs is toch wel negatief. Het CGPRT verrichtte een studie onder landbouwers 
in India vanwege de opvallende toename van de vraag naar sojaprodukten die de import-
afhankelijkheid van het land had vergroot (14). Het doel van de studie was onder 
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meer de factoren te analyseren die de produktie bepalen. De studie wees uit, dat ondanks 
vrij intensief gebruik van inputs de produktie beneden de verwachtingen bleef, namelijk 
tussen de 600 en 700 kg/ha. Er wordt geconcludeerd dat bij ongewijzigde teeltsystemen 
geen grote toename van de opbrengst kan worden verwacht, ook al wordt het gebruik van 
inputs geïntensiveerd. Andere studies die het opbrengstenniveau centraal stelden brachten 
variaties daarin in verband met onder andere grondbewerkingstechnologie, waterbeheer-
sing, grondbemesting en de bestrijding van ziekten en plagen (15). Uit deze studies 
blijkt dat uiteenlopende condities tot uiteenlopende opbrengsten leiden. Ezueh en Dina tot 
slot rapporteren dat de kleinlandbouwer normaal gesproken niet ver boven een opbreng-
stenniveau van 300 kg/ha komt, maar dat hij bij adoptie van betere technieken een veel 
hogere oogstopbrengst per hectare kan halen (16). 
Bedacht moet worden dat in Suriname slechts van kleine sojabedrijven sprake is; de 
hierboven geanalyseerde onderzoeks- en literatuurgegevens hebben vrijwel uitsluitend 
betrekking op arealen van kleine omvang. Daarom lijkt het zinnig om vanuit deze 
inzichten over te gaan tot het verbijzonderen van de vraagstelling naar een, die is 
toegespitst op het bedrijfssucces van kleine sojaproducenten in Suriname. 
7.3. Verbijzondering van de centrale vraagstelling 
De vraagstelling met betrekking tot het verdere gedeelte van de studie luidt als volgt: 
1. In hoeverre is er op het niveau van de kleinlandbouwbedrijven, in casu de kleine 
sojabedrijven in Suriname, onder de omstandigheid van een bedrijfsexogene crisis, 
onderscheid te maken tussen succesvolle en niet-succesvolle sojabedrijven? 
2. Zijn eventueel gevonden verschillen significant als wij deze regionaal bezien? 
3. In hoeverre zijn de relatief succesvolle en niet-succesvolle kleine sojabedrijven verder 
onder te verdelen in bedrijven met een interne dan wel met een exteme bedrijfsge-
richtheid (interne versus externe bedrijfsoriëntatie)? 
4. Indien er enige grond is voor de onder punt 3 bedoelde segmentatie van kleine 
sojabedrijven naar bedrijfsinterne en bed rij fsex terne oriëntatie, zijn er dan ook 
indicaties over de vraag, welke van beide omgevingsoriëntaties (interne of externe) 
sterker samengaan met het al dan niet relatief succesvol zijn? 
5. Tot welke bevindingen komen wij op grond van de geanalyseerde onderzoeksge-
gevens in het perspectief van verdere theoretisering over het proces van commer-
cialisering van het agrarisch kleinbedrijf (in casu het sojabedrijf) in Suriname in het 
algemeen en over processen van vorming en professionalisering van klein-agrariërs in 
het bijzonder? 
Na de probleemstelling hierboven geformuleerd te hebben kan het wellicht verhelde-
rend zijn om het in de eerste hoofdstukken besproken theoretische kader van de case 
studies betreffende de kleine sojabedrijven samen te vatten en daarop toe te spitsen. 
Ofschoon deze studie in hoofdzaak exploratief en beschrijvend is, ligt de volgende 
basisveronderstelling eraan ten grondslag: wanneer kleine ondernemers geconfronteerd 
worden met exogene crises zal hun relatieve succes samenhangen met de mate waarin zij 
hun geld, tijd, energie en aandacht intensief besteden aan zowel de interne als aan de 
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exteme bedrijfsomgeving, waarbij echter aandacht voor de externe omgeving domineert. 
De kans op relatief succes zal in het laatste geval groter zijn dan wanneer het bedrijf ten 
tijde van een bedrijfsexogene crisis in sterkere mate op het interne gebeuren georiënteerd 
blijft. Immers, bedrijfsexogene crises doen - in termen van de omgevingstheorie - de 
complexiteit en de instabiliteit van de bedrijfsomgeving, zo ook de hulpbronafhanke-
lijkheid van het bedrijf ten opzichte van de externe omgeving wezenlijk toenemen. Deze 
complexiteit, instabiliteit en hulpbronafhankelijkheid nemen dusdanig toe dat het voortbe-
staan van het bedrijfssysteem wezenlijk wordt bedreigd. Volgens de "open systeem" 
gedachte, die door mij wordt aangehangen en waarvan het belang in de theoretische 
hoofdstukken is besproken, worden verbindingen tussen beide componenten van de 
taakomgevingen (de interne en externe) aangegeven. In het kader van deze studie zijn 
deze verbijzonderd naar drie bedrijfscomponenten waarin de exogene crisis doorwerkt: de 
bedrijfstechnische, de bedrijfseconomische en de intermenselijke of bedrijfsmaatschappe-
lijke. Om de crisis te doorstaan en relatief succesvol te blijven opereren zal een geheel 
van handelingen nodig zijn, dat erop gericht is de spanning tussen al deze componenten te 
beheersen. Daarvoor is nodig dat wij inzicht verwerven in de mate van succes van deze 
bedrijven onder de omstandigheden van crisis. De kem van deze studie is te onderzoeken 
of de kleinbedrijven verschillen in "relatief bedrijfssucces" en te beschrijven hoe de 
onderzochte bedrijven naar het kenmerk "relatief succes" onderling overeenkomen dan 
wel verschillen. Verder gaat het erom aan te geven, met welke factoren eventueel 
gesignaleerde significante verschillen samengaan. 
7.4. De opzet van en werkwyze by het onderzoek 
Zoals eerder werd opgemerkt, wordt in het hiema volgende een secundaire analyse 
toegepast op data, die zijn verkregen uit een eerder verricht onderzoek. Het onderzoek 
had als titel "soja management in Suriname". Dit onderzoek was er primair op gericht, na 
te gaan in hoeverre vooral bij de kleine sojabedrijven in Suriname de wenselijkheid en 
mogelijkheid van en de voorwaarden voor schaalvergroting in de teelt en verwerking van 
soja aanwezig waren. Daartoe achtte ik het noodzakelijk om vrij uitgebreid informatie te 
verzamelen over de stand van zaken met betrekking tot de teelt en verwerking van soja in 
Suriname. 
De opzet van het onderzoek kan als volgt worden samengevat. Allereerst werd een 
voorstudie gedaan naar de belangrijkste produktieregio's. Dit geschiedde in overleg en 
samenwerking met het Ministerie van LVV (Directie, Regionale Coördinatoren, Ressort-
leiders en Rayonleiders). De ressorten of rayons die bestudeerd werden, waren: Wanica 
(Santo en omgeving, Kwatta e.o., Houttuin e.o.), Lelydorp, Commewijne en Saramacca. 
Het lokaliseren en identificeren van deze gebieden geschiedde aan de hand van gesprek-
ken met ressortleiders, rayonleiders en landbouwers. Op grond hiervan werden de gebie-
den Wanica (Santopolder, Koewarasan, Leidingen en omgeving), Commewijne en 
Saramacca als de eigenlijke produktieregio's van de sojateelt in Suriname gekwalificeerd. 
Besloten werd dat het onderzoeksdoel het beste gediend werd door gestandaardiseerde 
interviews met de bedrijfseigenaars. Ook werd besloten om met twee vragenlijsten te 
werken en daartoe twee steekproeven uit eenzelfde steekproefkader samen te stellen. Het 
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steekproefkader was samengesteld met medewerking van de LVV ressorten. De steek­
proeven werden door middel van een systeem van randomgetallen via de computer 
getrokken. Voor vragenlijst A waren het 180 bedrijven en voor vragenlijst В zou het 
aantal tussen de 20 en 30 bedrijven liggen. Uiteindelijk werden er 188 sojaverbouwers 
volgens vragenlijst A geïnterviewd en 30 volgens vragenlijst B. In totaal waren er 218 
bruikbare vragenlijsten, hetgeen betekent dat ongeveer 40% van de op de ressorten 
geregistreerde sojaverbouwers is ondervraagd. De eerste enquête (enquête A genaamd) 
omvatte gegevens over de persoon van de sojaverbouwers, over algemene bedrijfsgege-
vens en gegevens over cruciale bedrijfsprocessen zoals deze bij de theoretische voorstudie 
van de internationale literatuur naar voren waren gekomen in de context van het vraagstuk 
van een succesvolle sojateelt. Tot dit laatste waren te rekenen variabelen over infra-
structurele voorzieningen die aan de produktie vooraf gaan, variabelen over de produktie-
processen zelf, over de afzet, de verwerking, de kosten en opbrengsten. Ook bevatte deze 
vragenlijst variabelen over de wenselijkheid en door de landbouwers gepercipieerde 
mogelijkheden en voorwaarden voor schaalvergroting en teeltverbetering. Verwerking van 
de data geschiedde per computer met behulp van het SPSS programma. 
De tweede vragenlijst (B) had meer tot doel om bij een kleiner aantal (30) sojabedrij-
ven de bedrijfsprocessen, middelen, tijdsbesteding en de bedrij fscapaciteit en capa-
citeitsbenutting in de verschillende bewerkingsfasen vast te leggen. De verwerking van 
deze gevallen geschiedde handmatig. De vragenlijsten werden vooraf getest en aangepast. 
De landbouwers werden vooraf via pamfletten door de ressortkantoren persoonlijk op de 
hoogte gesteld van de bedoeling van de enquête. Dit geschiedde in het Sranan Tongo, het 
Javaans en het Hindi. In een van de ressorten (het kleinste) bleek het steekproefkader niet 
helemaal te kloppen. Er werden op bepaalde adressen geen sojaverbouwers aangetroffen. 
Dit werd opgevangen door reserve-adressen en toen die "op" waren, door verder zelf 
tijdens het enquêteren naar andere sojabedrijven om te zien. 
7.5. Enkele aspecten van de onderzochte bedrijven 
Een aantal van de factoren die onder meer door Kleinpenning zijn geanalyseerd in de 
context van het stagneren van het commercialiseringsproces bij klein-agrariërs in 
Paraguay, zijn ook te herkennen in de situatie van de kleine sojabedrijven in Suriname. 
Kleinpenning bestudeerde deze factoren op drie niveaus: op het microniveau van de 
bedrijfs- en gezinshuishouding van de kleine boeren, op het niveau van de marktverhou-
dingen en communicatieve infrastructuur en op macroniveau, te weten het nationale 
(agrarische) beleid (17). Wat het microniveau betreft zien wij bij de bestudeerde soja-
bedrijven in Suriname ook een onderkapitalisatie en een tekort aan mankracht. Van de 
onderzochte sojabedrijfjes hadden slechts 26 op het moment van het onderzoek een lening 
lopen bij een van de lokale financiële instellingen (13,8%). De resterende 162 hadden 
geen enkele vorm van externe financiering (86,2%). Bij de bedrijven die wel een lening 
hadden, fungeerde het eigen perceel als belangrijkste dekking (65,4%). Case studies bij 
nagenoeg alle lokale banken hebben mij geleerd dat de kleine bedrijven nogal wat 
barrières ervaren bij het verkrijgen van krediet en dat de financiële instellingen niet 
tevreden zijn met de wijze van bedrijfsvoering en administratie van kleine bedrijven. In 
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hoofdstuk 8 zal op dit aspect nader worden ingegaan in relatie tot de kleine en middelgro-
te ambachtelij k-industriële bedrijven. 
Wat het tekort aan arbeidskrachten betreft dienen twee processen te worden benadrukt. 
Ten eerste is het bekend dat in Suriname reeds jarenlang sprake is van een toegenomen 
urbanisatie, zowel vanuit het binnenland als vanuit de districten. Het proces van na de 
slavernij werd reeds eerder aangehaald. De continue stroom van het platteland naar de 
(hoofd)stad is een veel besproken probleem en leidt tot vraagstukken die ook veelvuldig 
zijn geanalyseerd. Behalve de algemeen bekende push-factoren (werkloosheid, toename 
van het aantal grootschalige agrarische bedrijven, gepaard gaande met daling van het 
aantal kleinschalige), speelde de binnenlandse oorlog in Suriname een belangrijke rol als 
push-factor. Niet alleen dorpsbewoners diep in het binnenland, maar ook talrijke klein-
agrariêrs in de rurale kustgebieden zochten onder de dreiging van het oorlogsgeweld een 
veilig onderkomen in of nabij de hoofdstad. Ook het emigratieproces van de jaren tachtig 
en negentig blijkt van belang te zijn. Talrijke ex-landbouwers maken deel uit van de 
wegtrekkende bevolking. Ten dele vestigen zich nieuwe landarbeiders uit het Caraïbisch 
gebied in de rurale gebieden in Suriname (Haïtianen, Guyanezen) (18). Deze land-
arbeiders zijn echter meestal niet bekend met de sojateelt. Van de 188 geënquêteerde 
bedrijven zeiden 149 over onvoldoende arbeidskrachten (79,3%) te beschikken en 39 over 
voldoende (20.7%). De landarbeiders vond men veelal te duur. Het gemiddelde dagloon 
bedroeg tijdens het onderzoek ongeveer Sf 25,-. 
Kijken wij naar de etnische samenstelling van de onderzochte bedrijven dan blijkt de 
sojateelt in Suriname altijd een aangelegenheid te zijn geweest van de Javanen. In de door 
mij onderzochte populatie (enquête A) waren 178 van de bedrijfseigenaren van Javaanse 
afkomst (94.7%), 8 van Hindoestaanse (4.3%), 1 van Creoolse afkomst en 1 behoorde 
tot een andere, niet nader aangeduide etnische groep. 
In de sfeer van de produktiemiddelen zien wij ook opvallende overeenkomsten met de 
uitkomsten in de studie van Kleinpenning, met name ten aanzien van beperkende factoren. 
Ook in Suriname is de produktie van de sojabedrijven een vrij eenvoudige zaak. De 
houwers (houwelen), de spitvork, de schop (spade) vormen de basisinstrumenten voor de 
teelt. Daarnaast zijn nog van belang de rugspuit en de kruiwagen. Het grootste deel 
beschikt over een rugspuit (meer dan 70%). Wat transportmiddelen en trekkracht betreft 
zijn de bedrijven zwak uitgerust. Slechts 38 (20,2%) gebruikt een tractor (16 daarvan zijn 
in eigendom, de rest is gehuurd van de overheid of van een particulier), 1,1% bezit een 
combine en 12 bedrijven bezitten een vrachtauto (pick-up of truck). Een groot deel van de 
ondervraagden (65,8%) noemt de droogfaciliteiten onvoldoende. Ook een meerderheid 
(59,4%) zegt dat er geen opslagfaciliteiten aanwezig zijn. Het moge duidelijk zijn dat als 
gevolg van de crisis het onderhoud van wegen, bruggen en andere transport- en communi-
catieve infrastructuur ook in Suriname veel te wensen overlaat. Slechts enkelen van de 
ondervraagden hadden een opleidingsniveau boven dat van de lagere school. Opvallend is, 
dat de onderzochte bedrijfjes wel de belangrijkste bewerkingen die voor de teelt van soja 
noodzakelijk zijn, toepasten vanaf de voorbereiding tot aan het oogsten en de opslag. Wel 
valt per technische handeling en per bewerkingsfase op dat de bedrijven sterk verschillen 
in de frequenties en regelmaat waarmee bepaalde bewerkingen plaatsvinden. Het is dan 
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ook de vraag of het eventuele succes dan wel het falen tot op zekere hoogte verklaard kan 
worden door deze variaties in bedrijfstechnische operaties. Te denken valt aan het al dan 
niet bewerken van de grond, de duur van opslag van zaaizaad, het plantverband en de 
plantdichtheid, het al dan niet voor- en nabemesten, voorbestrijding en nabestrijding van 
ziekten en plagen (onkruid, insekten, schimmels, e.d.), de irrigatie en drainage, enz. 
Wat de marktfactoren betreft zien wij het volgende. Er is sprake van een te laag 
aanbod van soja. Case studies bij een aantal sojaverwerkende bedrijven in Paramaribo 
leerden dat de bestaande verwerkingsbedrijven een hoeveelheid te verwerken soja 
toegeleverd krijgen die ver beneden hun capaciteit ligt. In dit opzicht is het probleem van 
de kleine interne markt geen wezenlijk probleem. Elke hoeveelheid die wordt geprodu-
ceerd wordt immers afgenomen. Het probleem is wel: tegen welke prijs? Die prijs blijkt 
nu enorm te variëren. Er zijn afnemers die bij het opkopen en wederverkopen van de soja 
rekening hielden met zwarte marktelementen in hun prijscalculaties. De prijs lijkt samen 
te hangen met het soort markt kanaal. De afhankelijke positie van het kleine sojabedrijf 
wordt enigszins geïndiceerd door een vergelijking te maken tussen de eenheidsprijs die 
minimaal verwacht moet worden om de produktie nog te kunnen continueren en de 
werkelijk ontvangen eenheidsprijs. In ongeveer 50% van de onderzochte gevallen ligt de 
werkelijk ontvangen eenheidsprijs voor geleverde soja hoger dan de verwachte minimale 
verkoopprijs. 
Een andere parallel met de studie van Kleinpenning betreft het beleid en de rol van de 
nationale overheid ten aanzien van de kleinlandbouw. In hoofdstuk 6 is reeds aangegeven 
hoezeer het overheidsbeleid in Suriname de klein-agrarische sector heeft verwaarloosd. 
Evenals in Paraguay is na de Tweede Wereldoorlog de aandacht voor de kleinlandbouw 
weer gaan opleven. In Suriname duurde dit echter tot het midden van dejaren zestig. Een 
lichte vorm van herleving van overheidsaandacht voor het kleine sojabedrijf was in 
Suriname pas merkbaar vlak vóór en na 1980 met het operationeel worden van een 
gewijzigd grondbeleid en het in uitvoering nemen van een deel van het Landbouw 
Ontwikkelingsplan Commewijne (19). De resultaten ervan zijn echter wat soja betreft 
tegengevallen. De laatste jaren worden er weer pogingen ondernomen om daarin enige 
verbetering te brengen. Over het geheel genomen moet het sojabedrijfje de technische 
begeleiding en ondersteuning van overheidswege ontberen. Uit de analyse van Kleinpen-
ning blijkt voorts het geringe succes van het gevoerde overheidsbeleid met betrekking tot 
de klein-agrariërs in Paraguay. Ook in Suriname was sprake van een accentverschuiving 
in het agrarische beleid ten gunste van de grootschalige agrarische produktie (zie 
hoofdstuk 6). Ook in Suriname werden de importen als gevolg van de crisis sedert de 
jaren tachtig drastisch gereduceerd. 
7.6. Operationalisering van "bedrijfssucces", een aanzet 
In het eerste hoofdstuk is reeds uitgebreid ingegaan op talloze schrijvers over "de 
kritische succesfactoren". Met name werd gewezen op het feit dat menig onderzoe-
ker/theoreticus van "bedrijfssucces" meent "de" succesfactoren te hebben ontdekt. Na 
zeer ingewikkelde statistische manipulaties (doorgaans cluster- en factoranalyse) lijkt 
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steeds weer het geheim van bedrijfssucces te zijn blootgelegd. De bedrijfswerkelijkheid 
wordt echter op die manier gereduceerd tot een aftrek- en optelsom, waarbij de herhaal-
baarheid van de meting er kennelijk niet toe doet, althans slechts op papier; in de praktijk 
wordt meestal toch geen herhaalde meting verricht. Deze opmerkingen zijn niet bedoeld 
om afbreuk te doen aan het vele werk dat op dit gebied is gedaan. Het is meer bedoeld 
als een signaal, dat er op dit gebied binnen de bedrijfs- en beleidswetenschappen een ten-
dens bestaat om maar al te gauw genoegen te nemen met kwantitatieve gegevens die niet 
veel méér zijn dan een momentopname. Hier wordt dus een benadering voorgesteld die de 
bevindingen uit dit soort onderzoekingen relativeert en het onderzoek repliceert, één die 
zo dicht mogelijk aansluit bij de bed rijfspraktij к en zo veel mogelijk gebruik maakt van 
historische gegevens. Hoe dichterbij de bedrijfspraktijk en hoe meer kennis over de 
bedrij fshistorie, des te groter de kans op een meer valide operationalisering. 
Uit de studie van internationale en toegepaste literatuur over de teelt van soja valt te 
concluderen dat het erg moeilijk is een algemeen geldende internationale vergelijkings­
maatstaf te vinden om het opbrengstenniveau van de kleine sojabedrijven te beoordelen. 
De CGPRT-studie geeft bovendien aan dat zoveel mogelijk gekeken moet worden naar de 
omstandigheden binnen een bepaalde ecozone. Mede vanuit deze inzichten werd bij het 
operationaliseren van het begrip "succes" uitgegaan gaan van wat genoemd kan worden 
het "traditionele" opbrengstenniveau van soja bij de kleinbedrijven in Suriname - onder 
"normale" omstandigheden wel te verstaan. Daarbij was vooral het onderzoek van Van 
der Meulen, Ter Horst en Mastenbroek richtinggevend. Volgens deze wetenschappers ligt 
dat traditionele gemiddelde op ongeveer 755 kg/ha. Verondersteld kan worden dat onder 
de gegeven omstandigheden van crisis het opbrengstenniveau van de kleine sojabedrijven 
beduidend lager zal liggen dan het traditionele opbrengstenniveau. Met de introductie van 
deze historische maat voor de opbrengst van het kleinbedrijf in Suriname werd aldus een 
maatstaf voor succes verkregen. Sojabedrijven die - onder omstandigheden als de thans 
heersende crisis in Suriname - een oogstopbrengst halen gelijk aan of boven het traditio­
nele niveau worden in deze studie gekwalificeerd als "relatief succesvolle sojabedrijven 
onder crisisomstandigheden". De bedrijven die dit traditionele opbrengstenniveau niet 
halen, worden aangeduid als "relatief niet-succesvolle sojabedrijven onder crisisom­
standigheden". 
Hoe is dit instrument verder uitgewerkt ter meting/beoordeling van de bedrijfsre­
sultaten? Ten eerste werd het "traditionele gemiddelde" (uitgedrukt in kg per ha) omgere­
kend naar vierkante ketting, omdat de kleinbedrijven op deze oppervlaktemaat gestoeld 
zijn. Per vierkante ketting was zo bezien ongeveer 30 kg de normaal haalbare oogstpro-
duktie. Voor iedere sojaproducent werd vastgesteld of de gemiddelde opbrengst (de 
verhouding tussen de geoogste soja en de omvang van het beplante soja-areaal) onder of 
boven de 30 kg lag. Een gemiddelde produktie van 30 kg of hoger werd genoteerd als 
"relatief succesvol" onder de omstandigheid van crisis. Bleef het resultaat beneden de 30 
kg, dan was sprake van een "relatief niet-succesvolle" producent. Een producent met een 
areaal groot 2,25 kt2 moet dus een produktie van ten minste 2,25 χ 30 kg = 67,5 kg soja 
halen, wil deze als relatief succesvol worden gekwalificeerd. Haalt deze 67,1 kg, dan 
wordt hij als relatief niet-succesvol aangemerkt. 
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In bijlage 7.1. wordt een overzicht gegeven van de ruwe gegevens en de toegepaste 
berekening over het totaal en de drie produktieregio's. 
Teneinde de plausibiliteit van de gekozen meetprocedure te kunnen beoordelen is langs 
een geheel andere weg een tweede procedure gekozen voor het vaststellen van het al dan 
niet succesvol zijn, namelijk de verhouding tussen de totale kosten en de waarde van de 
geoogste soja tegen de voor het bedrijf geldende afzetprijs. Bij dit laatste werd de 
volgende redenering gevolgd. Het sojabedrijf zal, teneinde de crisis te doorstaan, een 
zodanige opbrengstwaarde moeten voortbrengen dat aan de volgende eisen wordt voldaan: 
1. De geïnvesteerde kosten voor het lopende produktieseizoen (zeg op tijdstip 1) moeten 
worden goedgemaakt; er zullen voldoende financiële middelen uit de verkopen 
moeten vrijkomen om de kosten voor het volgende seizoen goed te maken. Bij dit 
laatste dient rekening te worden gehouden met de prijsinflatie tijdens en tussen de 
seizoenen en met een bepaald afschrijvingspercentage op technische hulpmiddelen. 
Blijkens gegevens van het ABS bedroeg het inflatiepercentage in de periode 1990-
1991 85% (20). Het afschrijvingspercentage werd voor een produktieseizoen op 
basis van een capaciteitsanalyse van de dertig afzonderlijke bedrijven becijferd op 5, 
volgens de formule: (totale gemiddelde aanschafwaarde minus totale gemiddelde 
restwaarde), gedeeld door de geschatte totale gemiddelde levensduur van de bedrijfs-
middelen; dit werd uitgedrukt als percentage van de gemiddelde totale kosten, 
afgerond 10% voor twee produktieseizoenen. 
2. In de verkoopopbrengst moet ten minste een component "beloning" van de eigen 
arbeid van de producent en zijn eventueel ingezette gezinsleden verdisconteerd zijn. 
Het laatste criterium is gebaseerd op de volgende overwegingen. Bij de capaciteitsanalyse 
werd becijferd dat in totaal voor alle bewerkingsfasen (grondbewerking, voor- en 
nabemesting, inzaai, onkruid- en insektenbestrijding voor en na inzaai, oogsten, dorsen, 
drogen, transporteren, opslaan, enz.) gemiddeld per bedrijf 56 dagen aan eigen arbeid 
nodig is. Verder werd op basis van de arbeidskosten becijferd dat het gemiddelde dagloon 
in de betreffende periode Sf 25,75 bedroeg. Dit gemiddelde betrof het dagloon van een 
gehuurde kracht, die overigens niet alleen in de sojateelt, maar ook in andere bedrijfsacti-
viteiten wordt ingezet. De meeste producenten tellen echter de eigen arbeid niet mee. Dit 
nu moet wél gebeuren teneinde een deel van de kosten van levensonderhoud uit de soja-
opbrengsten te dekken. Uiteraard worden deze kosten van levensonderhoud gedeeltelijk 
ook via de verkoop van andere gewassen gedekt. Dit pleit ervoor om niet het volledige 
bedrag van het dagloon (56 dagen χ Sf 25,75 = Sf 1.442,-) als kostenpost van de 
sojateelt voor de beloning van de producent te nemen. Verder onderzoek van alle kosten 
van alle gewassen zou ons meer inzicht kunnen geven in de optimale beloning van de 
producent en het beste model voor kostentoerekening per produkt. 
Uit het kostenoverzicht (bijlage 7.2.) blijkt dat bij 94% (= 148) van de producenten bij 
wie de baten-kostenverhouding is bekeken, een volledige toerekening van dit dagloon 
boven de 100% van de produktiekosten uitkomt. Op grond hiervan wordt voorlopig de 
bijdrage aan de (deel)beloning van de producent, verkregen uit de sojaverkoop, ten minste 
op 100% van de produktiekosten gesteld (dit geldt in 94% van de onderzochte gevallen). 
Op grond van het voorgaande moeten de verkoopopbrengsten dus omvatten: 100% van 
de produktiekosten van seizoen 1 (te reserveren voor produktieseizoen 2) plus de inflatie 
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(85%) en 5% afschrijving op technische middelen, plus een deelbeloning voor de eigen 
arbeid van tenminste 100% van de produktiekosten. Dit betekent dat de verkoopop­
brengsten (verkochte hoeveelheid χ prijs) 290% van de produktiekosten (de sommatie van 
de kosten 1 t/m 10) moeten bedragen wil er sprake zijn van "relatief succes", gegeven de 
crisis. 
Wat de soort kosten betreft ging het om: 
1. grondhuur 
2. machines, gereedschappen, apparatuur, werktuigen e.d. 
3. bemesting 
4. zaaizaad 
5. arbeid (ingehuurde) 
6. grondbewerking 
7. bestrijdingsmiddelen 
8. oogstkosten 
9. interest (op leningen e.d.) 
10. overige (door producent genoemde) kosten 
Deze meetprocedure werd per bedrijf toegepast (zie bijlage 7.2). 
Vanwege enkele technische redenen wordt de tweede procedure slechts gebruikt in de 
context van het vergelijken van de uitkomsten van de meetresultaten bij toepassing van de 
eerste procedure: oogstopbrengst per oppervlakte eenheid. Andere manipulaties met de 
tweede procedure waren praktisch gezien niet meer mogelijk vanwege het feit dat het 
materiaal reeds in SPSS was geclassificeerd. Het controle-instrument van de B/K-ratio 
werd toegepast door terug te gaan naar de ruwe gegevens. Een andere beperking, 
kenmerkend voor kleine bedrijven, hield verband met het feit dat cijfermatige gegevens 
bij een aantal bedrijven erg moeilijk te verkrijgen zijn. Er wordt weinig door be­
drijfseigenaars vastgelegd. Zo konden, teneinde de eerste procedure toe te passen, slechts 
van 109 bedrijven bruikbare gegevens worden verkregen (dit is 57,9% van het totaal 
aantal volgens vragenlijst A ondervraagde bedrijven). Bij het toepassen van de tweede 
procedure werden van 158 bedrijven ( 84%) bruikbare gegevens verwerkt. 
Een laatste opmerking is hier nog op zijn plaats in verband met de probleemstelling. 
"Relatief Bedrij fssucces", hetzij gemeten via de "relatieve produktiviteit", hetzij via de 
relatie verkoopopbrengsten/kosten, wordt gezien als een niet op zichzelf staande zaak, 
maar kan beter gezien worden als resultante van een aantal factoren die kunnen liggen 
binnen, maar ook buiten de onderneming. Te verwachten is dat onder de omstandigheden 
van bedrij fsexogene crises deze (vooral externe) factoren de bedrijven meer onder druk 
zetten. De uitdaging is groter om orde in de externe en inteme complexiteit te scheppen, 
om te anticiperen op externe instabiliteit en om buffers op te bouwen tegen extreme 
hulpbronafhankelijkheid. Dit vereist een intensief handelen in, samenwerken en onderhan­
delen met de externe bedrijfsomgeving: de overheid, coöperaties, banken, leveranciers, 
afnemers, concurrenten, enzovoorts. Bedrijven die tot het voorgaande in staat zijn, of 
daartoe worden ondersteund, zullen, zo luidt de veronderstelling, een grotere kans hebben 
op "relatief bedrijfssucces", dan bedrijven die hoofdzakelijk erop gericht zijn om de 
interne bedrijfsprocessen te continueren. 
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Na deze uitleg over de wijze waarop de criteria en procedures van meting zijn ontwikkeld 
vanuit theoretische en praktische inzichten, volgen nu de meetresultaten in tabelvorm. 
7.7. Relatief bedryfssucces tydens crisis blijkt mogelijk 
De verzamelde en bewerkte data uit het onderzoek laten zien dat bedrij fssucces, 
gegeven de bedrijfsexogene crisis in Suriname wel mogelijk is. 
Aan de hand van het criterium "opbrengst/areaalsomvang" bleken de kleine sojabedrijven 
als volgt te kunnen worden onderverdeeld. 
Tabel 7.1. Sojabedrijven ingedeeld naar relatief niet-succesvolle en relatief succesvolle 
(criterium: opbrengst/omvang soia-areaal) 
Relatief niet-succesvol 50 (45,9%) 
Relatief succesvol 59 (54,1 % ) 
Totaal 109 (100%) 
Op grond van vorenstaande tabel kan worden vastgesteld dat de meerderheid van de 
kleine sojabedrijven in Suriname een produktieomvang laten zien welke, gegeven de 
omstandigheid van een externe crisis, als "relatief succesvol" kan worden gekwalificeerd 
(Procedure I). 
Met behulp van het tweede criterium werden de volgende resultaten bereikt. 
Tabel 7.2. Sojabedrijven ingedeeld naar relatief niet-succesvolle en relatief succesvolle 
(criterium: baten/kosten verhouding 2.90) 
Relatief niet-succesvol 75(47,5%) 
Relatief succesvol 83(52,5%) 
Totaal 158 (100%) 
Ook op basis van de tweede procedure blijkt dat de meerderheid van de kleine 
sojabedrijven onder de omstandigheid van bedrijfsexogene crisis in Suriname als relatief 
succesvol kunnen worden gekwalificeerd (Procedure II). 
Teneinde de mate van significantie van de verschillen in meetresultaten tussen beide 
procedures te beoordelen, kunnen wij de observaties in één tabel samenbrengen en de chi-
kwadraatanalyse hierop uitvoeren. 
i-l Fe 
waarbij: f0 = de waargenomen frequentie, 
Fe = de verwachte frequentie, 
η = het aantal cellen. 
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Tabel 7.3. Meetresultaten van twee procedures ter vaststelling van relatief niet-succes-
volle en relatief succesvolle sojabedrijven in Suriname 
Succescategorie 
Relatief niet succesvol 
Relatief succesvol 
Totaal 
Procedure I 
50 
59 
109 
Procedure II 
75 
83 
158 
Totaal 
125 
142 
267 
De nul-hypothese houdt in dat beide meetprocedures bij een alfa van 0.05 geen 
significante verschillen vertonen wat betreft de meetresultaten op het vlak van relatief 
succes van sojabedrijven in Suriname. 
X2 = 0,066 bij 1 vrijheidsgraad niet significant (verwachte kritische waarde 3.84). De 
nul-hypothese wordt dus op het niveau 0.05 voorlopig niet verworpen. Met beide 
meetprocedures wordt dus onafhankelijk van elkaar bij benadering hetzelfde resultaat 
bereikt. 
Een andere benadering is om de relatieve percentages tot uitgangspunt te nemen. 
Daar er sprake zou kunnen zijn van een verband tussen beide meetprocedures kan er een 
tweede toetsing plaats vinden. Daarbij luidt de uitgangshypothese: er is sprake van een 
sterk verband tussen beide procedures ter meting van relatief bedrij f ssucces onder sojabe­
drijven in Suriname. Dit kan worden getoetst met behulp van de contingency-coefficient С 
(21). De formule van de contingency-coefficient (Q luidt: 
С = 
χ
2 
χ
2
 + л 
η = het aantal cellen. 
С = 0,13 
Uit dit cijfer kan geenszins een sterk verband worden afgeleid. Beide procedures zijn 
dus vrij onafhankelijk van elkaar. 
In hoeverre zijn de geobserveerde regionale verschillen in relatief bedrij f ssucces tussen 
de kleine sojabedrijven in Suriname significant? De nul-hypothese is hier dat er geen 
sprake zal zijn van significante verschillen tussen de regio's wat betreft het al dan niet 
succesvol zijn van de onderzochte bedrijven. 
Ter beantwoording van deze vraag wordt weer gebruik gemaakt van beide meetproce­
dures. 
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Tabel 7.4. Relatief niet-succesvolle en relatief succesvolle sojabedrijven naar regio (op 
basis van procedure I) 
Succescategorie 
Relatief niet 
succesvol 
Relatief 
succesvol 
Totaal 
Regio S 
12 
13 
25 
Regio 
8 
6 
14 
W Regio С 
30 
40 
70 
Totaal 
50 
59 
109 
N.B. S = Saramacca, W = Wanica, С = Commewijne. 
X2 = 1,02, is niet significant. 
Bij een a van 0.05 met 2 vrijheidsgraden wordt deze hypothese voorlopig niet verworpen. 
De verdeling van de bedrijven naar relatief niet-succesvolle en relatief succesvolle is vrij 
onafhankelijk van de regio. Het zich bevinden in een bepaalde regio gaat dus niet signifi­
cant samen met het al of niet succesvol zijn. 
Tabel 7.5. Relatief niet-succesvolle en relatief succesvolle sojabedrijven naar regio (op 
basis van procedure II) 
Succescategorie 
Relatief niet 
succesvol 
Relatief 
succesvol 
Totaal 
Regio S 
23 
19 
42 
Regio 
8 
8 
16 
W Regio С 
44 
56 
100 
Totaal 
75 
83 
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X2 = 1,42, is niet significant. 
Uit deze tabel kan worden afgeleid dat ook met behulp van de tweede procedure wordt 
geïndiceerd dat op het niveau а = 0.05 met 2 vrijheidsgraden de nul-hypothese voorlopig 
niet wordt verworpen. Het relatieve bedrijfssucces staat dus vrijwel los van de regio. 
Ook wanneer wij de procentuele verdeling van de oorspronkelijke regionale metingen 
als observaties in de cellen nemen blijft het verschil tussen de regio's niet significant 
(Chi-kwadraat 4,027 bij een a van 5% met 2 vrijheidsgraden: kritische waarde: 5.99). 
Dat er, gegeven de bedrijfsexogene crisis in Suriname, onderscheid gemaakt kan 
worden tussen relatief niet-succesvolle en relatief succesvolle sojabedrijven is voldoende 
geïndiceerd. Dat de gevonden verschillen en overeenkomsten niet significant samenhangen 
met regionale verschillen blijkt ook plausibel te zijn op grond van de gepleegde analyse. 
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Met welke andere factoren kunnen de gevonden verschillen tussen relatief niet-succesvolle 
en relatief succesvolle sojabedrijven dan samenhangen? Hangen zij samen met incidentele, 
relevante factoren die te maken hebben met de bediijfstechnische, de bedrijfseconomische 
en of bedrijfsmaatschappelijke component? Of is er meer sprake van een complex 
verband in termen van een samenhang met de interne en exteme oriëntatie van de 
sojabedrijven, zoals in het conceptuele raamwerk wordt gesuggereerd? 
Teneinde dit te kunnen onderzoeken werd een twintigtal variabelen uit het materiaal 
geselecteerd waarmee het beoogde doel, te weten het zichtbaar maken van een "interne" 
versus een "externe" oriëntatie werd benaderd (22). Eerst wordt nagegaan of deze 
variabelen elk afzonderlijk significant samenhangen met het al dan niet succesvol zijn van 
de onderzochte bedrijven. Daarna wordt dit onderzocht door de gekozen variabelen te 
combineren. De gekozen variabelen zijn: 
1. Het al dan niet aangesloten zijn bij een coöperatie. 
2. Het hoofdzakelijk voor eigen gebruik dan wel voor verkoop produceren. 
3. Het al dan niet jaarlijks (op hetzelfde land) verbouwen. 
4. De herkomst van de informatie en kennis over de teelt. 
5. Het onderhouden van contacten met het LVV. 
6. Het hebben van leningen bij de Nationale Ontwikkelingsbank, de Landbouwbank of 
een andere financiële instelling. 
7. De herkomst van het zaaizaad (eigen oogst versus van buitenaf). 
8. Het al dan niet moeilijk verkrijgen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 
9. Het al dan niet werken volgens prijsafspraken met opkopers en/of verwerkers. 
10. Het al dan niet wenselijk achten van schaalvergroting en teeltverbetering. 
11. Het al dan niet samenwerken met andere producenten. 
12. Het al dan niet gemakkelijk kunnen vinden van arbeidskrachten. 
Teneinde een zo duidelijk mogelijk resultaat te bereiken, werd het materiaal zoveel 
mogelijk geordend naar het principe van "twee bij twee" tabellen. Daarna werd voor elke 
tabel de waarde van de Chi-kwadraat berekend en op het 0,05 niveau beoordeeld (1 
vrijheidsgraad). 
Geen der afzonderlijke variabelen laten bij confrontatie met de succesmeting een 
significant verband zien. De Chi-kwadraatwaarden waren als volgt: 
1. Met het lidmaatschap van een coöperatie: 1,161. 
2. Het al dan niet produceren voor de markt: 1,120. 
3. Het elk jaar telen: 0,969. 
4. De bron van de bedrijfskennis: 0,023. 
5. De relaties met het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij: 0,107. 
6. Exteme financiering: 0,004. 
7. De bron van het zaaizaad: 0,257. 
8. Het verkrijgen van meststoffen: 1,542. 
9. Het verkrijgen van bestrijdingsmiddelen: 0,615. 
10. Het maken van prijsafspraken met opkopers: 0,802. 
11. Het maken van prijsafspraken met verwerkers: 0,736. 
12. De wens tot groei (schaalvergroting): 1,858. 
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13. De wens van teeltverbetering: 0,014. 
14. Samenwerken met andere bedrijven: 0,410. 
15. Het vinden van arbeidskrachten: 1,275. 
Het bovenstaande wil niet zeggen dat er in het geheel geen verband aanwezig is, maar 
dat geconstateerde samenhangen afzonderlijk gezien niet significant en zwak zijn. 
Hoe ziet het plaatje er uit wanneer wij de gecombineerde variabelen ordenen naar het 
criterium van een "interne" versus een "externe" oriëntatie? De theoretische veronder-
stelling is dat klein-agrarische bedrijven, die ten tijde van de crisis een meer "extern 
gerichte oriëntatie" aan de dag leggen, een grotere kans hebben op relatief bedrij fssucces. 
Anders gesteld, het relatieve bedrij f ssucces wordt tot op zekere hoogte mede verklaard 
door de oriëntatie van de bedrijven. 
Uit tabel 7.6. blijkt het volgende: 
1. Onder de categorie intern-georiënteerde kleine agrarische bedrijven treffen wij de 
meeste relatief niet-succesvolle en onder de categorie extern-georiënteerde de meeste 
relatief succesvolle. 
2. Bij de extern-georiënteerde bedrijven zien wij relatief het kleinste aantal en percentage 
niet-succesvolle bedrijven, terwijl wij onder de categorie intern-georiënteerde 
bedrijven het kleinste aantal succesvolle zien. 
Tabel 7.6. Relatief succesvolle en relatief niet-succesvolle sojabedrijven naar interne 
en externe oriëntatie 
Soort bedrijf 
Rel. niet-succesvol 
Rel. succesvol 
Totaal 
Soort oriëntatie 
Intern 
29 
26 
55 
Extern 
21 
33 
54 
Totaal 
50 
59 
109 
Hieruit kunnen wij afleiden dat er een duidelijk verband bestaat tussen de oriëntatie 
van de bedrijven en hun relatieve bedrij f ssucces. Wanneer wij met een relatief extern-
georiënteerd bedrijf te maken hebben, is de kans dus groter dat dit een relatief succesvol 
bedrijf is. Hebben wij daarentegen te maken met een meer intem-georiënteerd bedrijf, 
dan is de kans groter dat dit een relatief niet-succesvol bedrijf is. De sterkte van het 
verband kan worden benaderd door de Contingency Coëfficiënt (C) te berekenen met 
behulp van de Chi-kwadraat. С = 0.59, hetgeen wijst op een vrij sterk verband, 
aangezien in een "twee bij twee" tabel de maximumwaarde 0.7 bedraagt (23). 
7.8. Voorlopige bevindingen 
De belangrijkste bevinding is, dat het materiaal aantoont dat op microniveau voor de 
kleine sojabedrijven onder de omstandigheden van een bedrijfsexogene crisis relatief 
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succes mogelijk is. Regionale verschillen in bedrij fssucces zijn niet significant. Verder 
zijn er duidelijke indicaties dat verschillen in relatief bedrij f ssucces samengaat met 
verschillen in oriëntaties van de bedrijven, te weten "exteme" en "inteme". Bij relatief 
bedrij f ssucces is de externe oriëntatie sterker dan de interne en bij de relatief niet 
succesvolle bedrijven overheerst de interne oriëntatie. Ook blijkt het relatieve bedrijfs-
succes samen te gaan met een aantal zaken zoals de wens van schaalvergroting, teeltver-
betering en gewassubstitutie ten gunste van soja. Ook het al dan niet voltijdse karakter 
van de sojabedrijfsactiviteit gaat hiermee samen. 
Tegen deze achtergrond bezien is het profiel van de "relatief succesvolle sojaproducent 
onder crisis" er een die tegelijkertyd (en minimaal) beantwoordt aan de variabelen die 
zijn externe oriëntatie indiceren: hij is èn lid van een coöperatie èn marktleverancier, hij 
teelt calculatief en niet zomaar elk jaar, hij verwerft en gebruikt informatie en kennis van 
buiten het bedrijf, hij onderhoudt relaties met LVV, weet geld van banken te lenen, weet 
buiten het bedrijf kwalitatief goed zaaizaad, meststoffen en bestrijdingsmiddelen te 
vinden, werkt op basis van prijsafspraken met opkopers en verwerkers, wil zijn bedrijf 
laten groeien en zijn teelt verbeteren, hij werkt met anderen samen en weet arbeiders te 
vinden. 
Hoe kan het bovenstaande worden geïnterpreteerd in het licht van de discussie over de 
commercialisering van de klein-agrariërs in het algemeen en in Suriname in het bijzonder? 
Theoretisch werdals uitgangspunt gekozen dat commercialisering als zodanig voor de 
klein-agrariërs geen voldoende voorwaarde voor succes hoeft te betekenen, als zij los 
wordt gezien van het directe werkelijke profijt dat de doelgroepen ervan hebben. Pas als 
dit proces bijdraagt tot verwezenlijking van essentiële doelen zoals groei, ontwikkeling en 
verbetering van de levensstandaard van de klein-agrariërs kan het een voldoende voor-
waarde vormen voor succes. Relatieve produktiviteit en relatieve winstgevendheid kunnen 
als indicatoren fungeren om een idee te krijgen van dit relatieve succes. Is in het 
gebruikte concept van commercialisering, bezien over een langere produktieperiode, ook 
werkelijke winst voor de klein-agrariërs inbegrepen, dan legt commercialisering in die zin 
een basis voor groei en ontwikkeling van hun bedrijven en de verhoging van hun levens-
standaard. Verder is betoogd en onderbouwd, dat relatief bedrijfssucces onder crisis pas 
dán een basis vormt voor een effectief commercialiseringsproces (gericht op groei en 
verhoging van hun levensstandaard), wanneer dat succes is gebaseerd op een relatief 
hogere produktie dan onder "normale" omstandigheden, en op een relatieve winstge-
vendheid, waarbij tenminste de kosten van de huidige, de eerstvolgende produktie en van 
een deel van de eigen arbeidskosten worden goed gemaakt. 
Uit de onderzoeksdata bleek voorts dat de onderzochte meer succesvolle producenten 
voorstanders zijn van uitbreiding van hun beplante soja-areaal en verbetering van hun 
produktietechnieken. Ook wilden zij andere gewassen vervangen door soja omdat dit meer 
voordelen biedt. Hieruit valt af te leiden dat er aangrijpingspunten zijn voor specialisatie, 
professionalisering en de commerciële ontwikkeling van deze klein-agrariërs. In bedrijfs-
technische termen zal echter intensieve externe begeleiding van de bedrijven nodig zijn 
die het teeltgedrag in hoge mate helpt standaardiseren. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de specifieke situatie en de bijzondere omstandigheden, waaronder de soja-
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bedrijven als gevolg van de crisis verkeren. In hoofdstuk 9 zal onder meer worden 
nagegaan, welke praktische aanzetten aan het commercialiseringsproces gegeven kunnen 
worden, uitgaande van de hier gevolgde operationalisaties en bevindingen. 
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Hoofdstuk 8 
CRISIS EN SUCCES IN KLEINE EN MIDDELGROTE 
INDUSTRIËLE BEDRIJVEN IN SURINAME 
8.1. Inleiding 
De bedoeling van dit hoofdstuk is in de eerste plaats de stelling te onderbouwen dat 
ook bij kleine en middelgrote industriële ondernemingen in Suriname sprake is van 
relatief succes ten tijde van de heersende crisis. Verder zal worden onderzocht welke 
kenmerken van de bedrijven en welke aspecten in de relatie tussen bedrijf en maatschappij 
in Suriname met het relatieve succes samengaan. Ook in dit verband wordt de vraag 
relevant geacht of het relatieve succes samengaat met zowel interne als externe oriëntaties 
van deze bedrijven, waarbij de externe oriëntatie overheerst. Dezelfde theoretische 
redenering welke bij de kleine agrarische bedrijven werd gehanteerd - en welke werd 
ingegeven door het omgevingstheoretische en het crisistheoretische uitgangspunt - zal hier 
worden gevolgd teneinde meer inzicht te krijgen in bedrijfssucces bij KMIB onder 
crisisomstandigheden. Wellicht ten overvloede volgt hier in het kort de achterliggende 
gedachte. 
De bedrijfsexogene crisis vergroot de exteme complexiteit, de instabiliteit en de hulp-
bronafhankelijkheid zowel in de exteme als in de interne bedrijfsomgeving. De veronder-
stelling is dat een bedrijf, wil het niet alleen overleven, maar ook groeien en zich verder 
ontwikkelen ondanks de crisis, zowel de interne als de externe bedrijfsomgeving aandacht 
dient te geven, waarbij vooral de externe bedrijfsomgeving wordt geaccentueerd. 
Bijgevolg zullen bedrijven die relatief succesvol zijn tijdens crisis, meer nadruk leggen op 
het beheersen van de externe bedrijfsomgeving. Bedrijven die meer nadruk leggen op 
interne beheersing van bedrijfsprocessen en externe procesbeheersing minder benadruk-
ken, zullen minder succesvol zijn onder crisisomstandigheden. 
Dit hoofdstuk heeft voorts nog een ander doel, namelijk, meer inzicht te krijgen in de 
vraag die in de inleiding van dit boek naar voren kwam. Daar werd vastgesteld dat het 
klein-agrarisch bedrijf in de bedrijfswetenschap maar al te vaak als een afzonderlijke 
(rest-) categorie wordt beschouwd. Mede op basis van de resultaten van de hoofdstukken 
zeven en acht kunnen indicaties worden verkregen op grond waarvan enkele voorzichtige 
conclusies kunnen worden getrokken over verschillen dan wel overeenkomsten tussen de 
agrarische bedrijvensector en de ambachtelijk-industriële bedrij vensector. 
Alvorens de relatie tussen crisis en succes in de context van de industriële bedrijven te 
bespreken zullen de opzet en de methodologische benadering van dit hoofdstuk worden 
toegelicht. In hoofdstuk drie werd reeds het bedrijfsleven in Suriname in historisch 
perspectief in het kort besproken. In hoofdstuk vier en vijf is de relatie tussen crisis en dit 
bedrijfsleven aan de orde gesteld en wel op macro- en mesoniveau (sectorsgewijs). 
Tevens werden enkele voorbeelden gegeven van case studies die verder inspireerden tot 
verdere studie van het industriële bedrijf. 
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 8.2. worden enkele internationale 
aspecten van KMIB belicht. Aansluitend daarop zal in paragraaf 8.3. het KMIB-beleid aan 
de orde komen zoals dit in verschillende landen waarneembaar is. In paragraaf 8.4. wordt 
ingegaan op de plaats van KMIB in de Surinaamse economie. In de daarop volgende 
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paragraaf 8.5. komt een aantal kenmerkende problemen van KMIB in Suriname naar 
voren en de aanpak die door het Surinaamse bedrijfsleven wordt voorgestaan. In de zesde 
paragraaf van dit hoofdstuk volgen de opzet en werkwijze bij het onderzoek dat het 
fundament vormt voor dit gedeelte van de verhandeling over crisis en succes in het 
industriële bedrijfsleven in Suriname. In paragraaf 8.7. wordt op de kem van de proble-
matiek van crisis en succes in de (ambachtelijk-) industriële bedrijven in Suriname 
ingegaan, aan de hand van de onderzoeksresultaten. In paragraaf 8.8. wordt het hoofdstuk 
samengevat en worden enkele gevolgtrekkingen geformuleerd. 
8.2. KMIB: enkele aspecten internationaal bekeken 
In de internationale literatuur worden herhaaldelijk het belang en de betekenis van 
KMIB voor de economie onderstreept (1). De groeiende erkenning van kleine en 
middelgrote ondernemingen blijkt mede uit het toenemende aantal nationale en internatio-
nale instellingen en organisaties ter ondersteuning van deze ondernemingen. Dit proces 
vindt wereldwijd plaats (2). Deze ondersteuning van KMIB is onontbeerlijk vanwege het 
feit dat zij met een groot aantal problemen te kampen hebben. Een deel van deze 
problemen is van algemene aard, een aantal andere problemen hebben echter een specifiek 
karakter. 
Enkele algemene probleemvelden van KMIB zijn: de risico's, hun familiaire complica-
ties (opvolgingsproblemen, vervlechting van familiebelang en bedrijfsbelang, boedelschei-
dingsproblemen, enz.), hun vaak slechte lokatie, het gemis aan specialistische en 
manageriale kennis, het niet kunnen vinden van geschikt personeel, problemen met 
betrekking tot financiering, overbelasting van en extreme druk op de eigenaar/manager 
(3). In West-Europa zien wij ten aanzien van dit soort algemene probleemvelden 
accentverschillen tussen de landen waar KMIB nationaal worden ondersteund, zoals 
Engeland, Denemarken, Frankrijk, België, Nederland en West-Duitsland. De aldaar 
gesignaleerde algemene en specifieke problemen doen zich ook voor in de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika. In dit verband wordt volstaan met het noemen van enkele van 
deze problemen. 
Specifieke redenen voor het falen van bedrijven zijn: persoonlijke problemen, slecht 
management, geen of onvoldoende financiële controle en marketing of algehele verwaarlo-
zing van de bedrijfsvoering, produktieproblemen, concurrentie, fraude, klantenverlies. 
Meer algemene problemen hebben vooral betrekking op het management van KMIB 
zoals: algemene manageriale problemen (plannen, organiseren, leidinggeven, communice-
ren), onder meer vanwege het tekort aan scholing, het niet willen of kunnen delegeren, 
het vasthouden aan onafhankelijkheid in de financieringssfeer, het niet kunnen bieden van 
financiële zekerheden aan financiers, en exportproblemen. 
Vooral in ontwikkelingslanden doet zich een aantal klemmende problemen met KMIB 
voor, zoals: onvoldoende kennis over produktiebeheer, marketing, boekhouding (4). In 
Indonesië blijkt dit een reden te zijn voor weinig export. Onderzoek in Peru heeft volgens 
de studie van Donckels aangetoond dat de boekhouding slechts wordt bijgehouden om te 
voldoen aan de administratieve formaliteiten, maar 75% van de bedrijven hanteert de 
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financiële administratie niet als beleidsinstrument. Tevens bleek dat men zich nauwelijks 
van de concurrentie bewust is; men let niet op de externe omgeving. Dit blijkt ook uit de 
marketingaanpak. Men let slechts op de prijs en verwaarloost belangrijke aspecten, zoals 
kwaliteit, produktvariatie, snelle dienstverlening en reclame. Men had vaak ook geen 
inzicht in het eigen marktaandeel. De slechte institutionele context in vele ontwikke-
lingslanden verhindert niet alleen de vorming van plaatselijk ondernemerschap, maar 
schrikt tevens de buitenlandse KMIB af die eventueel geïnteresseerd zijn in vormen van 
samenwerking met de functionele tegenspelers in de ontwikkelingslanden. Zaken als 
nationalisaties, staatsgrepen, corruptie, devaluatie, wetgeving en belastingstelsel spelen 
eveneens een belangrijke rol. Ook de transportwegen en telecommunicatie, die een grote 
rol spelen, kunnen vaak slecht zijn. 
In ontwikkelingslanden zijn culturele en familiale banden dikwijls belangrijker dan 
zakelijke. De familiale banden zijn sterk aanwezig en domineren vaak de onderneming. 
Bij samenwerking is ook de taal een probleem. De ondernemer van het ontwikkelingsland 
is toch onmisbaar, omdat hij er de politieke en economische situatie van de samenleving 
kent. De ondernemer wordt gezien als een belangrijke, bepalende factor voor bedrij fssuc-
ces. Voor succes zijn doorslaggevend het door ondernemers continu polsen van de stand 
van zaken (persoonlijk poolshoogte nemen en onderhandelen). Hierdoor kunnen zij 
problemen snel ontdekken en oplossen. 
8.3. De beleidspraktyk van KMIB 
Door verschillende landen en internationale instellingen worden beleidsprogramma's 
ontwikkeld, die erop gericht zijn om de eerdergenoemde problemen en factoren onder 
controle te helpen krijgen. Deze programma's komen onder meer neer op de volgende 
actiepunten: 
- het wegwerken van politiek-economische distorties (overgewaardeerde wisselkoersen, 
prijscontroles, afslanking van de publieke sector); 
- het oprichten van lokale begeleidende instellingen; 
- het vergroten van de toegang tot formeel krediet; 
- het ondersteunen van initiatieven van lokale ondernemers door de overheden (5). 
Studie van de literatuur over het beleid ter ondersteuning van KMIB leert, dat een 
gevarieerde verzameling van instellingen en organisaties met een eveneens gedifferen-
tieerd geheel van beleidsmaatregelen de karakteristieke KMIB-problemen te lijf gaan. Het 
beleid in die landen wordt hier kort samengevat. Het betreft vooral Europa en de 
Verenigde Staten van Noord-Amerika (6). 
In Denemarken ligt het accent op het produktiebeleid, onder meer via regionale 
ontwikkelingsdiensten voor minder ontwikkelde regio's en door middel van voorzieningen 
in de financiële sfeer (speciale voorwaarden waaronder lagere rente), goedkope elektri-
citeit, verhuiskostenvergoeding, enzovoorts. Voorts worden KMIB via technologische 
instituten ondersteund. Het KMIB-management wordt getraind (in het opstarten van 
bedrijven, in produktontwikkeling binnen sleutelindustrieën), exportvoorzieningen worden 
getroffen, er is een speciaal fonds voor onderzoek en produktontwikkeling en een 
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steunprogramma voor werkgelegenheid. Ook bij diverse banken bestaan er soepele 
manieren voor het verstrekken van leningen aan KMIB. 
In Frankrijk, een hoog geïndustrialiseerd land met een groot aantal kleine bedrijven, 
die in de tertiaire sector actief zijn, is de overheid sterk bureaucratisch en gecentraliseerd. 
De financiële sector is in belangrijke mate in overheidsbeheer. Deze sector heeft geen 
bijzondere rol bij training en advies van KMIB. Wel zijn er drie verschillende associaties 
voor KMIB. Zij ontplooien uiteenlopende ondersteuningsactiviteiten, zoals: het stimuleren 
van technologische ontwikkeling, het publiceren van studies over technologische ontwik-
keling, het organiseren van handelstentoonstellingen, het begeleiden van nieuwe bedrijfs-
initiatieven, het verlenen van hulp en advies aan bedrijven, het verzorgen van korte 
managementcursussen ten behoeve van starters, waardoor deze zich bewust worden van 
de voordelen van verdere training. 
In Engeland en Noord-Ierland neemt de overheid maatregelen ter stimulering van 
KMIB, gelet op de afname van de kleine bedrijven. Dit probeert zij te doen via "small 
firms service systems" (marketing, overdracht van technologie, adviesverlening, trainin-
gen, het verstrekken van leningen), belastingvoordelen en de open universiteit, van 
waaruit huis-studie voor startende ondernemers wordt georganiseerd. Een groot deel van 
de voorzieningen is gratis; desondanks is sprake van een slechte opkomst. 
In Italië neemt de overheid pas de laatste jaren serieuze stappen ter stimulering van 
KMIB, zoals: speciale wetten waarbij een vast deel van de industriële 'incentives' is gere-
serveerd voor KMIB. De Kamer van Koophandel en het Ministerie van Industrie en 
Landbouw zijn belast met training van managers en eigenaars. 
In Ierland bestaat er een speciale dienst voor de bevordering van industriële ontwikke-
ling. Voorzieningen in dit verband zijn: 50% financiering van 'feasibility studies', tech-
nische ondersteuning, kapitaalgiften tot maximaal 60% (verschillend per regio), voor 
training tot maximaal 100%, verder belastingvermindering, testmogelijkheden voor 
starters, financiering van onderzoek en produktontwikkeling. 
In (voormalig) West-Duitsland biedt de overheid ook bijzonder veel voorzieningen aan 
de KMIB. Alle overheidsinstanties hebben te maken met het beleid dat KMIB regardeert. 
Algemeen geldt in Europa dat een werknemer in een klein bedrijf minder produktief is 
en minder goed betaald wordt dan in een groot bedrijf. De manager moet de werknemers 
motiveren, begrip voor hen hebben, alsmede voor hun werk en het beloningssysteem. Als 
sleutel tot succes van KMIB wordt gezien het verbeteren van de opleiding en training van 
het management. 
De problemen van Nederlandse KMIB verschillen niet wezenlijk van die van bijvoor-
beeld West-Duitsland en vergelijkbare landen. Het zijn meer de algemene kenmerkende 
problemen, zoals de hoge sterftekans in de eerste levensfase, de juridische, fiscale en 
financiële beperkingen van bepaalde ondernemingsvormen (zelfstandigen, b.v.'s) en 
organisatorische en manageriale problemen in nog niet volgroeide KMIB en bij startende 
bedrijven. Het beleid is hier gericht op het bevorderen, in stand houden en doen groeien 
van levensvatbare ondernemingen via een voorwaarden scheppend beleid. Dit beleid houdt 
onder meer in: het scheppen van een gunstig ondernemersklimaat, het compenseren van 
de zwakke kanten in de ondememingsfuncties van kleinere bedrijven, het stimuleren van 
de benutting van sterke kanten en het totaal dan wel regionaal, sectoraal of categoriaal 
stimuleren van KMIB vanuit diverse beleidsgebieden (sociaal-economisch en fiscaal, 
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zelfstandigenbeleid, vestigingsbeleid enz.)· Dit beleid krijgt gestalte via een groot aantal 
instrumenten, zoals onderwijs en training, financiering, voorlichting en advisering, 
technologie en R&D, toeleveren en uitbesteden, exportondersteuning en stimulering van 
de werkgelegenheid. Er bestaat in Nederland een groot netwerk van instanties die het 
structurele draagvlak vormen voor dit KMIB beleid. Voorheen was er een staatssecretaris 
voor KMIB. Binnen het Ministerie van Economische Zaken zijn het Directoraat-Generaal 
voor Diensten, Midden- en Kleinbedrijf Ordening (DMO) en het Directoraat-Generaal 
Industrie en Regionaal beleid belast met het KMB-beleid. Er is een onafhankelijk 
opererende Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf (RMK), die de regering terzake van 
KMB adviseert. De twee belangrijkste overkoepelende werkgeversorganisaties voor het 
midden- en kleinbedrijf zijn het KNOV (Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond) en 
het NCOV (Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond). Daarnaast bestaan er talrijke 
branche-organisaties. 
In België vormen de kleine zelfstandigen een kwetsbare categorie. Ook in België is het 
probleem van een grote sterftekans van KMIB actueel. Verder zijn opvallend: het pro-
bleem van werkloosheid met name in Limburg en omgeving, de problematiek van 
familiale bedrijven, van groeien en internationaliseren, problemen in de sfeer van het 
financiële beheer, de juridische wetgeving, enzovoorts. Het beleid in België is tegelij-
kertijd op interventie gericht en voorwaardenscheppend. Het doel van dit beleid is het 
bevorderen van investeringen in de KMIB-sfeer en het begeleiden van hun groei. Het een 
en ander krijgt gestalte door onder meer de expansiewetgeving, regionaliseringsbeleid en 
bijzondere maatregelen zoals het "sociaal statuut zelfstandigen". Er bestaat een groeiend 
netwerk van instanties ter ondersteuning van KMIB dat tevens als draagvlak van het 
KMIB beleid fungeert (7). Een Minister van de Middenstand wordt bijgestaan door twee 
staatssecretarissen. Daarnaast is er een Hoge Raad voor de Middenstand, een onafhanke-
lijk orgaan dat de minister over het KMB beleid adviseert. 
In de Verenigde Staten bestaat er zowel in de sfeer van de overheden als in de private 
sector een wijd vertakt systeem van professionele ondersteuning aan KMIB. De Small 
Business Administration (SBA) heeft via de doorgaans in universiteiten ondergebrachte 
centra voor KMIB-ontwikkeling, -onderzoek, en -informatie en via technologische 
instituten een machtig instrumentarium in handen voor het professioneel ondersteunen van 
deze bedrijven. Nochtans blijft er veel ruimte voor private ondernemers in de sfeer van 
advisering, training, onderzoek en dienstverlening binnen de Verenigde Staten (8). 
8.4. De plaats en betekenis van de KMIB in Suriname 
De sector industrie is in Suriname niet sterk ontwikkeld. Twee fasen in de geschiede-
nis zijn van belang geweest voor een "trendbreuk" in dit opzicht. De eerste is van na de 
Tweede Wereldoorlog, met name na het operationeel worden van de Afobakka-stuwdam 
en tijdens de operationalisatie van een aantal nationale plannen, waarvan reeds melding 
werd gemaakt. Het betrof in die na-oorlogse periode voornamelijk industriële bedrijven 
die direct met de agrarische sector te maken hadden. Een deel van deze pogingen tot 
industriële activiteit mislukte door talloze factoren (9). De tweede fase is ongetwijfeld die 
na 1980, met name toen het initiatief werd genomen om te komen tot industriële bedrijven 
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die gericht waren op het verwerken van lokaal aanwezige grondstoffen. Op de rol en 
betekenis daarbij van het Centrum INDEX (10) werd reeds gewezen. 
Eerdergenoemde wijzigingen hebben echter nimmer geleid tot een structurele verbre-
ding en integrale ontwikkeling van de gehele industrie in Suriname (11). De plaats en 
betekenis van de KMIB in Suriname is dus helaas nog een zwakke en marginale. 
Bovendien blijkt de kwetsbaarheid van de sector onder de werking van de crisis. De 
ontwikkeling, gemeten aan de jaarlijkse indexcijfers van de produktie-omvang over de 
periode 1980-1991, vertoont een zeer instabiel patroon (variërend van 129 in 1985 tot 100 
in 1991; 1980 = 100) (12). De grootste instabiliteit is zichtbaar in de voedingsmiddelen-
branche en in de branche van de overige industriële produkten, met gemiddelden van 94 
respectievelijk 77,8 over de genoemde periode. De ontwikkeling van de gemiddelde bruto 
arbeidskosten geeft ook een indicatie van de wijzigingen in de plaats en betekenis van de 
sector industrie in de nationale economie. In vergelijking met het basisjaar 1980 is het 
indexcijfer van de reële, gemiddelde bruto arbeidskosten per werknemer per bedrijfstak 
bij grote industriële bedrijven gedaald van 105 in 1981 tot 44 in 1992" (Voorlopig cijfer). 
Het indexcijfer van het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen bij deze grote industrieën daalde 
van 101 in 1981 tot 84 in 1992* ('voorlopig cijfer). Administratieve gegevens over de 
kleine en middelgrote bedrijven zijn vaak niet beschikbaar of niet betrouwbaar. Uiteraard 
gaan daarbij de bedrijven zelf niet vrij uit, maar de kern van de problematiek is toch een 
te eenzijdige aandacht van de overheid voor de handel en de grootschalige industrie ten 
koste van de KMIB. Het economische beleid in Suriname is altijd eenzijdig gericht 
geweest op grote industriële bedrijven. Hieruit zou een zekere onderwaardering van de 
KMIB-sector kunnen spreken, hetgeen niet in overeenstemming is met het belang van 
deze sector, mede gelet op internationale en mondiale trends (13). 
Het is goed om in dit verband als waardepremisse te verduidelijken dat in de hier 
gevolgde gedachtengang ontwikkeling in Suriname nauwelijks mogelijk zal zijn, zonder 
een brede industriële en agro-industriële produktie die gebaseerd is op de verwerking van 
andere, lokaal aanwezige grondstoffen; dit mede gegeven de relatief kleine bevolkingsom-
vang. 
Voor een juist begrip van de specifieke analyse betreffende kleine en middelgrote 
bedrijven in Suriname is het van belang om hier even stil te staan bij de vraag, welke 
bedrijfsgrootteklassen in de context van dit onderzoek worden gehanteerd. Het werkne-
mersaantal is gehanteerd als criterium bij het onderscheiden van deze bedrijven naar 
omvang. Zowel internationaal als nationaal is hierover veel discussie gevoerd. Elke 
indeling heeft iets arbitrairs, maar de indeling naar bedrijfsomvang, gemeten aan de hand 
van het aantal tewerkgestelden lijkt tot nu toe toch de meest hanteerbare, mede uit een 
oogpunt van internationale vergelijking (14). Op grond van deze indeling worden 
achtereenvolgens de kleine bedrijven met een werknemersbestand van 0 tot en met 25 en 
de middelgrote met een werknemersbestand van 26 tot en met 100 onderscheiden. 
Bedrijven met meer dan 100 werknemers worden hier dus gekwalificeerd als grote 
bedrijven. Binnen de categorie "kleine bedrijven" kan eventueel onderscheid worden 
gemaakt tussen "zeer kleine bedrijven" ("micro-" of "minibedrijven") en "kleine bedrij-
ven". Tot de eerste sub-categorie zijn te rekenen de eenmanszaken en de bedrijven met 
een werknemersbestand van 1 tot en met 10 personen. Tot de tweede sub-categorie 
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kunnen worden gerekend bedrijven met een personeelsbestand van 11 tot en met 25 
personen. De grenzen zijn ergens arbitrair. Zowel binnen als buiten Suriname treffen wij 
soortgelijke en andere indelingen en sub-categoriseringen aan (15). 
In 1992 werd van het ABS de volgende verdeling van de industriële bedrijven in 
Suriname verkregen. De gegevens waren tot op dat moment nog niet bewerkt voor het 
jaar 1991. Het basismateriaal dateerde van 1989. 
Tabel 8.1. Overzicht van het aantal industriële bedrijven in Suriname 
Omvang 
Zeer klein (0-10) 
Klein (11-25) 
Middelgroot (26-100) 
Groot (>100) 
Totaal 
Aantal 
900 
100 
80 
15 
1095 
% 
82,2 
9,1 
7,3 
1,4 
100,0 
Bron: A.B.S. in Suriname (bewerkte gegevens) 
Vooropgesteld dat deze gegevens betrouwbaar zijn, valt eruit af te leiden dat de KMIB 
98,6% van het totaal aantal Industriële Bedrijven (IB) in Suriname uitmaken. Bovendien 
is het grootste deel van de KMIB te rekenen tot de sub-categorie "zeer kleine bedrijven". 
De procentuele verdeling naar branche zag er volgens de opgave van het ABS als volgt 
uit. 
Tabel 8.2. Verdeling van de bedrijven binnen de sector Industrie 
ISIC Code 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5.1 
3.5.2 
3.5.3 
3,6.1 
3.6.2 
3.8 
3.9 
Naam branche 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en schoenen 
Hout- en meubelindustrie 
Papier- en grafische industrie 
Chemische industrie 
Rubberindustrie 
Olieraffinaderij 
Bouwmaterialen 
Aardewerk en glas 
Machine- en metaalindustrie 
Overige industrie 
% 
29,0 
24,0 
22,6 
4,0 
2,2 
0,4 
0,1 
3,7 
0,2 
6,0 
7,6 
Bron A.B.S. in Suriname (bewerkte gegevens) 
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Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de voedingsmiddelensector de grootste is, gevolgd 
door de textiel-/schoeisel- en de hout- en meubelsector. De andere genoemde categorieën 
spelen een geringere rol, tenminste als wij van hun aantal uitgaan. Naar mijn mening is 
het echter niet juist om de betekenis van de sector voor de economie uitsluitend te 
beoordelen naar het aantal bedrijven binnen de branche of sector en de relatie met 
bijvoorbeeld het BBP. Het lijkt mij van wetenschappelijk en praktisch belang om, voorzo-
ver gegevens beschikbaar zijn, ook rekening te houden met de groei- en ontwikkelingspo-
tenties en -effecten (bijvoorbeeld voorwaartse en achterwaartse koppelingen) van een 
sector of branche. Dit type onderzoek is echter in het KMIB in Suriname nog niet 
uitgevoerd. In dat licht bezien zou het verhelderend zijn om bijvoorbeeld de branches 
waarbinnen enige industriële innovaties in Suriname hebben plaats gevonden, op de voet 
te volgen en te evalueren. Voorbeelden hiervan zijn de aardolie-, de glas-, de baksteen-
en de zeepindustrie. 
8.5. KMIB-problemen en ondersteuningsbeleid in Suriname 
Eerder werd verduidelijkt dat de overheid in ontwikkelingslanden als Suriname een 
zeer dominante rol vervult, zowel in de nationale geschiedenis als in de nationale econo-
mie. Veel van deze landen zijn ex-koloniën gebaseerd op een plantagemaatschappij. Dit 
heeft gevolgen gehad voor het soort ondernemingen en de branches die in deze landen 
zijn ontstaan. Vanuit deze historische achtergrond zijn de ondernemingen die te maken 
hebben met de agrarische en aanverwante sectoren van grote betekenis voor de nationale 
economie. Verder geldt dat de produktieve sector minder sterk is ontwikkeld dan de 
handelssector. De importondememingen zijn dus sterk vertegenwoordigd en produktie-
ondememingen zijn sterk achtergebleven. Het is dan ook te verwachten dat in een derge-
lijke import-economie een tekort aan manageriaal know-how met betrekking tot industriële 
ondernemingen bestaat. Dit geldt in mindere mate voor middelgrote en grote bedrijven, 
die dikwijls gerelateerd zijn aan of voortgekomen zijn uit ondernemingen die vanuit 
Nederland werden bestuurd. In sterke mate geldt dit echter voor het kleinbedrijf. 
Twee belangrijke redenen voor stagnatie van de economische ontwikkeling in Suriname 
zijn: de beperkte capaciteiten van ondernemers en geschoolde werknemers op technisch en 
organisatorisch gebied en het onderwijssysteem in Suriname dat niet op produktie is 
afgestemd. Het ontbrak in het verleden ook aan een duidelijk kredietbeleid ter stimulering 
van de industrie. 
Ook in Suriname bestaat er, zij het op zeer kleine schaal, een netwerk van instellingen, 
die aan de KMIB de nodige steun kunnen verlenen (Kamer van Koophandel, Onderne-
mersorganisaties zoals de VSB en de ASFA, het Centrum INDEX, het Ministerie van 
Handel en Industrie, enz.). Het zou te ver voeren om de bijdragen van al deze dienstver-
lenende organisaties aan de huidige KMIB in Suriname grondig te analyseren. Onder-
staande tabel geeft in dit verband aan op welke wijze de onderzochte KMIB in Suriname 
instellingen en organisaties zoals bovengenoemd gebruiken voor advisering en hulpverle-
ning. 
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Tabel 8.3. Overzicht van dienstverleners t.b.v. KM IB in Suriname 
op het gebied van advisering en hulpverlening 
Dienstverlener 
Deskundige Familieleden/Kennissen 
Accountant 
Banken 
ASFA 
Bedrijfsadviseur 
Boekhouder 
VSB 
Technisch Bureau 
Ministerie van Handel & Industrie 
INDEX 
Reclame- en marketingbureau 
% 
27,4 
22,2 
18,8 
17,1 
15,4 
13,7 
9,4 
8,5 
6,8 
6,8 
4,3 
Alleen over INDEX zal in dit verband nog iets gezegd worden. Het centrum INDEX, 
opgericht in 1981, moest de ontwikkeling en de groei van de industriesector op korte 
termijn realiseren. De industriële ontwikkelingen werden echter afgeremd door stilstand 
van het technisch onderwijs, de emigratie van vaklui, beperkte financieringsmogelijkhe-
den, de import en de consumptieverhogende werking van de ontwikkelingshulp. Het 
grootste deel van de activiteiten van INDEX heeft betrekking op projectbeoordeling, 
industriebegeleiding, projectinitiatie (een voorbeeld hiervan vormen de Para-Industries), 
marketing, export en studie van de industrie-ontwikkeling. Het Centrum heeft ook 
ondersteuning verleend met adviezen ter verstrekking van vergunningen voor nieuwe 
bedrijfsvestigingen, adviezen betreffende financiering, importvergunningen, etcetera. 
Problemen die zich voordoen wanneer kleine bedrijven moeten overgaan naar een 
organisatiestructuur die meer overeenstemt met het functionele basistype, zijn volgens 
INDEX: het gebrek aan bereidheid van de ondernemer om te groeien en te ontwikkelen 
en het gebrek aan uitvoeringscapaciteit. Een groot probleem is de managers te overtuigen 
van het nut van trainingen en hun behoefte hieraan. Het vrijmaken van tijd is ook een 
bottle-neck. De managers zien eerder externe factoren als een probleem, zoals de 
kapitaalmarkt, afzetproblemen, overheidsproblemen, etc. 
In het Surinaamse bedrijfsleven dient de rol van het personeel even sterk benadrukt te 
worden als die van het management. In deze fase van ontwikkeling betekent dit dat 
werknemers en werkgevers zich gezamenlijk zullen moeten beraden over de ontwikkeling 
van de onderneming; de tegenstellingen tussen beide partijen zullen moeten worden 
onderworpen aan een diepgaande evaluatie van de functies en taken die elk van beide 
heeft met betrekking tot de efficiency in de onderneming. In het algemeen zal dit streven 
ondersteund kunnen worden met opleiding, training en studie. De vele problemen maken 
de ontwikkeling van de industrie volgens INDEX tot een therapeutisch proces. Men heeft 
met vele, vaak onvoorstelbare variabelen te maken. Bovendien zouden de vereiste 
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structuren en monetaire condities gewijzigd moeten worden. Gebrek aan deskundigheid 
maakt ook de juiste technologische keuze moeilijk. INDEX is, zoals eerder geconstateerd, 
voorstander van een ontwikkeling, gebaseerd op lokaal aanwezige "resources". De 
regering benadrukt de groeipadgedachte, terwijl INDEX meer kans van slagen ziet in 
bijvoorbeeld joint-ventures met Surinaamse inbreng om het bestaande gat in het BBP te 
verkleinen. In jonge en bestaande ondernemingen zijn als belangrijke problemen geconsta-
teerd: organisatie en management, administratie en financieel beheer, technische pro-
blemen van structurele aard (overcapaciteit, veroudering, gebrek aan onderdelen), 
afzetproblemen (kwaliteit/prijsverhouding), toekomstgerichtheid, plannen en ontwikkeling 
van nieuwe produktiemogelijkheden voor de toekomst. 
Volgens Breeveld is de hoofdoorzaak voor de geringe resultaten geboekt bij industriële 
projecten het feit dat de problemen rond de vestiging van kleine bedrijven te vaak worden 
onderschat. De voorbereiding, uitvoering en exploitatie van kleine en middelgrote 
projecten stellen zware eisen aan betrokken instanties. De grootste bottle-neck bij 
ontwikkelingsinspanningen is het tekort aan deskundig kader (16). 
Met betrekking tot de districten en het binnenland is een aantal specifieke problemen te 
noemen. Daar is op de eerste plaats sprake van gebrekkige diensten en voorzieningen. 
Verbindingswegen verkeren in een slechte staat of ontbreken. Als gevolg van de binnen-
landse oorlog zijn belangrijke produktiemiddelen en -voorzieningen vernietigd. Bestaande 
industriële ondernemingen hebben weinig verbindingen met andere produktiebedrijven, 
wel met buitenlandse leveranciers. Er is nauwelijks sprake van lokaal onderzoek. Ondanks 
beperkte afzetmogelijkheden koopt men grotere machines, met als gevolg een lagere 
benuttingsgraad. "Kleinschalige produktie wordt in Suriname als minderwaardig be-
schouwd", aldus een van mijn informanten. De geldende Investeringsverordening van 
1960 is niet geschikt om als raamwerk voor industrie-ontwikkeling te dienen (17). 
Het management, of de leiding, vormt meestal een zwakke schakel in de produktie-
organisatie. Ook wordt het bedrijf te zeer als geïsoleerde economische eenheid gezien. Er 
is in Suriname echter geen gebrek aan "ondememingslustige" initiatiefnemers. 
Op het vlak van export zijn de belangrijkste stagnerende factoren: het tekort aan 
goedkope, lokale grondstoffen, de relatief hoge kostprijs en het tekort aan exportervaring 
en exportstructuren. 
8.6. Opzet en werkwijze by het KMIB-onderzoek ¡n Suriname 
De eerder vermelde voorstudie leidde tot het conceptualiseren van een onderzoekspro-
ject over de KMIB in Suriname (18). De probleemstelling van dit onderzoek luidde: hoe 
kunnen de behoeften van de leiding van KMIB in Suriname binnen een produktiegerichte 
aanpak worden gelokaliseerd, afgebakend en geïdentificeerd, zodanig dat het mogelijk 
wordt om deze via collectieve dan wel individuele vormen van professionele actie 
effectief te ondersteunen? 
Teneinde deze probleemstelling te operationaliseren en de daarin vervatte vragen te 
beantwoorden werd voor de volgende opzet gekozen. Ten eerste was grondige studie van 
de internationale literatuur over KMIB en van de lokale situatie een dringende vereiste. 
Daartoe werden nationale en internationale bronnen (personen, instanties en hun schrifte-
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lijke documenten) geraadpleegd. Kennis en ervaring die was opgedaan bij het KMO-
Studiecentrum (onder leiding van Professor Rik Donckels) van de Katholieke Universiteit 
in Brussel, werden gebruikt om een basis te leggen voor samenwerking met een gerenom-
meerd instituut in Nederland, het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 
te Zoetermeer. Teneinde de nationale onderzoeksinspanning effectief te doen zijn werd 
een projectteam samengesteld. Bovendien werd een begeleidingsteam voorgesteld en 
verwezenlijkt, waarin zitting hadden: een vertegenwoordiger van de Vereniging Suri-
naams Bedrijfsleven, een vertegenwoordiger van het Ministerie van Handel & Industrie, 
een representant van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname en een 
vertegenwoordiger van het College van Bestuur van de Universiteit van Suriname. Het 
maatschappelijk en wetenschappelijk draagvlak werd door dit model vergroot en de 
feedback tussen wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfspraktijk in Suriname gegaran-
deerd. 
De lokale situatie met betrekking tot de KMB werd in kaart gebracht door een groot 
aantal kwalitatieve gesprekken met diverse instanties in Suriname, waaronder het 
Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), het Centrum Industrieontwikkeling en 
Exportbevordering (INDEX), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de 
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het 
NATOS, de Stichting Planbureau Suriname en diverse Ministeries. Verschillende biblio-
theken werden geraadpleegd. Evenals in het geval van het onderzoek over de klein-
agrariërs was het noodzakelijk om de stand van zaken binnen de sector en binnen de 
individuele bedrijven grondig te leren kennen. Daartoe werden nog twee andere methodie-
ken toegepast. De eerste hield in, dat via case studies een algemeen beeld van de 
bedrijven werd verkregen en tegelijkertijd aan de hand van een ten dele gestructureerd 
protocol (een leidraad die fungeerde als voorloper van een enquête) een dertigtal indu-
striële bedrijven kon worden ondervraagd. De tweede methodiek leverde na evaluatie van 
de resultaten van deze studies aan de hand van de leidraad verder de vragenlijst op. 
Met behulp van bedrijfsgegevens, verkregen van het ABS, werd een steekproefkader 
samengesteld en op basis van een systeem van random-nummers werd uit dit kader een a-
selecte steekproef getrokken. In totaal werden 117 bedrijven ondervraagd. Daarbij werd 
rekening gehouden met de verdeling naar branche. Teneinde een indruk te krijgen van de 
handelsbedrijven werden ook enkele bedrijven van deze categorie in de steekproef 
opgenomen. Rekening houdende met uitvallers vanwege onvindbaarheid, het niet (meer) 
bestaan van het bedrijf, de uitlandigheid van de bedrijfseigenaar of vanwege andere bar-
rières, zoals de taal, kon worden beredeneerd dat deze omvang van de steekproef 
representatief mocht worden geacht voor de KMIB in Suriname (19). 
De data uit de enquête werden via het SAS-programma verwerkt. 
8.7. Crisis en succes in KMIB in Suriname 
In het onderzoek werd ervan uitgegaan dat de behoeften van de bedrijfsleiding van 
KMIB via een tweetal ingangen in kaart gebracht konden worden. De eerste ingang hield 
in het specificeren van de functionele gebieden die de aandacht en zorg van het manage-
ment behoeven. De tweede ingang betrof de specificatie van eventuele professionele 
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steungebieden, of actiegebieden. Door confrontatie van deze functionele gebieden van de 
bedrijfsleiding met de professionele ondersteuningsgebieden konden de behoeftenvelden 
worden geïdentificeerd, gelokaliseerd en beschreven. 
In de Organisatie & Managementliteratuur worden de volgende functionele gebieden 
onderscheiden waaraan de bedrijfsleiding voortdurende aandacht en zorg dient te 
besteden: 
1. De produktiefunctie (produktiemanagement). 
2. De verkoop- (en inkoop-) functie (commercieel management/marketing management). 
3. De personele functie (personeel management). 
4. De financiële functie (financieel management). 
5. De bestuurlijk-administratieve functie (algemeen management) (20). 
In kleine en zeer kleine ondernemingen zullen verschillende functies veelal in 
éénzelfde persoon verenigd zijn. 
In de hier toegepaste benaderingswijze worden de produktie- en commerciële functie 
als kernfuncties beschouwd, zonder de overige te bagatelliseren. Met de eerstgenoemde 
functie wordt vooral op de bedrijfsinterne omgeving gemikt, terwijl bij de laatstgenoemde 
functie de bedrijfsexteme omgeving centraal staat. In deze gedachte wordt van wezenlijk 
belang voor het succes van de onderneming gezien het door de bedrijfsleiding afstemmen 
van het produktiegebeuren op het marktgebeuren. 
Hetgeen gesteld werd met betrekking tot het al dan niet succesvol zijn van de klein-
agrariërs wordt ook hier verondersteld. Ten tijde van crisis zullen kleine (en middelgrote 
ambachtelijk-) industriële bedrijven meer kans maken om relatief succesvol te zijn, 
wanneer deze niet alleen "produktiemanagement-georiënteerd" zijn maar ook en vooral 
"markt-georiënteerd". De eisen die gesteld worden aan de bedrijfsleiding om succesvol op 
binnenlandse en buitenlandse markten te opereren nemen toe en veranderen steeds. De 
bedrijfsleiding dient over de nodige relevante informaties, het nodige inzicht, de nodige 
vaardigheden te beschikken, teneinde deze uitdagingen aan te kunnen. Zij dient te weten 
welke hulpbronnen beschikbaar zijn en aangeboord kunnen worden en hoe deze benut 
dienen te worden. Het nemen van de juiste produktie- en commerciële beslissingen en het 
op de juiste manier uitvoeren van deze beslissingen zijn ingewikkelde facetten van de be-
drijfsvoering. Kleine en zeer kleine ondernemingen staan wat betreft hun manageriale 
"absorptiecapaciteit" in het nadeel ten opzichte van middelgrote en grote ondernemingen. 
De vereiste wijze van bedrijfsvoering zal dikwijls te veel tijd, aandacht en energie vragen 
van de bedrijfsleiding van kleine en zeer kleine ondernemingen. Ook in financieel opzicht 
zijn zij kwetsbaarder. 
Er zijn talrijke gebieden denkbaar waarop van buitenaf door professionals aan het 
bedrijfsmanagement van KMIB ondersteuning kan worden geboden, zoals opleiding en 
training, bedrijfsadvisering/ontwikkeling, informatie en voorlichting, bedrijfsfinanciering, 
verbetering van de relatie met de overheid in Suriname en exportbevordering (21). 
Op grond van het voorgaande luidt de probleemstelling van de onderhavige (secundai-
re) analyse als volgt. 
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In hoeverre is er bij de kleine en middelgrote industriële bedrijven in Suriname sprake 
van relatief succes onder de omstandigheid van een bedrijfsexogene crisis? Indien deze 
vraag positief wordt beantwoord, is het van belang te onderzoeken in hoeverre dit 
relatieve succes samengaat met een bedrijfiinteme dan wel met een bedrìjfsexterne 
oriëntatie, of met beide. Voorzover het relatieve succes samengaat met beide oriëntaties, 
welke van beide samenhangen is dan als sterker te kwalificeren? 
De wijze waarop het begrip "succes" is geoperationaliseerd in het geval van de klein-
agrariërs, verschilde van de methodiek die bij de KMIB werd toegepast. Bij de klein-
agrariërs werden langs indirecte weg en op basis van de door de bedrijven verstrekte 
gegevens, meetprocedures ontwikkeld. Daarbij werd rekening gehouden met resultaten 
van eerder onderzoek (over de produktieprestatie van kleine sojaproducenten). Bij de 
KMIB zijn dergelijke kwantitatieve gegevens over succesvolle en niet succesvolle 
industriële bedrijven in Suriname niet beschikbaar. Exacte gegevens over de omzet, de 
afzet en de bedrijfswinst in Suriname zijn niet te krijgen. Bij de dertig case studies 
weigerden de ondernemers dit soort informatie te verschaffen. Het zal nog enige tijd 
duren voordat er een open vertrouwensrelatie in Suriname ontstaat tussen bedrij fsweten-
schappers en ondernemers. Gelukkig werd in december 1994, een samenwerkingsovereen-
komst tussen het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek van de Universi-
teit van Suriname en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo getekend. 
Daarmee werd de basis gelegd voor gezamenlijke wetenschappelijke arbeid in de nabije 
toekomst. 
In het KMIB werd aan de ondernemers gevraagd hoe hun bedrijf zich in de afgelopen 
3-5 jaar had ontwikkeld. De geprecodeerde antwoordcategorieën waren: sterk gegroeid, 
een beetje gegroeid, stabiel gebleven, een beetje ingekrompen en sterk ingekrompen. Uit 
de case studies was gebleken dat de groei in de ambachtelijke sector steeds met het 
werknemersaantal werd geassocieerd. Wel werd de instructie gegeven dat bij onderne-
mers, die eventueel twijfelden over de definitie van bedrijfsontwikkeling de volgende 
factoren als indicator konden worden gebruikt: het werknemersaantal, de produktie-
omvang, de afzet en de omzet. Bij de evaluaties van de gehouden interview bleek dat de 
ondernemers met het begrip "ontwikkeling van het bedrijf' in de afgelopen 3-5 jaar geen 
enkele moeite hadden. Steeds weer werd in de gesprekken het personeelsprobleem sterk 
benadrukt. Dit is in overeenstemming met het feit dat ambachtelijk georiënteerde 
bedrijven de menselijke inbreng sterk benadrukken in termen van vakmanschap en de 
behoefte aan vaklui. Kortom, gegeven deze stand van zaken met het bedrijvenonderzoek 
in Suriname was het nog niet mogelijk om in kwantitatieve termen te specificeren naar 
wat de door de ondernemer genoemde groei, winst of inkrimping precies inhoudt. 
Bij het bovenstaande moeten wij ons goed realiseren dat de crisis niet alleen voort-
duurde tijdens en na de periode waarin het veldwerk plaats vond. De crisis bestaat, zo 
bleek uit de analyse van hoofdstuk zes, nu nog en is in wezen verhevigd (22). Op basis 
van dit gegeven is het doormaken van groei en het behalen van voldoende winst onder de 
omstandigheid van de aanhoudende crisis in termen van deze studie als "relatief succes" 
te kwalificeren. Ook hier wordt de restrictie "relatief" eraan toegevoegd, omdat we bij de 
theoretische verhandeling in hoofdstuk twee over bedrijfssucces hebben aangegeven hoe 
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succes in de ene periode kan omslaan tot het falen in een andere periode en dat die 
perioden elkaar vrij snel kunnen opvolgen. 
Wanneer wij het al dan niet relatief succesvol zijn van de onderzochte bedrijven 
afmeten aan het al dan niet gegroeid zijn in de afgelopen 3-5 jaar (ten tijde van de crisis) 
dan krijgen wij het volgende beeld. 
Tabel 8.4. KMIB ingedeeld naar relatief succesvol en relatief niet-succesvol (gemeten 
aan het al dan niet groeien tijdens de crisis) 
Relatief succesvol 37 (31,9 %) 
Relatief niet succesvol 79 (68,1%) 
Totaal 116 (100 %) 
Als wij dit vereenvoudigde overzicht specificeren, dan zien wij dat 13 bedrijven 
(11,2%) sterk zijn gegroeid, 24 bedrijven (20,7%) zijn een beetje gegroeid, 28 (24,1%) 
zijn stabiel gebleven, 33 (28,4%) zijn een beetje ingekrompen en 18 (15,5%) zijn sterk 
gekrompen. 
Nemen wij nu het tweede criterium tot uitgangspunt, namelijk het feit dat er volgens 
het bedrijf voldoende of onvoldoende winst wordt gemaakt, dan wordt de indeling van de 
bedrijven naar relatief succesvolle en relatief niet-succesvolle als volgt. 
Tabel 8.5. KMIB ingedeeld naar relatief succesvol en relatief niet-succesvol (uitgaande 
van het criterium winst) 
Relatief succesvol 48 (41 %) 
Relatief niet succesvol 69 (58 %) 
Totaal 117(100%) 
Een onderlinge vergelijking van de geclassificeerde gegevens (via het SAS-programma) 
laat een correlatiecoëffïcient zien van 0.25318 (N=116), significantie 0.0061. Op het 
0.05 niveau is deze uitkomst significant. Relatief succes, gemeten op basis van het al dan 
niet gegroeid zijn van de onderzochte bedrijven tijdens de crisis in de afgelopen 3-5 jaar 
gaat dus positief samen met relatief succes, gemeten aan de hand van het criterium wel of 
geen winst maken. Anders gezegd, bedrijven die niet voldoende winst maken hebben een 
grotere kans om te vallen binnen de categorie bedrijven die in de afgelopen 3-5 jaar niet 
gegroeid zijn, terwijl bedrijven die tijdens de crisis voldoende winst maken een grotere 
kans hebben om ten tijde van de crisis te groeien dan bedrijven die niet voldoende winst 
maken. 
Wanneer wij aan de voorgaande criteria een derde criterium toevoegen, namelijk de 
vraag in hoeverre de huidige activiteiten van het bedrijf voldoende kapitaal opbrengen om 
de door ondernemers als belangrijk gekwalificeerde toekomstige investeringen te kunnen 
plegen, dan verandert er niets wezenlijks aan de frequenties en de onderlinge verhoudin-
gen. 
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Als wij alle drie de criteria tezamen nemen, blijken 74 bedrijven als relatief niet-
succesvol gekwalificeerd te kunnen worden (63,2%), terwijl 43 van de bedrijven in dat 
geval als relatief succesvol kunnen worden beschouwd (36,8%). Op de derde vraag 
immers (of de huidige activiteiten voldoende bedrijfskapitaal opbrengen om belangrijke 
investeringen voor de toekomst te kunnen plegen) antwoordde 59% van de ondernemers 
ontkennend, 20% twijfelachtig (onzeker), 14% zag dit als mogelijk binnen 1 à 2 jaar bij 
de huidige rentabiliteit en slechts 5% zag deze investeringsmogelijkheden zonder enige 
beperking. Deze uitkomsten versterken eens te meer het "relatieve" karakter van bedrijfs-
succes. 
Met het vorenstaande is echter wederom geïndiceerd, dat ten tijde van bedrijfsexogene 
crisis die de bedrijven onder extreme druk zet, relatief succes toch wel mogelijk is. Een 
indicatie van de wijze waarop de bedrijven door de crisis onder druk zijn gezet krijgen 
wij, wanneer we nagaan in hoeverre de bedrijven van de crisis te lijden hebben gehad. 
Een sprekend voorbeeld is dat van de schade, geleden als gevolg van de binnenlandse 
oorlog. Een ruime meerderheid van de bedrijven (59%) heeft inderdaad in het functione-
ren de schadelijke invloed van de binnenlandse oorlog ondervonden. De schadelijke 
gevolgen kwamen neer op ernstige produktiestagnatie, problemen in de grondstofvoorzie-
ning, ontoegankelijkheid van transportwegen, verlies van afzetmarkten en daardoor daling 
van de inkomsten, vernietiging van bedrijfskapitaal en problemen met de elektriciteits-
voorziening. 
De tweede vraag die in de probleemstelling werd gesteld is: voor zover er sprake is 
van relatief bedrijfssucces tijdens de bedrij fsexogene crisis, gaat dit relatieve succes dan 
samen met de aard van de bedrijfsorièntatie in de zin van een inteme versus een externe 
oriëntatie? Zoals eerder opgemerkt werden daartoe de op het produktiemanagement 
gerichte activiteiten meer als de interne bedrij fsoriëntatie gekwalificeerd en die op de 
markten als de externe bedrij fsoriëntatie. Beide oriëntaties werden in het SAS-programma 
geïndiceerd door een serie variabelen en wel als volgt. 
Oriëntatie op Produktiemanagement (intern): 
1. De stand van het machine-onderhoud. 
2. Het up to date zijn van machines. 
3. Het regelmatig stilstaan van de produktie door defecte machines. 
4. De beschikbaarheid van alternatieve grondstoffen. 
5. Het voldoen van basisvoorzieningen (elektra, water, etc). 
6. Het beneden, op, of boven het gewenste niveau zijn van de produktie. 
7. Efficiënte produktie. 
8. Aanwezigheid produktie-administratie 
9. Goede afstemming tussen produktie, inkoop en verkoop. 
10. Het regelmatig doorlichten van het bedrijf. 
11. Het duidelijk maken aan het personeel van kwaliteits- en kwantitatieve normen. 
12. Vervuilingseffecten van de produktie. 
13. Bereidheid tot investeren in milieuveilige produktie. 
14. Het bestaan van duidelijke kwaliteitsnormen in het bedrijf. 
15. Het bestaan van kwaliteitsmeting in het bedrijf. 
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16. Het werken met internationale kwaliteitsnormen. 
17. Het hebben van problemen met kwaliteitsproduktie. 
Oriëntatie op het Marktmanagement (extern): 
1. Het exporteren. 
2. Het inschatten van het marktaandeel. 
3. Gevoeligheid voor marktveranderingen. 
4. Zich op de hoogte houden van marktveranderingen. 
5. In de afgelopen 3-5 jaar aan produktinnovatie gedaan. 
7. Het samen met anderen innoveren. 
8. Precies weten hoeveel verkocht moet worden. 
9. Bedrijfsbeleid vaststellen op basis van verzamelde gegevens van financiële admini-
stratie. 
10. Samenwerken met andere bedrijven. 
Op basis van deze series vragen werd er een dichotome verdeling opgesteld naar sterk 
intern-georiënteerde en sterk extern-georiënteerde bedrijven. De totale verdeling van de 
bestudeerde bedrijven zag er op grond daarvan als volgt uit: in termen van algemeen 
produktiemanagement werden 71 bedrijven als sterk intem-georiënteerd gekwalificeerd 
(60,7%)· In termen van produktiemanagement werden 46 bedrijven dus als zwak intem-
georiënteerd aangeduid. In termen van algemeen marktmanagement werden 90 bedrijven 
als zwak extern-georiënteerd beschouwd (76,9%) en 27 als sterk extern-georiënteerd 
(23,1%). 
Uit onderstaande vereenvoudigde tabel blijkt dat de scores op beide variabelen 
(produktie- en marktoriëntatie) samengaan. 
Tabel 8.6. KMIB ingedeeld naar interne (produktiemanagement) en externe (markt-
management) oriëntatie 
Interne oriëntatie 
(produktgericht) 
Zwak 
Sterk 
Totaal 
Zwak 
42 (46,7%) 
48 (53,3% 
90 (100%) 
Externe oriëntatie (marktgericht) 
Sterk 
4 (14,8%) 
23 (85,2%) 
27 (100%) 
Totaal 
46(39,3%) 
71 (60,7%) 
117(100%) 
Uit deze tabel valt af te leiden dat de bedrijven die sterk extem zijn georiënteerd ook 
sterk intem zijn georiënteerd. Die bedrijven die echter intern zwak zijn georiënteerd zijn 
voor het merendeel ook extem zwak georiënteerd. Echter, intem sterk georiënteerde 
bedrijven hoeven niet extem sterk georiënteerd te zijn. Met andere woorden, de sterke 
externe oriëntatie gaat voor een belangrijk deel samen met een sterke interne oriëntatie en 
een zwakke interne oriëntatie gaat samen met een zwakke externe oriëntatie. 
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Wij zullen nu de relatie onderzoeken tussen het relatieve bedrijfssucces in termen van 
gradaties van groei respectievelijk inkrimping enerzijds, en het intern en extern al dan 
niet sterk of zwak georiënteerd zijn anderzijds. Wanneer de bedrijven gerangschikt 
worden van sterk gegroeid tot sterk ingekrompen enerzijds en van zwak naar sterk extem-
georiënteerd (of van zwak naar sterk intem-georiënteerd), dan vinden wij met het SAS-
programma als (Pearsons) correlatiecoëficiënten (Rho) respectievelijk -0.25406 (externe 
georiënteerdheid) en -0.03756 (voor interne georiënteerdheid). Hiermee corresponderen 
significantiewaarden van respectievelijk 0.0059 (sterk extern) en -0.6889. Er is dus sprake 
van een negatief verband tussen de variabelen en op het niveau 0.05 is het verband met 
de sterk exteme bedrijfsoriëntatie significant. Het verband met de sterke interne bedrijfs-
oriëntatie is op hetzelfde 0.05% niveau echter niet significant. Hieruit volgt dat de externe 
en interne oriëntaties in de crisis samengaan met het relatieve bedrijfssucces, waarbij de 
externe bedrij fsoriëntatie sterker domineert. Positief geformuleerd: bij bedrijven die onder 
crisis groeien (die dus relatief succesvol zijn), bestaat een redelijke kans dat de bedrijfs-
oriëntatie zowel naar buiten als naar binnen is gericht; de data indiceren echter dat bij 
kleine en middelgrote, relatief succesvolle ambachtelijk-industriële bedrijven in Suriname 
een grotere kans bestaat dat deze sterker gericht zijn op de externe bedrijfsomgeving 
(geïndiceerd door de marktactiviteiten). Een sterke groei ten tijde van de bedrij fsexogene 
crisis is dus negatief gecorreleerd met een zwakke externe bedrij fsoriëntatie. 
Evenals in het geval van de bedrij fsoriëntatie, is het mogelijk om onderscheid te 
maken tussen sterke en zwakke ondernemers, als wij dit relateren aan: het opleidingsni-
veau van de ondernemers, het al of niet gevolgd hebben van verdere cursussen, het al dan 
niet hebben van ervaring op het bedrijfsgebied bij de start van het bedrijf, het al dan niet 
positief tegemoetzien van de toekomst. Aan de hand van deze samengestelde variabele 
kunnen 60 ondernemers als zwak worden gekwalificeerd (in termen van lagere opleiding, 
geen vervolgcursussen gevolgd, geen ervaring op het bedrij fsgebied bij de start van het 
bedrijf en een sombere, onzekere kijk op de toekomst van het bedrijf) (51,7%). Daarente-
gen vallen 56 ondernemers in de categorie "sterk" (hogere opleiding, wel vervolgcursus-
sen gevolgd, ervaringskennis bij de start van het bedrijf, vertrouwen in de toekomst). Het 
voorgaande is niet bedoeld als waarde-oordeel over de potenties van de onderzochte 
bedrijven, maar meer ter verkrijging van een indicatie voor het maken van een tweedeling 
naar persoonskenmerken van de ondernemer. Dit blijkt dus wel het geval te zijn. De 
vraag dringt zich dan aan ons op, of dit element samengaat met het relatieve bedrijfssuc-
ces onder crisisomstandigheden. Dit zou tevens een mogelijkheid van controle zijn op de 
eerder onderzochte relatie tussen de variabelen "relatief bedrijfssucces" en "bedrijfsori-
entatie". Uit de correlatiecoëfficiënt -0.08599 met een significantie van 0.3587 leiden wij 
af dat er sprake is van een negatief en zwak verband, dat op het 0.05% niveau niet 
significant is. Het relatieve bedrijfssucces gaat dus niet samen met een aantal persoonlijke 
kenmerken van de ondernemer (sterk versus zwak ondernemerschap). 
Aangezien in het onderzoek de behoefte van de bedrijven aan externe ondersteuning 
centraal stond, leek het inzichtgevend om te onderzoeken of het relatieve bedrijfssucces 
samengaat met de verschillende ondersteuningsbehoeften. Ook is het interessant om te 
weten te komen of het als relatief sterk dan wel zwak gekwalificeerd zijn van de onder-
zochte bedrijven (in termen van groei, winst e.d.) samengaat met deze behoefte aan 
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professionele, externe ondersteuning. 
De behoefte aan externe ondersteuning van de bedrijven werd beperkt tot een vijftal 
gebieden, te weten: de behoefte aan exteme advisering en hulpverlening, informatie en 
voorlichting, training en scholing, verbetering van de relatie met de overheid en de 
behoefte aan externe financiering. Bij het operationaliseren hiervan werd nagegaan in 
hoeverre de bedrijven reeds gebruik maakten van bepaalde steunfuncties, in hoeverre zij 
daarover tevreden waren, of deze ondersteuning veel of weinig voordelen voor het bedrijf 
heeft gehad, of ervoor is betaald en of het bedrijf bereid is deze ondersteuning te verkrij-
gen, gesteld dat zij deze ondersteuning nog nooit eerder heeft ontvangen. Op grond 
hiervan werd zowel gekeken naar de behoefte aan externe ondersteuning over alle 
gebieden als over de afzonderlijke gebieden. Hier worden slechts de resultaten besproken 
van de analyse van de behoeftegebieden gezamenlijk. 
Over het geheel genomen blijkt dat de onderzochte bedrijven in meerderheid (79 van 
de onderzochte bedrijven = 67,5%) een sterke behoefte (én motivatie) aan de dag leggen 
met betrekking tot professionele externe ondersteuning. Van de bedrijven vertoonden 38 
een zwakke behoefte aan (en motivatie tot) externe ondersteuning (32,5%). Deze 
algemene externe ondersteuningsbehoefte blijkt wel samen te hangen met het relatieve 
bedrijfssucces, maar de samenhang is niet sterk te noemen noch significant op het 0.05% 
niveau (correlatiecoëfficiënt 0.13352 op het niveau 0.1530, N=116). Daarbij valt echter 
op dat van de 13 bedrijven die ten tijde van de crisis sterk zijn gegroeid, alle 13 (100%) 
vallen onder de categorie "sterke behoefte aan exteme ondersteuning". Gegroeide en 
stabiel gebleven bedrijven blijken relatief meer behoefte te hebben aan externe professio-
nele ondersteuning dan bedrijven, die als gevolg van de crisis zijn gekrompen. 
Als wij tot slot de algemene behoefte aan exteme ondersteuning relateren aan de sterke 
gerichtheid op produktiemanagement, marktmanagement en het al dan niet sterke 
ondernemerschap als eerder geïndiceerd, dan zien wij in alle drie de gevallen significante 
samenhangen. Hoe sterker de bedrijven zijn op het vlak van het marktmanagement 
(externe oriëntatie), des te meer kans bestaat dat zij sterke behoefte hebben aan externe 
ondersteuning. Hoe meer zij scoren op zwak algemeen marktmanagement, des te groter 
de kans op een zwakke behoefte aan exteme ondersteuning (correlatiecoëfficiënt 0.29324, 
op het niveau 0.0013 N=117; significant). Hoe sterker de bedrijven gericht zijn op het 
produktmanagement, des te meer kans op een sterke behoefte aan exteme ondersteuning. 
Hoe meer wij te maken hebben met zwakke bedrijven op het vlak van het produktma-
nagement, des te groter de kans dat zij een zwakke behoefte hebben aan externe onder-
steuning (Rho = 0.37589, op het niveau 0.0001 N=117; significant). Hoe meer wij te 
maken hebben met sterke ondernemers, des te groter de kans op sterke behoefte aan 
professionele externe ondersteuning. Hoe meer wij te maken hebben met zwakke 
ondernemers, des te groter de kans op zwakke behoefte aan exteme ondersteuning 
(Rho = 0.36504 op het niveau 0.0001 N=116; significant). 
8.8. Samenvatting en gevolgtrekkingen 
In dit hoofdstuk werd nagegaan of, ook in de kleine en middelgrote industriële 
bedrijven (KMIB) in Suriname, de stelling te handhaven is dat van relatief bedrijfssucces 
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onder de omstandigheid van een bedrijfsexogene crisis gesproken kan worden. Eerst werd 
aandacht geschonken aan het begrip KMIB, waarbij het criterium "aantal tewerkge-
stelden" tot uitgangspunt is genomen. Als klassegrenzen werden gehanteerd 0-26 (zeer 
kleine en kleine bedrijven) en 26-100 (middelgrote bedrijven). Uit literatuurstudie en 
internationale oriëntaties blijkt, dat KMIB een belangrijke plaats en betekenis krijgen in 
de nationale economie en in het beleid van vele Westerse landen. In ontwikkelingslanden 
als Suriname hebben de KMIB nog met talrijke specifieke problemen te kampen, zoals 
tekorten in de managementcapaciteiten en managementpraktijken van de bedrijfseigenaars, 
het domineren van culturele, familiale patronen in de bedrijfsvoering, een hoge mate van 
politieke instabiliteit, het ontbreken of zwak ontwikkeld zijn van exteme samenwerkings-
vormen tussen de bedrijven en van netwerken en instituties ter ondersteuning van KMIB. 
Ook vanwege deze factoren wordt het belang van KMIB in Suriname niet genoeg onder-
kend. 
Bedrijfssucces werd in dit hoofdstuk, in tegenstelling tot het vorige, meer benaderd 
vanuit de beoordeling van de bedrijven zelf. Enkele gehanteerde indicatoren waren: het al 
dan niet gegroeid zijn van de bedrijven in de afgelopen 3-5 jaar ten tijde van de bedrijfs-
exogene crisis, het al dan niet maken van winst en het al dan niet voldoende kapitaal 
opbrengen om toekomstige investeringen te kunnen plegen. Deze criteria werden zowel 
afzonderlijk als in onderling verband bekeken. Tevens werd nagegaan in hoeverre het 
relatieve bedrij fssucces samengaat met de bedrijfsoriëntatie, in de zin van een meer 
interne en meer exteme gerichtheid. Daarbij werden uit het arsenaal van manageriale 
functies de "produktiemanagementfunctie" enerzijds en de "marktmanagementfunctie" 
anderzijds geabstraheerd. Het produktiemanagement werd gehanteerd als indicatie voor de 
interne bedrijfsoriëntatie en het malmanagement voor de externe bedrijfsoriëntatie. 
Op grond van het voorgaande werd geconcludeerd, dat het onderzoeksmateriaal laat 
zien dat ook bij KMIB in Suriname duidelijk sprake is van relatief bedrij fssucces onder de 
omstandigheid van een aanhoudende crisis. Er zijn ook duidelijke indicaties dat de 
verschillen in bedrij fssucces zowel met de interne als de externe bedrij fsoriëntaties 
samengaan, en dat het verband met de externe oriëntatie sterker is. Met andere woorden, 
de theoretische veronderstellingen gaan in het geval van de KMIB ook op; in vergelijking 
met de KAB zelfs in sterkere mate. 
In het volgende hoofdstuk zal ik de bevindingen uit de hoofdstukken 7 en 8 verder 
analyseren en onderzoeken welke relevantie deze zouden kunnen hebben voor het beleid 
dat in Suriname wordt gevoerd. Met name zal een aanzet worden gegeven tot een beleid 
dat aan KAB en KMIB een plaats geeft die overeenstemt met het potentiële belang en de 
mogelijke betekenis van deze bedrijven voor de nationale welvaart in Suriname. 
Noten en geraadpleegde literatuur 
1. Zie bijvoorbeeld Suri, K.B. (Ed. 1988); Stjepan Han e.a. (1985) 
2. De internationalisering van de samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven vindt 
plaats binnen regio's, tussen regio's en mondiaal. Daarmee is ook de noodzaak ontstaan om 
de dienstverlening aan deze bedrijven te internationaliseren en te mondialiseren. Wat de 
ontwikkelingslanden betreft, is deze internationalisering via regionale verbanden een grote 
noodzaak, gelet op het structurele vraagstuk van het wegtrekken van ondersteunend, 
professioneel kader naar de metropolen. Een interessante studie in dit verband is die van het 
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KMO-Studiecentnim van de Katholieke Universiteit van Brussel. Onderzoek naar de 
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voor haast alle denkbare sectoren de specifieke problemen aan het licht brengen. De studies 
zijn zowel nationaal als internationaal/regionaal. De Small Business Administration in de 
V.S. en de daarbij aangesloten Centra voor Consultatie, Training en Onderzoek produceren 
ook een immense hoeveelheid documenten over de problemen van kleine en middelgrote 
ondernemingen. 
4. In dit verband is bijzonder interessant de studie van Donckels, R. e.a. Dit voorbeeld verdient 
verdere navolging. Daarbij zou ook aandacht gegeven kunnen worden aan de rol en betekenis 
van de Belgische en Europese markt voor KMO's in ontwikkelingslanden uit een oogpunt van 
samenwerking en wederzijdse ondersteuning. 
5. Donckels, R. e.a. (1993), op. cit. 
6. In Europa heeft de interne markt ongetwijfeld het bewustzijn van research-instituten, 
organisatie-adviesbureaus en andere dienstverlenende instellingen ten aanzien van de te 
verwachten dynamiek en het ontstaan van nieuwe kansen en bedreigingen verscherpt. Zowel 
per land als regionaal zijn beleidsprogramma's ter ondersteuning van KMIB tot stand 
gekomen. Voor wat betreft Nederland en België verwijs ik hier naar enkele publikaties, die 
tegelijkertijd analyse van nationale en internationale vraagstukken van kleine en middelgrote 
bedrijven inhouden: Batselier, N. de, (1988); Dijken, J.A. van e.a. EIM (1990); Horst, R.E. 
van der, e.a. EIM (1988). 
7. Zie Batselier, N. de, op. cit. Een grondige, informatieve studie over KMO's in België is van 
Donckels, R., Aerts, R., Cottyn, M., Lievens, J. en Caillie, D. van (1993). 
8. In mijn studie over het adviseren en trainen van kleinbedrijven in South Carolina wordt dit 
wijdvertakte systeem belicht, Roseval, W.R. (1992), op. cit. 
9. Onder deze factoren zijn te rekenen financiële kwetsbaarheid en insolvabiliteit, mismana-
gement, soms ook tegenwerking. In bepaalde delen van Paramaribo zijn nog restanten van 
deze mislukte initiatieven te zien. 
10. Dit centrum heeft diverse documenten en publikaties over verschillende aspecten van 
industrie en industriebeleid in Suriname uitgebracht. 
11. Een centraal probleem in dit opzicht wordt gevormd door het tekort aan overdracht van 
technologie. De kleinschalige maatschappij maakt dat men geneigd is informatie te monopoli-
seren, angstig is voor concurrentie en het "coupen" (= onverwachts en zonder overleg 
"overnemen") van originele ideeën. In een situatie waar het intellectueel en industriële 
eigendom 'de-facto' niet is beschermd, ligt deze terughoudendheid voor de hand. 
12. Ministerie van Financiën (1994), op. cit. p. 45. 
13. Deze ervaring doet men regelmatig op bij het uitvoeren van kwantitatief onderzoek; dit was 
ook mijn ervaring bij het onderhavige onderzoek. Zelfs aan de primaire gegevens van de 
KMIB hapert nog heel veel: adressen en namenbestanden, werknemersaantallen enz. kloppen 
dikwijls niet. 
Zowel nationaal als internationaal zijn talloze databanken in werking, waarmee KMIB en 
andere belanghebbenden accuraat en vrijwel onbeperkt van informatie worden voorzien. 
14. Berislav Sefer (1986), Stjepan Han e.a. op. cit. p. 5. 
15. Roseval, W.R. (1991), op. cit. Hierin ziet men verschillende grootteklassen die er met name 
in Europa, meer in het bijzonder in België, Nederland en de landen van de E.E.G. werden 
gehanteerd. 
16. Breeveld, F.J., (1977). 
17. Een substantiële wijziging van de geldende Investeringswet moest ten tijde van het schrijven 
van deze verhandeling nog in behandeling genomen worden. 
18. Dit onderzoek is getiteld "Kleine en Middelgrote Industriële e.a. Ondernemingen". 
19. De gegevens van diverse instanties over de exacte omvang van de bedrijvenpopulatie (kleine 
en middelgrote industriële ondernemingen in Suriname) lopen heel sterk uiteen. Ik baseerde 
mij op gegevens van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), dat op zijn beurt weer 
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van verschillende instanties in Suriname zijn bedrijfsdata ontvangt. Volgens de gegevens die 
met betrekking tot het jaar 1990 gecorrigeerd waren, zouden er in totaal ongeveer 1095 
industriële ondernemingen in Suriname voorkomen, waarvan volgens mijn definitie 900 zeer 
klein (0-10 werknemers), 100 klein (11-25 werknemers), 80 middelgroot (26-100 werkne-
mers) en 15 groot (> 100 werknemers). Op grond van de gehouden enquête zijn er twijfels 
gerezen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verkregen populatiegegevens van de 
verschillende instanties. In totaal werden tijdens de enquête 242 contacten gelegd. Deze 
contacten kunnen als volgt worden gespecificeerd. 
RESULTAAT v/h CONTACT 
1. Geënquêteerd 
2. Weigeringen 
3. Opgeheven en onvindbaar 
4. Uitlandig en anderszins niet 
te enquêteren 
TOTAAL 
ABS 
121 
26 
70 
25 
242 
% 
50 
11 
29 
10 
100 
De volgende zaken vallen hier op: 
a. Het aantal opgeheven en onvindbare bedrijven is erg hoog. Wij mogen aannemen dat dit 
(het percentage opgeheven en onvindbare elementen) ook het geval is in de populatie. De 
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de feitelijke populatie van KMIB in Suriname aanmer-
kelijk lager ligt dan de gegevens van het ABS laten zien. Het ABS krijgt zijn gegevens 
van de K.v.K., de ASFA, de VSB, INDEX, de Belastingdienst, e.d. Wij zouden mogen 
aannemen dat deze gegevens in hoge mate betrouwbaar zijn. Het resultaat van het 
veldwerk roept ten aanzien daarvan ernstige twijfels op. 
b. Het aantal weigeringen is naar verhouding erg laag. Bij surveys als de onderhavige komt 
het vaak voor dat het percentage weigeringen tussen de 30 en 60 ligt. Dit mag derhalve 
zeker een succes worden genoemd. 
с Het aantal geënquêteerde bedrijven bedraagt 121, maar een viertal formulieren kon niet 
worden gebruikt. 
Het is van belang om enkele opmerkingen te maken over eventuele modificaties wat betreft 
de steekproefomvang en de mate van representativiteit. Een kleinere steekproefomvang 
impliceert een grotere standaardfout en dat houdt op zich weer in een kleinere nauwkeurig-
heid. Dientengevolge leek het mij raadzaam om na de opgedane ervaringen een hoger 
waarschijn!ijkheidsniveau aan te houden, nl. 95,4% (2 sigma-grens) i.p.v. 89% (1.6 sigma-
grens) en een ruimere nauwkeurigheidsmarge, nl. 8%. Het verwachte percentage van 
ondernemers die zeggen behoefte te hebben aan professionele ondersteuning van buiten het 
bedrijf, werd op grond van de case studies gesteld op circa 70%. Het resultaat uit de case 
studies was 69%. Verondersteld werd nu, zoals gezegd, op basis van de uitkomsten van de 
case studies, dat dit aantal 75% zou bedragen. Verwacht werd dus, dat een hoger percentage 
van de ondernemers de geïndiceerde behoeften kenbaar zou maken, dan bij de case studies. 
Echter hield ik een ruimere nauwkeurigheidsmarge aan van 8% i.p.v. 5%. Hanteren wij de 
formule van de standaardfout voor kwalitatieve gegevens, nl. 
*'= 
P(ioo-p) 
dan geldt in ons voorbeeld: 
2s'=2, 75(25) _fl 
dus η = 117,2. 
De steekproefomvang moest derhalve tenminste 117 elementen tellen. Een steekproefomvang 
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van 117 kan dus onder de gegeven omstandigheden (opgeheven, onvindbare en niet te 
enquêteren bedrijven) en de overige aannames onder punt 3 (m.b.t. de waarschijnlijkheid, de 
nauwkeurigheid en de standaardfout) representatief genoemd worden. 
20. De grondslag van deze indeling wordt goed beschouwd gevormd door een combinatie van de 
Fayoliaanse theorie en het Tayloriaanse denken. De managementprocesbenadering zoals deze 
bij Fayol naar voren kwam geeft de hoofdtaken van het management aan (zie hoofdstuk 1), 
terwijl de functionele specificatie overeenkomst vertoont met het verbijzonderen van functies 
zoals wij dat bij Taylor aantreffen, zij het tussen leidinggevende en uitvoerende arbeid. Later 
vinden wij dit denken terug bij Van der Schroeff, H.J. (1961). Verder vinden wij deze 
basisgedachte terug in het beroemd geworden artikel van Mackenzie (1969). Zie ook een kort 
commentaar in Botter, С (1988), pp. 45-51. Ook bij Keuning, D. en Eppink, D.J. (1993) 
wordt ruime aandacht aan de managementproces-benadering geschonken. 
21. Deze onderwerpen werden door mij gekozen ter operationalisering van de externe ondersteu-
ningsgebieden die voor de behoeften van kleine en middelgrote ondernemers van belang 
zouden kunnen zijn. 
22. Vergelijk de toename van het begrotingstekort, de toename van de staatsschuld, de afname 
van de indexcijfers van de reële arbeidskosten in de periode 1989-1992 (van 72 naar 47!) 
voor alle bedrijfstakken bij grote bedrijven. Ministerie van Financiën, Financiële Nota 1994, 
op. cit. 
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Hoofdstuk 9 
AANZET TOT EEN OP CRISISINTERVENTIE GEBASEERD BELEID 
9.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt geprobeerd om aan de hand van enkele in de voorgaande hoofd­
stukken besproken concepten en daarop gebaseerde observaties een aanzet te geven tot een 
ondersteuningsbeleid dat gedifferentieerd inspeelt op de complexe situatie van kleinpro-
ducenten onder de omstandigheid van exogene crisis (1). 
In de hoofdstukken 7 en 8 bleek dat zowel bij KAB als bij ΚΜΓΒ in situaties van be­
drij f sexogene crisis sprake is van een sterker samengaan van omgevingsfactoren en het 
relatieve bedrij fssucces dan van de interne factoren en dit relatieve succes. Nogmaals 
wordt benadrukt dat de interne variabelen en de oriëntatie van de producent op deze 
inteme aangelegenheden niet onbelangrijk zijn. Het relatieve succes hangt er ook mee 
samen. De implicatie hiervan voor het beleid lijkt mij het volgende. Wanneer wij een 
beleid willen ontwikkelen dat de functies heeft om de kleinproducenten te helpen de crisis 
te overleven en zelfs ondanks de crisis te groeien en zich verder te ontwikkelen, dient dit 
beleid rekening te houden met de complexe samenhang tussen interne en externe zaken. 
Evenmin als het mogelijk is om slechts één factor aan te wijzen ter verklaring van relatief 
bedrijfssucces, is er ook maar één beleidsprogramma denkbaar dat de kleinproducenten 
helpt de crisis te boven te komen. De situatie in de externe omgeving van de bedrijven is 
daarvoor te complex en wisselend. 
Op grond van de in hoofdstukken 7 en 8 gevonden overeenkomsten in het patroon van 
samengaan is er geen principieel verschil tussen het klein-agrarisch bedrijf en het klein 
ambachtelij k-industrieel bedrijf. Vandaar dat in dit hoofdstuk nogal generaliserend wordt 
gesproken met betrekking tot beleidsprogramma's voor beide typen bedrijven. In de sfeer 
van de directe toepassing van het beleid zal het wel nodig blijken om enige differentiatie 
aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege duidelijke verschillen in produktietechnieken tussen 
een KAB en een KMIB. 
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt uitgaande van de tot nu toe 
verrichte analyse en met verwijzing naar een zestal case studies (drie sojabedrijven en 
drie ambachtelijk-industriële bedrijven), kort samengevat hoe de samenhang gezien wordt 
van het relatieve bedrijfssucces met de concrete factoren uit de externe omgeving (2). 
Daarmee wordt iets meer het "profiel" van de succesvolle producenten benaderd. Op 
basis daarvan wordt beredeneerd waarom een KMB-ondersteunend beleid nodig is, een 
beleid dat rekening houdt met de geïndiceerde samenhangen. Verder zal worden aangege-
ven op welke uitgangspunten een dergelijk ondersteuningsbeleid gestoeld moet zijn en 
welke doelen wij ermee kunnen nastreven, gegeven de analyse van de bedrijfsexogene 
crisis in Suriname. Vervolgens zullen de contouren en enkele inhoudelijke elementen van 
het voorgestelde beleid worden aangeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het 
doordenken en inschatten van de kans op verwezenlijking van een dergelijk beleid in 
Suriname en enkele voorwaarden die moeten worden vervuld voor het tot stand brengen 
van dit KMIB-ondersteuningsbeleid. Eerst volgen nu enkele case studies. 
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Het bedrijf van "Pappie Dors" (Creoolse eigenaar). 
Het kleinlandbouwbedrijf van de heer Samuel Dors, bekend als "Pappie Dors", is 
gevestigd in Tijgerkreek West in het district Saramacca. Op het moment van het interview 
was hij 65 jaar oud. Hij staat bekend als een succesvolle producent. Ook uit de geregis-
treerde produktiegegevens bleek dat hij tot de categorie "succesvolle producenten onder 
crisis" gerekend mag worden. Hij weet hoe hij met soja en pinda (de twee gewassen die 
hij het meest verbouwt) goede resultaten moet behalen (voor soja haalt hij gemiddeld zo'n 
70 kg oogstprodukt per vierkante ketting). Al pratende met de producent komt aan het 
licht wat er zoal achter dit succes schuilt. Ten eerste blijkt teelttechnische kennis te zijn 
opgedaan toen hij na de Tweede Wereldoorlog Indonesië bezocht. In Suriname terugge-
keerd heeft hij deze kennis verder gesystematiseerd en toegepast. Ten tweede wist hij zich 
op te werken binnen het leger (gedurende lange tijd in Koninkrijksverband) tot een 
gerespecteerd militair met verantwoordelijkheid, die in de jaren tachtig de leiding kreeg 
over een landbouwareaal van het nationaal leger in dit district op de plantage Von 
Freiburg. Hij verwierf niet alleen kennis en inzicht aldaar, maar bracht ook een netwerk 
tot stand van mensen met wie hij een bijzonder positieve relatie had. Dit netwerk werd 
later, zoals hij uiteenzette, voordelig voor zijn eigen bedrijf. Het succes blijkt verder niet 
alleen afhankelijk van "weten hoe je soja moet planten", maar meer nog van "weten hoe 
je door middel van dat netwerk ervoor moet zorgen dat je de inputs vanaf zaaizaad tot 
chemicaliën relatief snel en relatief goedkoop kunt verkrijgen, zelfs ten tijde van crisis". 
Omgaan met mensen blijkt daarbij een vak dat pappie Dors verstaat. Daarnaast was zijn 
indirecte participatie in de "toeleveringskolom" een garantie om over de noodzakelijke 
dingen voor zijn bedrijf te beschikken. In de directe omgeving van het bedrijf droeg hij 
zijn kennis over aan andere landbouwers, wat bijdroeg tot zijn aanzien en, zoals hij dat 
zelf stelde: 
"...aan de ondersteuning en medewerking die je dan in je bedrijf van die mensen 
krijgt." 
Een ander bewijs dat de beheersing van die externe omgeving zo cruciaal is voor het 
succes is, dat op een zeker moment, toen hij bepaalde zaken (waarop overeenkomstig zijn 
verzoek niet al te specifiek wordt ingegaan) betreffende de produktie en de externe finan-
ciering aan anderen overliet, het succes duidelijk waarneembaar afnam, zowel in termen 
van geoogst produkt per kt2 als in het eindresultaat van de kosten en de baten. 
Het bedrijf K. (Javaanse eigenaar). 
Het bedrijf van de heer K. is gevestigd in de Magenthapolder in het district Wanica. 
Hij is 56 jaar en hij legt zich toe op de teelt van soja en oerdi (een ander peulgewas). 
Samen met zijn vrouw is hij reeds geruime tijd bezig om vrij succesvol soja te verbou-
wen. Op de 3 kt2 haalt hij zo'n 200 kg, wat eveneens een bijzonder hoge opbrengst kan 
worden genoemd onder de omstandigheid van de crisis. Ook bij K. komt het grote belang 
van de externe omgeving naar voren. Bij hem echter in de sfeer van het onderhandelen 
over en het plegen van ruil met het eindprodukt. Hij vindt vooral erg belangrijk voor zijn 
slagen de relatie met de afnemers en het verkrijgen van inputs. Doordat die relatie 
uitstekend is wordt de inputzijde ook door zijn afnemers veilig gesteld. Het mes schijnt 
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aan twee kanten te snijden: K. zorgt ervoor dat hij van de Tjaparverwerkers ten minste 
80% van de verwachte prijs krijgt, waardoor hij gemakkelijk zijn kosten compenseert en 
nog een bedrag over houdt om ervan te leven en zich voor te bereiden op het volgende 
produktieseizoen. Hij zei zijn produktieareaal te willen verdubbelen bij gelijk blijvende 
oerdiproduktie (dus zonder gewassubstitutie). Met de overheid heeft hij duidelijk minder 
bemoeienis dan bijvoorbeeld de heer Dors en dankzij de ondersteuning van de verwerkers 
zegt hij er steeds in te slagen om een redelijk percentage van de benodigde inputs veilig te 
stellen. Het succesvol zijn en het voortbestaan van zijn bedrijf schrijft hij daaraan toe. 
Het bedrijf H. (Hindoestaanse eigenaar). 
Dit bedrijf is gevestigd in Kroonenburg in het district Commewijne. De bedrijfsei-
genaar is 39 jaar. Hij verbouwt behalve soja ook peper en oerdi. Hij heeft de kennis over 
het telen van soja van zijn ouders en familie geleerd in het bedrijf van zijn vader. Zijn 
produktieresultaten kunnen, gegeven de crisisomstandigheden, als relatief succesvol 
worden bestempeld. Het soja-areaal bedraagt 4 kt2 en hiermee haalt hij normaal 150 kg of 
meer aan geoogst produkt. Hoe ziet de eigenaar de oorzaak van het succes? In zijn 
verhaal komen twee zaken sterk naar voren die enerzijds te maken hebben met het 
maximale uit de afzet halen en het minimaliseren van de interne kosten anderzijds. H. 
gaat vóór de oogst grondig na hoe de prijzen liggen en welke de prijsverschillen zijn 
tussen de opkopers. Hij gaat ervan uit dat hij de ruime winstmarge behoudt als hij zijn 
geoogste sojabonen zelf afzet. Meestal zorgt hij dus zelf voor de afzet (op de Nood-
markt). Dit brengt kosten met zich mee, maar hij wist te vertellen dat hij deze kosten 
ruimschoots weet te compenseren. Zijn verkoopgedrag houdt in dat er juist geen vaste 
afspraken gemaakt worden met afnemers, zodat hij de vrijheid heeft om een zo groot 
mogelijk voordeel uit de bestaande prijsverschillen te behalen. Bovendien legt hij sterke 
nadruk op minimalisatie van de interne kosten, vooral op het gebied van de bemesting, 
hetgeen volgens hem geen noemenswaardige gevolgen heeft voor zijn opbrengsten. 
Hoe is het nu gesteld met het kleine en middelgrote ambachtelijk-industriële bedrijf? 
Bakkerij X. 
Deze werd als familiebedrijf opgericht in 1972. Aanvankelijk waren er twee werkne-
mers in dienst. Het bedrijf is gestadig gegroeid van een produktiecapaciteit van 10.000 
broden en 8000 bollen per week tot een produktie van 40.000 broden, 40.000 bollen en 
80.000 koekjes per week. Het aantal werknemers is gegroeid tot 30. Het bedrijf is nu een 
naamloze vennootschap. Hoe wordt het relatieve succes in dit geval verklaard? 
Langs twee wegen heeft de leiding de crisis kunnen pareren. Ten eerste door de afzet 
en distributie van de produkten zelf ter hand te nemen. Daarbij was de uitbreiding van het 
wagenpark een vereiste. Verder is een semi-moderne gasoven aangeschaft waardoor het 
droog- en bakproces efficiënter kon gebeuren. Ook werd de administratie geautomati-
seerd. Er zijn dus ondanks de crisis middelen gegenereerd, waarmee aanschaf van 
duurzame bedrijfsmiddelen kon plaatsvinden. Van een duidelijke teruggang is geen 
sprake, wel van partiële stagnaties door stilstand van de meelvoorziening. De toekomst-
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plannen omvatten het verder inspelen op de externe vraag door uitbreiding van het 
produktassortiment en het exploiteren van een snackbar. 
Het Loodgieters- en Constructiebedrijf Y. 
Dit familiebedrijf is in het begin van dejaren zeventig opgericht. Het bedrijf telt nu 11 
werknemers. Legde het bedrijf zich gedurende lange tijd toe op loodgieterswerkzaamhe-
den, in de loop der jaren is er een sterke diversificatie opgetreden naar produkten (stalen 
deuren, poorten, dievenijzers, reservoirs e.d.). Hoewel de bedrijfseigenaar zegt dat de 
binnenlandse oorlog zijn inkomsten sterk heeft doen verminderen, is het bedrijf sterk 
gegroeid en maakt het voldoende winst, niet alleen om ervan te leven, maar ook om 
binnen een of twee jaar met de huidige rentabiliteit belangrijke investeringen te doen. Het 
bedrijf heeft in de laatste twee jaren voorafgaand aan het jaar van het onderzoek ook 
kunnen investeren in gebouwen, in automatisering (computeradministratie, telecommu-
nicatie) en in voorraden. Het bedrijf heeft het eigen vermogen aangesproken en daarnaast 
commerciële leningen van een bank kunnen krijgen. 
Hoe verklaart de ondernemer het succes? Twee zaken acht hij van wezenlijk belang. 
De consumenten, de vraag dus en de concurrenten. Hij zegt de concurrentie en zijn con-
currenten goed te kennen en precies te weten welke hun sterke en zwakke kanten zijn 
(deze hebben slechts drie sterke kanten: de prijs, een vast marktaandeel en relatief 
goedkope grondstoffen). Zelf legt hij zich erop toe om in de concurrentiestrijd sterker 
naar voren te treden (met kwaliteit, ruimere keus, garantie, leveringstijd, service, 
moderne apparatuur, enz.). Hij houdt de behoeften van de consumenten goed in de gaten. 
Er is veel vraag, vooral naar exclusieve produkten (automatisch sluitende en opengaande 
poorten en deuren, speciale verfraaiing van dievenijzers). Hij houdt de ontwikkelingen in 
zijn branche en vak goed bij en zegt daarop steeds in te spelen. Hij heeft voldoende 
inzicht in nieuwe ontwikkelingen. Dit door goede contacten en samenwerking met 
architecten- en ingenieursbureaus. Wat de interne bedrijfsprocessen betreft heeft hij de 
teugels ook goed in handen. De crisis werkt door in het gebrek aan deviezen, deskundi-
gen, equipment voor onderhoudswerkzaamheden en in onvoldoende elektriciteit. Deson-
danks treedt er nooit stagnatie of stilstand in de produktie op, wordt er regelmatig aan 
preventief onderhoud gedaan en vrij efficiënt gewerkt. Hij licht zijn bedrijf regelmatig 
door, zoekt regelmatig naar nieuwe leveranciers. Het bedrijf maakt vrij regelmatig en op 
verschillende gebieden gebruik van externe ondersteunende instanties (K.v.K., accoun-
tants, boekhouders, banken, technische bureaus, bedrijfsadviseurs, e.d.). 
Bleijco N. V. 
Het sappenbedrijf van de heer E. Blijert startte in 1981 als eenmansbedrijf in de 
keuken van zijn woning (tater in de garage) te Uitvlugt, een buitenwijk van Paramaribo. 
Het bedrijf dat gestart was met één medewerkster, bood op het moment van de case 
studie werkgelegenheid aan 25 man. Het bedrijf is in menig opzicht sterk gegroeid en 
maakt nog steeds voldoende winst om van te leven. Met behulp van externe financiering 
heeft deze groei zich voortgezet: er is aanzienlijk geïnvesteerd in gebouwen, bedrijfsmid-
delen (er is een andere vestigingsplaats gekozen), automatisering, voorraden en opleiding. 
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Voor zover de winst afneemt, blijkt dit samen te hangen met dalende externe koop-
kracht, hetgeen volgens de ondernemer weer samenhangt met de onstabiele politiek-
economische situatie in het land. In het nieuwe bedrijf zijn de modernste apparatuur en 
technieken ingebouwd, waardoor het bedrijf een internationaal goed verhandelbaar 
produkt kan leveren. De grote uitdaging voor de ondernemer is nu het in gebruik nemen 
van de nieuwe fabriek. De ondernemer heeft een scherp zicht op de markt, op zijn 
marktaandeel en op de concurrentie. Hij onderscheidt zich in vele opzichten positief van 
zijn concurrenten maar vooral door het niet gebruiken van kleurstoffen, smaakstoffen en 
conserveringsmiddelen. Hij zegt de ontwikkelingen in de branche en op het vakgebied 
goed bij te houden, maar geeft toe niet voldoende inzicht te hebben in de nieuwste 
ontwikkelingen en trends doordat hij oorspronkelijk niet uit de branche afkomstig is (hij is 
van huis uit pedagoog). Ook moet hij voorlichting over deze sector in Suriname node 
missen en acht hij de gebrekkige communicatie tussen Suriname en het buitenland een 
ernstig knelpunt. Hij oriënteert zich sterk op de klanten om de vraag in te schatten en 
woont zoveel mogelijk internationale beurzen bij om van cruciale ontwikkelingen en 
trends op de hoogte te blijven. 
Bleijco N.V. 
Zo begon het 
Zo is het nu! 
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Uit deze korte voorbeelden blijkt dat het profiel van de relatief succesvolle producent 
zoals aangegeven in hoofdstukken 7 en 8 kan worden aangevuld met de volgende 
elementen: 
1. Het is een producent die beschikt over kennis van zijn produkt, hetzij op basis van 
eigen ervaringen buiten het bedrijf, hetzij door overdracht van ouders en familie te 
hebben verkregen. Het kwantitatieve materiaal leert ons echter dat deze informatie en 
kennis vooral van buiten komen. 
2. Het is een producent die de cruciale inputs (zaaizaad, chemicaliën, geld) weet veilig te 
stellen via (indirecte) participatie in netwerken van de distributiekolom, in de buurt 
waar het bedrijf is gevestigd en die positieve relaties weet op te bouwen zowel met 
andere producenten als in de wijdere samenleving. 
3. Een relatief succesvolle producent is verder te herkennen aan de mate waarin hij 
verregaande afspraken met opkopers weet te maken met als voorwaarde dat er een 
voor hem redelijke prijs uit de bus komt; verder aan de steun en bijstand die hij van 
de afnemer verkrijgt bij het veiligstellen van de toelevering van de cruciale pro-
duktiemiddelen (loyaliteit). Beide partijen zijn gebaat bij continuïteit van de relatie. 
4. Het relatieve succes blijkt ook samen te hangen met de mate waarin de producent over 
informatie beschikt ter zake van prijzen en prijsverschillen en erin slaagt om zijn afzet 
zelf te organiseren. Bij het zelf organiseren van zijn afzet is van belang dat hij, 
uitgaande van de bestaande prijsverschillen, een maximaal voordeel weet te behalen, 
terwijl de interne produktiekosten worden geminimaliseerd. Het niet hebben van 
prijsafspraken met opkopers en verwerkers kan toch wel tot succes leiden, mits dit de 
producent de volledige ruimte biedt om zijn "eigen prijs" te hanteren. 
5. Het is een figuur die bewust en gericht informatie, kennis, know-how en moderne 
apparatuur zoekt om kwalitatief goede produkten te leveren aan concrete klantengroe-
pen. Hij weet op de vraag in te spelen. 
6. De relatief succesvolle KMIO is zich zeer bewust van zijn concurrentiepositie, van de 
sterke en zwakke kanten van zijn eigen onderneming en van zijn concurrent. Hij is 
calculatief en probeert deze informatie om te zetten in een voordeel. Als eenmaal dit 
voordeel is behaald probeert hij dit te behouden. 
7. Hij ziet het nut in van een goede (bedrijfsadministratie en investeert in automatisering 
en telecommunicatie. 
8. Hij durft voorwaartse en achterwaartse koppeling (investeringen) aan in de sfeer van 
distributie versus toelevering, hij diversificeert en weet van banken leningen te ver-
krijgen. 
De hier gesignaleerde verschijnselen zijn in overeenstemming met de stelling dat onder 
crisis een combinatie van intem- en extem gerichte acties van de ondernemers, zowel bij 
de sojateelt als bij de kleine en middelgrote ambachtelijk-industriële bedrijven samengaat 
met het relatieve succes. Het domineren van de externe omgeving en het gedragspatroon 
waarbij de relatief succesvolle ondernemers zich intensief bezig houden met die externe 
omgeving, komen ook in deze gevallen duidelijk naar voren. 
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9.2. Ondersteuningsbeleid: uitgangspunten en doeleinden 
Uit de hoofdstukken 7 en 8 hebben wij geleerd, dat een aantal factoren samengaan en -
niet zozeer afzonderlijk, maar in hun gezamenlijke werking - de kans op relatief succes 
onder crisisomstandigheden vergroten. Onder crisisomstandigheden schijnen deze factoren 
eerder in de externe dan in de interne omgeving te liggen, gegeven het feit dat interne 
factoren minder sterk correlleren met het al dan niet relatief succesvol zijn. Anders 
geformuleerd, relatief succes vereist dat het bedrijf de interne zaken op orde heeft, maar 
dit op orde hebben van de interne bedrijfsvoering is geen voldoende voorwaarde voor 
bedrijfssucces. Om relatief succesvol te zijn moet het bedrijf daarnaast ook en vooral 
externe zaken op orde hebben. 
Gegeven de crisis, zoals die voor Suriname is besproken op grond van de resultaten 
van gehouden enquêtes en verrichte case studies, betekent dit het volgende: 
Relatief bedrijfssucces onder crisis wordt kennelijk het sterkst verklaard door de mate 
waarin de bedrijven (producenten) ondanks de crisis op grond van inzicht in de interne 
vereisten van het produktieproces, gericht externe informatie zoeken en vinden en via 
gecoördineerde acties in relevante netwerken buiten het bedrijf de toeleverings-, verwer-
kings- en de afzetprocessen weten veilig te stellen. 
Er is dus een zekere "crisisbeheersingsvaardigheid" nodig om relatief succesvol te zijn. 
Ondernemers en bedrijven zullen verschillen in de mate van vaardigheid of bekwaamheid 
om zodanig met de externe omgeving om te gaan dat dit ondanks de crisis tot gunstige 
bedrijfsresultaten leidt. Verdergaand onderzoek zou erop gericht kunnen zijn om deze 
verschillen meetbaar te maken en te gebruiken voor het inschatten van kansen op succes 
en falen van bedrijven onder crisis. De case studies leren ons dat de ondernemer 
bijzonder vaardig dient te zijn in het omgaan met de overheid, bankiers en leveranciers. 
Ook schijnen onderlinge samenwerking en een competitieve inslag onontbeerlijk. 
Het omgaan met de overheid blijkt in de meeste interviews met ondernemers een 
belangrijke plaats in te nemen. De confrontatie met "de overheid als extern bedrijfspro-
bleem" vindt plaats op verschillende gebieden en langs verschillende wegen. In de eerste 
plaats is de overheid van groot belang voor de bedrijfsvoering uit een oogpunt van de 
stromen van geld (deviezenallocatie), de stromen van goederen en diensten, informatie 
(vergunningsformulieren invullen en procedures volgen) en interpersoonlijke contacten en 
communicaties. De ondernemer moet in de crisissituatie op alle gebieden van overheids-
handelen tegelijkertijd thuis zijn en ook actief met de overheid bezig zijn. Enkele uit-
spraken in open gesprekken met ondernemers kunnen het een en ander verduidelijken. 
"Ontelbare uren van telefoneren, heen en weer lopen en corresponderen zijn 
daarmee gemoeid, maar je moet volhouden anders gaje ten onder" 
...."Ook al maak je een voortreffelijk produkt dat zelfs geschikt is voor de export, 
als de overheid, die man of vrouw achter dat loket, niet meewerkt, kun je het 
vergeten".... 
"Het kost veel tijd, energie en bijzonder veel ergernis om met de overheid te 
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werken, maar als je eenmaal door hebt hoe het systeem werkt, kan succes verzekerd 
zijn. Sommige collega's komen daar pas najaren achter" 
In de tweede plaats ervaart de ondernemer niet alleen rechtstreeks maar ook indirect, 
namelijk via zijn vertegenwoordigende organisaties in onderhandeling met de overheid, 
het belang van de overheid voor zijn bedrijf. 
Ook het veilig stellen van de noodzakelijke inputs (toelevering) is een zenuwslopende 
aangelegenheid voor het kleine (en middelgrote) bedrijf. In de meeste gevallen gaat de 
ondernemer zelf "de boer op" om deze toelevering van grondstof, materialen, enzovoort 
veilig te stellen. Dit vereist kennis van de toeleveringsmarkt, mensenkennis om toeleve-
ranciers te kunnen overtuigen en om een relatie van wederzijds vertrouwen op te bouwen. 
In het geval van Bleijco ging en gaat die zorg soms zelfs zover, dat de ondernemer de 
toeleverancier wil helpen en ook daadwerkelijk helpt om zijn produktie veilig te stellen. 
Het bedrijf van de toeleverancier wordt ook een zorg voor het verwerkingsbedrijf. Dit is 
een vorm van achterwaartse integratie. 
Doelmatig en succesvol omgaan met financiers in de crisis blijkt behalve de normale 
interne bedrijfsdiscipline (goede vastlegging van bedrijfsresultaten, duidelijke planning en 
beargumentering van genomen of te nemen beslissingen) ook te vereisen het willen en 
kunnen communiceren met financiers. Afgezien van de barrière van "het onderpand voor 
kredieten en leningen" hebben kleine ondernemers nog het probleem dat zij de taal van de 
financiers niet plegen te kennen. Het is vrij moeilijk voor de kleine ondernemers om uit 
de afhankelijke positie van de financiers te geraken. Een heel andere gevoelswaarde blijkt 
uit de volgende uitspraak van een van de succesvolle kleine sojaproducenten, de heer 
Dors: 
...."Ik heb de bank van mij afhankelijk gemaakt en niet andersom".... 
Uiteraard moet deze uitspraak van de heer Dors niet al te letterlijk worden opgevat. De 
uitspraak drukt in ieder geval een zelfbewuste houding van de ondernemer uit. 
Wat het aspect van onderlinge samenwerking betreft, scoorden zowel de KAB als de 
KMIB vrij laag. Toch wordt bijvoorbeeld aan het participeren in branche-organisaties of 
het lidmaatschap van coöperaties door de participanten veel waarde toegekend. De relatief 
succesvolle KAB-ondernemers zeggen hiervan vooral materiële voordelen voor hun 
bedrijf te verwachten. Bij de succesvolle KMIB gaat het meer om samenwerkingsvormen 
teneinde de toelevering van grondstoffen veilig te stellen. KAB- en KMIB-ondememers 
verwachten kennelijk via participatie in dergelijke organisaties de toeleveringsprocessen 
en de produktiekosten (in verband met prijsvoordelen) beter te kunnen beheersen. 
Doelmatig en effectief willen en kunnen samenwerken met andere categorieën dan die 
waarvan hier sprake is, blijkt ook een belangrijke factor voor het relatieve succes te zijn 
in combinatie met andere, eerdergenoemde factoren. Wij zien in het materiaal dat het gaat 
om het inschakelen van externe professionele hulpverleners, informatieverschaffers, buurt-
en wijkbewoners (KAB), politieke groeperingen (Ressortraden, fracties en commissies van 
de Nationale Assemblee), in een enkel geval gaat het zelfs om samenwerking met een of 
meer bedrijven in het buitenland. 
Wat betreft de marktbeheersing nog het volgende. Crisis impliceert aanhoudende, 
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ernstige schaarste. Zowel voor het kleine sojabedrijf als voor het kleine ambachtelijk-
industriële bedrijf betekent het dat wat geproduceerd wordt ook wordt afgenomen. De 
eventueel hoge prijzen van de inkopen op de parallelmarkt worden op de consument 
afgewenteld. Wat de KMIB betreft, zien wij dat een belangrijke factor van het overleven 
van zowel consument als bedrijf in Suriname is geworden het ontvangen van geld en 
goederen uit het buitenland (van familieleden). Dit heeft niet alleen gevolgen voor het 
instandhouden van de parallelmarkt maar ook voor de steeds stijgende prijzen. Dit op zijn 
beurt heeft tot gevolg een steeds verdergaande segmentatie van markten: er valt steeds 
weer een groter deel van de consumenten uit, omdat deze de exorbitant hoge prijzen niet 
kunnen betalen. De uitspraak "alleen mensen die valuta uit het buitenland krijgen kunnen 
deze prijzen betalen", is anno 1994 een veel gehoorde in Suriname. Het is dan ook een 
feit dat veel van de produkten van de kleinindustrie ten tijde van de crisis door buitenlan-
ders (vakantiegangers uit Nederland, Frans Guyana) en andere categorieën die over veel 
geld beschikken, worden gekocht (sieraden, kunstvoorwerpen, kledingstukken, handwerk, 
e.d.). 
Nogmaals moet hier benadrukt worden dat relatief bedrij fssucces niet uitsluitend wordt 
verklaard uit de beheersing van de hier besproken concrete externe factoren, zoals deze in 
de case studies en de enquêtes naar voren komen. Het is noodzakelijk (zij het niet 
voldoende) voor het boeken van relatief succes dat ook de interne componenten (bedrij fs-
technische, bedrijfseconomische en bedrijfsmaatschappelijke) zorg en aandacht krijgen van 
de ondernemer (3). Hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de kans dat de ondernemer de 
nadruk zal leggen op de aandacht en zorg voor de interne aangelegenheden en hoe groter 
ook de kans dat de externe factoren, zoals boven geschetst, zullen worden verwaarloosd. 
In dat geval geldt dus dat de kans op relatief bedrijfssucces geringer wordt. Naarmate het 
bedrijf groeit en de ondernemer een deel van de interne aangelegenheden wil en kan 
delegeren (en dit ook daadwerkelijk doet) zal de kans op relatief bedrijfssucces ten tijde 
van bedrijfsexogene crisis toenemen. 
Het ligt voor de hand dat, naarmate de crisis voortduurt, steeds minder bedrijven in 
staat zullen zijn om de externe netwerken en factoren, die met bovengenoemde cruciale 
processen samengaan, te beheersen. Dit geldt temeer, vanwege het feit dat de crises 
waarin ontwikkelingslanden als Suriname zich bevinden van structurele, dus van duur-
zame aard zijn en eerder de neiging hebben om complexer en ingewikkelder te worden 
dan simpel en doorzichtig. Bij ongewijzigd beleid betekent dit dat verdere achteruitgang 
van het bedrijfsleven te verwachten is. 
Tegen deze achtergrond is het dan ook noodzakelijk dat een ondersteuningsbeleid wordt 
ontwikkeld, dat vanuit een integrale aanpak de kleine ondernemers helpt deze factoren 
onder controle te krijgen. 
Welke uitgangspunten en doeleinden kunnen aan een dergelijk ondersteuningsbeleid ten 
grondslag liggen? 
De vraag die in de volgende paragrafen richtinggevend is, kan als volgt worden 
geformuleerd: hoe kan vanuit de situatie van bedrijfsexogene crisis, rekening houdend met 
het geconstateerde verschijnsel van relatief bedrijfssucces en de noodzaak van versterking 
van de producenten in het beheersen van vooral de externe bedrijfsomgeving, een aanzet 
worden gegeven tot een ondersteuningsbeleid dat bestaand succes helpt vergroten of 
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consolideren en, waar het afwezig is, de kans op bedrijfssucces doet toenemen? 
Het lijkt zinvol om bij de beantwoording van deze vraag weer het onderscheid te 
maken tussen bedrijven die relatief wel en niet-succesvol zijn. Daarbij wordt ervan 
uitgegaan dat het ondersteuningsbeleid dat erop gericht is de kans op succes te vergroten 
(met name bij falende bedrijven), in belangrijke opzichten zal verschillen van een beleid 
dat gericht is op het helpen behalen, consolideren of uitbouwen van succes (met name bij 
reeds succesvolle bedrijven). Bij de verdere uitwerking van deze paragraaf zal met dit 
uitgangspunt rekening worden gehouden. 
Verder wordt uitgegaan van een ander gegeven. Reeds bij het hanteren van min of 
meer "intersubjectieve" criteria voor succes bleek, dat ook binnen de categorie "relatief 
succesvolle bedrijven" een onderverdeling mogelijk is. Wij kunnen onderscheid maken 
tussen bedrijven die net boven de grens liggen en bedrijven die er ver boven uitkomen. 
Als wij, zoals dit bij de kleine en middelgrote ambachtelijk-industriële bedrijven is 
gedaan, het "al of niet groeien" en "het al of niet maken van winst" als criteria voor 
relatief succes nemen, zijn verschillende uitkomsten denkbaar en ook waarneembaar. Er 
zijn bedrijven die tijdens de aanhoudende crisis in Suriname een beetje gegroeid zijn en 
bedrijven die sterk zijn gegroeid. Er komen bedrijven voor die een beetje winst maken en 
bedrijven die veel, in ieder geval voldoende winst maken, om niet alleen van deze winst 
"te kunnen leven", maar ook belangrijke investeringen voor de toekomst te kunnen doen. 
Het uitgangspunt dat aan deze constatering ten grondslag ligt is dat het relatief minder 
problematisch moet zijn om met een ondersteuningsbeleid het succes bij de laatstge-
noemde categorie bedrijven te consolideren dan bij de eerstgenoemde. De gunstige 
condities zijn voor een deel reeds binnen en buiten het bedrijf aanwezig. Deze bedrijven 
beheersen de bedrijfstechnische, -economische en -maatschappelijke crisisdimensies uit 
hun omgeving reeds in hoge mate en worden daarin door het beleid alleen maar gesterkt. 
Alvorens het crisisoverlevingsbeleid nader te kenschetsen zullen, uitgaande van de 
verschillende 'target-bedrijven', enkele andere uitgangspunten aangegeven worden, die 
ook van belang zijn om tot een ondersteuningsbeleid te komen. Het is evenwel nodig om 
eerst kort en bondig te formuleren wat in deze context onder "beleid" wordt verstaan. 
Beleid (ondersteunings-) is een systeem van streefhoudingen, maatregelen en activitei-
ten, dat erop gericht is om via directe, bewust geplande en gerichte interactie met en 
interventie bij de doelgroepen (in dit geval kleine bedrijven) en in hun externe taakomge-
ving een van te voren uitdrukkelijk omschreven, gewenste en door hen als verbetering 
gepercipieerde situatie te bereiken. In dit boek gaat het om een situatie die als bedrijfssuc-
ces kan worden gekwalificeerd in de eerder omschreven betekenissen: een situatie waarbij 
de kleinproducenten profijt hebben van een positieve verhouding tussen de in hun bedrijf 
geïnvesteerde kosten en de behaalde opbrengsten. Een ondersteuningsbeleid impliceert een 
zodanige manier van werken met en voor de kleine (en middelgrote) bedrijven in de 
agrarische en de ambachtelijk-industriële sector, dat bij deze bedrijven een ontwikkelings-
proces wordt teweeggebracht uit een situatie van geen of relatief weinig naar een van 
voldoende bedrijfssucces. Met voldoende succes wordt een bedrijfsresultaat bedoeld dat 
het voortbestaan van het bedrijf onder de omstandigheid van exogene crisis op langere 
termijn helpt garanderen. Ook is het mogelijk dat in het kader van een dergelijk beleid in 
het geval van bedrijven waar reeds sprake is van enige mate van relatief succes, dit 
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succes wordt geconsolideerd. Het systeem van interacties en interventies komt tot 
uitdrukking in actieprogramma's die direct samenhangen met de basiskenmerken van de 
bedrijven en met het relatief succesvol en niet succesvol zijn. 
Naar mijn mening zullen bij het hier bedoelde beleid verder nog de volgende uitgangs-
punten van betekenis zijn: 
1. Een succes genererend of ondersteunend beleid moet tot op zekere hoogte inhoude-
lijk differentiëren tussen het KAB en het KMIB. De uitkomsten van het kwantita-
tieve gedeelte van het onderzoek geven echter aanleiding om voorlopig ervan uit te 
gaan dat tussen de KAB en de KMIB voor wat het geanalyseerde vraagstuk betreft 
geen principiële maar graduele verschillen bestaan. 
2. Het beleid moet op noden gericht zijn; zowel direct en op korte termijn als op 
middellange en lange termijn. 
3. Het beleid moet op crisisinterventie gericht zijn die - waar nodig - speciale 
begeleiding inhoudt, diversificatie binnen de bedrijfsactiviteiten beoogt ofwel, in 
gevallen van permanent noodlijdende bedrijven die tot de ondergang gedoemd zijn, 
een verantwoorde afbouw bewerkstelligt van de bestaande bedrijfsactiviteiten en 
een soepele integratie in aanverwante sectoren (rehabilitatie of ombouw). 
4. Het crisisoverlevingsbeleid kan bedrijfsmaatschappelijk gezien inspelen op 
individueel ondernemersniveau, op het niveau van het individuele ondernemersge-
zin, de individuele onderneming en op een collectief van ondernemingen. Bij de 
agrarische bedrijven kan hieraan nog een extra dimensie worden toegevoegd, 
namelijk een, waarbij het beleid ook gericht wordt op de rurale, geografische en 
sociaal-economische verbanden waarbinnen de bedrijven zijn opgenomen (dorpen, 
rayons, ressorten, districten, regio's). 
5. Het ondersteuningsbeleid dient integraal op de drie bedrijfscomponenten gericht te 
zijn, te weten de bedrijfstechnische, de bedrijfseconomische en de bedrijfsmaat-
schappelijke. 
6. Het beleid dient niet alleen de externe dimensies te benadrukken maar ook 
aandacht te schenken aan het interne bedrijfsgebeuren, mede afhankelijk van de 
positie en situatie van de desbetreffende bedrijven. 
7. Het crisisoverlevingsbeleid moet, wat de kleine agrarische bedrijven betreft, in de 
kem een groei- en ontwikkelingsproces teweegbrengen van kleinboerendom naar 
agrarische ondernemers en wat de industriële bedrijven betreft een van "ambach-
telijk pionieren" naar industrieel ondernemerschap. In beide gevallen dient het de 
bestuurlijke vaardigheden van de kleinproducenten te vergroten en het bewustzijn 
omtrent commerciële doelen en hun verwezenlijking te verhogen. 
8. Het beleid dient naar abstractieniveau gedifferentieerd te zijn: het moet inspelen op 
de processen en verbanden op macro-, meso- en microniveau. 
9. Het beleid dient in bedrijfsmaatschappelijk opzicht ook de beïnvloeding van het 
omringende politieke systeem door de ondernemers te vergroten zonder dat zij 
verder worden verstrikt in patronage-relaties. 
10. De benutting van de gecombineerde produktiefactoren dient efficiënter te geschie-
den. 
11. De geloofwaardigheid van (agrarische) voorlichters en andere potentiële ondersteu-
ners in de ogen van deze kleinproducenten dient door het beleid te groeien. 
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12. Ondersteunende functionarissen of bureaus van KAB en KMIB moeten door het 
crisisoverlevingsbeleid in staat worden gesteld om bij hun hulpverlening meer pro-
fessioneel te werk te gaan (informatie, voorlichting, advies en begeleiding) en 
daarvoor de nodige vaardigheden te ontwikkelen. 
13. Het crisisoverlevingsbeleid moet geïntegreerd zijn in het nationale (en uiteraard 
ook het internationale) beleid voor de desbetreffende sectoren (de agrarische en de 
industriële). 
Welke moeten de doelstellingen van dit ondersteuningsbeleid zijn en welke elementen 
dienen in een daarop gebaseerd beleidsprogramma herkenbaar te zijn? 
In aansluiting op de hiervoor geformuleerde uitgangspunten voor een crisisoverlevings-
beleid en een succes genererend dan wel consoliderend beleid, kunnen de volgende 
doelstellingen worden geformuleerd. 
- Bij relatief succesvolle kleine bedrijven onder bedrij fsexogene crisisomstandigheden (in 
casu sojabedrijven) dient de doelstelling van voortgaande, beheerste (= begeleide) 
expansie door middel van schaalvergroting, verdergaande specialisatie en professionali-
sering van de ondernemer centraal te staan. Door de betrekkelijk gunstige verhouding 
tussen kosten en baten, zoals geanalyseerd, maar ook door het samengaan van de 
ambitie om het eigen produktievolume te vergroten, de teelt te verbeteren en de 
belangstelling voor gewassubstitutie in het voordeel van soja, is bij deze agrariërs de 
basis voor een dergelijk succesvol crisisbeleid in ruime mate aanwezig. 
- Bij marginaal succesvolle KAB en KMIB (bedrijven die net boven de grens liggen) 
zullen de doelstellingen en maatregelen, zoals deze bij de hiernavolgende categorie 
(relatief niet-succesvolle bedrijven) worden aangegeven, ook van kracht zijn. Boven-
dien is bij marginaal succesvolle bedrijven verder onderzoek nodig om te weten te 
komen waar het "marginale succes" aan toe te schrijven is. In deze studie is dit aspect 
niet aan de orde gekomen. In het algemeen kan echter worden gesteld dat bij marginaal 
succes het beleidsdoel zal zijn versterking, vooral in de sfeer van beheersing van de 
externe bedrijfsomgeving (marktoperaties, externe netwerken zoals coöperaties en 
lokale dan wel nationale politieke netwerken). 
- Bij de relatief niet-succesvolle KAB en KMIB staat men voor de volgende keus: 
versterken van deze bedrijven, zowel in hun interne als in hun externe functioneren, of 
bepaalde bedrijfsactiviteiten dan wel de gehele bedrijfsactiviteit afbouwen of ombou-
wen. Ook bij de relatief niet succesvolle KAB en KMIB kan immers onderscheid 
worden gemaakt tussen bedrijven die net beneden de grens van "relatief succes onder 
crisisomstandigheden" vallen en bedrijven, die voor wat betreft hun produktiviteit en 
hun kosten-baten verhouding, in een zeer benarde positie verkeren. Bij het eerstge-
noemde type past een doelstelling van crisisoverleving en herstel, waarbij vooral de 
inteme factoren van de bedrijfsvoering, met name de kostenbepalende factoren centraal 
staan. Naarmate dit herstel optreedt zal het accent in het beleid moeten verschuiven 
naar de beheersing van externe factoren (markten en netwerken). Bij de tweede 
categorie, de KAB en KMIB die in een zeer benarde positie verkeren, moet grondig 
worden onderzocht of produktiviteitsverbetering en een positieve kosten-baten structuur 
nog wel haalbaar zijn en tegen welke prijs in bedrijfstechnische, bedrijfseconomische 
en bedrijfsmaatschappelijke zin. Naar mijn mening zullen in dit geval de wilskracht en 
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vastberadenheid van de ondernemer (en zijn gezin) mede de doorslag kunnen geven bij 
het al dan niet kiezen van een beleidsmodule. Wanneer deze wilskracht en vastberaden-
heid aanwezig zijn en de bedrijfstechnische component (bij het agrarisch bedrijf 
bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid, het klimaat en de waterbeheersing) geen 
onoverkomelijke bezwaren oplevert, kan worden gekozen voor het beleidsdoel van 
crisisinterventie gericht op overleving en herstel. In een dergelijke beleidscontext zal 
alle aandacht van de agrariërs en hun gezinnen gericht zijn op de interne factoren van 
de bedrijfsvoering. In het andere geval, waarbij de wilskracht en de vastberadenheid 
ontbreken om de bedrijfsactiviteit voort te zetten, zal de doelstelling van het beleid 
moeten zijn een verantwoorde afbouw, of ombouw van de activiteiten naar een 
alternatieve, haalbare economische activiteit die voor betrokkenen ook meer motive-
rend is. 
Voordat de contouren en inhoudelijke elementen van het voorgestane ondersteu-
ningsbeleid aangegeven worden, zal het voorgaande hier via enkele hypothesen worden 
samengevat. 
Naarmate KAB en KMIB een hogere graad van relatief bedrijfssucces te zien geven in 
termen van produktiviteit en winstgevendheid, zal het beleidsdoel neerkomen op beheerste 
expansie. De crisis-interventie is dan minimaal. Naarmate KAB en KMIB een hogere 
graad vertonen van relatief niet-succesvol functioneren zal het beleid meer mikken op 
herstel, afbouw of ombouw van de bedrijfsactiviteiten. Er zal sprake zijn van een 
integrale vorm van crisis-interventie, waarbij de beheersing van zowel de bedrijfsinterne 
als de bedrijfsexterne omgeving centraal staat. Tussen deze twee uiterste doelen kunnen 
diverse modulen van agrarisch en industrieel crisisbeleid worden ontwikkeld. 
9.3. Contouren en elementen van het ondersteuningsbeleid 
Een dergelijk beleid zal de producenten zowel op individueel als op collectief niveau 
moeten ondersteunen door een netwerk van personen en instanties in te zetten dat hen van 
de noodzakelijke informatie voorziet, hun educatie veilig stelt en hen een breed scala van 
diensten aanbiedt: bedrijfstechnisch, bedrijfseconomisch en bedrijfsmaatschappelijk. Dit 
beleid zal geïntegreerd moeten zijn in het nationale ontwikkelingsbeleid en in het 
internationale beleid zoals dit door erkende internationale organisaties wordt uitgestippeld: 
FAO, UNESCO, UNTDO, IDB. 
De beleidsprogramma's ten behoeve van de kleine producenten kunnen op drie niveaus 
worden ontwikkeld en uitgevoerd: op micro-, meso- en macroniveau. Programma's op 
microniveau zullen betrekking hebben op de individuele producent en zijn gezin. Die op 
mesoniveau zullen gericht zijn op verzamelingen van bedrijven met de omringende insti-
tuten zoals coöperatieve verenigingen, toeleveranciers van grondstoffen, halffabrikaten en 
diensten, lokale financiers, afnemers/opkopers, wederverkopers en verwerkers. De 
programma's op macroniveau zullen betrekking hebben op het nationale beleid en de 
structuur en werking van nationale en internationale instituten ter ondersteuning van de 
kleine bedrijven. 
In het hiernavolgende wordt nader ingegaan op de programma's die mij op de drie 
onderscheiden niveaus voor ogen staan. 
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I. Beleidsprogramma's op het microniveau 
De voorgestelde programma's op dit niveau hebben, als eerder gezegd, betrekking op 
het individuele bedrijf en het individuele gezin van de ondernemer. Uitgaande van de 
bevindingen uit het onderzoek, zowel bij de kleine agrarische als de ambachtelijk-
industriële bedrijven, zal onderscheid gemaakt dienen te worden tussen bedrijven en hun 
gezinnen welke in een marginale positie verkeren onder de omstandigheid van de crisis, 
en die welke relatief succesvol zijn. Korte termijn maatregelen zullen gericht zijn op de 
interne bedrijfsomgeving. De kleine bedrijven zullen programmatisch op de volgende 
wijzen versterkt dienen te worden, teneinde het hoofd te bieden aan de crisis. 
Voor het klein-agrarisch bedrijf zal de producent met zijn gezin gesterkt moeten 
worden in de basistechnieken van de teelt, de aan de teelt voorafgaande voorbereidingen 
zoals deze kenmerkend zijn voor het gewas (soja) en waarop uitvoerig werd ingegaan (4). 
Het is duidelijk dat bodemgesteldheid, waterhuishouding, gewasverzorging en onderhoud 
de basiselementen zullen zijn van de interne bedrijfstechnische component die in dit pro-
gramma-onderdeel centraal zal staan. Daarnaast zullen deze gezinnen gesterkt moeten 
worden in het terugdringen van de kosten, enerzijds door produktietechnieken aan te leren 
die kostenverlagend zijn, anderzijds door kostenbewustzijn bij te brengen en het eenvou-
dig leren vastleggen en bijhouden van gemaakte kosten (5). 
Tijdens het onderzoek is duidelijk gebleken dat een aantal ondernemersgezinnen onder 
enorme psycho-sociale druk staan, dat zich ernstige gebeurtenissen voordoen in het fami-
liale leven van betrokkenen zoals ziekte, dood, echtscheiding, ernstige sociale problemen 
met kinderen (o.a. het totaal verzaken van het onderwijs), zulks mede door de crisis 
waaronder zij leven. Vanuit de bedrijfsinterne en bedrijfsmaatschappelijke component 
bezien, zal op korte termijn een beleidsprogramma geactualiseerd dienen te worden, dat 
deze families helpt zich te wapenen tegen de stress en de gevolgen daarvan voor hun 
interne relaties binnen gezin en bedrijf. Specifieke aandacht dient daarbij geschonken te 
worden aan kinderen, bejaarden en vrouwen die geïsoleerd raken. 
Op middellange en lange termijn zal gewerkt moeten worden aan gespreks-, begelei-
dings- en trainingsprogramma's, waarbij producenten en hun gezinnen worden begeleid in 
het proces van crisisoverleving dan wel - wanneer herstel ook op middellange tot lange 
termijn niet zichtbaar of bereikbaar is - in het proces van afbouw en ombouw van de 
bedrijfsactiviteiten. De ombouw van de bedrijfsactiviteiten in het laatstgenoemde geval zal 
plaats dienen te vinden wanneer er duidelijk perspectief is dat de kleinproducent en zijn of 
haar gezin, binnen afzienbare tijd, in een aanverwante of andere branche, een voor hun 
redelijk inkomen kunnen verwerven. 
Voor de kleine ambachtelijk-industriële producent zal eveneens een programma 
operationeel gemaakt dienen te worden dat deze producenten en hun gezinnen vooral 
produktietechnisch en organisatorisch ondersteunt. De gehouden enquête laat een 
bijzonder sterke behoefte bij deze ondernemers zien aan exteme ondersteuning (86% van 
de respondenten maakte deze behoefte aan exteme, technisch organisatorische ondersteu-
ning kenbaar). Ook in deze gezinnen moeten de spanning en stress op de gezinsleden niet 
worden onderschat. Ook talloze gezinnen van kleine ambachtelijke producenten worden, 
mede onder de pressie van de crisis, regelmatig getroffen door ziekte, dood, onenigheden 
en echtscheidingen, niet of moeilijk hanteerbare kinderen, enzovoorts. Ook hier past een 
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urgentieprogramma van begeleiding en communicatieve ondersteuning naast de basispro-
gramma's die gericht zijn op het sterken van de bedrijfstechnische en bedrijfseconomische 
vaardigheden. Een ander intern aspect dat tot de bedrijfsmaatschappelijke component 
gerekend mag worden en de nodige aandacht verdient, is het leren vinden van evenwicht 
tussen de eisen van het bedrijf (het streven naar bedrijfsmatig voordeel) enerzijds en de 
eisen van het gezin anderzijds, welke laatste tot uitdrukking komen in de verwachtingen 
en het gedrag van de verschillende gezinsleden. Niet zelden is het een bron van spanning 
en conflict wanneer een deel van het producentengezin een leven wil leiden dat niet 
verantwoord is uit hoofde van de verdiensten van het bedrijf en gegeven de bedrij fsexoge-
ne crisisomstandigheden. Voorts kwam steeds het opvolgingsprobleem in de interviews 
aan de orde. Dikwijls is de familie niet voorbereid op vroegtijdige opvolging en overheer-
sen toch emotionele in plaats van rationele elementen bij het oplossen van het opvol-
gingsprobleem (6). 
II. Beleidsprogramma's op meso- en macroniveau 
Welk beleid dient op meso- en macroniveau te worden gevoerd teneinde de crisisover-
leving c.q. de afbouw en ombouw van de bedrijfsactiviteiten bij de marginale bedrijven 
(die relatief niet-succesvol zijn) verantwoord en doelmatig te doen geschieden? 
Indien overleving en herstel het uitgangspunt zijn van het te voeren beleid, zullen 
groepen producenten via hulpprogramma's worden ondersteund, bijvoorbeeld op het vlak 
van: 
1. Het doen van collectieve inkopen van de nodige inputs tegen gereduceerde prijzen. 
2. Het aanbieden van technische diensten op geaggregeerd niveau door daartoe in het 
leven te roepen gespecialiseerde, regionaal en/of branche-gewijs opererende hulp-
diensten op de respectieve gebieden (agrarisch, c.q. ambachtelijk-industrieel). 
3. Het versterken van de coöperatieve verenigingen van producenten o.a. door kosten 
reducerende maatregelen in de sfeer van de input en output. 
4. Het bieden van extra bescherming aan de kleinproducent in de sfeer van contractuele 
afname van de produkten door opkopers, wederverkopers en fabrikanten/verwerkers. 
5. Het verruimen en versoepelen van de faciliteiten en condities ter financiering van de 
bedrijfsactiviteiten van de kleinproducenten door speciale, daartoe in het leven te 
roepen fondsen en een daarop afgestemd begeleidings- en trainingsprogramma voor 
groepen producenten enerzijds en voor groepen financiële hulpverleners bij het 
gebruik van deze faciliteiten anderzijds. 
Indien echter wordt gemikt op afbouw c.q. ombouw van de bedrijfsactiviteiten, dan 
kan het beleidsprogramma op mesoniveau de volgende elementen bevatten: 
1. Het op geaggregeerd niveau nauwkeurig volgen en begeleiden van afbouwprocessen 
naar regio en branche en het doelmatig plannen van de alternatieve aanwending van 
vrijgekomen bedrijfsmiddelen (grond, zwaar materieel, overige bedrijfsmiddelen, 
mankracht). 
2. Het doelmatig inzetten van gespecialiseerde instellingen voor het opvangen en 
begeleiden van mensen (ex-producenten en ex-arbeiders) in meer lucratieve sectoren. 
3. Het scheppen van regionale c.q. branchegewijze structuren voor communicatie van 
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groepen producenten over de collectieve crisisproblemen en de door hen gewenste en 
voor hun haalbare oplossingen. 
Op macro-niveau kunnen crisisoverleving en herstel onder meer worden bereikt door 
een beleid dat gericht is op: 
1. Het duidelijk geven van hoge prioriteit aan de agrarische en ambachtelijk-industriële 
produktie en de voorwaarden die voor de continuïteit daarvan noodzakelijk zijn. 
2. Het vrijmaken van de nodige financiële middelen ter instandhouding van de infra-
structuur die minimaal noodzakelijk is voor consolidatie van het produktieproces in 
de belangrijke agrarische en industriële sectoren. 
3. Het ondersteunen en stimuleren van risiconemend produktief ondernemerschap door 
een stelsel van premies en kosten reducerende maatregelen in de sfeer van de input, 
de verwerking, en de output. 
4. Het operationeel maken van een sociaal fonds voor die categorieën ex-producenten 
(en hun gezinnen), voor wie geen produktie-altematief gevonden kan worden. 
5. Het internationaliseren, dat wil zeggen het opbouwen van duurzame vormen van 
samenwerking met bedrijven in andere landen in de regio en in andere delen van de 
wereld en tussen de instellingen die deze bedrijven professioneel kunnen ondersteu-
nen. 
De inhoud van het crisisprogramma ter ondersteuning van de kleine producenten kan 
op grond van het voorgaande de volgende elementen bevatten: 
1. Gezinnen leren om beter beslissingen te nemen en te plannen. Streven naar verbete-
ring van hun tijdsbesteding. 
2. De gezinnen bij afbouw van het kleinbedrijf of bij de ombouw ervan deskundig 
begeleiden. 
3. Het leren identificeren van hulpbronnen voor werkgelegenheid, inkomen en exteme 
assistentie. 
4. Het verstrekken van bijstand in de vorm van tolken/bemiddelaars bij educatie, 
training, alfabetisering en in externe interacties betreffende de bedrijfsvoering. 
5. Gezinnen leren om de stress als gevolg van de crisissituatie te beheersen. Een gevolg 
van de crisis kan zijn dat men genoodzaakt is om meerdere baantjes te zoeken naast 
het eigen bedrijf. Dit brengt ongetwijfeld veel stress met zich mee. Het programma 
kan de kleine ondernemer helpen een evenwicht te vinden tussen de belangen van het 
gezin, die van het werk en van de "wijdere sociale omgeving" (bijvoorbeeld de 
rurale gemeenschap voor de agrariër en de branche/organisatie voor de ambachtelijk-
industriële ondernemer) waarin hij/zij functioneert. 
6. De gezinnen waar nodig, individueel of collectief, gemeenschapszin bijbrengen. 
7. Via de radio in de taal van betrokkenen grondige aandacht geven aan de belangrijke 
vragen van de doelgroep betreffende de crisis en de aanpak ervan zoals deze bij hen 
zelf leven. 
8. Via het programma bijdragen aan het wegwerken van de mentaliteit van "ieder voor 
zich en God voor ons allen" en deze plaats laten maken voor meer samenspraak en 
wederzijdse hulp. Wat de sojaproducenten betreft, sluit dit principe goed aan bij 
bestaande tradities onder de Javaanse producenten. Van de Javaanse bevolkingsgroep 
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is bekend dat de norm van wederzijdse hulp aan elkaar een wezenlijk onderdeel 
vormt van het cultuurpatroon (7). 
9. Verder inhoud geven aan het gezegde: "goed voorbeeld doet goed volgen", door 
voorbeelden van relatief succes onder crisisomstandigheden te stellen en te demon-
streren. De producenten zien hoe het, gegeven de crisisomstandigheden wel en niet 
moet c.q. kan. 
10. De kleinproducenten helpen om hun kredietwaardigheid te vergroten dan wel te con-
solideren, vooral met het oog op periodiek noodzakelijke externe financiering. 
11. Hulp inbouwen aan de ondersteunende functionarissen via "training the trainee" acti-
viteiten ter vergroting van de effectiviteit van de dienstverlening. In Suriname zal de 
hulpverlening zowel binnen de sectoren als daarbuiten veel meer geprivatiseerd en 
professioneel dienen te geschieden, wil zij doelmatig en effectief zijn. 
12. Tot stand brengen van externe ondersteunende netwerken zodat er een verbinding 
ontstaat tussen de formele en informele sferen ter ondersteuning van de kleinprodu-
centen. Verschillende groepen kunnen daarbij worden ingeschakeld: informele 
groepen, zoals familie- en verwantschapsgroepen, buurt- en wijkbewoners, maar ook 
formele instellingen zoals de school en het Surinaamse bedrijfsleven in het rurale 
gebied, de voorlichtings- en statistiekdiensten van het Ministerie van LVV, regionale 
besluitvormingsorganen (Ressortraden), agrarische coöperaties, brancheorganisaties 
binnen de industrie, enzovoorts. 
13. Versnelde programma's in financieel management voor de relatief succesvolle bedrij-
ven, zo eenvoudig mogelijk van opzet en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Dit 
zou gepaard kunnen gaan met training in het communiceren over geldzaken. 
Vraagstukken als geld lenen, verantwoord uitbreiden van de produktieomvang, 
samenwerken met derden, kunnen hierbij de nodige aandacht krijgen. Uit beide 
onderzoekingen blijken lage scores op laatstgenoemd element van onderlinge 
samenwerking. 
14. Speciale aandacht geven aan het opvolgingsvraagstuk. Dit probleem is even urgent in 
de agrarische sector als in de sfeer van de kleinindustrie. 
9.4. De kans op en voorwaarden voor een ondersteuningsbeleid 
Hoe groot is de kans dat er in Suriname een ondersteuningsbeleid tot stand komt voor 
de kleine (en middelgrote) agrarische en ambachtelij k-industriële producenten en hun 
bedrijven, zoals hiervoor omschreven? Welke voorwaarden dienen zoal te worden vervuld 
wil een dergelijk beleid tot stand worden gebracht? 
Zonder al te zeer op politiek gebied te speculeren zal in deze paragraaf een poging 
gewaagd worden om de kans op het tot stand komen van het voorgestane ondersteu-
ningsbeleid in te schatten. Daarbij zal uiteraard een aantal actuele situaties, factoren en 
ontwikkelingsprocessen in Suriname mede in ogenschouw worden genomen. 
Bij de beantwoording van de eerste vraag wordt ervan uitgegaan dat de kans op het 
daadwerkelijk tot stand komen van een KMB-ondersteunend beleid vooral wordt bepaald 
door: 
1. De mate waarin binnen het huidige beleid van de Surinaamse overheid ruimte is 
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ingebouwd om aan dit beleid te werken. 
2. De mate waarin de doelgroepen zelf als collectief het tot stand komen van een 
dergelijk beleid actief nastreven. 
3. De mate waarin de overkoepelende kaders waaronder de doelgroepen ressorteren een 
beleid in die richting uitstippelen dan wel stappen in die richting doen. 
In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) van de Surinaamse overheid wordt 
onder meer als doelstelling genoemd een fundamentele transformatie van de economie te 
bewerkstelligen, waarbij de centralistische rol van de overheid wordt teruggedrongen en 
de rol van de particuliere sector wordt versterkt (8). De produktiegerichte werkgelegen-
heidsinitiatieven zullen worden ondersteund. Op basis van sectorstudies zullen "levens-
vatbare" bedrijven worden geïdentificeerd om voor stimulering in aanmerking te komen. 
De nadruk zal volgens het programma worden gelegd op kleine en middelgrote bedrijven, 
in verband met de beheersbaarheid door eigen managers. Concreet zal de overheid 
inspelen op behoeften van kleine zelfstandigen, kleine ondernemers en coöperaties. Waar 
nodig zullen specialistische instituten worden ingesteld die gericht zijn op de problematiek 
van de groepen (9). 
Met deze korte beschrijving wordt aangetoond dat er binnen het MOP ruimte bestaat 
voor het tot standbrengen van een ondersteuningsbeleid voor KMB in Suriname. Inhoever-
re deze ruimte ook daadwerkelijk wordt ingevuld en of de invulling ook systematisch en 
weldoordacht geschiedt vanuit het uitgangspunt van bedrijfsexogene crisis is de vraag. 
Enkele stappen ter ondersteuning van het kleinbedrijf zijn: het instellen van een sociaal-
investeringsfonds, het voorbereiden van een exportmarketing board, en enkele trainings-
modules. Het geheel van activiteiten is echter weinig systematisch, weinig toegespitst op 
de diepe dimensies van de crisis en sterk afhankelijk van personen en kleine circuits van 
interpersoonlijke relaties. Als zodanig vormt het geen adequaat antwoord op de bedrijfs-
exogene crisis. De samenhang ontbreekt, de initiatieven hangen deels in de ruimte. 
Hoe is het gesteld met de bijdrage van de particuliere sector zelf? Hoe groot is de kans 
dat de doelgroepen zelf of de overkoepelende organisaties die hun belangen behartigen 
een dergelijk ondersteuningsbeleid gericht op crisisinterventie tot stand helpen brengen? 
Het klinkt misschien wel vreemd, maar anno 1994 is de situatie in Suriname in dit opzicht 
niet bijzonder hoopgevend. De overheid neemt op dit vlak meer initiatieven dan de 
particuliere sector. Het beste voorbeeld van een initiatief dat door de particuliere sector is 
genomen ter ondersteuning van het KMB in Suriname in het algemeen (in kringen van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Suriname) is de oprichting van MATICK eind 
december 1989. Door allerlei omstandigheden, welke in dit verband niet aan de orde 
worden gesteld, is dit centrum echter nooit goed van de grond gekomen. Vanzelfsprekend 
worden in het bedrijfsleven in Suriname zeer regelmatig seminars, workshops, conferen-
ties, lezingen en trainingen door binnenlandse en buitenlandse experts en dergelijke 
georganiseerd. Echter, deze zijn vrij ad hoc en hangen niet systematisch samen met een 
algeheel beleid dat op crisisinterventie is gericht. Bovendien is het meest opvallende 
zwakke punt in al deze activiteiten, dat een bijzonder gering deel ervan kwantitatief 
empirisch is onderbouwd en dat de meeste discussies vaak te breed, te algemeen van aard 
zijn en dus weinig concrete resultaten opleveren (10). 
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Kortom, hoewel in het beleidsprogramma van de overheid de ruimte wordt aangegeven 
om een ondersteuningsbeleid voor het Surinaamse KMB te ontwikkelen, komen de 
huidige activiteiten in die richting neer op een aantal min of meer onsamenhangende 
initiatieven. Daarbij is het bedrijfsleven gedeeltelijk betrokken, te weten op het gebied van 
financiering en via de niet gouvernementele organisaties. Naar mijn mening laat de parti-
culiere sector nog te veel over aan de overheid. Anderen zullen het anders willen stellen: 
de Surinaamse overheid laat toch nog te weinig aan de particuliere sector over. 
Tot slot van dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord aan welke voorwaarden voldaan 
dient te worden om in Suriname een op crisisinterventie gericht KMB-ondersteuningsbe-
leid tot stand te brengen. 
Een op crisisinterventie gericht KMB-ondersteuningsbeleid vooronderstelt erkenning (= 
bewustzijn) van (omtrent) de inwerking van de crisis op de bedrijven in Suriname en een 
daarop gebaseerd systeem van strevingen, activiteiten en maatregelen van onderne-
mersorganisaties), de overheid en van werknemers(organisaties). In dat verband zou het 
nationale, zogenaamde Tripartite- Overleg een nuttig kader kunnen zijn, waarbinnen de 
basis wordt gelegd voor het gewenste beleid. Partijen in dit overleg zijn echter meer 
geconcentreerd op de strijd over lonen en prijzen en aanverwante zaken en in het geheel 
niet op een meer structurele problematiek van een ondersteunend beleid dwars door alle 
sectoren heen. Op die manier worden de fundamentele oorzaken van de crisis niet eens 
benaderd, laat staan aangepakt. Zonder lonen en prijzen te bagatelliseren, kunnen deze 
meer worden bestempeld als symptomen, of uitingsvormen van de crisis. In het tweede 
hoofdstuk is hierop reeds voldoende ingegaan. 
In de huidige situatie in Suriname blijkt dat de overheid wel wil meewerken aan een 
algemeen ondersteuningsbeleid voor KMB. Deze bereidheid tot medewerking alleen is 
echter niet voldoende om een op crisisinterventie gericht beleid van de grond te krijgen. 
Essentieel daarvoor is een volledige betrokkenheid, participatie en inzet vanuit het 
particuliere bedrijfsleven in Suriname. Deze hoge mate van betrokkenheid, participatie en 
inzet is een ontbrekende dimensie (11). Ten dele is dit te wijten aan de aard van de relatie 
tussen de particuliere sector en de overheid, ten dele ligt het ook aan de aard en werking 
van de particuliere sector in Suriname. Zonder al te diep op deze problematiek in te gaan 
moeten hier toch enkele kanttekeningen worden geplaatst. In het verrichte bedrijvenon-
derzoek kwam aan het licht dat de meeste ondernemers vooral de bureaucratie in het 
overheidsapparaat als de belangrijkste belemmering ervaren om een relatie met de 
overheid aan te gaan. De de overheid nam talloze bedrijfsinitiatieven en neemt die nog 
steeds. Een aanzienlijk deel van de particuliere sector staat (nog steeds) gereserveerd, om 
niet te zeggen wantrouwig, tegenover de overheid (12). Zolang deze situatie voortduurt, 
zal een groot deel van deze initiatieven van de overheid, ook al zijn zij gericht op het 
verbeteren van de situatie van bedrijven, in de uitvoering vastlopen of stagneren. 
Maar ook aan de zijde van het particuliere bedrijfsleven zijn er een aantal diep 
liggende hindernissen voor het tot stand komen van een op crisisinterventie gericht KMB-
ondersteuningsbeleid. Met enige simplificatie kunnen de meeste van deze hindernissen 
teruggebracht worden tot twee hoofdcategorieën. De ene heeft te maken met de structuur 
van het bedrijfsleven en de andere met de mentaliteit binnen het particuliere bedrijfsleven. 
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Vooropgesteld zij dat de structuur en de mentaliteit functioneel met elkaar samenhangen: 
de een houdt de ander in stand en omgekeerd. De structurele kwestie komt erop neer dat 
de nationale, materiële produktie in de structuur van de particuliere sector in Suriname 
een ondergeschikte plaats inneemt. Het kleinbedrijf (bedoeld wordt het kleine produktie-
bedrijf) telt daarbij nauwelijks of in het geheel niet mee. Het handelsbedrijf is historisch 
de ruggegraat van de particuliere sector in Suriname. Decennia lang is de meeste 
ondersteuning geconcentreerd geweest op de handelssector (met name in de vorm van 
financiering, juridische ondersteuning, enz.) en niet op het kleine produktiebedrijf in de 
agrarische of ambachtelijk-industriële sector (13). Deze sectoren hebben dan ook minder 
gewicht in het systeem van vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. 
Hoe werkt dit structurele gegeven mentaal door? Het werkt door in de wederzijdse 
percepties van elkaar, in de onderlinge waardering van elkaar binnen de particuliere sec-
tor. Het kan leiden en leidt ook regelmatig tot patstellingen tussen produktiegerichte 
bedrijven en hun overkoepelende organisaties enerzijds en handels- en dienstverlenings-
gerichte ondernemingen en hun belangenbehartigende organisaties anderzijds. Niet zelden 
merken wij dat het kleinbedrijf een geringe status, een gering prestige geniet en dat 
ondernemers uit middelgrote en grotere ondernemingen van oordeel zijn dat het verloren 
tijd is zich met het kleinbedrijf bezig te houden. Nog afgezien van de kortzichtigheid die 
deze houding en zienswijze uitstralen, is het bovendien een gevaarlijke houding. Gevaar-
lijk, omdat het een zekere in-group out-group tendens, een tendens van een zekere 
verdeeldheid binnen het particuliere bedrijfsleven kan versterken, waardoor de kans op 
groei en ontwikkeling van de "lilliputters" in het bedrijfsleven wordt verkleind. Studie 
van de internationale situatie en zeker de situatie in een reusachtig land als de V.S. heeft 
uitgewezen dat het kleinbedrijf hoog aangeschreven staat; niet alleen bij de Small Business 
Administration, maar ook bij de werkelijke reuzen uit het bedrijfsleven (Ford, Rockefel-
ler, enz.). 
Met andere woorden, de wil, de bereidheid en de potentie om in het particuliere 
bedrijfsleven zelf binnen de huidige structuur evenwicht tot stand te brengen tussen de 
produktieve sectoren en de handels- en dienstverlenende sector en een herwaardering van 
het kleinbedrijf, vormen voldoende voorwaarden voor een KMB-ondersteuningsbeleid in 
Suriname. Verbetering van de relatie tussen de particuliere sector en de overheid is 
daarbij een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde. In de situatie van het 
moment is de kans op een spontane ontwikkeling in de gewenste richting niet groot. Enige 
wil, bereidheid en enige stuwing daartoe is noodzakelijk. De vraag is, wie de kat de bel 
aan moet binden: alweer de overheid, of is nu het particuliere bedrijfsleven zelf aan zet? 
Het moet natuurlijk van beide kanten komen, maar naar mijn smaak is toch het bedrijfsle-
ven nu aan zet (14). 
In het nu volgende slothoofdstuk zal worden nagegaan hoe, rekening houdende met de 
algehele resultaten van deze studie, een weg kan worden gevonden om in Suriname tot 
een dergelijk op crisisinterventie gericht KMB-ondersteuningsbeleid te komen. Daarbij 
zullen eerst de voornaamste bevindingen uit deze studie beknopt worden weergeven. 
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Noten en geraadpleegde literatuur 
1. Hier wordt een benaderingswijze voorgestaan die zo goed mogelijk uitgaat van de ervarings-
wereld van de doelgroepen. Een voorbeeld van een dergelijke benadering hebben wij gezien 
bij de etnomethodologen; zie bijvoorbeeld Filmer P., Phillipon M., Silverman D. en Walsh 
D. (1972). 
2. De case studies worden bijzonder kort gehouden. Het gaat om bedrijven die succesvol zijn 
tijdens de crisis. 
3. Het belang en de betekenis van het interne gebeuren in de drie sferen kunnen niet voldoende 
worden onderstreept. Uit individuele gesprekken met ondernemers blijkt hoe sterk het 
familiale gebeuren zijn stempel drukt op het bedrijfsresultaat in termen van het proces van 
bedrijfsvoering en de uiteindelijke winst- of veri lessituatie. De crisis slaat in bedrijfsmaat-
schappelijke zin hard toe in termen van zware familieruzies, soms uitmondend in scheuring 
in het familiale verband, zware druk op de gezondheid en plotseling verlies van mensenle-
vens (zo verloor Bleijco vrij plotseling een van zijn gewaardeerde bedrijfstechniche 
steunpilaren), spanning en vertwijfeling in diverse ondernemersgezinnen. Deze interne 
zaken, die bij individuele gevallen waargenomen werden, mogen niet worden onderschat en 
dienen mede te worden bezien in het kader van een ondernemingsgerichte beleidsondersteu-
ning, naast en samen met de meer bedrijfstechnische en bedrijfseconomische aangelegenhe-
den. 
4. Het empirisch onderzoek illustreerde duidelijk de situatie van "zoveel hoofden zoveel 
bedrijfstechnische gewoontes en methoden in de sojateelt in Suriname". 
5. Een nogal vaak voorkomend verschijnsel is dat de kleinproducent soms, ook al beschikt hij 
of zij over middelen, bang is om deze uit te geven aan noodzakelijke uitgaven in de 
bedrijfstechnische sfeer, zoals de bemesting, of, om bij de ambachtelijk-industriële bedrijven 
te blijven, t.b.v. een boekhouder als de zaken eenmaal goed beginnen te lopen. Dit wreekt 
zich uiteraard in het bedrijfsproces en het bedrijfsresultaat. 
6. Dat het opvolgingsvraagstuk er een is waarmee wij in toenemende mate in Suriname gecon-
fronteerd zullen worden, is ook af te leiden uit de leeftijdsverdeling en de vergrijzing van de 
bedrijfsleiding/eigenaars. Bij de kleine (ambachtelijk-)industriële bedrijven is de modale 
leeftijdsklasse 50-59 jaar (33,1%). 
7. Dit principe van wederzijdse steun (Gotong Rojong) komt ten tijde van crisis ook onder druk 
te verkeren. In sommige buurten en ressorten blijken de relaties te verzakelijken en minder 
op dit principe gebaseerd te worden. 
8. Een niet onbelangrijke rol bij een eventuele heroriëntatie is weggelegd voor de Surinaamse 
vakbeweging, die in het economische besluitvormingsproces nog een zwakke positie heeft. 
Vergelijk de analyse van de vakbeweging door Campbell, E.E. (1987). 
9. Regering van Suriname (1993). 
10. Uiteraard komen hierop ook uitzonderingen voor. Een goed voorbeeld vormen de discussies 
mede naar aanleiding van het empirische onderzoek van Van Schaaijk en de daarop 
gebaseerde modellenbouw (Schaaijk, M. van 1991). 
11. Steeds weer zien wij in kringen van het bedrijfsleven dat delen van dit bedrijfsleven zich va-
nwege uiteenlopende redenen "terugtrekken" uit bestaand overleg. Het lijkt erop alsof een 
klein circuit van mensen uit het Surinaamse bedrijfsleven zowel de voortrekkersrol als de 
uitvoerdersrol vervult (of moet vervullen). 
12. In september 1994 hebben ondernemers zich gebundeld om ten strijde te trekken tegen de 
willekeur en de invloed van de geldspeculanten enerzijds en de regering anderzijds, die deze 
handelaren de ruimte Iaat om de economie schade toe te brengen. Winkels werden gesloten 
en het forum dreigde met stopzetting van importen e.d. In reactie hierop brachten de 
geldhandelaren de koersen van de dollar en de Nederlandse gulden weer aanzienlijk omlaag 
(de Nederlandse gulden had het niveau bereikt van ver boven de tweehonderd Surinaamse 
guldens en werd teruggebracht tot beneden honderdendertig gulden. Naar aanleiding van 
deze gebeurtenissen begon de overheid een kleine "klopjacht" op enkele van de bekende 
geldhandelaren. De grote magnaten bleven echter ongedeerd. De acties van de veront-
waardigde ondernemers geven tevens aan dat de particuliere sector tot op zekere hoogte 
verdeeld is in die zin, dat er circuits zijn die baat hebben bij de "speculatieve economie" en 
circuits die daarvan geheel los staan. Voorts geeft deze gebeurtenis aan een "reactieve" 
inslag van een deel van de particuliere sector. Vaak ontbreekt een "pro-actieve" inslag en 
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aanpak. 
13. Als wij alle financiële nota's vanaf 1976 tot op heden erop na slaan zien wij bij de investe-
ringen van de algemene banken ook een trend van "onder-investering" in de sfeer van de 
produktie en "over-investering" in de sfeer van de handel en diensten; zie ook Roseval W.R. 
(1980), op. cit. 
14. Van de zijde van de overheid kunnen wij op korte termijn niet veel verwachten. Het 
Warwick Research Institute heeft in zijn recent uitgegeven rapport (1994) enkele van de 
fundamentele tekortkomingen in het overheidsbeleid met betrekking tot de uitvoering van het 
Structurele Aanpassingsprogramma blootgelegd. Globaal geformuleerd komen de kritiekpun-
ten neer op een tekort aan beleidsrichting en directieven, een tekort aan institutionele 
voorzieningen voor het SAP, een gebrek aan coördinatie in beleidskringen, het "niet maken 
van het huiswerk". Het geheel leidt tot een ad-hocbeleid. 
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Hoofdstuk 10 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
10.1. Inleiding 
In dit laatste hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen uit dit boek op een rijtje 
worden gezet. Daarna worden een aantal aanbevelingen gedaan die te maken hebben met 
de bedrij f s wetenschappelijke studie, de praktische en beleidsmatige aanpak van de 
problematiek van crisis en succes in en rondom Kleine Agrarische Bedrijven (KAB) 
enerzijds en Kleine en Middelgrote (Ambachtelijk-) Industriële Bedrijven (ΚΜΓΒ) in 
ontwikkelingslanden anderzijds. Deze aanbevelingen zullen voornamelijk betrekking 
hebben op het nationale niveau van het produktiebeleid en op het niveau van de afzonder­
lijke KMB. 
10.2. Samenvatting 
Deze studie behelst een (bedrijfswetenschappelijke) analyse van KAB enerzijds en 
KMIB anderzijds, zulks in de context van een ontwikkelingsland, in casu Suriname. Dit 
geschiedt vanuit de volgende centrale vragen. Hoe werken maatschappelijke crises in 
ontwikkelingslanden in op het bedrijfsleven in het algemeen en op deze KMB in het bij­
zonder? Hoe reageren de bedrijven op crisis? In hoeverre zijn zij succesvol wanneer zij 
geconfronteerd worden met crises die buiten de bedrijven hun oorsprong hebben? Met 
welke factoren of omstandigheden gaat het wel of niet succesvol reageren op crisis samen 
op nationaal niveau en op het niveau van individuele KMB? 
De beantwoording van deze vragen geschiedt met behulp van gegevens die zijn 
verzameld via literatuuronderzoek, case studies bij individuele bedrijven, twee surveys 
onder 218 KAB, respectievelijk 117 KMIB in Suriname en een comparatieve studie op 
macroniveau in Brazilië, Guyana en Suriname. 
Met deze studie wordt onderbouwd dat succes onder de omstandigheid van maat-
schappelijke crisis in ontwikkelingslanden zowel op het niveau van de nationale produktie 
als op individueel bedrijfsniveau mogelijk is. Noch in de bedrijfswetenschappelijke 
theorie, noch in de onderzoeks- en bedrijfspraktijk wordt naar mijn smaak voldoende aan-
dacht gegeven aan het vraagstuk van (bedrijfs-)succes onder de werking van maat-
schappelijke crises. De noodzaak hiervan met name voor ontwikkelingslanden wordt 
onderbouwd door te wijzen op het structurele, dus duurzame en integrale karakter van de 
crises in ontwikkelingslanden. Dit staat in contrast met de maatschappelijke situatie in de 
geïndustrialiseerde landen, waar maatschappelijke crises een onverwachts en doorgaans 
tijdelijk karakter hebben. In laatstgenoemde landen staat dan ook centraal de vraag, welke 
of hoeveel bedrijven als gevolg van optredende "recessies" ophouden te bestaan. Crisis 
betekent immers een verhoogde kans op sterfte van een bedrijf. De onderhavige studie 
neemt nu juist "succes ten tijde van crises" als centraal thema. 
Op macroniveau wordt uit een vergelijkende studie naar de nationale produktie van 
soja in Brazilië, Guyana en Suriname geconcludeerd dat Brazilië als zeer succesvol kan 
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worden gekwalificeerd, Guyana als enigszins succesvol en Suriname als niet-succesvol; 
zulks gemeten aan het wel of niet tot stand brengen van grootschalige teelt en verwerking 
van dit gewas ten tijde van ingrijpende crises. Voor Suriname wordt vervolgens geïllus-
treerd dat er op het niveau van KAB en KMIB onder de omstandigheid van crisis wel 
degelijk indicaties zijn van "relatief bedrijfssucces". Voorts wordt bediscussieerd en 
beredeneerd dat dit relatieve succes vermoedelijk samenhangt met en dus ten dele kan 
worden verklaard uit de wijze waarop de KAB en KMIB met de externe crisisomgeving 
omgaan, vooropgesteld dat zij ook aandacht en zorg besteden aan interne zaken op het 
bedrij fstechnische, bedrijfseconomische en bedrijfsmaatschappelijke vlak. Van daaruit 
worden in de studie aanknopingspunten gevonden voor de discussie over een noodzakelijk 
KMB-ondersteunend beleid dat op crisisinterventie is gebaseerd. 
10.3. Conclusies 
De onderhavige studie maakt het mogelijk om een aantal conclusies te trekken. Uit 
deze conclusies kan zowel de theoretische als de praktische verdienste van de studie 
worden afgeleid. 
De bedrijfswetenschappelijke benaderingswijze, gebruikmakend van theoretische 
inzichten over de bedrijfsomgeving, over crises en over bedrij fssucces biedt een geschikt 
kader voor de analyse van crisis en succes in ontwikkelingslanden in het algemeen en op 
bedrijfsniveau in het bijzonder. Deze benaderingswijze en inzichten werden in combinatie 
toegepast op de maatschappelijke werkelijkheid in Suriname, Brazilië en Guyana in het 
algemeen en specifiek op Suriname. Hiermee is een van de belangrijke vragen aan het 
begin van deze studie beantwoord, namelijk dat de in het Westen ontwikkelde bedrijfswe-
tenschap wel degelijk (in combinatie met een ontwikkelingsgerichte denktrant) kan worden 
gebruikt om de problematiek van KAB en KMIB in een ontwikkelingsland als Suriname te 
analyseren. Verder zijn op dit vlak nog de volgende specifieke conclusies te trekken. 
1. De geanalyseerde data uit het historische gedeelte van de studie, de verrichte case 
studies en de gehouden bedrij fsenquêtes tonen aan dat het functioneren van KAB, 
KHB en KMIB zeer goed begrepen kan worden door uit te gaan van de bedrij fs-
exogene crisis. De analyse van historische gegevens laat zien dat het relatieve succes 
samengaat met de sector van herkomst van de bedrijven. KMIB blijken ten tijde van 
crisis naar verhouding minder succesvol te zijn dan KAB. Kleine Handelsbedrijven 
zijn naar verhouding het meest succesvol ten tijde van crisis. De resultaten van de 
bedrijfsenquêtes geven aan dat relatief bedrijfssucces ook sterk samengaat met het 
naar buiten gericht denken en handelen van de ondernemers. 
2. De analyse van de gegevens van zowel de case studies als van de ervaringen van 
ondernemersorganisaties in Suriname brengt aan het licht, dat ten tijde van bedrijfs-
exogene crisis diverse crisisreacties bij de ondernemingen/ondernemers te bespeuren 
zijn. Ook leidt deze analyse tot de conclusie dat er verschillende vormen van bedrijfs-
succes te onderscheiden zijn. Hiermee werd tevens het "relatieve" karakter van 
bedrijfssucces onderstreept. 
3. De verrichte case studies indiceren dat de bedrijven ten tijde van crisis relatief meer 
aandacht aan externe bedrijfsaangelegenheden schenken. Uit de resultaten van de 
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gehouden enquête valt af te leiden dat deze externe aandacht een grotere kans inhoudt 
op bedrijfssucces. Ook in de case studies vindt men argumenten voor deze gevolg-
trekking. 
4. De gebruikte procedures ter operationalisering en meting van "relatief bedrijfssucces" 
bij het KAB, te weten de produktiviteit en de winstgevendheid", vertonen een vrij 
hoge mate van consistentie. Op grond daarvan is de conclusie gerechtvaardigd dat 
deze verder dienen te worden toegepast. Waar nodig kunnen zij worden verfijnd, 
bijvoorbeeld ten behoeve van toepassing in longitudinaal onderzoek. 
5. Binnen de crisistheorie is een verbijzondering aangebracht ten aanzien van de 
bedrijfsexogene variant van crisis waarmee bedrijven te kampen kunnen hebben. 
Hoewel dit volgens deze studie vooral geldt in de situatie van ontwikkelingslanden, 
kan deze benadering een prikkel inhouden tot het verruimen of verschuiven van het 
blikveld in de bedrijfswetenschap in geïndustrialiseerde landen. Dikwijls worden in 
genoemde landen de bedrijfsendogene crisis en haar werking op mens en bedrijf 
benadrukt. Bedrij fsexogene crises en hun werking op bedrijven blijven onderbelicht. 
6. De traditionele voordelen die Suriname heeft op het gebied van de sojateelt blijken 
geen voldoende voorwaarde te vormen voor een succesvolle teelt en verwerking in de 
zin van een grootschalige opzet. Suriname is daarin achtergebleven bij de twee 
onderzochte buurlanden. Onder de omstandigheid van ernstige maatschappelijke crises 
hebben Brazilië en Guyana relatief succes geboekt met de teelt en verwerking van 
soja. 
Uit de comparatieve studie van de sojateelt in Brazilië, Guyana en Suriname is de 
belangrijkste conclusie dat het relatieve grote succes van Brazilië en Guyana in 
vergelijking met Suriname door de volgende factoren wordt verklaard: 
a. Forse investeringen in wetenschap en technologie op het gebied van de teelt en 
verwerking van soja, die werden vergezeld van voortdurende en systematische 
overdracht van kennis en inzicht aan de producenten. 
b. Het expliciet in een nationaal commercieel beleid opnemen van de teelt en 
verwerking van soja, waarbij vooral de ontwikkeling van de veevoerindustrie en de 
export centraal staan. 
с Het verregaand institutionaliseren van de zorg voor de teelt en verwerking van het 
gewas door middel van een wijd vertakt netwerk van infrastructuur en een systeem 
van organisaties ter ondersteuning van de producenten. In dat systeem zijn 
horizontale en verticale vormen van samenwerking duidelijk herkenbaar. 
In hoeverre zijn er uit de studie ook enkele conclusies te trekken die implicaties 
hebben of kunnen hebben voor een beleid ter ondersteuning van KAB en KMIB in 
Suriname? 
1. De studie maakt het mogelijk om een globaal raamwerk op te stellen voor een KMB 
ondersteunend beleid in Suriname. De geformuleerde uitgangspunten, doeleinden, 
contouren, inhoudelijke elementen en voorwaarden voor het tot stand komen van een 
dergelijk beleid vormen belangrijke aangrijpingspunten voor een beleid ter ondersteu­
ning van KAB en KMIB in Suriname. Geconcludeerd kan worden dat een duidelijk 
beleidskader nodig is opdat de voornaamste beleidsactoren (overheid en bedrijfsle­
ven), vanuit een andere dan de momenteel in Suriname heersende oriëntatie en rol, de 
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nationale produktìe benadrukken en aanpakken. Verdergaande institutionalisering, 
professionalisering en verbreding van het tripartite overleg in Suriname kan de weg 
vrijmaken tot deze noodzakelijke heroriëntatie en nieuwe roldefinities van de maat-
schappelijke partners. Er zullen echter structuren moeten worden gecreëerd om aan 
een dergelijk ondersteuningsbeleid inhoud en vorm te geven. 
2. Aansluitend op de laatste conclusie wordt opgemerkt dat er blijkens de onderzoeks-
resultaten slechts graduele en geen principiële verschillen bestaan tussen KAB en 
KMIB (wat betreft de gevonden samenhangen tussen bedrijfssucces en oriëntaties). 
Hieruit valt te concluderen dat bij het eventueel ontwikkelen van een KMB-onder-
steuningsbeleid in Suriname voor de agrarische en de (ambachtelijk-)industriële sector 
in beginsel volgens hetzelfde stramien kan worden gewerkt. 
10.4. Aanbevelingen 
Het is niet gemakkelijk, maar toch wel zinvol om aan het eind van deze studie, 
ondanks de vele vragen die nog open staan en de vele aspecten die nog verder uitgediept 
kunnen worden, een aantal aanbevelingen te formuleren die een voorlopige leidraad 
kunnen zijn voor diegenen, die in het dagelijkse leven met de geanalyseerde problematiek 
bezig zijn. Daarbij denk ik op de eerste plaats aan wetenschappers van bedrijf en 
maatschappij, aan de eigenlijke doelgroep zelf, te weten de praktijkmensen van het klein-
en middelgrootbedrij f en aan al diegenen, die rondom het gebeuren in het klein- en 
middenbedrijf een plaats en functie hebben, vooral de professionele ondersteuners van 
KMB. Vandaar dat de aanbevelingen in drieën zijn onderverdeeld. 
Aanbevelingen in verband met verdere wetenschapsbeoefening op het gebied van 
crisis en (bedryfs-) succes 
Indachtig het feit dat men zich binnen de (maatschappij-)wetenschappen wel meer dan 
eens vastbijt in bepaalde standpunten en theoretische gezichtspunten, volgt hier eerst een 
stukje zelfkritiek: "het is niet alles crisis wat de klok slaat in ontwikkelingslanden". 
Daarmee wordt in feite aangegeven dat bij voortgaande studie van het crisisverschijnsel in 
ontwikkelingslanden wetenschappers zich er terdege van bewust dienen te zijn dat het 
leven van de agrariërs, ambachtelijk-industriëlen en vergelijkbare categorieën, zich niet 
alleen binnen het raam van crisis afspeelt. Dat leven is een veel rijker, veelzijdiger geheel 
van ervaringen, creativiteit, energie en verbondenheden met elkaar en met de desbetref-
fende samenlevingen. Een wetenschappelijk gezichtspunt is te beperkt om die rijkdom 
alomvattend te benaderen of te begrijpen. Dit inzicht dient ons als wetenschappers dichter 
bij een tweede zaak te brengen, namelijk de noodzakelijke, verdere theoretische ver-
dieping in het vraagstuk van crisis en (bedrijfs-)succes in ontwikkelingsgebieden. Een 
belangrijk theoretisch en methodologisch facet, dat nadere doordenking en research 
vereist, is het specificeren of typologiseren van de situaties waaronder de exteme 
omgeving voor het bedrijfsmanagement beter dan wel minder goed te beheersen is. Dit 
aspect is helaas in deze studie niet aan de orde gekomen, ofschoon het dat meer dan 
waard zou zijn geweest. Zoals gezegd is (bedrijfs-)succes ook ten tijde van crisis een 
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relatieve zaak. Diverse factoren tezamen bepalen de kans op succes, gegeven bepaalde 
situaties die gelden voor specifieke bedrijven en bedrijfsmanagement. 
Ook verdient het aanbeveling om het wetenschappelijke traject van de comparatieve 
studie betreffende crisis en succes voort te zetten, zowel in regionaal als in mondiaal 
verband. De ontwikkeling van de bedrijfs- en maatschappijwetenschap zal daar zeker bij 
gebaat zijn. Longitudinaal onderzoek en de methode van actie-onderzoek kunnen in dat 
verband ook een belangrijke plaats innemen in een onderzoeksprogramma dat gericht is 
op crisis en succes. 
Aanbevelingen betreffende de prakt у к van de bedrijfsvoering in het ΚΜΒ 
Op het vlak van de praktijk van de bedrijfsvoering worden de volgende, algemene 
aanbevelingen gedaan. 
Als de factoren die met het relatieve bedrijfssucces onder bedrij fsexogene crisissitua­
ties samengaan niet uitsluitend, maar vooral buiten de bedrijven liggen, moeten onderne­
mers de kracht en de vaardigheden ontwikkelen om deze voor hun belangrijke factoren in 
hun onderlinge samenhang te leren zien en te leren benutten. Zoals de empirische 
resultaten hebben geïndiceerd gaat het niet om afzonderlijke factoren, maar (en dit moet 
uiteraard in meerdere onderzoekingen worden getoetst) om de synergie van de externe en 
interne factoren die in de studie naar voren zijn gebracht (1). Deze factoren zullen zich 
vooral voordoen bij de vitale bedrijfsprocessen, zoals het op pad gaan om 'inputs' voor de 
produktie te vinden, het op pad gaan om (additionele) financiering te vinden en het 
kunnen ontdekken van de weinige geschikte werkers die in het eigen bedrijf inzetbaar 
zijn, waardoor een voorsprong op de concurrent behaald kan worden. De ondernemer zal 
dus een bepaalde gevoeligheid moeten ontwikkelen om kansen en bedreigingen te 
herkennen. Hij moet ervaring opdoen en inzicht verwerven om te weten hoe die bedrei-
gingen te pareren en hoe die kansen te benutten. De praktijkman heeft dus enerzijds ver-
beeldingskracht nodig om die voor hem belangrijke factoren duidelijk te herkennen; 
anderzijds feeling, besluitvaardigheid en daadkracht om in die situatie te winnen (2). 
Zo slaagde een succesvolle sojaproducent erin om zowel de structuur van de land-
bouwcoöperatie als de structuur van de centrale importeur van 'inputs' voor zijn produktie 
te benutten. Dit benutten van de structuren blijkt steeds weer mogelijk via bepaalde 
netwerken waarin de praktijkman verankerd dient te zijn. Het is dus aan te bevelen dat de 
ondernemer bewust investeert (energie, tijd en geld) in het opbouwen van en participeren 
in exteme netwerken die voor de relatie tussen bedrijf en maatschappij relevant zijn. 
Maar hij moet ook voortdurend "wakker" zijn om de investeringen van dag tot dag te 
verzilveren, dat wil zeggen concreet om te zetten in bedrijfsvoordeel. 
Het bovenstaande, de maatschappelijke verbeeldingskracht die zich vooral concen-
treert op de externe bedrijfsomgeving, kan niet effectief zijn als de ondernemer de inteme 
orde, discipline en flexibiliteit verwaarloost. Al gauw zal hij de uitdaging moeten 
aandurven om, als gevolg van de proportioneel sterk toenemende aandacht voor het 
externe circuit rondom zijn bedrijf, een aantal cruciale inteme aangelegenheden te dele-
geren naar de daarvoor meest geschikte man of vrouw binnen zijn bedrijf. Ook deze 
persoon zal bekwaam dienen te zijn op haast dezelfde wijze als de ondernemer. Hij of zij 
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zal vooral binnen het bedrijf de relevante factoren en hun interrelaties moeten kunnen 
zien, alsook snel, doch met feeling en op grond van degelijke afweging besluiten moeten 
nemen in de crisissituatie. Een bijzonder probleem doet zich voor ten aanzien van de 
eenmanszaak onder bedrijfsexogene crisis. Immers er is dan binnen het bedrijf niemand 
aan wie wat dan ook gedelegeerd kan worden. Toch dient vastgehouden te worden aan de 
stelling dat ook hier het beheersen van de externe factoren in hun onderlinge samenhang 
en via netwerking, door de ondernemer veilig gesteld moet worden om succesvol te zijn 
of te blijven. In een dergelijk geval is de vraag essentieel hoe adequaat het opgebouwde 
netwerk is. Maar nog essentiëler is de kwestie van de fysieke en geestelijke capaciteiten 
van de ondernemer; hoe intelligent, hoe "wakker" is hij of zij ten tijde van de crisis. Het 
is te verwachten en ook aan te bevelen dat de ondernemer zich in zulke gevallen laat 
sterken door ervaren, deskundige en betrouwbare personen uit het netwerk, inclusief pro-
fessionele begeleiders. De steun van familieleden en kennissen is hier uiteraard een 
vanzelfsprekende zaak, maar niet zelden kunnen de verwarring en stress in en vanuit het 
ondememersgezin door familiair denken en optreden toenemen. 
Een constructieve wijze om het vorenstaande te verwezenlijken is (zoals in hoofdstuk 
9 geanalyseerd), het opzetten van doelgerichte programma's voor ontwikkeling en training 
van ondernemers in het KMB, en het voortdurend geven van informatie, voorlichting en 
hulp. Dit moet gedaan worden door externe, professionele ondersteunende organisaties. 
Hiermee komen wij op de derde serie aanbevelingen. 
Aanbevelingen betreffende een KMB-ondersteunend beleid 
Een ding dienen wij goed voor ogen te houden wanneer een KMB-ondersteunend 
beleid aan de orde is. Dat dit beleid noodzakelijk is, staat niet meer ter discussie. 
Suriname dient als autonoom land in al zijn "KMB-ondersteuningsbehoeften" te voorzien. 
Talrijke steunfuncties vallen onder die behoeften. Als klein ontwikkelingsland zijn we 
echter niet en nimmer in staat om al die steunfuncties zelf te verwezenlijken. Met andere 
woorden, om KMB in Suriname optimaal te ondersteunen en te begeleiden dienen wij met 
andere landen op dit vlak samen te werken. Dit geldt nationaal, regionaal en zelfs mondi-
aal. Op grond van deze overwegingen kunnen met het oog op een doelbewust en gericht 
KMB-ondersteunend beleid, dat mede op crisisinterventie is gebaseerd, de volgende 
aanbevelingen worden gedaan. 
Ten aanzien van het beleid dient er een heroriëntatie plaats te vinden bij de overheid 
en het particuliere bedrijfsleven in Suriname met betrekking tot de plaats en de betekenis 
van de produktie in KMB, zowel in Suriname als in de rest van de wereld. Het belang 
van de agro- en (ambachtelijk-) industriële sector voor de economie en de toekomst van 
het land komt in het huidige beleid onvoldoende tot uitdrukking, noch in de huidige 
structuurvorming rondom dat beleid. Zij zijn beide ondergewaardeerd. Voor het agrari-
sche beleid en voor het industriële beleid in de ruimste zin van het woords, maar vooral 
het KMB-beleid in zijn totaliteit, dient er een afzonderlijk orgaan te komen dat belast 
wordt met de zorg voor deze sectoren. Gedacht kan worden aan een Raad voor de 
Nationale Produktie, waarin de agrarische en industriële produktie duidelijk zijn veran-
kerd. In deze Raad zal de particuliere sector sterker dan de overheid vertegenwoordigd 
zijn. De Raad zal op het vlak van het agrarisch en industrieel beleid een belangrijke 
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functie hebben naar de Regering toe. Deze Raad zal naar zijn doelstellingen, taken, 
structuur en werkwijze de motor zijn voor een op crisisinterventie gericht beleid met 
betrekking tot agrarische en (ambachtelijk) industriële bedrijven. De Raad dient onder-
steund te worden door de particuliere sector, de Universiteit van Suriname als centrum 
van wetenschapsbeoefening en wetenschappelijke dienstverlening en door andere centra 
zoals MATICK: het Centrum voor Management, Advies, Training en Informatie voor 
KMB. Ook het Centrum INDEX, dat tot nu toe een bijzonder waardevolle bijdrage heeft 
geleverd en nog steeds levert, kan binnen die structuur een duidelijke plaats krijgen. 
Verder kan de Raad als katalysator fungeren voor alle particuliere KMB-gerichte consul-
tancybureaus, die de laatste jaren in Suriname uit de grond werden gestampt. Uiteraard 
zal de Raad dezelfde functies hebben voor buitenlandse centra en bureaus, zonder het 
principe van vrij ondernemerschap te ontkrachten. 
Ten slotte wordt aanbevolen om tegelijkertijd op het regionale en mondiale front te 
werken aan de verdere versterking van KMB door in de Latijnsamerikaanse en Caraïbi-
sche regio een duidelijke structuur op te bouwen ter ondersteuning van KMB, waarbij 
aanwezige know-how wordt gebundeld. Gedacht wordt aan het uiteindelijk verwezenlijken 
van: 
1. Ondersteuningsprogramma's voor KMB in de Latijnsamerikaanse en Caraïbische 
Regio ("Small Business Assistance Programs"). 
2. Een raad ter ondersteuning van Kleine en Middelgrote Bedrijven in deze regio 
("Regional Small Business Council"). 
3. Een of meer regionale centra voor ondersteuning van Kleine en Middelgrote Bedrij-
ven ("Regional Centers for Small Business Assistance"). 
Bij het voorbereiden en het operationeel maken van de voorgestelde programma's, raad 
en centra dient te worden samengewerkt met centra in andere delen van de wereld, zoals 
Europa, de Verenigde Staten en de Pacific regio. 
Noten en Geraadpleegde Literatuur 
1. Die synergie wordt in kringen van wetenschapsbeoefening reeds geruime tijd onderkend, 
maar nog steeds niet afdoende operationeel en "zichtbaar" gemaakt. Vergelijk in dit verband 
Benvenuti В. in: Pousma E. en Walravens A. (Ed. 1989). 
2. Zo bezien is er wat betreft competitieve uitdaging geen verschil tussen een klein, middelgroot 
en groot bedrijf. 
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CRISIS AND SUCCESS IN SURINAME 
An inquiry into small farmers and (craft based) 
small and medium industries 
SUMMARY 
This thesis investigates Small and Medium Enterprises (SMEs) in Agriculture and 
(Craft based) Industry within the framework of a Developing Country, i.e. in Suriname. 
The approach is a business theoretical one. The key questions are the following. 
How do crises of societies in Developing Countries in general and in Suriname in 
particular affect both business life and SMEs? How do SMEs react to crises? To what 
extent do SMEs react successfully in response to national crises facing them? How to 
explain business success and failure in times of crisis originating from the larger society? 
What policy can be developed to assist SMEs across national and regional levels to deal 
with the impacts of external crises? 
The study is based on literature, case studies of small businesses in Suriname and two 
surveys. The first survey deals with 218 small soybean producers (farmers) in three 
regions in Suriname and the second comprises 117 small and medium (craft based) indus-
trial enterprises in the country in the period 1989-1994. The former survey also contained 
a comparative study on crisis and success in soybean management in Brazil, Guyana and 
Suriname. 
The main conclusions of the thesis are that despite the severe crises in the three 
countries, national policy, for example concerning soybean production, as in the case of 
Brazil, and/or SME business practices at the level of the individual enterprises, as in the 
instance of Suriname, may be successful. The national soybean production of Brazil quali-
fies as most successful and Surinamese national soybean production as least successful in 
terms of developing large scale efforts on soybean cultivation and processing. Guyana 
takes an intermediate position of success between Brazil and Suriname. As to SMEs in 
Suriname the empirical data show that a considerable number of SMEs in Suriname both 
in soybean production and in (craft based) industries, qualifies as successful in terms of: 
1. Average soybean yields per ha under conditions of crisis compared to average yields 
in other more stable periods in Suriname. 
2. Profit rates achieved by farmers at the last harvest, compensating not only last 
production costs of the crop, but also production costs for the next season, including 
price inflation and depreciation. 
3. Reported growth and profits of small and medium sized (craft based) industrial 
enterprises in the past 3-5 years of severe crisis in the Surinamese society. The profit 
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margins leaving room for future investments which are important to the business 
owners. 
The data indicate that to be successful under the condition of crisis the entrepreneur 
should be capable of handling environmental networks to ensure vital input, throughput 
and output processes of his enterprise. That is to say a well organized production within 
the enterprise is necessary but not sufficient for success in times of an externally origina-
ting crisis. 
The study comprises some recommendations for further research on the topic of crisis 
and success in Developing Countries at the level of business life and related theoretical 
and methodological suggestions. Furthermore, some advise is given to business people for 
developing skills to deal with the key problems in the external environment of their enter-
prises when society is in crisis. Finally the study concludes that a national and internatio-
nal framework should be established to assist SMEs to cope with the problems of external 
crisis on both national and international level. In that respect the study suggests to taking 
the following measures nationwide and in the Latin American and Caribbean regions: 
1. To establish a council for national production comprising both agrarian and industrial 
production. 
2. To develop and implement national and regional programs of SME Assistance 
3. To establish a regional council for SME assistance 
4. To establish one or more regional centers for SME assistance. 
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Bylage 
Lust van afkortingen 
ABS Algemeen Bureau voor de Statistiek 
ASFA Associatie van Surinaamse Fabrikanten 
С Contingency Coëfficiënt 
CARDI Caribbean Agricultural Research and Development Institute 
CEDLA Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika 
CELOS Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname 
CESWO Centrum voor Sociaal-Weten schappelijk Onderzoek 
CGPRT Centre for Research and Development of Coarse, Grains, Pulses, Roots and 
Tuber Crops 
CM Crisis Management 
CMC Crisis Management Centrum 
CMO Crisis Management Opleidingsprogramma 
CMPo Crisis Management Policy 
CMP Crisis Management Program 
CMS Crisis Management Strategy 
CMT Crisis Management Team 
COOPADF Cooperativa Agropecuaria da Regiâo do Distrito Federal 
CPAC Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados 
CSFs Critical Success Factors 
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
EMBRATER Empresa Brasileira de Assistencia Técnica Extensäo Rural 
EIM Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 
FAO Food and Agricultural Organization 
GNS Guyana National Service 
GUYSUCO Guyana National Sugar Company 
Ha Hectare 
IF AD International Fund for Agricultural Development 
ПСА International Institute for Caribbean Agriculture 
IMF International Monetary Fund 
IMWO Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek 
INDEX Centrum Industrieontwikkeling en Exportbevordering 
INTSOY International Soybean Program 
KAB Kleine Agrarische Bedrijven 
KB Kleine Bedrijven (Kleinbedrijf) 
KHB Kleine Handelsbedrijven (Kleinhandelsbedrijf) 
KHDB Kleine Handels- en Dienstverlenende Bedrijven 
KMB Kleine en Middelgrote Bedrijven 
KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen 
KMIB Kleine en Middelgrote Industriële Bedrijven 
KvK Kamer van Koophandel en Fabrieken 
Kt Ketting (twintig meter) 
LC Letter of Credit 
LHW Landbouw Hogeschool Wageningen 
LIDCO Livestock Development Company 
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LPS 
LVV 
MATICK 
MOP 
NA 
NARI 
NEOCOL 
NGO 
PORT 
RMK 
SB 
SBA 
SCORE 
SIMICs 
SIOS 
SML 
SOYCO 
SWECON 
VSB 
WB 
WRI 
Landbouw Proefstation Suriname 
(Ministerie van) Landbouw Veeteelt en Visserij 
Management Advies Training en Informatie Centrum voor Kleine en 
Middelgrote Bedrijven 
Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 
Nationale Assemblee 
National Agricultural Research Institute 
National Edible Oil Company Ltd 
Niet Gouvernementele Organisatie 
Planning Organization Resources and Training 
Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 
Surinaams Bedrijfsleven 
Small Business Administration 
Service Corps of Retired Executives 
Severely Indebted Middle Income Countries 
Stichting Industriële Ontwikkeling Suriname 
Stichting Machinale Landbouw 
Soybean Company Ltd 
Sweet en Consen (Adviesbureau) 
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven 
Wereld Bank 
Warwick Research Institute 
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Bijlage 7.1. 
Overzicht van de gemiddelde opbrengsten van 109 sojaproducenten in drie productie-
regio's in Suriname: Saramacca, Wanica en Commewijne 
Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Regio 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
Omvang Areaal 
(kt2) 
8 
0,5 
10 
5 
10 
25 
8 
5 
10 
5 
5 
3,25 
2 
3,5 
5 
6 
5 
7,5 
2 
3 
7,5 
3 
5 
3 
5 
5 
1 
10 
4 
3 
2 
0,25 
1,5 
0,68 
25 
2 
1 
2 
1,5 
Totale Oogst Gem. Oogst 
(kg) 
350 
50 
300 
150 
10 
80 
464 
340 
500 
200 
150 
100 
60 
3,5 
300 
150 
100 
360 
50 
30 
150 
60 
40 
40 
60 
200 
25 
95 
100 
50 
80 
15 
100 
50 
600 
75 
20 
50 
6 
(kg/kt1) 
43,8 
100 
30 
30 
1 
3.2 
58 
68 
50 
40 
30 
30,8 
30 
1 
60 
25 
20 
48 
25 
10 
28 
20 
8 
13,3 
12 
40 
25 
9,5 
25 
16,7 
40 
60 
66,7 
73,5 
24 
37,5 
20 
25 
4 
Rel. Succes 
(RNS/RS) 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
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Nr. Regio Omvang Areaal Totale Oogst Gem. Oogst Rel. Succes 
(kt1) (kg) (kg/kt1) (RNS/RS) 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
0,25 
2 
0,25 
1 
2 
2 
1,5 
3 
1 
0,5 
2 
0,25 
8 
2 
0,5 
1 
6 
2 
2 
4,5 
1 
1 
1,2 
5 
8 
7,5 
8 
5 
2 
4 
3 
3 
7 
1 
3 
5 
3 
0,5 
3,5 
10 
3 
2,5 
5 
3 
2 
2 
3 
2 
7 
2 
15 
60 
4,5 
45 
60 
15 
100 
90 
22,5 
3 
75 
5 
75 
200 
13 
20 
750 
75 
10 
100 
3 
15 
28 
100 
50 
80 
90 
120 
30 
270 
20 
50 
150 
100 
10 
200 
80 
25 
25 
200 
150 
15 
60 
140 
40 
50 
205 
325 
400 
100 
60 
30 
18 
45 
30 
7,5 
66,7 
30 
22,5 
6 
37,5 
20 
9,4 
100 
26 
20 
125 
37,5 
5 
22,2 
3 
15 
23,3 
20 
6,3 
10,7 
11,3 
24 
15 
67,5 
6,7 
16,7 
21,4 
100 
3,3 
40 
26,7 
50 
7,1 
20 
50 
6 
12 
46,7 
20 
25 
68,3 
162,5 
57,1 
50 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
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Nr. Regio Omvang Areaal Totale Oogst Gem. Oogst Rel. Succes 
(ktJ) (kg) (kg/kt2) (RNS/RS) 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
С 
с 
с 
с 
с 
с 
1 
6 
6 
1 
0,25 
5 
1,5 
12,5 
4 
7,5 
25 
37,5 
4 
3 
2 
5 
37,5 
10 
3 
3 
45 
225 
500 
40 
15 
300 
50 
450 
150 
300 
800 
1350 
300 
250 
60 
225 
2000 
570 
150 
100 
45 
37,5 
83,3 
40 
60 
60 
33,3 
36 
37,5 
40 
32 
36 
75 
83,3 
30 
45 
53,3 
57 
50 
33,3 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
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Bijlage 7.2. 
Overzicht van gegevens over baten en kosten van 158 sojaproducenten in drie produk-
tieregio's in Suriname: Saramacca, Wanica en Commewijne 
bij een baten/kosten-norm van 290% (2,90) 
Reg.nr. 
S215 
S216 
S218 
S219 
S220 
S221 
S222 
S223 
S224 
S225 
S227 
S228 
S229 
S230 
S231 
S232 
S233 
S234 
S235 
S236 
S237 
S238 
S239 
S240 
S241 
S242 
S243 
S244 
S246 
S247 
S249 
S250 
S251 
S252 
S255 
S257 
S258 
S259 
S264 
S265 
S267 
S294 
Hoeveelh. 
(Kg) 
50 
300 
150 
10 
80 
464 
300 
500 
300 
150 
100 
60 
35 
5 
300 
150 
100 
360 
0 
50 
200 
400 
50 
15 
200 
5 
77 
100 
50 
50 
60 
40 
40 
110 
60 
5 
150 
200 
125 
400 
275 
150 
Prijs 
(S0 
10,-
12,50 
15,-
12,-
12,50 
12,50 
10,-
12,50 
15,-
10,-
7,50 
12,50 
10,-
1 5 -
2 5 , -
7,75 
12,50 
10,-
0 , -
10,-
12,50 
15,-
10,-
6 , -
10,-
12,50-
8 , -
10,-
5 , -
12,50 
12,50 
12..50 
12,50 
12,50 
10,-
10,-
12,50 
12,50 
15,-
12,50 
13 , -
10,-
Ontv. 
(S0 
500,-
3750,-
2250,-
120,-
1000,-
5800,-
3000,--
6250,-
4500,-
1500,-
750,-
750,-
35 , -
75 , -
7500,-
1162,50 
1250,-
3600,-
o,-
500,-
2500,-
6000,-
500,-
90, -
2000,-
62,50 
616,-
1000,-
250,-
625,-
750,-
500,-
500,-
1375,-
600,-
50,-
1875,-
2500,-
18750,-
5000,-
3575,-
1500,-
Kosten 
(SO 
204,-
1560,-
125,-
95,50 
500,-
305,50 
110,50 
915,-
870,-
275,-
291, -
8 1 , -
145,-
280,-
354,-
67,75 
163,-
213,-
85, -
112,50 
117,75 
405,-
4890,-
972,50 
770,--
140,-
140,-
790,-
135,-
657,50 
148,-
222,20 
6620,-
170,-
470,-
116,-
3987,50 
1187,50 
1135,50 
224,-
1985,-
362,50 
Verschil 
(SO 
296,-
2190,-
2125,-
24,50 
500,-
5494,50 
2889,50 
5335,-
3630,-
1225,-
459,-
669,-
-110,-
-205,-
7146,-
1094,75 
1087,-
3387,-
-85,-
387,50 
2382,25 
5595,-
^t390,-
-882,5 
1230,-
-77,50 
476,-
210,-
115,-
32,50 
602,-
277,80 
-6120,-
1205,-
130,-
-66,-
-2112,50 
1312,50 
17614,50 
4776,-
1590,-
1137,50 
Btn/Kst 
(2,90) 
2,45 
2,40 
34,00 
1,26 
2,00 
18,99 
27,27 
6,83 
5,17 
5,45 
1,58 
9,26 
-0,24 
-0,27 
21,19 
17,16 
7,67 
16,90 
0,00 
4,44 
21,23 
14,81 
-0,10 
-0,09 
1,60 
-0,45 
4,40 
1,26 
1,85 
-0,95 
5,06 
2,25 
-0,08 
8,09 
1,28 
-0,43 
-0,47 
2,11 
16,51 
22,32 
1,80 
4,14 
Rel.succ. 
(RNS/RS) 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
227 
Reg.nr. 
W50 
W268 
W270 
W271 
W276 
W278 
W280 
W281 
W282 
W284 
W285 
W286 
W287 
W289 
W291 
W295 
ClOl 
C102 
С103 
C104 
С105 
C107 
C108 
C109 
CllO 
CHI 
C112 
СИЗ 
C114 
СПб 
C117 
C119 
C120 
C121 
C122 
C123 
С124 
С125 
С126 
С127 
С128 
С129 
С130 
С131 
С132 
С133 
С134 
С135 
С136 
Hoeveelh 
(Kg) 
50 
6 
10 
25 
200 
50 
80 
25 
20 
100 
75 
80 
175 
200 
250 
100 
225 
500 
40 
50 
45 
300 
50 
500 
10 
50 
50 
60 
450 
50 
25 
300 
150 
300 
800 
1350 
4 
300 
80 
250 
60 
200 
225 
2000 
30 
570 
60 
150 
50 
. Prijs 
(SO 
10,-
11,50 
12,50 
13,-
12,50 
10,-
10,-
12,50 
15,0 
7,50 
8 -
9,50 
10,-
12,50 
10,-
10,-
14,-
13,50 
12,50 
12,50 
10,-
15,-
12,50 
12,50 
12,50 
10,-
8,-
12,50 
11,50 
10,-
5,-
1 1 , -
11,-
11,-
13,-
14,50 
10,-
8,-
12,-
10,-
11,-
11,-
1 1 -
12,50 
8,50 
13,-
17,-
з,-
10,-
Ontv. 
(SO 
500,-
67,50 
125,-
325,-
2500,-
500,-
800,-
312,50 
300,-
750,-
600,-
760,-
1750,-
2500,-
2500,-
1000,-
3150,-
6750,-
500,-
625,-
450,-
4500,-
625,-
6250,-
1250,-
500,-
400,-
750,-
5175,-
500,-
125,-
3300,-
1650,-
3300,-
10400,-
19575,-
40,-
2400,-
960,-
2500,-
660,-
2200,-
2475,-
25000,-
255,-
7410,-
720,-
450,-
500,-
Kosten 
(SO 
234,50 
368,-
75,-
148,-
195,-
95,-
300,-
430,-
108,-
73,50 
65,-
104,-
104,-
192,-
1420,-
84,-
1200,-
510,-
250,-
519,50 
82,50 
3391,50 
122,-
1114,-
132,-
85,-
195,-
1347,80 
441,64 
608,-
131, 
315,-
192,-
215,-
3770,-
2250,-
450,-
250,-
350,-
625,-
102,-
335,-
186,-
4025,-
62,50 
1215,-
135,-
310,-
68,-
Verschil 
(SO 
265,50 
-300,50 
50,-
177,-
2305,-
405,-
500,-
-117,50 
192,-
676,50 
535,-
656,-
1646,-
2308,-
1080,-
916,-
1950,-
6240,-
250,-
105,50 
367,50 
1108,50 
503,-
5136,-
1118,-
415,-
205,-
-597,50 
4733,36 
-108,-
-6, 
2985,-
1458,-
3085,-
6630,-
17325,-
^ 1 0 , -
2150,-
610,-
1875,-
558,-
1865,-
2289,-
20975,-
192,50 
6195,-
585,-
140,-
432,-
Btn/Kst 
(2,90) 
2,13 
-0,18 
1,67 
2,20 
12,82 
5,26 
2,67 
-0,73 
2,78 
10,20 
9,23 
7,31 
16,83 
13,02 
1,76 
11,90 
2,63 
13,24 
2,-
1,20 
5,45 
1,33 
5,12 
5,61 
9,47 
5,88 
2,05 
0,56 
11,72 
0,82 
-0,95 
10,48 
8,59 
15,35 
2,76 
8,70 
-0,09 
9,60 
2,74 
4,00 
6,47 
6,57 
13,31 
6,21 
4,08 
6,10 
5,33 
1,45 
7,35 
Rel.succ. 
(RNS/RS) 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
228 
Reg.nr. 
C137 
C138 
С139 
С142 
С143 
С144 
С145 
С146 
С147 
С148 
С149 
С150 
С151 
С152 
С153 
С154 
С155 
С156 
С157 
С159 
С162 
С163 
С164 
С165 
С166 
С167 
С168 
С169 
С170 
С171 
С172 
С173 
С174 
С175 
С178 
С179 
С180 
С181 
С182 
С183 
С184 
С186 
С187 
С188 
С189 
С190 
С192 
С193 
С194 
С195 
Hoeveelh. 
(Kg) 
500 
100 
15 
100 
50 
80 
90 
120 
30 
270 
20 
22 
50 
50 
45 
50 
10 
200 
80 
25 
35 
200 
45 
60 
45 
17,5 
65 
15 
100 
50 
90 
35,5 
3 
75 
75 
200 
75 
600 
43 
40 
700 
30 
100 
8 
15 
28 
150 
15 
60 
40 
Prijs 
(SO 
12,50 
15,-
12,-
18,-
10,-
12,50 
12,50 
10,-
13,50 
13,50 
10,-
12,50 
10,-
9,-
10,-
5,-
10,-
10,-
12,50 
10,-
10,-
9,-
10,-
15,-
13,-
10,-
11,-
10,-
15,-
20,-
5,-
10,-
10,-
10,-
4,-
4,-
12,50 
6,-
10,-
13,-
15,-
14,-
16,25 
8,-
10,-
9,-
10,-
19,50 
13,-
13,-
Ontv. 
(SO 
1250,-
1500,-
180,-
1800,-
500,-
1000,-
1125,-
1200,-
405,-
3645,-
200,-
275,-
500,-
450,-
450,-
250,-
10O,-
2000,-
1000,-
250,-
350,-
1800,-
450,-
900,-
585,-
145,-
715,-
150,-
1500,-
1000,-
450,-
355,-
30,-
750,-
300,-
800,-
900,-
3600,-
430,-
520,-
10500,-
420,-
1625,-
64,-
150,-
252,-
1500,-
292,50 
780,-
520,-
Kosten 
(SO 
160,50 
275,-
92,50 
856,30 
228,-
139,50 
470,-
557,50 
207,-
548,-
390,-
190,30 
230,-
90,-
100,-
600,-
209,50 
170,-
174,-
133,02 
95,-
877,50 
117,50 
135,-
115,-
96,50 
185,-
132,50 
575,-
150,-
154,50 
85,-
85,-
85,-
205,-
95,-
112,-
4375,-
84,-
73,-
1660,-
75,-
268,-
66,50 
120,-
133,20 
130,-
110,-
613,-
86,-
Verschil 
(SO 
1089,50 
1225,-
87,50 
943,70 
272,-
860,50 
655,-
642,50 
198,-
3097,-
-190,-
84,70 
270,-
360,-
350,-
-350,-
-109,50 
1830,-
826,-
116,98 
255,-
922,50 
332,50 
765,-
470,-
48,50 
530,-
17,50 
925,-
850,-
295,50 
270,-
-55,-
665,-
95,-
705,-
788,-
-775,-
346,-
447,-
8840,-
345,-
1357,-
-2,50 
30,-
118,80 
1370,-
182,50 
167,-
434,-
Btn/Kst 
(2,90) 
7,79 
5,45 
1,95 
2,10 
2,19 
7,17 
2,39 
2,15 
1,96 
6,65 
-0,51 
1,45 
2,17 
5,00 
4,50 
-0,42 
-0,48 
11,76 
5,75 
1,88 
3,68 
2,05 
3,83 
6,67 
5,09 
1,50 
3,86 
1,13 
2,61 
6,67 
2,91 
4,18 
-0,35 
8,82 
1,46 
8,42 
8,04 
-0,82 
5,12 
7,12 
6,33 
5,60 
6,06 
-0,96 
1,25 
1,89 
11,54 
2,66 
1,27 
6,05 
Rel.succ. 
(RNS/RS) 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
Reg.nr. 
C196 
C197 
С198 
C199 
C200 
C201 
C202 
C203 
C204 
C205 
C206 
C207 
C208 
C210 
C212 
C213 
C214 
Hoeveelh. 
(Kg) 
30 
40 
140 
80 
50 
35 
285 
5 
200 
40 
65 
325 
745 
100 
4 
45 
40 
Prijs 
(Sf) 
13,-
13,-
13,-
11,-
13,50 
15,-
15,-
10,-
6,-
3,50 
12,-
12,50 
15,-
1 1 -
10,-
11,-
10,-
Ontv. 
(SO 
390,-
520,-
1820,-
110,-,-
675,-
525,-
4275,-
50,-
1200,-
140,-
780,-
4062,50 
11175,-
1100,-
40,-
455,-
400,-
Kosten 
(SO 
825,-
123,-
241,-
108,-
62,-
115,-
2430,-
113,50 
642,-
78,75 
100,-
515,-
1780,-
210,-
105,-
340,-
100,-
Verschil 
(SO 
-435,-
397,-
1579,-
2,-
613,-
410,-
1845,-
-63,50 
558,-
61,25 
680,-
3547,50 
9395,-
890,-
-65,-
115,-
300,-
Btn/Kst 
(2,90) 
-0,47 
4,23 
7,55 
1,02 
10,89 
4,57 
1,76 
-0,44 
1,87 
1,78 
7,80 
7,89 
6,28 
5,24 
-0,38 
1,34 
4,00 
Rel.succ. 
(RNS/RS) 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RNS 
RNS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RNS 
RNS 
RS 
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STELLINGEN 
I. Intensievere inter-universitaire samenwerking in de La-
tij ns-amerikaanse en Caraïbische regio zal niet alleen 
bevorderlijk zijn voor de wetenschapsbeoefening in dat 
gebied maar ook voor de verzelfstandiging en wel-
vaartsontwikkeling van samenwerkende landen. 
II. Het hanteren van een onpersoonlijke schrijfstijl in een 
wetenschappelijk document kan het aantal passieve 
werkwoordsvormen doen toenemen en werkt versluie-
rend. 
III. In geval van burgerlijke ongehoorzaamheid ten tijde 
van maatschappelijke crisis is het gecompliceerder om 
tot een (juridisch) rechtvaardige afweging van belangen 
te komen. 
IV. Muziek heeft diverse functies voor de mens. Toch 
wordt haar multifunctionaliteit nog onvoldoende benut 
bijvoorbeeld bij het gericht aanpakken van "strain" en 
"stress". 
V. Steeds meer mensen werpen zich in Suriname op als 
consultants van kleine ondernemers. Als er door de 
overheid geen normen worden ontwikkeld in overleg 
met terzake kundigen en ter begeleiding van dit proces, 
zal er wildgroei ontstaan waarvan de kleine onderne-
mer het slachtoffer zal worden. 
Als men in Suriname blijft verzuimen om jongeren tot 
sleutelposities toe te laten zal dit uiteindelijk zeer 
nadelige gevolgen hebben voor het sociaal-economisch 
bestel. 
De georganiseerde vakbeweging in Suriname bevindt 
zich momenteel in een dilemma. Haar regeerverant-
woordelijkheid gebiedt dat zij meewerkt aan sanering 
van het overheidsapparaat, maar tegelijkertijd zal zij 
daardoor haar positie zien verzwakken. 
Surinamers in Nederland zouden een wezenlijke bij-
drage aan de ontwikkeling van hun land kunnen leve-
ren door te investeren in een fonds voor nationale 
produktie in Suriname. Het valt echter ernstig te 
betwijfelen of zij daartoe gemotiveerd zijn. 
De sociaal-economische doelstellingen van het verdrag 
van 1975 tussen Suriname en Nederland zijn niet ver-
wezenlijkt. De nationale produktie is nauwelijks tot 
stand gekomen. Het geplande Investeringsfonds biedt 
ten dele de mogelijkheid deze doelstelling alsnog te 
verwezenlijken. 
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